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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
РОСІЙСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У роботі представлено комплексний аналіз відносин між 
Росією і КНР, а також виявлено проблеми в їх взаєминах і 
можливі шляхи їх нормалізації. Також у статті розгляда-
ються економічні відносини, територіальні суперечки та 
спільне військове співробітництво держав. Досліджуєть-
ся, чи є  російсько-китайські відносини взаємовигідними, та 
здійснюєть ся спроба подання власного прогнозу відносин двох 
держав на найближчі роки. 
Ключові слова: Росія, Китай, російсько-китайські від-
носини, торговельно-економічне співробітництво, військова 
співпраця.
Bilokobylska B. Y.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN-CHINESE 
RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
The article presents a comprehensive analysis of relation 
between Russia and China, as well as identifying problems in 
their relations and the reasons for the normalization of relations; 
considered economic relations, territorial disputes and joint 
military cooperation. It explores whether Russian-Chinese 
relations are mutually beneficial and attempts to present its own 
forecast of relations between the two countries in the coming 
years. 
Key words: Russia, China, Russian-Chinese relations, trade 
and economic cooperation, military cooperation.
Відносини між Китаєм та Росією відіграють важливу роль як в 
Азійсько-Тихоокеанському регіоні, так і у світі в цілому. У Цент-
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ральній Азії останнім часом активно розвиваються інтеграційні 
процеси, ініційовані цими країнами. Також не варто забувати, що 
напередодні державного візиту до Москви у 2013 р. китайського 
ліде ра Сі Цзіньпіна президент Росії Володимир Путін зазначив, що 
між двома країнами формуються «особливі відносини», які у черв­
ні 2019 р.  перейшли до «всебічного стратегічного партнерства», що 
перед бачає «координацію в нову епоху» та обіцяє більш тісну коор­
динацію з питань глобальної безпеки і взаємну підтримку. Беззапе­
речно, що основним фактором зближення держав є їхнє суперництво 
із США, однак тісній співпраці РФ та КНР в багатьох галузях сприяє 
також наявність спільних кордонів. З іншого боку, поширеною дум­
кою є твердження про те, що держави є партнерами на глобальному 
рівні, проте на регіональному рівні є швидше суперниками, незва­
жаючи на спільну участь у низці регіональних ініціатив. У зв’язку з 
цим  перед дослідниками з новою силою постає актуальне завдання 
вивчати проблеми та перспективи російсько-китайського співробіт­
ництва на сучасному етапі. 
У науковій літературі проблеми та перспективи російсько- 
китайських відносин на сучасному етапі стали об’єктом дослідження 
А. В. Суходолова, Д. В. Суслова, які зосередили свою увагу на дослі­
дженні питання економічного співробітництва РФ та Китаю; векто­
ри розвитку та перспективи співробітництва двох держав досліджу­
вали О. Є. Гришин, І. А. Артемьєв, А. В. Болятко, А. М.  Токманцева; 
міжрегіональне співробітництво держав було темою дослід жень 
таких вчених, як В. Л. Ларин та Є. С. Туманов. Незважаючи на те, 
що окремі проблеми російсько-китайських відносин уже ставали 
предметом наукових розвідок, зважаючи на активність зовнішньої 
політики обох держав та появу нових викликів у двосторонніх взає-
минах, вивчення проблем та перспектив співробітництва Росії та 
Китаю потребує детальнішої уваги. 
Метою статті є аналіз проблем та перспектив російсько- 
китайських відносин на сучасному етапі.
Відповідно до актуальності теми роботи та мети дослідження 
можна виокремити наступні завдання: комплексно проаналізувати 
проблемні аспекти у відносинах Росії та КНР; розглянути особли­
вості співробітництва держав у ключових сферах; охарактеризувати 
перспективи двосторонньої взаємодії.
Підвалини російсько-китайських відносин були закладені 
5 берез ня 1992 р. із підписанням Угоди про торговельно-економічні 
відносини між КНР та Росією. У період із 1992 по 1999 рр. між краї­
нами було укладено близько 100 різних документів, що деталізують 
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економічні відносини Росії та КНР [14]. Серед важливих документів 
варто також виокремити Російсько-китайську спільну декларацію 
про багатополярний світ і формування нового міжнародного поряд­
ку (1997 р.), в якій йшлося про те, що сторони в дусі партнерських 
відносин будуть докладати зусиль для сприяння розвитку багатопо­
лярного світу і встановленню нового міжнародного порядку. Важ­
ливим є пункт про те, що сторони розглядають СНД як важливий 
чинник стабільності і розвитку в Євразії, який може служити модел­
лю досягнення регіонального миру, безпеки і стабільності після за­
кінчення «холодної війни» [4]. Фактично декларація підтверджувала 
спільне бачення держав укладу міжнародного життя, що свідчило 
про спільні позиції і сприяло налагодженню подальших контактів.
Крім того, 16 липня 2001 р. в Москві було підписано Росій­
сько-китайський договір про добросусідство, дружбу і співпрацю. 
Дого вором передбачено розвиток співробітництва в торговельно- 
економічній, військово-технічній, науково-технічній, енергетичній, 
транспортній та інших сферах. Хоча в тексті договору підкреслю­
ється, що він не спрямований проти третіх країн, спостерігачі від­
значали, що Росія і Китай побоювалися посилення впливу США і 
нібито їхнього прагнення принизити значення ООН. Росія з Китаєм 
також негативно оцінювали спроби НАТО привласнити собі функції 
Ради Безпеки ООН, втручання у справи суверенних держав під гума­
нітарними приводами, підтримку сепаратизму, розширення НАТО, 
намір США вийти з Договору по ПРО від 1972 року [9]. Незважа­
ючи на досить розлогу нормативно-правову базу співробітництва 
та декла рований стратегічний характер відносин, серед аналітиків 
досить часто лунають сумніви щодо того, чи російсько-китайське 
співробітництво дійсно вигідне і перспективне або принаймні може 
стати таким для Росії.
На початку другого тисячоліття Росія і Китай досягли актив­
них економічних взаємин. Так, із 2000 по 2009 рр. сукупний обсяг 
двосторонньої торгівлі Росії і Китаю збільшився в 7 разів і досяг­
нув 55,9 млрд дол. США. Криза 2009 р. трохи знизила товарообіг 
між державами, проте в 2010 р. він знову виріс, а до 2014 р. склав 
95,3 млрд дол. США [13, 137]. 
До кінця 2020 р. КНР стала найбільшим торговим партнером 
 Росії. Незважаючи на поступове зростання товарообігу Росії і КНР, 
для РФ зберігається нега тивне сальдо торгового балансу, хоча в 2020 
р. воно скоротилось більш ніж на 9% в порівнянні з 2019 р. Не мож­
на не звернути увагу на структуру товарообігу Москви і Пекіна. У 
2020 р. у структурі експорту Росії в Китай основна частка поставок 
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припала на мінеральні продукти (67,8%), деревину та целюлозно-
паперові вироби (10,71%), машини, обладнання і транспортні засо­
би (6,86%), продовольчі това ри та сільгоспсировину (4,56%), про­
дукцію хімічної промисловості (4,35%), метали (1,65%) [2]. Значний 
показ ник негативного торговельного сальдо свідчить про те, що 
 Росія ще не готова виступити в ролі рівноправного партнера  Китаю. 
Відтак, поши реною є думка експертів про те, що Росія є свого роду 
просто сировинним придатком Китаю, адже постачаючи йому свою 
сировину, від нього вона отримує товари з високою доданою вартіс­
тю. Також дивлячись на високі відсотки товарів, що експортуються 
до Китаю, цілком зрозумілим є те, що Росія від продажу отримує 
чималі кошти і різке зникнення цієї торгівлі може призвести до зна­
чних економічних проблем. Відтак заперечувати залежність Росії 
від економіки Китаю та його капіталовкладень наразі не доводиться.
У грудні 2020 р. Росія була лідером з постачання нафти в  Китай. 
Експорт російської нафти в КНР в грудні досяг 7,04 млн тонн, або 
1,658 млн б/с – на 40% вище ніж роком раніше. За підсумками всього 
2020 р. постачання російської нафти в Китай зросло до 71,49 млн 
тонн або 1,43 млн б/с, що майже на 20% більше ніж в 2019 р. Нафта 
потрібна Китаю для скорочення обсягу видобутку на Дацінських 
родовищах з метою збереження запасів для майбутнього поколін­
ня, також для підтримки та збереження навколишнього середови­
ща і стимуляції економіки регіону до диверсифікації [10]. Саме це є 
основною причиною для купівлі нафти у Росії та інших країн. Китай 
потребує постачання багатьох інших видів природних ресурсів, які 
РФ має в своєму розпорядженні в надлишку, а Росії потрібні китай­
ські капіталовкладення і товари.
У 2020 р. з КНР до Росії поставлялась така продукція, як: ма­
шини, обладнання та транспортні засоби (58,9%), текстиль та взут­
тя (11,13%), продукція хімічної промисловості (8,97%), метали 
та вироби із них (7,09%), продовольчі товари та сільгоспсировина 
(3,68%), деревина та целюлозно-паперові вироби (0,86%). Найбіль­
ший приріст імпорту з КНР до Росії склала група «електричні маши­
ни і устаткування та їх частини». Як показує офіційна економічна 
статистика, в 2020 р. товарообіг Росії і Китаю перевищив 100 млрд 
дол. США, зберігаючи високі темпи зростання [2]. Ця статистика 
лише підтверджує залежність Росії від Китаю. Для виходу з такого 
не зов сім вигідного становища РФ однозначно потрібно зосереди-
ти свої зусилля та бюджетні кошти й інвестиційні можливості на 
розвит ку власних машинобудівної, хімічної, наукомістких галузей.
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Варто підкреслити, що сьогодні Росію та Китай пов’язують не 
тільки тісні економічні, а й зовнішньополітичні відносини. Співпра­
цю Москви і Пекіна укріпили санкції, накладені на Росію Заходом. 
У нинішній політичній ситуації Росії необхідні зразкові відносини з 
Китаєм, який є другою економікою світу, а також привілейованим 
членом таких провідних міжнародних організацій, як Рада Безпе­
ки ООН, «Велика двадцятка», СОТ, МВФ і Світовий Банк. На цей 
 момент Китай – найважливіший стратегічний партнер Російської 
Федерації.
Росія і Китай мають спільні позиції, схожі міжнародні статуси на 
світовій арені, і їх взаємодія призвела до стратегічної співпраці на 
глобальному, регіональному, багатосторонньому та двосторонньо­
му рівнях. На думку російського фахівця Є. І. Сафронової, багато­
полярність передбачає однакову значимість нових центрів світового 
впливу в обличчі окремих країн, груп держав чи регіонів [12, 45]. 
Власне тому РФ і КНР зацікавлені в поліпшенні і підтримці страте­
гічної рівноваги в Євразії в цілому. Їх стратегічне співробітництво 
в різних сферах полягає в запобіганні криз і військових конфліктів. 
КНР є надійним партнером, якому Росія довіряє, в той же час, 
вона не довіряє діям США і їх політиці. Наприклад, РФ вважає, що 
США діють, як фактор дестабілізації ситуації в Центральній Азії і на 
пострадянському просторі. Обидві країни виступають проти розши­
рення демократії США, вони критикують американську внутрішню 
політику і політичні інститути. Серед російських політиків пошире­
ною є думка про те, що Китай повинен стати основним партнером 
Росії, найдовгостроковішим союзником, а співробітництво двох кра­
їн у рамках ШОС набагато важливіше російських відносин із НАТО 
[6, 169]. У той же час, для КНР Росія важлива через підтримку в 
ООН, адже вони як постійні члени РБ ООН явно не збираються втра­
чати такої вигідної позиції, що допомагає вирішувати низку важли­
вих для двох країн питань, як в економіці, так і в політиці. 
У червні 2019 р. Росія і Китай перейшли до «всебічного страте­
гічного партнерства», що передбачає «координацію в нову епоху» 
та обіцяє більш тісну координацію з питань глобальної безпеки і 
взаємну підтримку. В зв’язку з цією подією Повітряні сили КНР і 
Повітряно-космічні сили Росії вперше об’єднали свої зусилля для 
повітряного патрулювання в АТР [19]. Окрім того, співпраця між 
двома військовими відомствами включає в себе використання до­
свіду один одного у сфері безпеки та оборони, а також використання 
КНР російських технологій для створення системи попередження 
про ракетний напад. 
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Важливим питанням у двосторонніх взаєминах є питання кор­
донів. 14 жовтня 2004 р. в ході свого візиту до Пекіна В. В. Путін 
підписав договір на додаток до угоди про російсько-китайський дер­
жавний кордон. Цей договір визначає проходження кордону на двох 
ділянках (в районі острова Великий у верхів’ях річки Аргунь (Читин­
ська область) і в районі островів Тарабаров і Великий Уссурійський 
при злитті річок Амур і Уссурі поблизу Хабаровська) [8, 48]. Відпо­
відні дії призвели до істотного поліпшення відносин Росії з  Китаєм 
і усунення загроз, пов’язаних із територіальними супереч ками у 
майбутньому. Багато політичних діячів та істориків вва жають, що 
підписання цього договору є найважливішим кроком до покращення 
відносин Російської Федерації та КНР. Поступка Москви полягала 
в тому, що вона передала Китаю більшу частину спірних островів, 
однак передані йому території заболочені та малопридатні для гос­
подарської діяльності [11]. Тобто Китай задля отримання спірних 
територій погодився не на зовсім вигідну їх складову. 
Не можна не згадати про те, що територіально Росія і Китай роз­
виваються на дуже схожих курсах. Якщо в Росії економічний по­
тенціал і населення в основному зосереджені в західній частині кра­
їни, то у випадку Китаю – в східній частині країни. Росії потрібно 
освоювати, заселяти і економічно розвивати Далекий Схід, також як 
Китаю варто розвивати Далекий Захід.
У Китаї після 25 років реформ південне і східне узбережжя дуже 
сильно розбагатіли, в той час як інші регіони все ще досить сильно 
відстають від них в економічному та соціальному розвитку. Терито­
рія Західного та Центрального Китаю, де в більшій мірі зосереджені 
корисні копалини і енергетичні ресурси країни, є третьою терито­
рією за якістю розвитку і третьою за кількістю населення. На цей 
момент китайський план прискореного розвитку Далекого Заходу 
отримав підтримку з Росії [15].
Серед політологів склалася думка, що Дале кому Сходу може 
загро жувати «китаїзація». У той момент, коли полі тологи і соціо­
логи міркують про міграцію китайського населення, все ж важли­
во розу міти, наскільки серйозними є наміри китайців емігрувати 
в  Росію. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, то китай­
ська присутність на Далекому Сході вигідна для економічного та 
соціаль ного розвитку цього регіону. На думку російського політо­
лога та полі тика В. Рижкова: «Стале і прогресуюче старіння насе­
лення та його меха нічний відтік формують умови за яких величезні 
сибірсько- далекосхідні простори можуть не опустіти тільки за раху­
нок зовнішньої міграції, яка до того ж одна тільки здатна поліп шити 
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статево- вікову структуру населення. Оскільки така міграція реально 
можлива і вже почалась з країн АТР, передусім із Китаю, її треба 
оцінювати, як суспільно значущу і сприяти їй на державному рівні» 
[8, 64].
Найважливішим каналом легітимної і цивілізованої імміграції є 
залучення з Китаю робочої сили, саме такий вид імміграції є най­
важливішим з погляду перспектив і завдань інтеграції Росії в еко­
номіку АТР, поступового виходу Сибіру і Далекого Сходу на пер­
ші ролі в системі пріоритетів існування російської держави [8, 66]. 
Спільна розробка природно-ресурсного потенціалу регіонів Сибіру і 
Далекого Сходу може надати Росії і Китаю реальні можливості для 
поліпшення політичних відносин і стратегічного партнерства.
Ще одним важливим напрямком співробітництва держав є взає­
модія у військовій сфері, що почалась у 1990-х рр., коли Пекін почав 
закуповувати великі партії зброї за кордоном. За оцінками експер­
тів Китай, як й Індія, є одним із найбільших імпортерів російського 
озброєння. Також варто зазначити, що військово-технічне співробіт­
ництво РФ і КНР є одним із важливих напрямків російсько-китай­
ських стратегічних зв’язків. У 2005 р. поставки російської зброї в 
КНР досягли найвищого рівня (65,4%), але з 2006 р. частка Китаю 
в загальному балансі російського військового експор ту поступо­
во знижувалась і в 2013 р. оцінювалась приблизно в 1,3 млрд дол. 
США. Це пов’язано з тим, що в останні роки істотно зросли можли­
вості китай ського ВПК, який поряд із власними розробками успіш­
но копіює багато зразків озброєнь різних країн світу [10]. Найбільш 
масштабні поставки російської зброї і військової техніки в КНР 
реалі зуються в сфері авіаційної, військово-морської техніки і засобів 
ППО. За дани ми SIPRI (Стокгольмський інститут дослідження проб-
лем миру), впродовж 2014-2018 рр. Росія займала перше місце за 
 обсягом експорту озброєнь до Китаю із часткою 70% [19]. У річно му 
звіті за 2019 р. російський ДК «Ростех» розкрив інформацію про те, 
що його дочірня компанія «Вертольоти Росії» уклала контракти із 
замовниками КНР на поставку 121 гелікоптера, причому більшість 
із них поставлено з українськими двигунами [3]. Тобто Росія розгля-
дає Китай, як хороший ринок збуту для своєї зброї, що є однією із 
статей формування бюджету.
Росія і Китай проводять спільні військові навчання вже більше 
десяти років – в тому числі спільні навчання під егідою ШОС із 
2005 р. і спільні військово-морські навчання з 2012 р., але «Вос­
ток-2018» був першим випадком, коли Китай приєднався до росій-
ських військових навчань всередині країни. Хоча контингент 
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Народно- визвольної армії Китаю був невеликим, його присутність 
свідчила про зростаючий потенціал співпраці в галузі оборони між 
двома країнами. Російські і китайські сили провели спільні вогневі 
операції і перевірили сумісність своїх сил. Головною метою росій­
ських військових у цих навчаннях було поліпшення їх командно-
контрольного потенціалу. Навчання показали деякі проблеми в цій 
галузі [5, 98].
Хоча обидві країни продовжують підкреслювати, що у них  немає 
наміру створювати військовий альянс, деякі російські аналітики 
припускають, що «Восток-2018», можливо, був частково спробою 
заздалегідь опрацювати технічні деталі альянсу, залишаючи при 
цьому можливість такої домовленості в майбутньому [16]. Навіть 
якщо це не відповідає формальному військовому союзу, розширен­
ня військового співробітництва Росії і Китаю може мати серйозні 
наслідки для глобальної політики.
«Восток-2018» – це одна з віх, що відображає зміцнення відно­
син між Росією і Китаєм, особливо після початку санкцій із боку 
провідних країн світу. Після початку російської гібридної війни на 
території України, Росія і Китай посили свою дипломатичну коорди-
націю з низки питань, включаючи Північну Корею і кіберпростір та 
уклали важливі угоди в сфері озброєнь і енергетики [5, 100]. Зни­
ження дина міки в американо-китайських відносинах із початку пре­
зиденства Дональда Трампа, а також торговельні війни із США дали 
Китаю додаткові підстави для зміцнення співпраці з РФ. 
Рівень оборонного співробітництва Росії і Китаю неухильно зрос­
тає. Із 2016 р. держави провели спільні військово-морські навчання в 
Південно-Китайському морі, а також в Середземному (2015 р.) і Бал­
тійському (2017 р.) морях. В останні роки Росія вперше погодилась 
продавати свої найсучасніші системи озброєнь Китаю, передусім 
систему ППО С-400 і винищувачі Су-35. США нещодавно накла­
ли санкції на китайську оборонну компанію за закупівлю російської 
зброї, посилюючи напруженість у відносинах обох країн із США [5, 
103]. Це лише посилює можливості російсько-китайського зближен­
ня на фоні конфлікту із США.
Незважаючи на зближення на політичному рівні, існують деякі 
розбіжності і невирішені проблеми. Окрім уже згаданої незбалан­
сованості економічних відносин, можна, наприклад, також згадати, 
що Китай незадоволений російською тактикою в сфері енергети­
ки.  Зокрема, Пекін нарікає на надто високі ціни за електроенергію. 
 Китай є другою в світі країною по енергоспоживанню. Росія про­
понує Китаю купувати електроенергію за надто високою ціною, 
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що може перешкоджати розвитку співпраці двох країн у цій сфері 
[5, 98]. З іншого боку, Росія є найбільшим постачальником нафти 
до КНР, а також розпочато постачання газу газопроводом «Сила 
 Сибіру».
На сьогодні відносини між Росією і Китаєм та їх стратегічна взає-
модія досягли високого рівня. Політичні взаємини між двома держа­
вами розвиваються дуже стрімко. Проведення спільних військових 
навчань також свідчить про досить тісну взаємодію. Хоча обидві 
країни не збираються формувати військовий союз, але їх зроста­
юче співробітництво в галузі оборони, ймовірно, матиме значний 
вплив на глобальну політику в найближчі роки. Головна ж перспек­
тива економічного співробітництва між Росією і Китаєм пов’язана 
із з’єднанням російських корисних копалин і китайських трудових 
ресурсів. Стратегічне партнерство Росії і Китаю має довгостроко­
вий характер, що підкреслює перспективність російсько- китайських 
відносин і серйозність намірів лідерів двох країн, відображених у 
двосторонніх і багатосторонніх договорах і угодах. Однак, водно­
час новий час диктує свої умови, змушуючи держави думати насам­
перед про національну безпеку, суверенітет своїх кордонів і влас­
ні інте реси. Коли йдеться про подальші перспективи взаємин, то, з 
одно го боку, формулювання російсько-китайських відносин дозво­
ляє впевнено стверджувати, що стратегічне партнерство між Росією 
і Китаєм буде зміцнюватися, а взаємозалежність країн буде продо­
вжувати рости, що в кінцевому підсумку призведе до того, що вага 
двостороннього альянсу на міжнародній арені зросте в силу значу­
щості цих відносин у регіональному і глобальному масштабі. Однак, 
з іншого боку, з часом Китай може не відчувати потреби у росій­
ських ресурсах і це може призвести до низки серйозних протиріч. 
Не варто також забувати, що більшість концепцій американських 
вчених зводяться до запобігання зближення Китаю і Росії, тому 
Захо ду буде вкрай важливо створити умови, що перешкоджатимуть 
сценарію максимального зближення держав. Між тим, перспективи 
більш тісного економічного співробітництва (у тому числі переве­
дення розрахунків у національних валютах, будівництво спільних 
об’єктів, створення зон вільної торгівлі), а, отже, і більш тісної полі­
тичної взаємодії, в силу схожості поглядів лідерів двох країн на шля­
ху розвитку світової спільноти, виглядають більш ніж переконливо. 
Перспективним напрямком для подальших досліджень лишається 
вивчення динаміки військово-політичної та торговельно-економіч­
ної взаємодії держав, враховуючи стрімкі зміни у геополітичній роз­
становці сил у світі.
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ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВ БАЛТІЇ ЩОДО РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ
У статті розглянуто розвиток відносин між країнами 
Балтії та Україною і їх позицію щодо конфлікту між Росій-
ською Федерацією та Україною. Наведено особливості полі-
тики кожної із балтійських держав. Проаналізовано перс-
пективи подальшого розвитку стосунків між Україною та 
Естонією, Латвією, Литвою.
Ключові слова: Україна, Російська Федерація, держави 
Балтії, Естонія, Латвія, Литва, російсько-український кон-
флікт.
Bilous I. I.
BALTIC STATES ATTITUDE REGARDING  
THE RUSSO-UKRAINIAN CONFLICT
In article, considered the developing of relations between the 
Baltic States and Ukraine, their position regarding the conflict 
between the Russian Federation and the Ukraine. Mentioned 
features of the each one Baltic States policy. The perspectives 
of the further relations development between the Ukraine and 
Estonia, Latvia, Lithuania.
Key words: Ukraine, Russian Federation, Baltic States, 
Estonia, Latvia, Lithuania, russo-ukrainian conflict.
Актуальність проблеми полягає в тому, що конфлікт на Сході 
України і анексія Кримського півострова й досі залишаються не­
вирішеними викликами для українського суспільства й держави, а 
загроза з боку Російської Федерації і досі залишається на порядку 
денному в зовнішній політиці, як України, так і держав Балтії. 
Вивченням цього питання займалися В. Нападиста, Т. Сидорук, 
які досліджували тенденції, загрози, позицію держав Балтійського 
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регіону щодо конфлікту між Україною та Російською Федерацією. 
Проблема не є достатньо вивченою у зв’язку з орієнтацією більшості 
дослідників на інші напрями зовнішньополітичної діяльності Украї-
ни, які пов’язані з більш вагомими міжнародними акторами, як-от 
США, ЄС, Великобританія, Франція, Німеччина.
Мета статті – дослідження концептуальних основ і напрямів 
зовніш ньополітичної діяльності країн Балтії в умовах російсько-
українського конфлікту щодо учасників цього конфлікту.
Завдання статті – визначити особливості позицій Естонії, Латвії 
та Литви щодо російсько-українського конфлікту.
Зовнішня політика Європейського Союзу ніколи не характери­
зувалася як така, що може реалізуватися швидко й консенсусно, 
а скоріше – навпаки, через свою складну бюрократичну ієрархію, 
що знач но затримує прийняття якого-небудь прийнятного рішен­
ня. Втім, одностайність лишається головним інструментом в галузі 
спільної зовнішньої та безпекової політики, що в рамках російсько-
українського конфлікту для України створює додаткові перешко­
ди через здатність окремих держав-членів ЄС, які не приховують 
 своєї прихильності до Російської Федерації, заблокувати або зна­
чно ускладнити прийняття якогось задовільного для нас рішення. 
Ця проблема спостерігалася з самого початку збройного конфлікту 
на сході України і анексії Криму в 2014 році. На додачу до нових 
викли ків для Європи, пов’язаних з наслідками пандемії коронаві­
русу в різних сферах суспільного життя, суперечливими позиціями 
держав-членів ЄС щодо «Північного потоку – 2» і болісним виходом 
Великобританії з цієї організації, це ставить ще під більший сумнів 
формування політики щодо нашої країни та взагалі пріоритетність 
нашого напрямку, як такого.
Хоча, щодо цієї проблеми позиція держав Балтійського регіону 
виглядає більш конструктивною і прийнятною для нас. Адже ще 
за часів «Революції Гідності» ці держави висловлювали свою під­
тримку народу України. Зокрема, під час прийняття «диктаторських 
зако нів» (16 січня 2014 року) [5] Верховною Радою та застосування 
сили проти мирних демонстрантів, сейм Литви [32] вимагав у Євро-
пейського парламенту застосувати проти України і окремих осіб 
санкції через таку жорстокість.
Естонська реакція на події в Україні була заявлена ще задовго до 
початку агресії з боку Росії, а саме під час одних з «найгарячіших» 
подій «Євромайдану», коли протягом 18-20 лютого 2014 року від­
бувалися криваві зіткнення між протестуючими і силовими група­
ми. Саме тоді колишній президент Естонської Республіки – Томас 
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Гендрік Ільвес видав заяву [44] про те, що це насильство повин но 
припинитися, уряду та опозиції потрібно почати політичний діалог, 
а естонська сторона готова запровадити санкції проти винуватців за 
таку безкарність. 
У березні 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення 
президента Володимира Путіна про застосування сили проти Украї-
ни [29]. На екстреній зустрічі 6 березня в Брюсселі глав держав і 
урядів Європейського Союзу саме прем’єр-міністр Естонії Андрус 
Ансип наголосив на тому, що: «Декларацій недостатньо», а також: 
«Росія повинна розуміти, що наслідки її дій є» [36]. Це підтверджує 
той факт, що Естонія була однією з перших країн, яка розуміла всю 
напруженість і наслідки, котрі могли бути з нашою державою, як 
свого часу у випадку з Грузією. Ключовим було й наголошення на 
тому, що потрібно полегшити візові умови для України, а перспек­
тиви вступу нашої держави до ЄС, разом із договором про асоціацію 
та вільну торгівлю – повинні бути вирішенні швидко. 
В той самий час президент Томас Ільвес обговорював кризу 
разом з президентом США Бараком Обамою і віце-президентом 
Джозефом Байденом, наголошуючи на необхідності діяти рішуче 
і колек тивно представникам США і Європи. Естонія підтримувала 
всі заяви, рішення і резолюції, що стосувалися підтримки України і 
засуд ження агресивних дій з боку Росії, в рамках ООН, ОБСЄ, Ради 
Європи, ЮНЕСКО і ОЕСР [42, 16].
Дії, якими керувалася естонська сторона, проводилися перш за 
все в рамках власної безпеки і Балтійського регіону, в цілому. Крим­
ська окупація нагадала для самих естонців події, які свого часу відбу­
валися більше 70 років тому, коли Радянський Союз позбавив їхню 
країну незалежності протягом Другої світової війни [42, 17]. Також 
варто зазначити, що Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг 
заявив, що в листопаді 2014 року було приблизно 400 перехоплень, 
що на 50% більше ніж в 2013 році, російських військових рейсів біля 
країн-учасниць НАТО, які також поєднувалися з частими військо­
вими відпрацюваннями і польотами стратегічних бомбардувальни­
ків [38]. А в вересні 2014 року було викрадення/затримання офіцера 
служби безпеки Естонії – Естона Кохвера Росією [8], і затрим ка різ­
ного роду рибних суден під литовськими прапорами, що проводили 
свою діяльність недалеко від Мурманська [41]. Інші країни також 
відчули на собі тиск з боку Росії [42, 17].
На позицію країни в Європейському Парламенті в травні 2014 
року і в кампанії до парламентських виборів у березні 2015 року 
вплинула зміна керівництва і розподілу влади в правлячій коаліції з 
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подальшою змінною уряду [17]. Вирішальним фактором, що впли­
нув на реакцію Естонії, є переконання в політиці, яку підтримували 
громадяни і урядовці країн Балтії, що включає підтримку демокра­
тії, ринкової економіки і верховенства права [42, 18].
У свій час Латвійська Республіка пережила доволі важкі часи піс­
ля від’єднання від Радянського Союзу і, врешті-решт, проголошення 
власної незалежності, а також зіткнення з різними політичними та 
економічними викликами, з якими молода балтійська країна мала 
справу на початку своєї історії в 90-х роках ХХ сторіччя, і зі схо­
жими проблемами свого часу зіткнулася Україна. На момент про­
ведення Саміту Східного Партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013 
року спікер Сейму Латвії – Солвіта Аболтиня заявила, що Україна 
може розраховувати на підтримку Латвії при укладанні Угоди про 
асоціацію з ЄС і це дозволить двом державам «продовжувати розви­
вати благополуччя та співпрацю наших країн як вільних та незалеж­
них», – заявила спікер [37, 25]. Під час свого першого головування 
в Раді Європейського Союзу ця балтійська країна отримала можли­
вість бути основоположником і редактором політики ЄС щодо кризи 
в Україні та агресивних дій РФ. На додачу, з численною в країні 
українською діаспорою, що дає можливість говорити про культурні 
зв’язки між нашими державами, і також можна вважати як чинник, 
що сформував політику і ставлення Латвійської Республіки. Незва-
жаючи на засудження окупації Кримського півострова, закликів 
до більшої присутності і активності НАТО в регіоні Балтії, запро­
вадження санкцій проти Російської Федерації та боротьби проти 
пропаганди останньої, Латвія не повністю обмежила свої зв’язки з 
нею. Більше того, вона зберегла економічні і дипломатичні зв’язки з 
 Росією у випадку деескалації ситуації в Україні, або ж в разі досяг-
нення достатніх домовленостей, що могло б стати фактором пропа­
гування швидкого зняття санкцій. Це було особливо вагомим чин­
ником, адже в березні 2015 відбувався їх перегляд. А, при наявності 
частини політичних і бізнесових кіл, які підтримують жорстку рито­
рику і санкції проти Російської Федерації, та іншої зі збереженням 
різного роду зв’язків з нею, створює певну проблематичність. Вона 
викликана тим, що близько 30% населення країни використовує 
росій ську мову як основну, а 13% мають статус негромадян, тобто 
не мають права голосувати, що й створює певну амбівалентність у 
визначенні зовнішньої політики [37, 26].
Ця проблема проявилася й під час голосування на виборах до 
парламентських виборів в Латвії у 2018 році. Бо ця етнічна росій­
ськомовна частина населення країни, скоріше всього, майже вся 
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проголосувала за партію «Згода», забезпечивши 20% голосів, що на 
фоні інших політичних сил виглядало абсолютною перемогою [16]. 
Ця політична партія характеризується як головна проросійська, яка 
формально підтримує членство країни і в Євросоюзі, і в НАТО, але 
виступає при цьому за більш тісне економічне співробітництво з 
 Росією.
Свого часу, лідер цієї партії – Ніл Ушаков, який також протягом 
тривалого часу був мером міста Риги, хоч і засуджував анексію Кри­
му, але не був явним прихильником запровадження санкцій проти 
Росії. В той час, як у вересні 2014 року проводився саміт країн-учас­
ниць НАТО в Уельсі, де відбувалися дебати щодо їхньої реакції на 
події в Україні, що були спричинені діями РФ, Ніл Ушаков пере­
бував у Москві і зустрічався з колишнім прем’єр-міністром – Дмит-
ром Медведєвим, де вони налагоджували зв’язки між його містом і 
Росією [37, 27].
Але варто зауважити, що Латвійська Республіка була і є союз­
ником для України і підтримує нас на багатьох різних міжнародних 
зібраннях. Зокрема, міністр закордонних справ Латвії – Едгар Рін­
кевич на зустрічі із генеральним секретарем ООН в 2014 році під­
няв тему переслідувань кримськотатарського населення [39]. Вони 
підтримали запровадження санкцій і боротьбу супроти російської 
пропаганди, заборонивши ряд каналів [20] як в Литві [24, 25, 22, 12] 
та Естонії [6, 2]. Це було спричинено явною антиукраїнською нала­
штованістю і ненавистю [21]. На додачу у перспективі розглядався 
варіант запровадження власного російськомовного телебачення, як 
в Естонії [31], чи запуск сайту для перевірки новин на фейк [3]. 
Прихильність литовської сторони до України ні для кого не є сек-
ретом, хоча б зважаючи на те, що якщо звернутися до підручників 
з історії, то можна виявити факт, що нас поєднують доволі міцні 
культурні зв’язки, які з початком незалежності наших держав на­
були нового імпульсу та можливостей. Це явно можна простежити 
в позиції цієї країни на початку російсько-українського конфлікту, 
де колишній міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацькас 
заявив: «Росія стає найсерйознішим викликом для Європи в плані 
безпеки» [28]. Цю позицію поділяли не тільки окремі політики цієї 
країни, а також Парламент Литви, котрий засудив військову агре­
сію Росії в Україні і окупацію Криму, а також підкреслив: Литва 
«твердо підтримує суверенітет, незалежність, територіальну ціліс­
ність України і політичну солідарність», «підтримує конкретні санк­
ції щодо РФ і висловлюється за якнайшвидше підписання договору 
про асоційоване членство між ЄС та Україною» [35], що було доволі 
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критичним для нас. Цю риторику також просувала і їхній колишній 
президент Даля Грібаускайте, яка особливо наголошувала, що на­
шій державі потрібна допомога ЄС. «Не можна зраджувати Украї­
ну заради економічної вигоди. Якщо ми її віддамо, ми зрадимо самі 
себе», – сказала вона [34].
Але цти співпраця двох країн не обмежувалася. Зіштовхнув­
шись з наслідками російської агресії, Україна розпочала співпрацю 
насамперед у військовій сфері, яка зачепила й нашого спільного 
 союзника – Польщу, що призвело до підписання угоди в вересні 
2014 року про створення Литовсько-Польсько-Української брига­
ди з метою довгострокової співпраці в сфері безпеки, що було дуже 
критичним для нас, особливо на початку військового конфлікту, 
адже також передбачається можливість для українських військових 
батальйонів проходити курсову підготовку і обмін досвідом між 
країнами- підписантами [4, 9]. Варто відзначити, що ця співпраця не 
залишилася якоюсь фікцією, адже в жовтні 2020 року відзначалася 
5-та річниця з дня створення цієї бригади [1], а на основі цієї спів-
праці, яка заявила про себе як ефективну і продуктивну, було ство­
рено нову трьохсторонню платформу у липні 2020 року – «Люблін­
ський трикутник» [33]. Це платформа, діяльність якої поширюється 
на полі тичне, економічне, культурне й соціальне співробітництва. 
Воно також було активізоване у сфері безпеки [30] задля підтримки 
намагань України інтегруватись в ЄС.
Важливим для нашої країни було також те, що в 2020 році на 
 виборах до Сейму Литви абсолютну більшість здобула проукраїн-
ськи налаштована політична сила [23]. У поєднанні зі змінною 
мініст ра закордонних справ Литви це поставило Україну у фокус 
уваги політиків. Адже, на протязі 8 років, з 2012 по 2020 рік, цю 
посаду очолював провідний лобіст України в ЄС – Лінас Лінкяві­
чус. Він був борцем за сильніші реакції з боку ЄС та НАТО і більшу 
рішучість на східному фланзі навіть за умов, коли інші країни хоті­
ли пере ключити увагу на південний фланг ЄС. Його також харак­
теризували, як критика Європейського Союзу за те, що він «робить 
зама ло і запізно», але з його риторикою, ця організація запровадила 
свого часу санкції проти Росії у 2014 році [15]. Деякі західні і не 
тільки політики знову почали припускати про можливість нового 
«перезавантаження» відносин з РФ, але риторика нового міністра 
ЗС Литви Габріелюса Ладсбергіса говорить сама за себе: «сьогодні 
 немає потреби планувати яку-небудь зміну політики щодо Росій­
ської  Федерації» і «є великою наївністю закликати до перезаванта­
ження відносин з Москвою», що для нас є позитивним знаком того, 
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що один з наших найголовніших союзників буде й надалі проводити 
солідарну з нашою країною політику [19].
Знаковим і помітним для нашого сусіда можна вважати також те, 
що для України Литва залишається дуже важливим союзником, адже 
Вільнюс наполегливо тримає у фокусі питання, що стоять на поряд­
ку денному і є в інтересах нашої держави, тому недарма в новіт ній 
Стратегії національної безпеки України від 14 вересня 2020 року в 
окремій графі стоїть пункт про розвиток стратегічного партнерства з 
Литовською Республікою, адже про інші держави Балтії лише згадка 
про партнерські відносини [26].
Незважаючи на повну солідарність країн Балтії щодо підтримки 
України в умовах російсько-українського конфлікту, вона не повніс­
тю відображена в її методах, адже з усіх трьох країн лише Литва 
рішуче й активно наголошує на необхідності надання для нашої дер­
жави не тільки гуманітарної, економічної та експертної допомоги, 
а також військової. Починаючи з листопада 2014 року Литовська 
Республіка надає безкоштовно Україні летальну зброю, включаю­
чи автомати, міномети, рушниці, а також боєприпаси до них, які на 
само му початку цього конфлікту для нашої держави були в дефіциті 
через те, що єдиний завод з виробництва боєприпасів знаходився в 
окупованому зараз Луганську[14]. Також варто наголосити на пові­
домленнях уряду Литви: «що вона надаватиме «озброєння» Україні 
в якості допомоги, а не з метою продажу» і своїм прикладом, як і 
раніше, так і зараз намагається переконати країни Європи та Захо­
ду надати подібну підтримку. Це також може бути однією з при­
чин, чому США і Канада схвалили в грудні 2018 року рішення про 
 постачання зброї до України [13]. 
Хоча в лютому 2015 року колишній президент Естонії – Тоомас 
Хендрік Ільвес робив заяву: «Ситуація в Україні дуже серйозна, і 
я сподіваюся, що це зрозуміє більша кількість людей. Якщо ми не 
допоможемо Україні, то Росія переможе в цій війні» [18], тобто 
зазначав про можливість надання зброї для України. Але в заяві у 
квітні того ж року [43], прем’єр-міністри Латвії та Естонії, Лайм­
дота  Страуюма та Тааві Рийвас, заявляли, що готові підтримувати 
Украї ну наданням гуманітарної і експертної допомоги, однак питан-
ня постачання зброї поки не розглядатиметься. «Рига найбільше ува­
ги приділятиме гуманітарній допомозі та структурним реформам в 
Україні. Постачання ж зброї поки виключене», – сказала Страуюма 
[11]. Не виключено, що, зокрема, в тій самій Латвії не піднімаєть­
ся пи тання про зброю через певну економічну та інфраструктурну 
залеж ність від Російської Федерації, адже Латвійська Республіка 
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зали шається залежною від поставок природного газу, також варто 
зазначити, що російська корпорація державного значення – «Газп­
ром» у своїх володіннях має частку акцій в 34% у компанії «Латвіяс 
Газі» [40]. 
Незважаючи на експортну залежність від Росії і враховуючи еко­
номічні збитки, пов’язані з санкційною політикою, уряд Латвії свого 
часу підтримав їх запровадження, з прикріпленими до цього слова­
ми прем’єр-міністра Лаймдоти Страуюми, яка заявила: «Ми не мо­
жемо відступити від санкцій. [...] Незалежність є більш важливою, 
ніж економічні труднощі, які ми можемо подолати» [45].
Хоча в напрямку до енергонезалежності також почали впрова­
джуватись певні кроки, адже нещодавно у жовтні 2018 року були 
закладені підвалини щодо проекту по синхронізації електромереж 
Литви, Латвії та Естонії з ЄС, а на думку наукового співробітника 
Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS) Калева Стойческу: 
«із завершенням синхронізації Естонія, Латвія і Литва не тільки по­
слаблять свою енергетичну залежність від Росії, але й отримають 
економічну вигоду» [10].
У березні 2020 року президент Естонії Керсті Кальюлайд під час 
робочого візиту до США продовжувала просувати «Ініціативу трьох 
морів». А за заявами колишнього держсекретаря США Майка Пом­
пео, США пообіцяли вкласти в фонд $1 млрд, підкресливши зацікав­
лення в фінансуванні даних проектів [7]. При подальшій підтримці 
США ця ініціатива зможе мати більше політичної сили і впливу на 
противагу Росії. Варто зауважити, що хоч після першого саміту дер­
жав-учасниць було вирішено, що учасниками можуть стати тільки 
члени Європейського Союзу, представники українського істебліш­
менту починаючи з 2019 року виявляють бажання до долучення на­
шої держави в таку ініціативу та неодноразово обговорювали це на 
різних зустрічах з головними особами Польщі [9] та Естонії [27], що 
в майбутньому може мати хорошу перспективу для України.
Таким чином, можна сказати про те, що як і раніше спільним зна­
менником для України і країн Балтії залишається загроза і небезпе­
ка, яку несе політика правлячого режиму Російської Федерації. Але 
до цих викликів також додались нові фактори, які несуть не меншу 
загрозу, зокрема, і корупція, конституційна криза, криза довіри вла­
ди. Тому перспективи для України як і раніше залишаються відкри­
тими, але для цього потрібно вирішити чимало внутрішніх питань. З 
подальшою підтримкою союзників у Балтії це створить нові умови 
до ще більшої співпраці наших держав.
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У статті розглянуто вплив енергетичного фактору на 
формування основних векторів зовнішньої політики Саудів-
ської Аравії. Увага приділяється відносинам Ер-Ріяду з осно-
вними партнерами. Також оглядається ситуація на світо-
вому ринку нафти і як це впливає на подальше формування 
зовнішньополітичних векторів Саудівської Аравії.
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THE INFLUENCE OF THE ENERGY FACTOR  
ON THE FORMATION OF VECTORS OF FOREIGN 
POLICY OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
In article, the influence of the energy factor on the formation of 
the main vectors of foreign policy of Saudi Arabia is considered. 
Drawn attention to Riyadh’s relations with key partners. The 
situation on the world oil market and its influence on the further 
formation of the vectors of foreign policy of Saudi Arabia are also 
considered.
Key words: Saudi Arabia, foreign policy, energy, oil market, 
export, import, oil, China, India, Russia, price wars.
Тема є актуальною, оскільки світова економіка досі залежить від 
нафти. Україна, як і решта країн світу, має потребу в енергетичних 
ресурсах і в тому числі у нафті. Сучасний енергетичний ринок є зде­
більшого політизовано, тому дослідження поведінки Королівства 
Саудівська Аравія (далі – КСА) на міжнародній арені, як найбіль­
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шого експортера нафти, є вкрай необхідним для того, щоб визна­
чити основні процеси, що відбуваються на світовому енергетичному 
ринку в умовах посиленої конкуренції. Боротьба за вплив стимулює 
Саудівську Аравію шукати нових союзників, що стає основою для 
подальшого формування векторів зовнішньої політики. Досліджува­
ти роль енергетичного фактору у зовнішній політиці Ер-Ріяду необ­
хідно, оскільки це дозволить краще орієнтуватись у процесах світо­
вої політики й в загальних економічно-енергетичних тенденціях та 
на їх основі робити прогнози щодо подальшого розвитку світового 
нафтового сектора в контексті міжнародних відносин.
Тема енергетичного виміру зовнішньої політики Саудівської 
Аравії у вітчизняній науковій думці не є достатньо розкритою. 
 Однак, є дослідження зовнішньої політики Саудівської Аравії, які 
торкаються частково і її енергетичної складової. Варто виділи­
ти праці М.О. Замікули [1], який досліджував безпекові формати 
КСА. Ю.А. Магєррамова [3] та В.К. Назарков [4] розглянули осно­
вні концептуальні засади зовнішньої політики Саудівської Аравії. 
Більш детально енергетичний фактор у зовнішній політиці КСА в 
контексті цінової війни розглянув у своїй статті М.В. Здоровега [2, 
115] Окрему увагу світовому ринку нафти приділила у своїй статті 
П.Б. Юр’єва [6, 85]. Однак, загалом дослідження вказаної теми по­
требує розширення, відстеження сучасних тенденцій. 
Основна мета дослідження полягає у вивченні впливу енергетич­
ного чинника на зовнішню політику Саудівської Аравії. Відповідно 
завданнями роботи є: проаналізувати становище КСА на світовому 
ринку енергоресурсів; визначити ключові пріоритети зовнішньої 
політики, в основі яких лежить енергетичний чинник; розглянути 
основних партнерів Ер-Ріяду та виявити роль енергетичного факто­
ра у двосторонніх відносинах. 
Енергетичний чинник відіграє важливу роль у зовнішній полі­
тиці Саудівської Аравії, це пов’язано з кількома факторами: КСА 
володіє одними з найбільших у світі запасами нафти, поступаю­
чись лише Венесуелі, і є одним із лідерів серед світових експортерів 
нафти та нафтопродуктів; крім цього, доходи від вуглеводнів, які 
сформували значний економічний потенціал країни, стали надійним 
інструментом захисту інтересів держави, неодноразово йшлося про 
те, що Саудівська Аравія завойовує собі прихильність, використову­
ючи «дипломатію чекової книжки» [14]. 
 Королівство докладає значних зусиль для підтримання хоро­
ших партнерських відносин зі своїми покупцями нафти, залучен­
ня  іноземних інвестицій, забезпечення надійних та безперебійних 
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 поставок нафти і підтримання балансу цін на світовому ринку нафти. 
Сьогодні КСА орієнтується переважно на Азію, оскільки осно­
вними імпортерами її нафти є КНР, Індія, Японія, Південна Корея та 
Сінгапур. Економічні відносини між цими державами активізували­
ся на початку ХХІ ст., коли США, важливий партнер КСА, зменшив 
імпорт саудівських нафтопродуктів, оскільки американські компанії 
освоїли нову технологію видобутку сланцевої нафти. Це змусило 
Саудівську Аравію переглянути її основні зовнішньополітичні пріо­
ритети і переорієнтуватись на Азію [24].
Ключовим партнером Саудівської Аравії є Китай. Це пов’язано 
як зі значним впливом КНР на енергетичному ринку, так і великим 
попитом китайської промисловості на нафту. Це робить Пекін вигід­
ним союзником для Саудівської Аравії, яка втратила позиції на рин­
ку США, через що для подальшого експорту великої кількості нафти 
з’явилась необхідність встановити тісніші зв’язки з китайськими 
нафтопереробними компаніями. Дипломатичні відносини між кра­
їнами було відновлено у лютому 1990 р., а у 1999 р. між Китаєм та 
КСА було підписано угоду про стратегічне співробітництво в галузі 
енергетики, що значно збільшило обсяги торгівлі [24].
 Насер Аль-Тамім у своїй книзі охарактеризував відносини між 
Пекіном та Ер-Ріядом наступним чином: «Відносини між Саудів­
ською Аравією та Китаєм свідчать (принаймні зараз), що це енер­
гетично-економічне партнерство, а не військово-політичний союз» 
[8]. Китай є найбільшим імпортером саудівської нафти, до того ж 
китайські компанії інвестують в енергетичну промисловість КСА. 
У 2019 р. в рамках Saudi-Chinese Investment Forum було підписано 
35 двосторонніх інвестиційних угод на загальну суму понад 
28 мільярдів доларів. Домовленості стосувались різних аспектів дво­
стороннього економічного співробітництва, серед яких співпраця у 
нафтохімічній галузі та сфері відновлюваних джерел енергії, яка 
останнім часом стала одним з пріоритетних напрямків для КСА, від­
повідно до стратегії «Vision2030» [7]. 
Варто також звернути увагу на спільні проєкти Пекіну та  Ер-Ріяду. 
Їхня співпраця в енергетичній сфері не обмежується звичайною тор­
гівлею та інвестиційною діяльністю, країни активно працюють над 
проєктами у нафтопереробній та нафтохімічній промисловостях, до 
прикладу результатом спільної діяльності КСА та КНР стала нафто­
хімічна компанія Huajin Aramco [13].
Безумовно, Ер-Ріяд зацікавлений у поглиблені партнерства з 
Пекіном, оскільки Китай – це стабільний імпортер саудівської наф-
ти, інвестор у саудівську промисловість, співзасновник проєктів, 
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пов’язаних із різними галузями енергетики. На додаток, Китай є 
 одним з ключових партнерів КСА згідно стратегії «Vision2030». 
Не менш важливим партнером для Саудівської Аравії в енер­
гетичній галузі виступає Індія. Насамперед енергетика є одним із 
основних стовпів двосторонніх відносин між Ер-Ріядом та Нью-
Делі. У 2006 р. між країнами було укладено стратегічно-енергетичне 
партнерство, засноване на принципах взаємодоповнення та взаємо­
залежності [19].
Починаючи з 2014 р., через різке падіння цін на нафту і повер­
нення Ірану, основного конкурента Саудівської Аравії, на світовий 
ринок енергетики, КСА почала втрачати свої позиції на нафтовому 
ринку Індії. Але у 2016 р. візит прем’єр-міністра Нарендри Моді до 
Саудівської Аравії дав новий імпульс для покращення двосторонніх 
відносин між Нью-Делі та Ер-Ріядом у енергетичній галузі. Того ж 
року було заявлено про спільний проєкт побудови нафтопереробно­
го заводу [19].
Співпраця між Індією та Саудівською Аравією значно активі­
зувалась, держави розпочали роботу над спільними проєктами у 
нафтохімічній сфері. У 2019 р. під час дводенного візиту Моді до 
Саудівської Аравії було підписано низку угод, серед яких договори 
про партнерство в енергетичній галузі, які також включають домов­
леності про співпрацю в сфері джерел відновлюваної енергії [16]. 
Зв’язки між Ер-Ріядом та Нью-Делі лише поглиблюються, що також 
підтверджують і слова Моді: «Від відносин виключно покупець-
продавець, ми зараз переходимо до більш тісного партнерства, яке 
включатиме саудівські інвестиції в нафтогазові проєкти» [17].
Отже, з усіма ключовими партнерами в Азії Саудівська Ара­
вія має добре розвинуті енергетично-економічні відносини, які 
базують ся на торгівлі нафтою та спільних інвестиціях. Безумовно, 
КСА збільшує кількість напрямків для співпраці зі своїми партнера­
ми, що є одним із основних завдань стратегії «Vision2030», спрямо­
ваної на диверсифікацію економіки, залучення ще більшої кількості 
іноземних інвестицій та загальний розвиток країни [24].
Усі стратегічно важливі партнери Саудівської Аравії раніше 
були лише її постійними імпортерами нафти. Фактично енергетична 
площина, в якій відбувалась двостороння взаємодія, стала основою 
для подальшого розвитку відносин. Попри історичну орієнтованість 
Саудів ської Аравії на США, економіка та енергетика виявились 
більш вагомим фактором у побудові партнерських взаємин. Сьогод­
ні Саудівська Аравія розвиває відносини переважно зі східними дер­
жавами. До того ж, останнім часом між Вашингтоном та  Ер-Ріядом 
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існує значна напруга пов’язана з війною в Ємені, значними пору­
шеннями прав людей на території КСА, вбивством Хашоггі та ціно-
вою війною з Росією, що стало причиною банкрутства багатьох аме­
риканських компаній. 
Ще одним провідним напрямком зовнішньої політики Саудів­
ської Аравії є участь у міжнародних організаціях, насамперед йдеть­
ся про ОПЕК. Організація, яка була створена для того, щоб коорди­
нувати нафтову політику. КСА користується чималим авторитетом 
серед інших країн-експортерів та має змогу визначати обсяги загаль­
ного виробництва й цін на нафту. Це неодноразово проявлялось під 
час конфліктів на Близькому Сході, зокрема під час війни у Перській 
Затоці 1990-1991 рр., вторгнення в Ірак у 2003 р., конфлікту в Лівії 
у 2011 р. і т.д. Саудівська Аравія та інші країни-експортери взяли на 
себе обов’язок виробляти нафту в тій самій кількості, що і в довоєн-
ні часи, заповнюючи частку воюючих держав на світовому ринку. 
Близький Схід загалом є достатньо нестабільним регіоном, тому 
швидке реагування держав ОПЕК є вкрай необхідним, щоб мінімізу­
вати збої в поставках, оскільки проблеми в транзиті нафти матимуть 
негативний вплив на нафтові ціни [29].
У той же час Саудівська Аравія неодноразово проводила небез­
печну цінову політику для того, щоб послабити небажаних конку­
рентів, користуючись своїм впливом в ОПЕК. Наприклад, почина­
ючи з 2014 р., із різким падінням ціни на нафту, що було зумовлено 
збільшенням кількості видобутку сланцевої нафти у США, та пев­
ною мірою із поверненням Ірану на світовий енергетичний ринок, 
країни ОПЕК, насамперед КСА, відмовились скорочувати кількість 
видобутку нафти. Це спричинило перевищення пропозиції над 
попи том, що призвело до зниження цін на нафту. Як зазначає Томас 
Маєр, колишній економіст Deutschen Bank: «Перша мета цих кроків 
– вивести з гри конкурентів, що займаються видобутком сланцевої 
нафти, особливо в США». Експерт також зазначив: «Ще одна мета – 
перешкодити Ірану відновити свої позиції сильного гравця на ринку 
нафти» [5].
Однак довго підтримувати ціни на достатньо низькому рів­
ні вияви лось невигідним для Саудівської Аравії та інших членів 
ОПЕК. Тому вже у 2016 р. було змінено курс. Для того, щоб стабі­
лізувати ціни, було прийнято рішення скоротити видобуток нафти. 
Того ж року відбулась знакова подія: 10 грудня у Відні було підпи­
сано  Декларації про Співпрацю між країнами ОПЕК та тими держа­
вами, що не входили в організацію країн-експортерів нафти, серед 
них  Росія, Бахрейн, Бруней, Мексика та інші. Це поклало початок 
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ОПЕК+. Без сумніву, ОПЕК+ володіє значно більшим впливом на 
світовий ринок нафти, оскільки загалом контролює 50% експорту та 
90% доведених нафтових родовищ [10].
Попри успіх ОПЕК+ та загальні позитивні тенденції на світовому 
ринку нафти, у 2020 р. ситуація змінилась, між основними членами 
організації розгорнулась цінова війна. Йдеться про Саудівську Ара­
вію та Росію. У зв’язку із пандемією Covid-19, попит на нафту різко 
впав, тому, щоб зберегти баланс цін на світовому ринку вуглеводнів, 
Ер-Ріяд наполягав на скорочені видобутку нафти. 5 березня 2020 р. 
у Відні пройшов саміт країн-експортерів нафти, які домовились ско­
ротити видобуток нафти на 1,5 млн барелів в день, а вже 6 берез­
ня Росія відмовилась приймати рішення ОПЕК. Позиція Російської 
Федерації насамперед визначена бажанням послабити сланцеву 
промисловість США. Саудівська Аравія одразу відреагувала на дії 
російського уряду тим, що розпочала «затоплювати» світовий ринок 
нафти, на додаток пропонуючи величезні знижки країнам північно-
східної Європи, які є ключовими ринками для Росії. Це призвело до 
різкого падіння цін на світовому ринку нафти [12].
Цінова війна, яку розгорнули держави, тривала недовго. В резуль-
таті було укладено договір під егідою США про спільне скорочен­
ня видобутку нафти. Однак колапс на світовому ринку нафти, який 
створили Саудівська Аравія та Росія, мав руйнівні наслідки для ін­
ших держав. Насамперед сланцева промисловість США зазнала зна­
чного удару, деякі нафтовидобувні компанії оголосили про своє бан­
крутство, серед них і колись успішний виробник Whiting Petroleum 
Corporation [30].
Однозначно КСА має значний вплив на світовому ринку нафти, 
адже рішення та дії Ер-Ріяду напряму корелюють з ціновою ситуа-
цією. 5 січня 2021 р. в результаті саміту ОПЕК, Саудівська Аравія 
зробила заяву, що в односторонньому порядку зменшить обсяги ви­
добутку нафти. Це одразу відобразилось на цінах, збільшивши вар­
тість нафти на 5%. Попри позитивний характер рішення КСА, екс­
перти ставляться до нього досить скептично [26].
Володіючи нафтою, Саудівська Аравія має надійний важіль 
впливу на міжнародній арені. Саме тому деякі дії Ер-Ріяду можуть 
мати глобальний характер, як у випадку цінової війни з Росією у 
2020 році. Іноді такий радикальний спосіб застосування енергетич­
ного ресурсу називають «нафтовою зброєю». Але не варто виклю­
чати те, що така зброя є руйнівною і для того, хто її застосовує, в 
цьому випадку для Саудівської Аравії. Не вперше в історії Ер-Ріяд 
застосовує «нафтову зброю», наприклад у 1973 р., коли розпочалась 
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війна Судного дня, близькосхідні країни-експортери нафти, зокрема 
і Саудівська Аравія, значно скоротили експорт нафти країнам, які 
підтримують Ізраїль. Звичайно, такі дії дають швидкий результат у 
короткостроковому періоді, але в той же час мають негативні на­
слідки в майбутньому. Так, головний імпортер саудівської нафти 
– США, розпочав працювати над розвитком своєї нафтовидобувної 
промисловості. Як наслідок, технологія «фрекінгу», яку розпочали 
застосовувати американські компанії, стала причиною зменшення 
імпорту саудівської нафти, що змусило КСА шукати нових імпорте­
рів своєї нафти, зробивши пріоритетним напрямком Азію [20].
Без сумніву, основоположним для економічного вектору зов-
нішньої політики передусім є енергетичний аспект. Володіючи зна­
чними ресурсами та добре розвинутою нафтопереробною промис­
ловістю, Саудівська Аравія зазвичай використовує енергетику, як 
орієнтир для подальшої побудови та посилення відносин із потен­
ційними партнерами. Переважно взаємодія в нафтогазовій галузі ба­
зується на інвестиційних угодах, торгівлі, спільних проєктах. Однак, 
доволі часто Ер-Ріяд використовує нафту, як політичний інструмент 
для усунення конкурентів чи здійснення тиску на опонента, як у ви­
падку з нафтовим ембарго у 1973 р. чи ціновою війною у 2020 р. Так, 
певна залежність економіки Саудівської Аравії від нафтодоларів та 
чималі амбіції королівства сприяли тому, що енергетичний чинник 
став провідним у зовнішньополітичній діяльності Ер-Ріяду. 
Тема потребує подальшого дослідження у більш вузькому кон­
тексті, оскільки енергетичний фактор є провідним елементом у 
зовнішній політиці Саудівської Аравії. Існує багато аспектів, які 
вимагають окремого дослідження, наприклад: цінові війни, енерге­
тичний фактор у відносинах Саудівської Аравії та США, діяльність 
Ер-Ріяду в ОПЕК. Особливої уваги вимагає дослідження енергетич­
ного чинника у регіональній політиці Саудівської Аравії, який варто 
розглядати через призму відносин КСА та Ірану. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
СИНГАПУРСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ВІДНОСИН  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Відносини між Сингапуром та Китаєм мають давнє істо-
ричне підґрунтя. В епоху наростання лідерських амбіцій КНР 
досить тісно співпрацює із Сингапуром як із стратегічно 
важливою країною в регіоні Південно-Східної Азії та членом 
АСЕАН. У статті проаналізовано досягнення, перспективи 
та визначено проблеми сингапурсько-китайських відносин, 
а також охарактеризовано основні складові двосторонньої 
співпраці держав на сучасному етапі.
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Relations between Singapore and China have a long historical 
basis. In the era of becoming a leader, PRC must work closely 
with Singapore, as a strategically important country in Southeast 
Asia and as a member of ASEAN. The article analyzes the 
achievements, prospects and describes the main components of 
bilateral cooperation between the states at the present stage.
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Сьогодні КНР є одним із лідерів на світовій арені, і у досягнен­
ні своїх цілей стратегією Китаю є мирна політика і «м’яка сила». 
Сингапурсько-китайські відносини є важливим фактором впливу у 
Південно-Східній Азії і, зокрема, в країнах АСЕАН. Однак, ініціати­
ва КНР «Пояс і шлях» сьогодні певною мірою ускладнює ці двосто­
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ронні відносини і додає невизначеності у їх майбутніх перс пективах. 
Саме вдала та продумана реалізація співробітництва із Сингапу­
ром, як ключ успішного просування Китаю на регіональному рівні, 
зумов лює актуальність теми статті.
Сингапурсько-китайські відносини завжди були невід’ємною 
частиною комплексного та детального дослідження вчених. Значну 
зацікавленість до цього співробітництва проявляють азійські нау­
ковці. Особливо варто звернути увагу на статтю «Дивна пара: відно­
сини Сингапуру із Китаєм» Фелікса К. Чанга, де він охарактеризував 
двосторонні відносини як конкурентну дружбу і простежив зміну 
ставлення КНР до Сингапуру [22]. Також науковець Томмі Коу у 
статті «Сприйняття Китаєм Сингапуру: 4 сфери непорозуміння» 
проаналізував різні підходи і методи двох сторін, які спровокували 
незгоду в розв’язанні певних питань [7]. Сінгапурський дослідник 
Се Сен Тань у своєму дослідженні під назвою «Верхи на китайсько­
му драконі: прагматичні відносини Сингапуру із Китаєм» вивчав 
співпрацю Сингапуру із КНР як інструменту впливу у протистоянні 
комунізму в ХХ столітті, і як найвагоміший фактор у підтримці без­
пеки в регіоні у ХХІ столітті [21].
Серед європейських науковців, які вивчали сингапурсько-китай­
ські відносини, варто виділити дослідження Матеуша Чатиса, який, 
зокрема, у своїй праці «Відносини між Сингапуром та КНР у світлі 
нової політики Дональда Трампа щодо Південно-Східної Азії» зро­
бив висновок, що в умовах конфронтації США та КНР, Сингапур є 
вагомим інструментом впливу у регіоні Південно-Східної Азії [6]. 
Однак, загалом досліджувана тема потребує поглибленого вивчення 
із врахуванням існуючих сучасних тенденцій у системі міжнародних 
відносин загалом та в Азії зокрема.
Метою дослідження є вивчення та аналіз проблем та перспектив 
сингапурсько-китайських відносин на сучасному етапі.
Для реалізації мети потрібно виконати такі завдання: проана-
лізувати особливості співробітництва Сингапуру та КНР; визначити 
перспективи міждержавних ініціатив; окреслити ризики двосторон­
ніх відносин для кожного учасника; спрогнозувати подальші тен­
денції сингапурсько-китайських відносин.
На сьогодні Сингапур та Китай є сильними лідерами не тільки 
в регіоні. Сингапур займає нішу країни із значними економічни­
ми досягненнями, привабливим інвестиційним фоном та активною 
дипло матією. Зі свого боку, Китай є світовим лідером та країною 
із найбільш динамічною економікою протягом останнього деся­
тиліття. Офіційні дипломатичні відносини між Республікою Син­
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гапур та Китайською Народною Республікою були встановлені 3 
жовтня 1990 р. Взаємодія між двома країнами стала одним із етапів 
стратегії КНР у залученні та підтримці держав Південно-Східної 
Азії, і особливо членів АСЕАН. Ще 11 серпня 1990 р. Лі Куан Ю – 
 тодішній прем’єр-міністр Сингапуру, зустрівся останнім із Лі Пеном 
– тогочасним прем’єром Держради КНР, одразу після встановлення 
китайсько- індонезійських зв’язків. Для Сингапуру цей фактор був 
вагомим, оскільки Лі Куан Ю категорично заявив, що Сингапур 
буде останньою державою-членом АСЕАН, яка підпише договір про 
дипломатичні відносини із КНР, відповідно, тільки після Індонезії 
[1, 688-689].
Що стосується стратегічної безпеки в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, то відносини Сингапуру і Китаю визначаються декількома 
факторами: економічним імперативом, оскільки вплив Сингапуру в 
регіоні залежить від спроможності розвивати зовнішню торгівлю та 
залучати інвестиції, і відповідно інвестувати у своїх сусідів. Через 
цю призму, китайський ринок може розглядатися як потенційний 
двигун регіональної економіки, проте, водночас, і виклик для Син­
гапуру. Також, важливим фактором є регіональне лідерство. Еліта 
Сингапуру завжди діє із врахуванням обмеженості масштабу країни. 
Для цього вона ще в 70-х роках залучала КНР не тільки як інстру­
мент протиборства із комунізмом, але і як фактор впливу в регіоні. 
Лідери Сингапуру вже тоді передбачали потенційні зміни в міжна­
родній системі. Що стосується питання світової гегемонії, то Синга­
пур завжди підтримував присутність США в регіоні. Якщо колись 
це не було нагальною проблемою КНР, то сьогодні політичні ваги 
схиляються у бік китайського шляху, а не американського лідерства. 
Сингапур та Китай визнають, що їхні відносини містять елемен­
ти взаємної співпраці та вигоди, а також економічну конкуренцію 
і супе речливі стратегічні цілі для тієї чи іншої сторони в певному 
питан ні. Окрім географічної близькості та геополітичної вигоди, 
існує достатньо передумов для створення і розвитку цих двосторон­
ніх відносин [14].
Той факт, що більшість жителів Сингапуру етнічні китайці є 
одно часно активом та зобов’язанням у двосторонніх відносинах. 
Користь полягає у спільній китайській мові та конфуціанській філо-
софії, але ця спільність породила необґрунтовані очікування Китаю 
щодо Сингапуру, особливо щодо співпраці Сингапуру з Тайванем 
[7]. Їхня взаємодія набагато давніша, аніж із континентальним 
 Китаєм, а основними напрямками співробітництва були і залиша­
ються військова кооперація і оборона. Сингапурські воєнні бази 
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розміщувалися на Тайвані для проведення спільних навчань, про­
те у 1975 р. КНР запропонувала перемістити сингапурські полігони 
з Тайваню до Хайнаню. У 1993 р. Сингапур навіть сприяв зустрічі 
між «неофіційними» представниками КНР і Тайваню – т.зв. перего­
ворів «Ван-Ку», за прізвищами самих представників. І хоч ця зуст-
річ не стала початком створення єдиного Китаю, оскільки Лі Ден 
Хуей – очільник КР, сподівався на вступ до ООН, проте це показало, 
 наскільки для Китаю важливий Сингапур[1].
Фактично, теплим стосункам між КНР і Сингапуром до вста­
новлення офіційних дипломатичних зв’язків варто завдячувати Лі 
Куан Ю. Ось якими словами його охарактеризував очільник КНР 
Сі Цзіньпін: «Лі Куан Ю був старим другом китайського народу...
він і старше покоління китайських лідерів спільно задали курс на 
розвиток китайсько-сингапурських відносин» [3]. Лі Куан Ю був у 
хороших стосунках із Деном Сяопіном. У 1992 р. Ден Сяопін навіть 
зазначив, що Сингапур – це модель, яку повинен наслідувати Китай 
задля розвитку [3]. Навіть сьогодні багато китайців все ще визнають 
внесок Лі у формування економічного успіху Китаю.
Маючи такі тісні особисті стосунки з вищими керівниками  Китаю, 
не дивно, що сингапурські лідери відчували, ніби вони можуть ви­
рішити проблеми з Пекіном, часто дискретно. Сингапур пишається 
своїм «тихим, доброзичливим, але твердим стилем дипломатії» з 
Китаєм. Проте, коли економічний підйом Китаю прискорювався та 
зростав його військовий потенціал, дві країни почали віддалятися. 
Так, у 2016 р. відбулося чергове похолодання між Китаєм і Сингапу­
ром, спровоковане вилученням 9 броньованих машин, які Сингапур 
переправляв через Гонконг після повернення з навчальних занять 
на Тайвані. Після захоплення, МЗС Китаю заявило, що «китайський 
уряд завжди твердо виступав проти країн, які мають дипломатичні 
зв’язки із материковою частиною Китаю, для проведення офіційних 
обмінів будь-яким видом з Тайванем, включаючи військові обміни 
та співпрацю» [22]. Важливо зазначити, що Сингапур – єдина країна 
Південно-Східної Азії, що має угоду про економічне партнерство з 
Тайванем. Фактично, Китай вперше публічно дорікнув Сингапуру 
і спровокував різкий дисбаланс у двосторонніх відносинах. Водно­
час, Сингапур наблизився до інших держав регіону, таких як Індія 
та Японія, а після військового перевороту в Таїланді в 2014 р. та 
обрання Філіппінами Родріго Дутерте своїм президентом, Сингапур 
можна сприймати як найближчого та найбільш надійного союзника 
США у регіоні Південно-Східної Азії.
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Черговим викликом для Сингапуру став 2004 р., коли голова КНР 
Ху Цзіньтао вперше заговорив про «дилему Малаккської протоки» 
– стратегічно важливу, внаслідок відсутності у Китаю контролю 
над водним шляхом, через який протікає 80% його імпортної нафти 
[22]. Це була несподіванка, оскільки для Сингапуру важливою була 
здатність використовувати своє місце розташування, що могло б до­
зволити через протоку Малакка стати основним морським торговим 
центром Східної Азії та слугувати ключовою базою для високотех­
нологічної продукції. Проте, внаслідок ініціативи «Пояс і шлях», 
Китай планує змінити курс світового товарообігу, це, своєю чергою, 
може негативно повпливати на економіку Сингапуру, оскільки іні­
ціатива передбачає нову мережу торгових шляхів із Китаю переваж­
но сушею Центральної Азії та континентальною Південно-Східною 
Азією, а не через протоку Малакка.
Ще одним ризиком для Сингапуру стала ініціатива КНР «Зро­
блено в Китаї 2025». Із 2015 р. метою політики є координація ви­
користання державних субсидій, держпідприємств, придбання 
інтелектуальної власності за межами Китаю, а також змусити пере­
давати технології від іноземних корпорацій, щоб перетворити Китай 
на світового лідера високотехнологічного виробництва. Оскільки у 
2017 р. електронні інтегральні схеми становили близько 16% сін­
гапурського експорту [4], Сингапур може стати найпершим, хто 
постраждає від економічної політики КНР. Як наслідок, питання 
конкурентоспроможності Сингапуру сьогодні можна ставити під 
сумнів.
Перетворення Китаю на економічного гегемона призвело до 
збільшення іноземних інвестицій у мережу закордонних китай­
ських підприємств, що працюють на ринках Південно-Східної Азії. 
Для поглиблення торговельних відносин у 2009 р. Сингапур та Ки­
тай підписали спільну Китайсько-сингапурську угоду про вільну 
торгівлю (CSFTA). Ця угода скасовувала тарифи на 95% експорту 
 Сингапуру до Китаю, захищала доступ на ринок та забезпечувала 
більш стабільне робоче середовище для постачальників послуг. Ця 
угода є ефективною і сьогодні, а в 2020 р. вона була оновлена поло­
женням про правила проходження нафтохімічного експорту із Син­
гапуру [9]. 
Варто зазначити, що протягом останніх років Сингапур зберігає 
перші позиції серед країн АСЕАН у торгівлі з Китаєм. Згідно підра­
хунків експертів, у 2020 р. Китай став третім найбільшим торговим 
партнером Сингапуру і складав 10,1% його загальної зовнішньої 
торгівлі, в той самий час, Сингапур є 9-им найбільшим партнером 
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Китаю [23]. На сьогодні, КНР експортує до Сингапуру продукти 
нафто хімічної промисловості, сільськогосподарську продукцію, 
мета ли, коксівне вугілля, текстиль та електронні компоненти. Вод­
ночас, сінгапурські компанії Capitaland та Breadtalk зробили значний 
вклад у внутрішню економіку Китаю. Окрім цього, TemasekHoldings 
та SingaporeAirlines інвестували у ChinaEasternAirlines [4].
Одним із найбільш помітних проявів зусиль КНР експортувати 
свою «м’яку силу» є Інститут Конфуція. У Сингапурі він був ство­
рений у 2005 р. у співпраці з Технологічним університетом Наньян 
[15]. Його місія полягає у поширенні вивчення китайської мови та 
культури, а також посиленні спілкування між китайськими грома­
дами. На нашу думку, ця ідея вдало співпадає із принципом Китаю 
захищати етнічних китайців закордоном. Водночас, між учнями та 
студентами Сингапуру і КНР діють обмінні програми, які дозволя­
ють переймати не тільки культуру, але й досвід іншої держави.
Важливою сторінкою у двосторонніх відносинах стала зустріч 
20 вересня 2017 р. у Пекіні між прем’єр-міністром Сингапуру Лі 
 СієнЛун та президентом КНР Сі Цзіньпіном. Обидва лідери домо­
вилися тісно співпрацювати з метою сприяння ще більш міцним 
зв’язкам Сингапур-Китай-АСЕАН. Нові сфери співробітництва 
включали фінансові, судові та правові питання, а також оборону. 
Обидва лідери підкреслювали важливість та спорідненість двох 
держав, що вилилося у такі проєкти як Індустріальний парк Суч­
жоу [20], Екомістечко Тяньцзінь [18] та Ініціатива зв’язку Чунцин 
[16]. Вони також відзначали важливість, яку відіграють основні дво­
сторонні механізми, а саме: Спільна рада з питань двостороннього 
співробітництва та Сінгапурсько-китайський форум лідерства. На 
зустрічі Сі Цзіньпін згадав про підтримку Сингапуром Ініціативи 
«Пояс і шлях», Азіатського банку інфраструктурних інвестицій та 
Південного транспортного коридору, які зіграли життєво важливу 
роль у підтримці даної ініціативи [16].
Значною галуззю співпраці між Сингапуром та Китаєм є вій­
ськова. Незважаючи на такі проблеми як захоплення сінгапур­
ських військових машин після навчання на Тайвані, обидві сторо­
ни намагають ся продовжувати зміцнювати безпекову складову. 
У 2019 р. були ініційовані двосторонні армійські навчання, що є 
однією із кількох складових їхніх безпекових зв’язків. Це був вже 
четвертий етап навчання, оскільки перший відбувся у 2009 році в 
Гуйліні,  Китай.
У ХХІ ст. Сингапур відіграє роль т.зв. «моста» у відносинах між 
Китаєм та АСЕАН. Так, у 2016 р. Міністр закордонних справ Син­
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гапуру Вівіан Балакрішнан провів два тижні у КНР для створення 
позитивного тону не лише у двосторонніх відносинах, але і у відно­
синах Китай-АСЕАН. Цитуючи Лі Куан Ю, міністр підкреслив важ­
ливість відносин КНР із Південно-Східною Азією, які будуть мати 
сильну користь для регіону. Також він стверджував що «відносини 
Сингапуру та Китаю стали одним із напрямків для участі Китаю у 
регіоні» [5]. На практиці Сингапур став координатором діалогу між 
членами АСЕАН та Китаєм у територіальній суперечці в Південно-
Китайському морі. Саме тому слова очільника МЗС Сингапуру ста­
ли не просто символічними.
На сучасному етапі відносини Сингапуру із КНР відчутно зміни­
лися. Китай внаслідок економічного та політичного підйому вже не 
відчуває таку потребу у Сингапурі. Проте говорити про послаблен­
ня співробітництва у майбутньому навряд чи доводиться. Однознач­
но, Сингапур і Китай будуть плідно співпрацювати, хоча б у сфе­
рі етнополітики та інвестицій. В епоху зазіхання на американське 
лідерст во, Китай може використовувати відносини із Сингапуром як 
фактор впливу в Південно-Східній Азії, зокрема й у фінансово-бан­
ківському секторі. Зважаючи на стрімкий розвиток китайської еко­
номіки та фактор впливу на світовій арені, КНР і далі буде у міжна­
родних відносинах позиціонувати себе, як країна, що використовує 
дипломатичні інструменти для розв’язання конфліктів і веде мирну 
політику у своєму регіоні. Для Китаю Сингапур все ще є показником 
ідеальної моделі регулювання та реформування, країною, що десят­
ками років приваблює іноземні інвестиційні вливання. На сьогодні, 
двостороння співпраця між КНР та Сингапуром несе досить виго­
ди обом державам, до того ж, нерозпрацьованих галузей співпраці 
є достатньо для того, щоб ці стосунки розвивати і поглиблювати. 
Враховуючи перспективність відносин Сингапуру й Китаю, та вихо­
дячи із важливості співробітництва, можемо ствердити, що перспек­
тивними є подальше дослідження особливостей взаємодії держав, 
чинників, що впливають на їхні відносини, а також актуальним є ви­
будовування сценаріїв подальшого співробітництва та його впливу 
на архітектуру відносин у регіоні.
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В ПРОМОЦІЇ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ
Світовий конгрес українців є міжнародною координацій-
ною одиницею українських організацій за межами України, 
що вже понад 50 років репрезентує інтереси понад двадця-
ти мільйонної української діаспори на міжнародному рівні 
та лобіює інтереси України. У статті була проаналізована 
роль Світового конгресу України в промоції інтересів України 
у світі, а особливо його роль в організації підтримки України в 
її боротьбі з російською агресією та дезінформацією.
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Світовий конгрес українців (СКУ) належить до числа організа­
цій, які активно лобіюють інтереси України в світі. І незважаючи 
на те, що організаційна надбудова є абсолютно самостійна і не фі­
нансується у будь-якій формі зі сторони української держави, СКУ 
є надійною і незалежною організацією, яка відстоює інтереси укра­
їнців у країнах поселення. Конгрес активно працює для того, щоб 
консолідувати українців усюди, де є можливість, та посилити вплив 
у актуалізації важливих українських питань на глобальному рівні. 
Зараз СКУ концентрує свою увагу на основні проблеми, а саме: 
1) активізація міжнародного блоку задля сприяння Україні в за­
безпечені своєї територіальної цілісності;
2) визволення громадян України, які утримуються російською 
владою як політичні в’язні, та забезпеченні усіх потрібних прав та 
свобод українців у незаконно окупованому Російською Федерацією 
Криму і на Сході України та громадян України у РФ;
3) боротьба з російською пропагандистською машиною та розпо­
всюдження реальної інформації про Україну. 
Об’єднуючи навколо себе українські громади з понад 60 держав, 
СКУ має унікальну можливість донести голос українського народу 
з різних частин світу до провідних міжнародних інституцій, громад­
ськості та урядів країн проживання нашої діаспори. Саме це і актуа-
лізує дослідження ролі СКУ в справі захисту українських інтересів 
по всьому світу.
В українській науковій думці, що стосується вивчення про­
блематики діаспори, можна виокремити три основних напрями 
 досліджень: 
1) вивчення організацій діаспори, де дослідники значну увагу 
приділяють вивченню питання організації закордонного українства, 
а саме: дослідження діяльності українських діаспорних організацій 
та вивчення їх ролі у вирішенні головних проблем українців поза 
Україною (К. Акименко, Г.Саранча, О. Сухобокова та ін.) [1; 10; 35].
2) участь діаспори в публічній та культурній дипломатії. У рам­
ках цього напряму науковці зосередили свої зусилля на визначенні 
ролі і можливості української діаспори у розвитку публічної та куль­
турної дипломатії в історичному та сучасному аспектах (А. Атама­
ненко, М. Ляшенко, І. Марков та ін.) [2;16;17].
3) взаємодія діаспори з державою. В межах цього питання до­
слідники вивчали питання взаємодії української діаспори з Украї­
ною, процес національної консолідації держави, а також аналізували 
зару біжний досвід взаємодії держави та діаспори з метою порівнян­
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ня з вітчизняною практикою (К. Чернова, Д. Запорожець, Г. Луци­
шин та ін.) [11; 12; 15].
Аналіз охарактеризованих вище наукових праць дозволяє нам 
зробити висновок, що існує значна кількість наукових напрацю­
вань, які стосуються тематики української діаспори, її організації та 
взає модією з державою, а також впливу закордонних українців на 
розвиток мистецтва і науки закордоном. Слід відмітити, що, проте, 
досі немає цілісного наукового дослідження, присвяченого проблемі 
дослід ження ролі Світового конгресу українців у просуванні інтер­
есів України в світі.
Саме тому, метою і завданням статті є розкриття ролі Світово­
го конгресу України в просуванні інтересів України в світі у період 
 російської гібридної агресії щодо України.
При написанні дослідження було використано як загальнонауко­
ві, так і спеціальні методи, серед яких можна виокремити істори-
ко-описовий, з допомогою якого подано фактологічну інформацію, 
що є основою всіх теоретичних висновків; метод аналізу, на осно­
ві якого розглянуто відносини між Світовим конгресом Українців 
та Україною; прогностичний, який надав можливість передбачити 
можливий розвиток подій, знаючи теперішній їхній стан; системний 
метод, що допоміг систематизувати фактичний матеріал та узагаль­
нити його у науковому дослідженні.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із 1967 і до 
сьогодні, причому нижня межа обумовлюється заснуванням органі­
зації Світового конгресу українців, що спричинило фундаментальні 
зміни для української діаспори. Верхня хронологічна межа обумов­
лена актуальними подіями в сучасному просуванні інтересів Украї-
ни в світі.
Джерельна база дослідження складається з опублікованих (збір­
ники документів [13, 44], інтерв’ю [5], публіцистика) матеріалів. 
 Базовою для дослідження є інформація з офіційного веб-сайту СКУ 
та відкритих інформаційних сайтів. У ході роботи було розглянуто 
тексти публічних промов та інтерв’ю високопоставлених осіб Світо­
вого конгресу Українців та України. Окрім цього, важливу роль віді­
грали річні звіти СКУ. Аналіз джерельної бази дав змогу повною мі­
рою розкрити тему дослідження та виконати поставленні завдання. 
Світовий конгрес українців був створений у 1967 році як Світо­
вий Конгрес Вільних Українців (СКВУ). СКУ є найвищою коор­
динаційною громадською організацією закордонних українців, що 
представляє інтереси більше двадцяти мільйонів українців та вклю­
чає у свій склад організації українського походження із 32 країн сві­
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ту. Ініціатором утворення української надпартійної структури, на 
кшталт, передпарламенту в 1967 році став голова Проводу україн­
ських націоналістів А. Мельник [21]. 
Перший світовий конгрес вільних українців зібрався в 1967 році 
в місті Нью-Йорк у річницю 50-річчя початку української націо­
нальної революції. На конгрес прибули 1003 делегати із 17 країн та 
багато гостей. Після того як таке зібрання відбулося у Нью-Йорку, 
такі конгреси відбувалися в США, Канаді та Україні кожних 5 років 
і так аж до 2018 року, коли востаннє було зібрано Конгрес.
У сімдесятих і вісімдесятих роках ХХ століття інформаційна 
та міжнародна діяльність Конгресу в основному була націлена на 
гаран тування свободи та демократії в Україні (акції у Західній Євро­
пі та Північній Америці на захист ув’язнених українських дисиден­
тів: Л. Плюща, Н. Строкатої, В. Мороза та ін.; 1974); на взаємодію 
української діаспори у проведенні скорботних заходів, пов’язаних із 
50-ою річницею Голодомору 1932-1933 років в УСРР (1981), ство­
ренні Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932-1933 років 
в Україні (1984); підтримку громадсько-політичного товариства 
 «Народний рух України за перебудову» [22].
В кінці 1991 року відбувся Конгрес, який розпочав широкомасш­
табну компанію за дипломатичне визнання незалежної України (у 
грудні 1991 року Конгрес спільно з Українською світовою фундаці­
єю створив Фонд відбудови України). Після здобуття незалежності 
до організації увійшли громади українців пострадянських респу­
блік: Литви, Латвії, Вірменії, Естонії, Казахстану, Молдови, Грузії, 
Узбекистану, Російської Федерації [3].
Після VI конгресу, який відбувся 1993 року, СКУ зосередився на: 
1) зміцненні зв’язків між українцями по всьому світу;
2) збереженні національної ідентичності, духовності та мови 
українцями, що проживають далеко за межами України;
3) захисті прав українців незалежно від місця їх проживання;
4) сприянні світового визнання Голодомору 1932-1933 років в 
УСРР, як акту геноциду проти українського народу;
5) формуванні позитивного іміджу України у світі.
До того ж, на цьому конгресі був затверджений новий статут та 
відбулося перейменування назви на Світовий Конгрес Українців 
(СКУ). Після зібрання VII та XIII конгресів пріоритети СКУ фактич­
но не змінювалися та були поставлені наступні завдання: розбудова 
демократії, визнання нашої держави в світі та допомога реалізації 
України у різних аспектах, а саме: освіта, культура, спорт тощо. 
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 Також у 2003 році СКУ був прийнятий до ООН як неурядова орга­
нізація [21].
На сучасному етапі СКУ бере активну участь у висвітленні важ­
ливих українських проблем на інтернаціональних зібраннях та про­
тягом зустрічей з представниками ООН, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи 
та Європейського Союзу, також займається захистом прав українців, 
що проживають за кордоном. На ІХ Конгресі комісія з прав людини 
досліджувала проблеми захисту української діаспори, які прожива­
ють у країнах СНД. «Нинішній Конгрес планує виробити спільну 
позицію світового українства щодо захисту прав українських громад 
у СНД, а також щодо мовної політики усередині України», – зая-
вив в інтерв’ю тодішній президент СКУ Аскольд Лозинський [5]. 
У 2011 році відбулося повернення Народного дому для української 
громади в Польщі (Перемишль). «Після 64-ох років здійснилась дав­
ня мрія не одного покоління українців про справедливе повернення 
Народного дому українській громаді. Я вірю, що він у найближчо­
му майбутньому стане центром розвитку і збереження національ­
них надбань українського народу», – заявив президент СКУ Евген 
Чолій [43]. На Х Конгресі президент розповів про найбільші успіхи 
СКУ, з яких можна виокремити такі: три молодіжні форуми («Бол­
гарія-2010», «Київ-2011» і «Львів-2012») та вісім семінарів молоді 
української діаспори, які Конференція українських молодечих ор­
ганізацій при СКУ провела в Португалії, Франції, Норвегії, Словач­
чині, Греції, Іспанії, Чехії та Румунії (2012-2013 рр.); захист україн­
ської національної меншини в Угорщині у зв’язку з ситуацією щодо 
виборів до Державного органу самоврядування українців Угорщини 
(2011 р.); просування євроінтеграції України та сприяння парафу­
ванню 30 березня 2012 р. Угоди про асоціацію між ЄС і Україною; 
сприяння спрощенню від 1 липня 2013 р. візового режиму для гро­
мадян України, які подорожують до країн ЄС [13].
XI Конгрес відбувся 26 листопада 2018 року в Києві, на зібран­
ні було обрано нового президента та розглянуто ключові питання, 
які ставали об’єктом уваги і на попередніх з’їздах. Також на цьому 
Конгресі приділили значну увагу проблемі російської агресії щодо 
України. В звіті СКУ було зазначено про основну діяльність, зо­
крема підтримка України в російській гібридній війні та посилення 
санкцій проти РФ до тих пір, поки не буде дотримано Мінських угод; 
підтримка євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України; 
надання Томосу УПЦ [44].
СКУ у 2011 році закликав міжнародну спільноту засудити тиск 
на політичних опонентів в Україні, який вважався антидемократич­
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ним. 12 січня відповідне звернення було направлене до ряду між­
народних організацій [30]. Пізніше того ж року СКУ надіслав лист 
до європейського співтовариства, де звернув увагу на заяву Дмитрія 
Мєдведєва (який на той час був президентом Російської Федерації) 
про те, що Україна повинна справитися із складним дилемним пи­
танням, а саме: чи вона хоче мати тісні зв’язки з Росією, чи хоче 
стати членом Європейського Союзу [6]. З огляду на це, СКУ подав 
звернення до західної спільноти, щоб засудити зусилля Росії щодо 
перешкоджання інтеграції України до ЄС. СКУ так само закликав 
європейську спільноту офіційно виступити проти заяви Мєдведєва, 
яка має розмежувальний характер. До того ж СКУ просив підтверди­
ти відповідальність ЄС співпрацювати з Україною щодо її вступу в 
організацію та активно популяризувати інформацію щодо переваги 
від вступу України до ЄС серед населення України [9].
Також, слід зауважити, що СКУ відіграє вагому роль у просу­
ванні інтересів України у світі. Зокрема, 2011 року СКУ направив 
офіційний лист, у якому висловив велике занепокоєння щодо розпо­
рядження призупинити мовлення Української редакції Всесвітньої 
служби радіомовлення України («Радіо Україна»). Цей лист було 
надіслано четвертому українському президенту Віктору Януковичу, 
спікеру парламенту Володимиру Литвину, прем’єр-міністру Мико­
лі Азарову та голові держкомітету телебачення та радіомовлення 
Юрію Плаксюку [9].
У грудні 2013 року СКУ рішуче засудив події, що відбувалися у 
Києві в ніч з 29 на 30 листопада, а саме жорстокий розгін учасників 
Євромайдану, серед яких переважна більшість – студенти та молодь. 
Після цього до урядів країн усього світу надійшов заклик від СКУ: 
вони прагнули засудити такі дії та вимагали від української влади 
негайно зупинити значні порушення прав і свобод громадян своєї 
країни. Незадовго конгрес українців у Канаді також приєднався до 
цього заклику та висловив своє обурення щодо жорстокого побиття 
та розгону мирних громадян на Майдані Незалежності в Києві та 
інших містах України. Вони закликали уряди провідних країн світу 
захистити демократію та людські права в Україні [41].
Також СКУ був вкрай обурений екзекуцією над журналіста­
ми. Найбільш відомим є випадок, що трапився в ніч на 25 грудня 
із  Тетяною Чорновол. Тоді відбулось жорстоке побиття журналіст­
ки. Також знущались над призвідниками мирних протестів Євро­
майдану, серед яких можна виокремити Дмитра Пилипця з Харко­
ва. Внаслідок нападу активіст отримав ножові поранення. В СКУ 
були більш ніж упевнені, що такими вчинками хотіли залякати або 
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пока рати працівників мас-медіа та активістів, які були незадово­
лені діяль ністю існуючого уряду в Україні. Президент СКУ Евген 
 Чолій заявив, що зважаючи на ці бентежні випадки, СКУ рекомен­
дує українській владі якнайшвидше провести справедливе і відкрите 
розслідування та покарати замовників і виконавців цих жорстоких 
нападів. Також він доповнив, що СКУ закликає уряди країн світу за­
судити такі дії, що несумісні з принципами демократії [28].
Нам відомо, що СКУ спрямовує свою увагу на зміцнення 
інтерна ціональної коаліції для протекції України в межах визначе­
них кордонів. Зокрема, на початку 2014 року СКУ закликав краї ни 
Великої Сімки (G7) зібрати термінове засідання в Україні для обго-
ворення всіх можливих сфер російського вторгнення в Україну. 
11 березня президент конгресу Евген Чолій направив листа лідерам 
країн G7, в якому закликав їх припинити членство Росії у Великій 
Вісімці (G8). У листі говорилося, що СКУ закликає країни G7 вжити 
подальші конкретні кроки для того, щоб Російська Федерація усві­
домила результат її безумовного презирства до цілісності України та 
опозиції відкликання військ РФ з території України [29]. 
СКУ вважає, що міжнародне співтовариство повинно посилити 
підтримку нашої держави у її протидії російській агресії. «СКУ вша­
новує пам’ять і перемогу Героїв та учасників Революції Гідності, 
перш за все Небесної Сотні, та закликає міжнародне співтовариство 
посилити свою підтримку українського народу та забезпечити, щоб 
голос українського народу був почутий», – заявив Євген Чолій [27].
В СКУ припускають, що затяжна російська агресія тільки дово­
дить потребу активізувати тиск на Російську Федерацію. В органі­
зації заявили, що оскільки гібридна війна РФ проти України про­
довжує майже кожного дня забирати життя українських воїнів та 
безневинних цивільних, а безупинна кампанія з дезінформації зосе-
реджена на приниження національної гідності українського насе-
лення, міжнародна спільнота повинна зрозуміти необхідність не 
тільки чергової опори для України, але і збільшення тиску на країну 
агресора для повного виведення її Збройних Сил з території Украї­
ни. Зокрема, само пожертва героїв Небесної Сотні повинна завжди 
нагадувати всій міжнародній спільноті про принципи та цінності, які 
українці все ще вимушені боронити від східного сусіда [27].
Протягом засідання комітету НАТО з питань партнерства та 
колективної безпеки президент СКУ Євген Чолій підкреслив, що 
Украї на, зіткнувшись з російською агресією, слугує рівновазі у сві­
ті та обмежує імперські замашки авторитарного режиму. Впродовж 
засі дання у НАТО СКУ виділив те, що обставини в Україні – це не 
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виключно російсько-український гібридний конфлікт, але і міжна­
родна криза, зокрема. Сьогодні корумпований російський автори­
тарний режим поширює свою агресію на різні частини нашої пла­
нети. На цей час міжнародна спільнота мусить цілком позитивно 
сприяти Україні у захисті її кордонів. Він зазначив, що, захищаючи 
свої кордони, Україна сприяє стабільності у світі і стримує «імпер­
ський хід Російської Федерації на захід» [4]. Також було підкрес­
лено, що СКУ прагне репрезентувати нову Україну в обстоюванні 
демократичних свобод на території самої української держави, що 
з усіх сил намагається реформуватися, щоб увійти в склад країн 
Європейського Союзу. Президент СКУ зазначив, що місія СКУ у 
Брюсселі, яка нещодавно була започаткована, має на меті просуван­
ня інтересів для української держави при міжнародних об’єднаннях 
та організаціях в умовах агресії і розв’язаної РФ гібридної війни, 
допомогти  продовжити реформи заради входження України до 
євроатлан тичного співтовариства та протистояти агресивній росій­
ській дезінформації [45].
Слід також згадати про те, що СКУ підтримує позицію США 
та впевнені кроки Вашингтону щодо надання допомоги Україні у 
збережені її територіальної єдності та у такий спосіб підтримання 
балансу в Східній Європі. «Ми вітаємо чітке розуміння Сполучени­
ми Штатами російської гібридної війни та схвалення адміністрацією 
президента США продажу леталь ної оборонної зброї Україні, аби 
допомогти їй у протистоянні тривалій та підступній агресії РФ», – 
додає Євген Чолій [7].
2017 року СКУ закликав міжнародну спільноту, включаючи 
правозахисні організації та журналістів в цілому світі, зміцнювати 
тиск на РФ з метою звільнення незаконно затриманих російськими 
 органами влади українських журналістів, а саме Романа Сущенка та 
Миколи Семени. «Світовий конгрес українців закликає міжнародне 
співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію для негай­
ного звільнення незаконно заарештованих українських журналістів 
 Романа Сущенка і Миколи Семени, які є жертвами гібридної вій-
ни Російської Федерації проти України», – заявив президент СКУ 
 Євген Чолій [34].
Новообраний на ХІ Конгресі Президент СКУ Павло Ґрод заявляє, 
що міжнародна спільнота повинна активно демонструвати РФ свою 
підтримку України. СКУ перманентно закликає міжнародну спіль­
ноту негайно вжити заходів, щоб продемонструвати РФ, що краї­
ни і надалі непохитно й рішучо будуть підтримувати Україну та її 
тери торіальну цілісність [33]. Крім того Павло Ґрод від імені СКУ 
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 закликав держави-члени НАТО посилити підтримку України, зокре­
ма військову. «Ми звертаємося до НАТО й міжнародної спільноти із 
закликом вжити всіх можливих заходів для засудження РФ, давши 
Україні можливість захищати себе, світовий мир і безпеку», – пише 
Ґрод. Очільник конгресу звернувся до НАТО щодо надання додатко­
вого озброєння для України, включаючи:
• ракети наземного та морського ураження;
• патрульні катери;
• радіолокатори;
• а також різні пристрої для забезпечення повноцінної розвідки та 
спостереження [24].
Також рада директорів СКУ запропонувала НАТО розширити 
свою присутність у територіальних водах України, зокрема, і в Чор­
ному морі, а також приділяти більше уваги для спостереження за 
дія ми в Азовському морі та поліпшити обмін розвідними даними 
між Україною й НАТО. До того ж, йшлося і про те, щоб організувати 
військові навчання між організацією Північноатлантичного догово­
ру (НАТО) і Україною по всій її території. Згодом такі міжнародні 
навчання дійсно відбулися і відбуваються до нині, навіть в умовах 
пандемії коронавірусу [23].
Слід згадати про один із головних напрямів роботи СКУ сьогод­
ні, а саме про боротьбу з пропагандистською машиною РФ та поши­
ренню реальної інформації про Україну. СКУ у 2015 році амбіційно 
заявив про свої наміри долучитися до координованої групи стра­
тегічних комунікацій Європейської служби зовнішньої діяльності 
щодо протидії російській пропаганді та дезінформації у глобальній 
мережі. У конгресі заявили, що вони зацікавлені у просуванні фун­
даментальних свобод у світі і з готовністю співпрацюватимуть з за­
хідними інституціями. Було також наголошено на тому, що завдяки 
такій співпраці СКУ зможе забезпечити канали зв’язку з партнер­
ськими організаціями по всьому світі, включаючи двадцять п’ять 
членів Європейського Союзу, і до цього ж спробувати залучити свої 
контакти з українською владою [32].
Також слід акцентувати, що СКУ активно ілюструє актуальні 
питан ня та проблеми кримськотатарського народу серед міжнарод­
ної спільноти, оскільки після того як РФ розпочала протиправні дії 
в Криму та на Сході України СКУ посилив співпрацю з кримсько­
татарським Меджлісом. Наприкінці 2017 року очільник СКУ Євген 
Чолій наголосив про те, що конгрес всіляко допомагатиме крим­
ським татарам у деокупації Криму та відстоюванні національних та 
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релігійних прав і свобод як на регіональному рівні, так і на глобаль­
ному [37].
СКУ працює над зміцненням усіх структур міжнародних від­
носин між країнами світу та Україною, а також над підтримкою 
 євроінтеграційного шляху України провідними державами ЄС. 
Зокре ма, після того, як у 2017 році у Франції на президентських ви­
борах Еммануель Макрон із значним відривом переміг свою супер­
ницю Марін Ле Пен, Євген Чолій відправив вітальний лист новоо­
браному президенту, підкресливши, що СКУ має надію на подальшу 
підтримку України на євроінтеграційному шляху. Президент СКУ 
також подякував Франції за її непохитну підтримку України в 
час значної політичної невизначеності для Європейського конти-
ненту [31].
Цікавим фактом є те, що у 2018 році Світовий конгрес україн­
ців став небажаним на території РФ згідно з рішенням генеральної 
прокуратури Росії, про що повідомлялося на сайті цього відомства. 
Було додане пояснення зі сторони російської генпрокуратури, що 
вони вбачають у СКУ загрозу для «конституційного ладу і безпеки 
РФ» [20]. Це рішення ще раз показало стабільність агресивної полі-
тики Росії, яка орієнтована на ліквідацію української діаспори, що 
знаходиться на території Російської Федерації. До цього ж, в МЗС 
України додали, що готові збільшити дипломатичний тиск на краї­
ну-агресора і також зазивають до цього міжнародне співтовариство 
[26]. МЗС України наголосило на тому, що не може не тішити той 
факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців 
«становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Росій­
ської Федерації» [19]. 
Варто зазначити, що зараз СКУ також сприяє спростуванню 
дезін формації щодо подій в Україні, таким чином, співпрацюючи 
з українським урядом, та поліпшує українсько-діаспорні контакти. 
Влітку 2020 року лідери СКУ провели телеконференцію з Еміне Джа­
паровою (перша заступниця Дмитрія Кулеби – Міністр закордонних 
справ України), на конференції йшлося про основні напрямки спів-
праці МЗС-СКУ. Було підняте питання щодо протидії дезінформації 
РФ та необхідність провести інформаційно-роз’яснювальні кампанії 
за межами України. До того ж, на зустрічі відзначили успішні захо-
ди публічної дипломатії з Представництвом України при ЄС [25]. 
Не менш важливим є те, що нещодавно було підписано Меморан­
дум про співпрацю під час зустрічі, щоправда, в онлайн-режимі, 
Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та Президентом СКУ Пав­
лом Ґродом [42]. Відповідно до Меморандуму, Кабінет Міністрів та 
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СКУ домовилися про співпрацю у торговельно-економічній галу-
зі, зокрема, стоїть питання щодо залучення інвестицій в економі­
ку. Меморандум дав змогу домовитись про надання допомоги для 
боротьби з іноземною агресією щодо відновлення територіальної 
ціліс ності України, модернізації структур громадянського суспіль­
ства та зміцнення національно свідомої ментальної парадигми, а ще 
не менш важливою є домовленість про розвиток засад українського 
громадського життя у діаспорі. Саме тому слідування Меморанду­
му та здійснення його положень посилить співпрацю українського 
уряду та українців за кордоном, протекцію прав та інтересів укра­
їнських громадян за кордоном, а також промоцію України у світі. 
Впродовж зустрічі глава уряду та представники СКУ у свою чергу 
розглянули ключові питання зовнішньої політики України, поточні 
виклики та ключові напрямки співпраці [14]. До того ж, варто від­
значити, що МЗС України та СКУ приступили до налагодження роз­
робки нової політики щодо закордонних українців, про що повідо­
мив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. 
«Разом з керівництвом Ukrainian World Congress – Світовий Кон­
ґрес Українців та нашими послами почали розробку нової політики 
МЗС щодо українців за кордоном. Головне – інституційно і ресурсно 
зміцнити зв’язки українців за кордоном із Україною, вдосконалити 
підтримку громад, сприяти поверненню бажаючих додому та багато 
інших цікавих ідей», – добавив він [18].
Дослідження, опубліковані на сайті «Українська призма», демон­
струють, що Україна неабияк зацікавлена у співпраці з діаспорою, 
причому співпраця значно зросла в контексті зовнішньої агресії зі 
сторони РФ. Проаналізувавши аналітичні публікації, представле­
ні «Українською призмою», можна безсумнівно стверджувати, що 
політичний інтерес уряду України до питань діаспори невпинно 
зростає. Прикладом цього може слугувати те, що в 2017 році низка 
українських високопосадовців тісно співпрацювали з українською 
діаспорою, зокрема, були обговоренні питання можливого залучення 
конгресу до участі у роботі міжнародних організацій. А також було 
ухвалено Держпрограму для співпраці з діаспорою та її залучення 
до публічної та культурної дипломатії України на 2017-2020 рр. [38]. 
Зіставлення досліджень засвідчує, що діаспора активно відкликаєть­
ся на події, які важливі для міжнародної позиції України. До того 
ж, завдяки тому, що канадська діаспора приклала значних зусиль, 
питання агресії Російської Федерації проти України було включено 
до переліку важливих питань співпраці міністрів закордонних справ 
G7 [39]. Окрім того, з українською діаспорою налагоджена ефек­
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тивна комунікація, що сприяє просуванню інтересів України в світі. 
Саме у такий спосіб закордонне українство вимагало справедливого 
розгляду справи В. Марківа в Італії, звільнення українських моря­
ків, які перебувають у полоні, та політичних в’язнів Кремля у РФ. 
 Одним із результатів стало те, що за сприяння представників діа­
спори, у 2020 році суд в Мілані розглянув апеляцію В. Марківа та 
повністю виправдав його [40]. Між іншим, президент України Воло­
димир Зеленський 2 лютого 2021 року запровадив санкції проти про­
російських телеканалів «NewsOne», «ZIK» та «112 Україна», поси­
лаючись на рішення РНБО від жовтня 2018 року [36]. Зрозуміло, що 
діаспора підтримує відповідні дії В. Зеленського щодо введення об­
межувальних заходів проти інформаційно-пропагандистської дезін­
формації РФ в Україні. Разом із тим, Європейський конгрес україн ців 
надіслав відповідний лист голові ОБСЄ: «В Україні був зроблений 
важливий крок щодо заборони мовлення проросійських каналів 
«112 Україна», Zik та NewsOne. Ми підтримуємо таке рішення», – 
зазначається у листі [8].
Отож, можна підсумувати, що у 1967 році було створено міжна­
родну неполітичну організацію задля об’єднання українських гро­
мад світу – СКУ. Основним покликанням Конгресу стали протекція 
українських громад, допомога Українській державі, а також сприян-
ня розквіту демократичної думки в українському суспільстві. Наразі 
СКУ посідає важливе місце у допомозі та підтримці України у по­
шуку союзників в межах збройного протистояння РФ на Донбасі і 
боротьби за повернення Криму, а саме залучення до цих подій країн 
Великої Сімки (G7), НАТО, ЄС, ОБСЄ та ООН, із цих організацій 
можна виділити найбільш активних країн-членів, які надавали вій­
ськову та гуманітарну допомогу, це: США, Велика Британія,  Канада, 
Литва, Норвегія. І що не менш важливо: Організація активно про­
суває інтереси понад 20 мільйонів українців і людей українського 
походження, що живуть закордоном, а особливо ставиться акцент на 
згуртуванні їх з Україною. 
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МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС:  
ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
У статті проаналізовано міграційну політику Європей-
ського Союзу, як одну зі складових забезпечення стабільності 
та безпеки у європейському регіоні. Особливу увагу приділено 
реалізації міграційної політики ЄС під час міграційної кризи 
2015 р. Зазначено основні шляхи боротьби ЄС з нелегальною 
міграцією та неконтрольованими потоками біженців з араб-
ських країн. 
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Vasylieva D. R.
EU MIGRATION POLICY:  
CHALLENGES AND EFFICIENCY
The article analyzes the migration policy of the European 
Union as one of the components of ensuring stability and security 
in the European region. Particular attention is paid to the 
implementation of EU migration policy during the migration crisis 
in 2015. The main ways of the EU to combat illegal migration and 
uncontrolled flows of refugees from Arab countries are outlined.
Key words: migration policy, European Union, migration 
crisis, illegal migration, refugees, borders.
Наразі можна простежити появу величезної низки глобальних 
проблем, з якими, на жаль, зіштовхнулося людство. Незважаючи на 
те, що існує ряд концепцій та методів вирішення глобальних проб-
лем, на сучасному етапі відбувається лише їх загострення та своє-
рідна байдужість людства, адже країни та міжнародні організації 
насамперед переймаються власними вигодами, а не збереженням 
світової спадщини. Однією з таких глобальних проблем є значна 
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мігра ція населення, адже ще з давніх часів можемо спостерігати ак­
тивне пересування людей. Зважаючи на те, якого глобального по­
ширення набула проблема міграції та врегулювання міграційних 
потоків, важливо дослідити реагування провідних міжнародних 
акторів на цю проблему, тобто їхню міграційну політику. Одним з 
таких акторів є Європейський Союз, який дуже активно проводить 
міграційну політику, та чи успішно? 
Питання міграційної політики ЄС є доволі актуальним, тому 
дослід жується переважно зарубіжними науковцями, однак ця тема 
також зацікавлює і вітчизняних дослідників. Серед вітчизняних 
може мо виокремити О. Чернегу, що досліджує тенденції формуван­
ня міграційних потоків та механізми вдосконалення, О. Заставну, 
що аналізує міграційну політику у контексті безпеки країн ЄС, та 
О. Мали новську, сферою інтересів якої є безліч аспектів реалізації 
міграційної політики ЄС. Серед зарубіжних відзначимо М. Сципіо-
ні, що характеризує неефективність міграційної політики ЄС під 
час міграційної кризи 2015 р., Т. Жаулін, що вивчає вплив мігра­
ційної політики ЄС у Південному та Східному Середземномор’ї, та 
К.  Террі, який досліджує шляхи подолання проблеми неконтрольо­
ваних потоків біженців.
Метою дослідження є аналіз реалізації міграційної політики 
 Європейського Союзу під час міграційної кризи 2015 р. й до сьо­
годні. 
Завданнями дослідження є охарактеризувати міграційну політи­
ку ЄС, як складову зовнішньої політики Союзу, що впливає на без­
пекове становище європейського регіону та за його межами; дослі-
дити ефективність реалізованих методів боротьби з нелегальною 
міграцією та неконтрольованими потоками біженців; проаналізу­
вати ставлення окремих європейських країн до проблеми міграції з 
арабських країн. 
Далекоглядна та комплексна міграційна політика Європейського 
Союзу є однією з ключових цілей ЄС, оскільки завдяки їй останній 
прагне встановити збалансований підхід до вирішення як регу лярної, 
так і нелегальної міграції. ЄС розуміє, що від реалізації міграційної 
політики залежить соціальна, політична та економічна стабільність в 
об’єднанні [1]. На основі показників стабільності можна визначити, 
чи держава або об’єднання є потужними акторами на міжнародній 
арені, чи ні. Тобто, міграційна політика впливає і на роль суб’єкта 
міжнародних відносин на світовій арені. 
Що ж являє собою міграційна політика? Це система законів та 
угод, що спрямовані на урегулювання міграційних потоків, обме­
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ження припливу біженців й нелегальних мігрантів та збільшення 
чисельності висококваліфікованих спеціалістів. 
Міграційну стратегію кожної держави або об’єднання визнача­
ють 4 групи факторів: внутрішні потреби держави, бачення правля­
чою елітою майбутнього розвитку країни, міжнародний порядок та 
різноманітні явища стихійного і техногенного характеру, що впли­
вають на збільшення чисельності біженців [1].
Чому Євросоюз так приваблює мільйони біженців? Бо країни-
члени ЄС мають великий економічний потенціал, хороші та без­
печні умови для проживання, високий рівень заробітної платні. У 
країнах-членах на високому рівні дотримуються основних прав, 
зокрема, прав людини і громадянина, права вільного пересування 
тощо. У ЄС біженці вбачають захист, безпеку, свободу, турботу. До 
того ж, регіон Європи є стабільно-безпечним, що нівелює загрозу 
виникнення війн, збройних конфліктів, релігійних сутичок. Звісно 
ж, по сусідству з ЄС існують конфлікти, наприклад, між Сербією та 
Косово, але вони не є дуже значними та не дестабілізують станови­
ще Європейського Союзу. 
Вплив міграції на населення ЄС є величезним. Це можна підтвер­
дити тим фактом, що приплив мігрантів змінює склад населення 
більше ніж народжуваність та смертність. Наприклад, найбільшим 
внутрішнім переселенням після розширення ЄС у 2004 р. був по­
тік працівників до Великобританії та Ірландії. В Іспанії з 2004 по 
2014 рр. офіційна кількість мігрантів зросла на 400 відсотків [7]. Тому 
можемо простежити, що навіть всередині ЄС міграція є значною. 
На законодавчому рівні питання міграції було введено аж від са­
мого початку створення Європейського Союзу, тобто у Маастрихт­
ському договорі 1992 року. Згодом поняття міграції було також роз­
глянуто в Амстердамському договорі, оскільки в той час правлячі 
еліти країн-членів ЄС зрозуміли, що наплив мігрантів в майбутньо­
му може стати некерованим, що буде серйозним викликом для ста­
новища ЄС. Увага була сконцентрована на потенційних викликах, 
що спричинять насамперед хвилі розширення, які згодом відбулися 
у 2004, 2007, 2013 рр. Також згодом у Лісабонському договорі був 
введений принцип солідарності, яким повинна була регулюватися 
міграційна політика. Варто зазначити, що законна основа міграцій­
ної політики ЄС також закладена в Договорі про функціонування 
Європейського Союзу у статтях 79 та 80 [13]. 
До того ж у реалізації міграційної політики ЄС дотримуєть­
ся  Загальної Декларації прав людини, що була підписана у 1948 р. 
Гене ральною Асамблеєю ООН. Згідно з цією декларацією, жодна 
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країна або об’єднання не може порушувати права вільного пересу­
вання осіб, права вибору країни для проживання. Однак мігранти та­
кож повинні дотримуватись зобов’язань та не порушувати цінності 
та традиції суспільства, в яке інтегруються [1].
Метою міграційної політики ЄС є встановлення єдиного рівня 
прав та обов’язків для легальних мігрантів та громадян ЄС. Союз 
прагне врегулювати нестримні міграційні потоки та нелегальну 
мігра цію за допомогою збалансованого підходу. Що це забезпе­
чить? Лояльне ставлення до легальних мігрантів з боку громадян, 
 активізацію засобів щодо боротьби з нелегалами і, особливо, контра-
бандою. 
У 2011 р. Європейською Комісією був прийнятий “Глобальний 
підхід до міграції та мобільності”. Він мав на меті встановити рам­
ки відносин між Європейським Союзом та іншими країнами в сфері 
міграції. Він базується на чотирьох опорах: регулярна міграція та 
мобільність, нелегальна міграція та торгівля людьми, міжнародна 
політика захисту та притулку, а також максимізація впливу міграції 
та мобільності на розвиток [4].
Важливою подією у формуванні міграційної політики ЄС було 
прийняття в 2009 р. “Стокгольмської програми для простору свобо­
ди, безпеки та справедливості”, яка до 2014 р. видозмінювалась. З 
програми вона перетворилася на низку принципів, що впроваджува­
ли правові інструменти реалізації міграційної політики ЄС. Згідно з 
цими принципами, варто було застосовувати комплексний підхід до 
регулювання міграції, надавати притулок тим, хто потребує, боро­
тися з нелегальною міграцією й контрабандою та ефективно контр­
олювати кордони [13].
Знаковою подією в історії Європейського Союзу була мігра­
ційна криза 2015 р., найбільша з часів Другої світової війни. Тоді 
потік біженців та мігрантів в Європу перевершив рівень усіх по­
передніх припливів. Мігрували переважно з Лівії до Італії через 
Середземномор’я та з Туреччини до грецьких островів, зокре­
ма, Лесбос, через Егейське море. За 2015 р. до Європи прибуло 
 понад 911 тис. біженців і мігрантів. Під час долання шляху понад 
3550 людей загинули. Найбільше біженців прибули до Європи з 
Сирії (50%), Афганістану (15%) та Іраку (4%), оскільки там відбу­
вались збройні конфлікти та переслідування, що було загрозою для 
життя й здоров’я мирних жителів [15].
Більшість країн-членів Європейського Союзу намагалися проти­
стояти неконтрольованим потокам біженців, посиливши контроль 
над своїми прикордонними територіями. Ці посиленні обмеження 
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не були ефективними у боротьбі з напливом біженців та мігрантів. 
Це призвело до негативних наслідків, адже біженці почали шукати 
альтернативні шляхи, щоб дістатися до Європи. Зазвичай це були 
нелегальні методи, які були дуже небезпечними та ризикованими 
для них. 
Детальніше охарактеризуємо причини такого масового напливу 
біженців. Найголовнішою причиною є те, що мирні жителі Сирії, 
Афганістана, Іраку, Сомалі, Нігерії та інших неблагополучних афри­
канських країн стають жертвами терористів, військових, бандитів і 
навіть піратів. За даними ООН, у 2015 р. понад 12 мільйонів людей у 
Сирії потребували гуманітарної допомоги, а понад чотири мільйони 
втекли з рідної країни [5]. Досі тривають конфлікти, громадянські 
війни, терористичні акти та різноманітні кризи, що загрожують жит­
тю мільйонів мирних жителів й змушують багатьох покинути рідну 
країну в пошуках безпеки.
Цікавим є те, що контрабандисти, які заробляли нелегальним 
пере везенням біженців, допомагали їм проникнути лише в Європу 
і в ніякий інший регіон. За оцінками Агентства ООН з справ біжен­
ців, у 2015 р. завдяки цьому контрабандисти отримали прибуток в 
5 млрд доларів. У 2020 р. ЄС вирішив активно протистояти цьому, 
почавши арештовувати контрабандистів та конфісковувати їхні 
судна. 22 червня 2020 р. було схвалено запуск першої військово- 
морської операції проти контрабандистів, які нелегально перевози­
ли біженців через Середземне море. Перш за все, вона передбачає 
збір інформації за допомогою літаків, суден, також проведення аре­
штів та конфіскацію кораблів [12].
Чому біженці надають перевагу країнам-членам ЄС, а не іншим 
високорозвиненим країнам? Дії біженців є доволі нелогічними. 
Вони мають на меті мігрувати в європейські країни, в європейську 
цивілізацію, яка значно відрізняється менталітетом, мовою, культу­
рою, традиціями, нормами тощо. Виникає питання: чому біженці не 
втікають в сусідні країни, які є значно розвиненішими, наприклад, 
ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар? Історично 
склалося, що переважно країни з демократичним устроєм прийма­
ють до себе біженців. 28 липня 1951 р. ці країни стали учасниками 
Женевської конвенції про статус біженців, в якій описано як повинні 
поводити себе країни, які надали біженцям притулок. Ця конвенція 
створювалася, щоб врегулювати проблему біженців в Європі після 
Другої світової війни. До речі, основним її принципом є недопус­
тимість примусового повернення біженця в країну, де він зіштов­
хується з серйозними загрозами своєму життю або свободі [16]. Як 
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відомо, всі вищеперераховані країни Сходу є абсолютними монархі­
ями, що не вписується в канони класичної демократії. Тому ці краї­
ни не можуть підписувати такі демократичні акти і популярністю у 
біженців користуються європейські країни. Та й загалом, ці багаті 
арабські держави не хочуть приймати до себе біженців, через це за­
проваджують жорсткі міграційні закони, закривши власні кордони і 
направляючи потоки біженців у Європу. До того ж ці багаті східні 
країни навіть не запропонували ЄС жодної фінансової допомоги, як 
знак солідарності до братів-мусульман [4].
У багатьох науковців виникають сумніви щодо міграційних 
криз. Вони вважають, що це може бути добре спланована опера­
ція, яка націлена на знищення європейських цінностей і традицій. 
Як би європейці не ставилися до біженців, останні все одно не по­
чнуть сприймати та схвалювати європейську культуру, оскільки 
вона дуже далека від мусульманської. Збільшення числа мусульман 
в Європі сприяє виникненню протиріч між цінностями ісламу та 
світським європейським лібералізмом. Це породжує радикальний 
ісламізм, який виражений найчастіше у вигляді молодіжних протес­
тів. Мусуль манські общини не інтегруються в соціально-культурне 
життя європейців. Вони не сприймають європейські демократичні 
цінності, закони, норми моралі, а притримуються власної системи 
цінностей, тобто шаріат. Мусульмани утворюють своєрідні анклави 
у Європі, формуючи відокремлене суспільство. Подекуди, їх нази­
вають державами в державі [3]. Це є доволі небезпечно, оскільки в 
майбутньому ці анклави можуть захотіти відокремитися, тобто ста­
ти автономією. Через те, що чисельність мусульман з кожним роком 
зростала, підвищувалася і їхня політична вага. Прогнозується, що 
надалі біженці будуть прагнути збільшити свою роль в країні пере­
бування. 
Всі європейські країни визнають свободу віросповідання, але за 
умови розподілу функцій держави та релігії, що не влаштовує му­
сульман. Вони прагнуть введення норм ісламу в європейське зако-
нодавство. У деяких країнах, а саме: Італії, Німеччині, Бельгії та 
Іспанії всі релігії визнаються юридично, зокрема й іслам. А ось в 
Данії, Греції, Великобританії визнається лише державна релігія. Але 
найрадикальнішу позицію щодо цього має Франція, яка закріпила в 
своїй конституції статус світської держави [3].
Які ініціативи були запроваджені з метою подолання міграцій­
ної кризи? Під час міграційної кризи 2015 р. Європейська Комісія 
опублікувала Європейську програму міграції. Її метою було при­
пинення міграційної кризи в Середземномор’ї та запровадження 
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нових ефективних засобів керування міграцією. Також передбача­
лося посилення контролю над нелегальною міграцією, охорона кор­
донів, надання притулку біженцям, які цього потребують, та вста­
новлення нових пріоритетів інтеграційної політики. Також були 
створені загальноєвропейські схеми переселення та переміщення. У 
2019 р. Євро пейською Комісією був опублікований звіт про діяль­
ність Євро пейської програми міграції, зокрема, про досягнення та 
недоліки реалізації зазначеної програми [10].
Одним з пріоритетних завдань міграційної політики Європей­
ського Союзу в період міграційної кризи 2015 р. було покращення 
контролю на зовнішніх кордонах. Насамперед протидія нелегальній 
міграції, а саме перевезення мігрантів та шукачів притулку в надзви­
чайно небезпечних умовах, наприклад, в човнах, що непридатні для 
плавання та вантажівках-рефрижераторах. Переймаючись безпекою 
життя та здоров’я мігрантів, які через контрабандистів опинялися 
під загрозою, ЄС активно надавав гуманітарну допомогу завдяки 
військо-морським службам Європейського Союзу та береговій охо­
роні за сприяння Європейської Агенції з прикордонної та берегової 
охорони (FRONTEX) [12].
Через те, що ефективність та надійність управління кордонами є 
надзвичайно важливими засобами протидії некерованій міграції, ЄС 
вирішив розробити стратегію управління кордонами. Основними її 
завданнями було забезпечувати підтримку високого рівня прикор­
донної безпеки, зокрема, використовуючи інформаційні технології 
та біометричні характеристики для ідентифікації осіб. Варто заува­
жити декілька законодавчих заходів, які були прийняті Європей­
ською Комісією та активно реалізовувалися. Серед них посилення 
мандату FRONTEX, задля того, щоб активізувати дії на зовнішніх 
кордонах та сприяти їхньому покращенню, також встановлення 
механізму оцінювання ефективності застосування правил Шенге­
ну. Ще одним заходом було посилення координації між органами 
контролю за кордоном за допомогою Європейської системи нагляду 
за кордоном (EUROSUR). Також розглядалася доцільність створен­
ня європейської системи прикордонної охорони [12].
У березні 2016 р. Європейська Рада та Туреччина уклали домов-
леність, що була спрямована на зменшення потоку нелегальних 
мігрантів через Туреччину до Європи. Згідно з угодою, усіх неле-
гальних мігрантів та шукачів притулку, які прибули на грецькі 
 острови з Туреччини і чиї заяви про надання притулку не були при­
йняті, змушені повернутися назад в Туреччину. У звіті Європейської 
 Комісії про процес реалізації домовленості 2019 року сказано, що 
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ця ініціатива продовжує функціонувати та є важливим засобом за­
безпечення ефективного вирішення проблеми міграційних потоків у 
Середземномор’ї [14].
Ще однією ініціативою по боротьбі з міграцією була спільна 
Євро пейська система притулку. Вона встановлювала стандарти 
поведінки з мігрантами та біженцями. Згідно з правилами, кожна 
країна ЄС ставилася до біженців по-своєму і ймовірність надання 
притулку також була різною. Однак міграційна криза довела, що 
правила ЄС щодо надання притулку є неефективними і потрібно їх 
терміново реформувати. Тому 23 вересня 2020 року Європейською 
Комісією був запропонований пакт про міграцію та притулок. Його 
суть полягає в тому, що потрібно сформувати загальноєвропейську 
систему управління міграцією та надання притулку біженцям. Тобто 
потрібно використовувати комплексний підхід у питаннях управлін­
ня міграцією та надання притулку. Також потрібно зміцнити сис­
тему, щоб вона була готова давати опір міграційному тиску. Пакт 
запроваджує підтримку найбільш постраждалих держав-членів та 
допомагає боротися з наслідками некерованої міграції [9].
Привертає увагу реалізація міграційної політики такої країни-
члена ЄС, як Данія. Данія вирішила вилучати в приїжджих у краї­
ну біженців певну суму грошей, золоті прикраси і годинники, щоб 
використати ці кошти на їх утримання. Агентство ООН у справах 
біженців змусило Данію терміново скасувати це рішення [6]. Але 
 Данія не здала позицій і всього лиш збільшила суму, яку біженці 
 могли залишити собі. Однак згодом вона все ж відмовилась від 
вилу чення предметів, якщо біженець запевнить, що ця річ має для 
нього духовну цінність. Зрозуміло, що така політика зіштовхнулася 
з великою критикою. До речі, Данія була не єдиною країною, яка ви­
рішила вилучати кошти та майно. Її приклад наслідувала і Швейца­
рія, лише трохи інтерпретувавши метод. Вона вимагала у людей, які 
прагнули отримати статус біженця, віддати всі фінанси та ціннос­
ті, вартість яких перевищувала встановлену межу. Але це не єдині 
умови. Також люди, які отримали статус біженця та роботу, повин-
ні були відраховувати в державну казну 10% зарплати. Я вважаю, 
що така міграційна політика була дуже невдалою та нерозсудливою, 
оскільки ці вилучення призвели до того, що біженці не прагнули в 
повній мірі інтегруватися в європейську спільноту та шукати легаль­
не працевлаштування, адже це було матеріально не вигідно. Вони 
сподівалися жити на соціальну допомогу, яку виплачували в розви­
нених країнах ЄС. 
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Згадувалося про те, що Агентство ООН виступило проти таких 
засобів. Агентство пояснило, чому вони проти того, щоб європей­
ські країни ввели такі жорстокі міри. Адже, на думку представників 
Агентства, такі засоби перешкоджають возз’єднанню сімей. Вони 
прагнуть, щоб 1 мільйон біженців, який вже оселився в Європі, зміг 
перевезти своїх родичів, а це, як мінімум, 8-10 мільйонів людей, на 
що європейські країни відреагували двояко. Наприклад, Німеччина 
пропонувала ввести загальноєвропейський додатковий податок на 
бензин, який дозволить фінансувати заходи по боротьбі з міграцій­
ною кризою. Ці гроші планувалося витратити на відновлення контр­
олю над зовнішніми кордонами Європейського Союзу. Німеччина 
була готова ввести цей податок, навіть якщо країни-члени ЄС від­
мовляться. Звісно, що країни відмовилися, адже вони не хочуть роз­
плачуватися за політику “відкритих дверей”, яку проводила канцлер 
Німеччини Ангела Меркель [6].
Через те, що ЄС проводив доволі лояльну міграційну політику, 
він і зіштовхнувся з міграційною кризою 2015 р. Союз намагався 
вирішувати її цивілізовано, дотримуючись основних прав людини 
та принципів справедливості й гуманізму. І, на жаль, ця лояльність 
спричинила безліч внутрішніх проблем в Європейському Союзі. 
Перш за все, криза породила розкол в ЄС, оскільки деякі країни 
актив но приймали біженців, наприклад, Німеччина, яка прийняла у 
2015 р. приблизно 45% всіх біженців. Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель навіть закликала європейців бути солідарними, але цей за­
клик не мав особливого ефекту. А ось країни Східної Європи висту­
пили проти прийому біженців і мігрантів. До того ж, громадяни кра­
їн, які активно приймали біженців, теж були незадоволеними цим і 
вважали, що влада не впорається з міграційною кризою [2]. Ця криза 
призвела до внутрішньої нестабільності, погіршення економічного 
становища, зростання організованої злочинності, появи відокрем­
лених мусульманських общин в межах європейських країн. Також 
проблемою стало те, що міграційна криза ставила під загрозу Шен­
генську зону. Виникла необхідність посиленого контролю зовнішніх 
кордонів та ретельнішої перевірки усіх осіб, що прагнуть потрапити 
в Європу. Європейці сподівалися, що біженці принесуть користь, 
тобто будуть дешевою робочою силою, а насправді біженці прине­
сли з собою безліч проблем, з якими ЄС досі не може впоратися.
І наразі існує проблема неконтрольованих потоків біженців. 
 Можемо спостерігати скупчення біженців на турецько-грецькому 
кордоні. Більшість з них є сирійцями, які втікають від громадянської 
війни, яка триває вже майже 9 років. Греція визнає, що самостійно 
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вона не в змозі захистити кордони, тому вона звернулася за допо­
могою до Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів. 
На кордоні зараз дуже напружена ситуація, оскільки грецькі прикор­
донники застосовують зброю щодо біженців. Останні ж закидають 
прикордонників камінням. Було оприлюднено відео, як грецькі при­
кордонники відштовхують надувні човни з біженцями назад у море 
і при цьому роблять попереджувальні постріли. Через таку кризову 
ситуацію Греція вирішила побудувати прикордонну стіну вздовж 
кордону з Туреччиною, щоб таким способом утримати мігрантів від 
проникнення на їхню територію [11]. 
Отож, проаналізувавши міграційну політику Європейського 
 Союзу, можна дійти висновку, що вона була і є не надто ефектив­
ною. ЄС намагався реалізовувати цю політику, дотримуючись осно­
вних прав людини, етичних норм, принципів гуманізму та спра­
ведливості. Європейці сподівалися, що така політика принесе їм 
вигоду і до того ж таким способом покажуть всьому світу, як вони 
послуговуються демократичними цінностями та підтримують тих, 
хто опинився у важкому становищі, що загрожує їхньому життю та 
здоров’ю. Величезні потоки біженців та мігрантів призвели до зна­
чної кількості проблем усередині ЄС, погіршення економічного ста­
новища, поширення радикального ісламізму та утворення відокрем­
лених мусульманських общин, які активно відстоюють свої права 
та в майбутньому можуть заявити про наміри стати автономними 
об’єднаннями. ЄС запровадив безліч проєктів та ініціатив з метою 
побороти неконтрольовані міграційні потоки, проте результат від 
них був незначним. На мою думку, основна проблема полягає у тому, 
що країни-члени ЄС не діяли спільно, не мали одноголосної думки 
щодо міграційної політики. Якби ЄС застосовував комплексний під­
хід до боротьби з неконтрольованими міграційними потоками, йому 
б вдалося уникнути негативних наслідків міграційної кризи та зна­
йти найбільш вдале рішення, яке б не суперечило інтересам і ЄС, 
і біженців. Тому зазначена тема потребує подальшого дослідження 
задля пошуку найвдалішого вирішення проблеми неконтро льованої 
нелегальної міграції. 
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Цивілізаційна ідентичність України є актуальним питанням сьо­
годення як на суспільно-політичному, так і на академічному рівні. 
Перебуваючи на межі західної та православної цивілізацій, здобув­
ши незалежність, Україна, з одного боку, заявила про своє прагнен­
ня відновити зв’язки з європейською цивілізацією (наприклад, у 
 Постанові ВРУ «Про основні напрями зовнішньої політики Украї­
ни» ще від липня 1993 року), але з іншого боку – тісний зв’язок з 
Росією у історичному, культурному, економічному, політичному та 
інших аспектах штовхав до політики багатовекторності, яка призве­
ла до того, що українська сторона не докладала достатніх політич­
них та дипломатичних зусиль для поглиблення євроінтеграції.
Проте цивілізаційний вибір українського суспільства, невдо­
воленого якістю та корумпованістю політичної системи в державі, 
все ж відбувся: Революція гідності та подальші події показали пал­
ке бажання українського народу жити по-іншому, надати чергового 
імпульсу демократичному реформуванню суспільства та відходу 
від авторитарних механізмів управління, які були успадковані з ра­
дянських часів та які сьогодні продовжують визначати російський 
стиль ведення внутрішньої та зовнішньої політики. Та такий сцена­
рій спричинив загострення у відносинах з Російською Федерацією із 
подальшою анексією Криму та окупацією частини східних областей 
України. Тому важливо поглянути на те, яким може бути подальший 
сценарій розвитку подій у відносинах з Москвою в умовах проєвро­
пейського цивілізаційного вибору українського народу. 
Трансформація цивілізаційної ідентичності, причини війни між 
Росією та Україною, перспективи подальшого розвитку подій та 
міжнародних відносин у цій царині стали темою дослідження чи­
малої кількості українських та зарубіжних науковців. Зокрема, цій 
тема тиці присвячений ряд досліджень Центру Разумкова, національ­
на доповідь секції суспільних та гуманітарних наук НАН України 
«Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення та стратегія 
дії», а також праці М. Михальченка, С. Пирожкова, Н. Хамітова, 
Л. Коврик-Токар, О. Рафальського, З. Самчука, О. Андрєєвої тощо. 
Серед зарубіжних нарисів з даної тематики особливий інтерес ви­
кликає колективна праця Е. Вуд, У. Померанц, У. Мері, М. Трудолю­
бова, де представлені різні аспекти щодо причин війни Росії проти 
України.
З огляду на широкий науковий інтерес до цієї проблематики та 
ступінь її розробки, метою роботи є аналіз специфіки розвитку від­
носин між Україною та Російською Федерацією в контексті цивілі­
заційного руху першої в бік поглиблення співпраці з ЄС та розвитку 
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демократії, а також відкидання участі в інтеграційних процесах, іні­
ційованих Москвою. Завдання статті полягають у аналізі концепції 
цивілізаційного вибору та його значення для україн сько-російських 
відносин, визначенні головних рис цих відносин в історичній 
 ретроспективі в контексті цього вибору, а також постановці питань, 
що виникають щодо подальшого розвитку цивілізаційного проекту 
України на фоні відносин з РФ.
Для дослідження питання цивілізаційних трансформацій нам 
необхідно дати визначення такому поняттю, як «цивілізаційний ви­
бір». Згідно з матеріалами національної доповіді секції суспільних 
та гуманітарних наук НАН України «Цивілізаційний вибір України: 
парадигма осмислення та стратегія дії», маємо можливість визначи­
ти цивілізаційний вибір як «вибір способу життя і цінностей, які є 
визначальними для громадян [країни] на тому чи іншому етапі ста­
новлення держави» [7]. Саме цей вибір є умовою країни для обрання 
тих чи інших партнерів, союзів та блоків. Це певна парадигма через, 
яку, в ідеальному варіанті, дивляться на свій розвиток як еліта, так 
інші представники суспільства. І теза даної статті полягає у тому, що 
Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь Європи, цим 
спровокувала агресію з боку Росії і у подальшому має будувати свої 
відносини з Москвою з огляду на цей цивілізаційний вибір.
Як і під час подій, що передували розпаду Радянського Союзу, 
Україна грає важливу роль у російській концепції регіональної 
інтег рації [3]. З метою зберегти єдність на пострадянському про­
сторі була запропонована Співдружність Незалежних Держав, де 
Україна була однією з держав-засновниць, проте de facto не була 
активною у цій організації, а потім і взагалі розірвала з нею зв’язки. 
Так само Росія була зацікавлена у залученні України до різних ін­
ших інтеграційних ініціатив, які декларували економічні цілі, проте 
в основі яких лежала російська цивілізаційна ідея «євроазійства» [2, 
130]. І Україні у цій ідеї мала відводитися вагома роль. Проте пріо­
ритетним для української сторони цей напрямок не став. Натомість, 
продовжували розвиватися двосторонні відносини поміж Україною 
та Росією, в яких за економічні, зокрема, енергетичні, преференції 
остання отримувала з боку Києва значні політичні бонуси.
Дії російського керівництва, особливо з приходом до влади 
В. Путіна, свідчили про те, що Україна належить до «сфери привіле­
йованих інтересів» РФ. Як зазначає Американський експерт з Євро­
пи та Євразії У. Мері, Кремль розвивав відносини сюзеренітету від­
носно Києва, і був готовий платити за те, аби утримати свого клієнта 
у зоні свого впливу [9, 37]. З цивілізаційної точки зору Украї на важ­
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лива для розвитку ідеї «русского мира», без Києва та його історичної 
спадщини, Москва виглядає ще менш «цивілізованою», ще більше 
відірваною від демократичного світу. І варто визнати, що українське 
керівництво часто йшло на поступки, втрачаючи суверенітет у влас­
ній державі ціною дешевих енергоресурсів.
З іншого боку, історія та особливості розвитку України завжди 
залишали актуальним західний вектор розвитку. А розширення ЄС 
на Схід у 2004 році і підхід впритул до українського кордону (а потім 
і запуск ініціативи Східного партнерства), ще більше актуалізували 
для України цей вектор і поставили під сумнів геополітичні плани 
РФ, поширивши зону впливу ЄС на зону «привілейованих інтересів» 
Кремля [9, 38]. Після подій Помаранчевої революції та приходу до 
влади В. Ющенка з його проєвропейською політикою спостерігала­
ся ескалація напруженості у відносинах між Україною та РФ, яка 
виливалася у торгівельні та газові війни, систематичну дезінформа­
цію та відтягування України від проєвропейського напрямку розви­
тку. Проте чималу роль у саботажі реформування країни зіграв, і 
продовжує грати, внутрішній фактор: наявність тісних зв’язків зна­
чної частини українського політичного істеблішменту з Кремлем. 
 Діяльність В. Януковича та його оточення щодо зближення з РФ та 
скасування підписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013 року і 
стали причиною масового невдоволення українців та  подій, відомих 
як Революція Гідності.
У. Мері не вважає, що події 2013 року на Майдані були анти- 
російським явищем, що більшість людей, що вийшла на вулиці з 
протестами, виступали не проти розвороту в сторону Росії, який мав 
місце в результаті дій В. Януковича у Вільнюсі наприкінці 2013, а 
через загальну корумпованість внутрішньополітичної системи [9, 
39]. Хоча корупція та відсутність дієвих реформ були важливою 
складовою вимог протестувальників, проте проєвропейські лозунги 
та символіка ЄС були присутніми з перших днів протестів [5], за що 
події Революції Гідності і отримали назву «Євромайдан». У будь-
якому разі, ці події, хоч і спровокували певні зміни у суспільстві і 
стали явною маніфестацією європейського цивілізаційного вибору, 
вони, як вважають експерти Центру Разумкова, «є головною причи­
ною і мотивом гібридної агресії Кремля» [1].
Таким чином, напруженість навколо відсутності достатньої 
актив ності України в інтеграційних ініціативах Росії вилилася у 
відкрите збройне протистояння (анексію Криму, окупацію части­
ни Донецької та Луганської областей та подальші заходи гібридної 
війни), яка триває протягом останніх семи років у своїй відкри­
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тій фазі. Щодо причин мілітаризації конфлікту, У. Мері розглядає 
 даний міжнародний конфлікт як ситуацію, що виникла поміж ЄС та 
РФ навколо України, і вважає, що це не було неминуче зіткнення, 
а радше є продуктом конкретних політичних рішень двох глобаль­
них суб’єктів, що ЄС повинні були передбачити, що зближення з 
Україною може викликати різку негативну реакцію з боку Кремля. 
У аргументації експерта відповідальність за «виведення української 
політичної кризи на міжнародний рівень» рівномірно поділяють як 
ЄС, так і Росія [9, 42]. Більше того, роль ініціатора змагання покла­
дається експертом на Європейський Союз, хоча мілітаризація кон­
флікту – пряма відповідальність Кремля.
В контексті такого бачення природи конфлікту суб’єктність 
України ніби відсувається на другий план. Проте важливим чинни­
ком, спираючись на дефініції, які дають С. Пирожков та Н. Хамітов 
[8], варто вважати українську цивілізаційну суб’єктність, якою б 
малою вона не була. Варто враховувати знаходження України по­
між двома потужними геополітичними (і цивілізаційними) гравця­
ми, проте саме події всередині країни стали тригером для Росії для 
нападу на українські території, а для решти світу – демонстрацією 
проєвропейського спрямування розвитку українського суспільства.
Агресія з боку Росії, яку вважають надмірним заходом, якого 
можна було б уникнути, зіграла не на користь Москви у питанні 
лояльності українського населення до Росії: від 2014 року спосте­
рігається значне погіршення [6] ставлення українців до «північно­
го сусіда», що ще далі відкидає перспективи розвитку зв’язків, тим 
паче інтеграційних відносин. Мотивом конфлікту є цивілізаційний 
вибір України та її вихід із фарватеру зовнішньої політики Росії та 
її цивілізаційного євроазійського проекту. Поряд з військовою агре­
сією у своїй гібридній стратегії Росія активно використовує засоби 
«деєвропеїзації» України, що проявляється у поширенні фейкових 
тез про те, що Україна є державою, що не відбулася, тому не має 
жодної цінності для Європи, що єдина можливість врятувати укра­
їнську економіку від колапсу – економічна інтеграція з Російською 
Федерацією та ЄАЕС; що поглиблення євроінтеграції є руйнівним 
для української культури, традицій та самобутності України; що на 
Україну в ЄС чекає лише роль аграрного додатку і місця для розмі­
щення шкідливих підприємств [1].
Окрім спроб саботажу європейського поступу України, українці 
ще повинні пам’ятати про зруйновані долі тисяч своїх співвітчиз­
ників, викликаних війною. Тому про налагодження відносин з РФ 
наразі буде складно.
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Проте на думку О. Литвиненка постулат про неможливість співіс-
нування України та Росії варто відкинути як надто емоційний, адже 
реальність не дозволяє нам ігнорувати відносини з північно-східним 
сусідом і вимагає раціонального підходу щодо подальшої побудови 
відносин [4]. Продовжуючи збройну та дипломатичну війну, Украї-
на тепер має змогу виступати на міжнародній арені вже з новою па­
радигмою, зумовлену її цивілізаційним вибором. Перед Україною 
стоїть завдання подальшого розвитку цивілізаційного проекту, про­
те з ретельним врахуванням викликів у відносинах з російською сто­
роною, продовжуючи давати відсіч гібридним атакам та створюючи 
нову культуру відносин з Кремлем: пострадянську, постколоніаль­
ну, паритетну, а не субординаційну.
У межах статті було розглянуто динаміку та специфіку відно­
син між Україною та Російською Федерацією в контексті україн­
ського цивілізаційного вибору у бік Європи. Українська сторона 
впевнено крокує шляхом дезінтеграції відносно пострадянських 
 євроазійських ініціатив Москви, що і є мотивом збройного конфлік­
ту між цими країнами. Незважаючи на те, що Україна знаходиться 
на перетині інтересів РФ та ЄС, саме внутрішні процеси цієї держави 
стали мані фестацією цивілізаційного вибору. На цей момент склад­
но говорити, наскільки трансформація цивілізаційної ідентичності 
України є  невідворотнім процесом. Так само потребує додаткового 
дослідження питання подальшого розвитку українсько-російських 
відносин, проте, на нашу думку, успіх у цьому питанні можливий 
лише у випад ку цілісного розуміння та сталої імплементації євро­
пейського цивілізаційного проекту України з метою створення нової 
реальності в українсько-російських відносинах, де українська сто­
рона вже гратиме зовсім іншу роль, аніж просто «одна з пострадян­
ських  країн».
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ  
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В АФРИЦІ
Сьогодні Російська Федерація має геополітичні інтереси 
практично у всіх ключових регіонах світу. Метою держави 
на зовнішньополітичній арені є посилення свого потенціалу 
шляхом розширення двосторонніх контактів та співробіт-
ництва у багатосторонніх форматах. У статті розглянуто 
головні інтереси Росії на території Африки. Описано її по-
літичний вплив на країни регіону. Також у статті наведено 
окремі приклади напрямків співробітництва Росії із африкан-
ськими державами. Авторкою зроблено спробу проаналізу-
вати переваги та недоліки співпраці Російської Федерації із 
партнерами в регіоні. 
Ключові слова: Російська Федерація, Африка, інтереси, 
ресурси, співпраця.
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GEOPOLITICAL INTERESTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN AFRICA
Today the Russian Federation has geopolitical interests in 
almost all key regions of the world. The purpose of the state on the 
foreign policy is strengthening its potential by expanding bilateral 
contacts and cooperation in multilateral formats. In the article, 
the main interests of Russia in Africa’s territory are considered. 
Russian’s political impact on countries of the region is described. 
Also in the article, some examples of areas of cooperation 
between Russian with African countries are provided. The author 
analyzes the advantages and disadvantages of the cooperation of 
the Russian Federation with the partners in the region done an 
attempt.
Key words: Russian Federation, Africa, interests, resources, 
cooperation. 
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Сьогодні Росія намагається покращити свою геополітичну пози­
цію у всьому світі і має інтереси практично у всіх його регіонах. 
Не винятком у цьому сенсі є Африканський регіон, який, незважа­
ючи на досить низьку динаміку взаємин із Росією у 90-х рр. ХХ ст., 
сьогодні є сферою її міжнародної зацікавленості. Зокрема, Російська 
Федерація (далі – РФ) намагається взяти під свій контроль розробки, 
видобуток та збут ресурсів Африки, таких як діаманти, нафта, газ, 
золото, платина, мідь та інші. Задля досягнення своєї мети Москва 
використовує всі методи: підтримка вигідного політичного режи­
му, створення вигідних умов для мілітаризації Африки російськими 
військовими та зброєю, поширення своєї ідеології під благородни­
ми гаслами. Аналіз інтересів Росії в Африці сприяє формуванню ці­
лісної картини її геополітичних інтересів та позиції у світі, відтак 
потре бує детального вивчення та аналізу.
Дослідження зацікавленості Росії африканським регіоном пред­
ставлено у колективній монографії «Російсько-африканські відноси­
ни в умовах глобалізації» [17], де автори висвітлили основні тенден­
ції розвитку двосторонніх відносин та взаємодію в еру глобалізації. 
Співробітництво РФ з африканськими державами проаналізував 
Арно Каліка у своїй статті «Активізація політики Росії в Африці та 
її обмеження» [9], у якій автор описав формування політики Росії 
в Африці. Також питання африканського вектору зовнішньої полі­
тики РФ вивчали: А. А. Громико, Є. М. Корендясов, С. М. Волков, 
Т. Л. Дейч. Однак, найновіші сучасні тенденції у стратегії Росії щодо 
Африки потребують детальнішого вивчення та аналізу, у тому числі 
зважаючи на брак такого роду праць у вітчизняній науковій думці.
Метою дослідження є аналіз інтересів Росії на африканському 
континенті. Завданнями є: проаналізувати особливості відновлення 
відносин між Росією та Африкою; з’ясувати інтереси Росії у еконо­
мічній та політичній сферах; проаналізувати ключові аспекти спів­
праці РФ з окремими державами Африки та визначити перспективи 
і проблеми двосторонніх відносин.
Росія та Африка – території з достатньо великими і багатими 
покладами корисних копалин, енергоресурсів, що дає можливість 
близько співпрацювати. Африка, завдяки своїм ресурсам, має вели­
кий потенціал розвитку на міжнародній арені, готова співпрацювати 
у сфері науки і техніки, медицини, промисловості тощо. Держави 
Африки відкриті до співпраці, а враховуючи історію відносин із 
СРСР, розглядають РФ, як досить перспективного партнера. Однак, 
головна роль в Африці все ж таки у Китаю, що Росія, звісно, хоче 
змінити. Співпраця з державами, які є бідними, але мають великі 
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 запаси мінеральних ресурсів, демонструє, що РФ має також потен­
ціал в цьому регіоні.
Після розпаду СРСР африканський вектор зовнішньої політики 
Росії дещо ослаб, і закривалися посольства, консульства та інші цен­
три держави в Африці. Однак, із початком ХХІ ст., приходом нового 
президента та зміною зовнішньополітичної концепції Росія почала 
відновлювати двосторонні зв’язки з африканськими державами. 
Сьогодні постає питання, чим так Африка приваблює Росію? 
Передусім РФ цікавить економічний бік питання, зокрема, йдеть­
ся про видобуток дорогоцінних і мінеральних копалин, розробку 
газових і нафтових родовищ, постачання добрив та експорт сіль­
ськогосподарської техніки, зернових, будівництво АЕС. Наступна 
складова інтересів Росії – це пошук ринку збуту, особливо ринку 
збуту зброї. Впродовж останніх років Російська Федерація підписала 
договори про військову співпрацю більш ніж з 20 країнами африкан­
ського континенту про поставку зброї, техніки, підготовку солдат. 
Також складовою російської зацікавленості регіоном є можливість 
поширення тут свого політичного впливу і отримання дивідендів від 
цього, наприклад, під час голосувань в ООН.
Російська Федерація прагне досягти всіх своїх цілей і в 2019 р. 
в Сочі проводить, услід за Китаєм, саміт «Росія – Африка». На цій 
зустрічі було 54 представники держав африканського континенту та 
провідних регіональних організацій. У своїй вступній промові пре­
зидент РФ вказав, що розвиток відносин із країнами Африки та про­
відними організаціями є одним із головних пріоритетів зовнішньої 
політики Росії, бо «їх співпраця, ще за часів спільної боротьби проти 
колоніалізму, має стратегічний та довгостроковий характер» [22].
Володимир Путін вказав, що завдяки Генасамблеї ООН буде 
відбуватись зближення держав, вирішення питань та координація 
з непостійними членами Ради Безпеки країн Африки, бо, за його 
словами, це допоможе покращити їх спільні зусилля щодо безпе­
ки в регіоні та у формуванні нової більш справедливої моделі сві­
ту [22]. Завдяки спільній боротьбі із тероризмом, екстремістською 
ідеологією та пірат ством країни можуть покращувати двосторонні 
контакти, зокрема, правоохоронні органи та спецслужби РФ і афри­
канських держав можуть обмінюватись інформацією, щоб контро­
лювати ситуа цію та вирішувати її. Також у зв’язку з цим Росія і 
більше 30 країн Африки заключили контракти на поставку зброї та 
воєнної техніки [22]. На форумі Путін заявив, що РФ списала для 
країн Африки більше 20 млрд доларів боргу [5]. Очевидно, що та­
кий крок спрямований на швидше і якісніше налагодження афри­
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кансько-російських відносин. Із доповідей форуму також зрозуміло, 
що торгово-економічні двосторонні відносини є важливою складо­
вою співробітництва. Із кожним роком об’єм торгівлі збільшується 
у декілька разів, а російські компанії працюють переважно в сфері 
геологорозвідки і у добутку корисних копалин в енергетичному та 
нафтогазовому секторах. До того ж відбувається розвиток у сфері 
технологій та медицини. До прикладу, торговий оборот РФ з  Лівією 
з 2016 р. до 2019 р. збільшився з 73.7 млн дол. до 155 млн дол., 
із Єгиптом за цей же період із 4.08 млрд до 5.86 млрд дол. (хоча 
у 2018 – 7.66 млрд дол.), з ЦАР – від 905 тис. до 2.6 млн дол. [24].
Слід підкреслити, що Росія прагнула отримати лояльність Демо­
кратичної Республіки Конго з її ресурсами, як раніше цього праг­
нули бельгійці, французи, американці, а зараз до цього кола приєд­
нались і китайці [5]. До того ж Російська Федерація перешкоджала 
Китаю купувати активи французької компанії Arevy на уранових 
копальнях, адже фосфати, які там видобувають, вважаються най­
кращими у  Африці [2]. Для збереження геополітичного впливу в 
Лівії та своїх прав на розробку покладів нафти країни російський 
президент висловлював політичну та військову підтримку політиці 
генерала Хафтара, який воює з міжнародно визнаним Урядом наці­
ональної єдності [8]. Також для покращення двосторонніх відносин 
міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Ефіопію, а 
згодом зробив турне і по інших країнах: Зімбабве, Ангола, Намібія 
та Мозам бік [25]. Ці держави багаті на такі ресурси, як нафта, мідь, 
золото, уран, кобальт, відтак мотиви візитів цілком зрозумілі.
Варто зауважити також, що Росію зацікавила новина про від­
криття на території Мозамбіку багатих родовищ нафти і газу. Від­
так, «Роснефть» зацікавилась східно-африканським газом, згодом 
російська сторона відкрила офіс у Мозамбіку. Старший науковий 
співробітник Фонду ім. Карнегі Пол Стронскі вважає, що видобу­
ток ресурсів в Сибіру чи Арктиці – це дорого і складно, тому Росія 
активно шукає їм альтернативу і впевнено заявляє права на афри­
канські тери торії [1]. Однак, у Мозамбіку відбувається релігійне 
протистояння мусульман та християн. Інші країни занепокоєні цим, 
оскільки це заважає видобутку ресурсів. Росія ж «подала руку допо­
моги» і вже у 2018 р. міністри оборони РФ та Мозамбіку підпису­
ють договір, а згодом відбувається зустріч між президентами країн, 
у ході якої підписано угоду про військово-технічну та економічну 
співпрацю. У результаті цього російські воєнні кораблі мають безпе­
решкодний шлях до портів Мозамбіку, там присутні російські най­
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манці (цей факт відповідно Росія заперечує) і державі списано 95% 
боргу [1].
Ще одним із напрямків зацікавленості Росії є Дарвендейл. Це 
друге за розмірами запасів місценародження металів платинової 
групи, яке знаходиться в Зімбабве біля поселення із відповідною на­
звою. Кількість запасів вражаюча – 19 тон платини та 775 тон всіх 
ресурсів, тобто це паладій, нікель, мідь, золото [19]. У 2013 р. за 
участі російських компаній з’явився проєкт, згідно якого досліджу­
валось місценародження цієї платини. До 2015 р. активну участь у 
розробці проєкту брали Ruschrome Mining, Vi Holding, «Ростех» і 
Зовнішекономбанк, але згодом двоє останніх покинули проєкт. Його 
тепер втілює спільне підприємство Great Dyke Investments (Pvt) Ltd., 
яке на 50% через АТ «Афромет» належить Vi Holding, а інші 50% 
– зімбабвійській Peneast Mining Company [20]. Незважаючи на те, 
що з 2002 р. Велика Британія, ЄС та США ввели санкції проти Зім­
бабве через політику президента Роберта Мугабе, а з 2014 р. були 
накладені санкції і на Росію у зв’язку з анексією Криму, у 2019 р. 
В. Путін із президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагви підпису­
ють ліцензійну угоду про видобуток корисних копалин з території, 
яка знаходиться біля поселення Дарвендейл [15]. 
Крім того, В. Путін у 2020 р. запропонував легалізувати фактич­
но «криваві діаманти» з ЦАР, оскільки саме з цього року Росія зай­
має головне місце у Кімберлійському процесі [21]. Йдеться про те, 
що у 2013 р. було накладене ембарго, ймовірно через те, що виручка 
від торгівлі діамантами йшла до збройних угрупувань (у країні при­
близно з 2012 р. триває громадянська війна, а саме ці угрупування 
ділять владу) [23]. Офіційно в ЦАР видобувають близько 39 тисяч 
карат в рік, за неофіційними даними ця цифра в десятки, а може і 
в сотні разів більша [21]. Згодом заборона була частково знята, але 
РФ хоче легалізувати експорт зі всієї території. Росія аргументувала 
свою позицію тим, що лише на ЦАР досі накладено ембарго, про­
те понад 90% товару все одно експортуються через чорний ринок, 
а виручені гроші залишаються на руках у злочинців. Раніше цю 
ідею підтримували Африканська асоціація виробництва діамантів 
(ADPA), КНР, ОАЕ та Індія, тому мають місце побоювання, що в 
майбутньому можлива підтримка цієї ініціативи. ADPA підтримува­
тиме цю ідею, оскільки підозрює інші країни в колоніалізмі, а інші 
учасники ініціативи лише у власних комерційних інтересах [21].
У жовтні 2019 р. В. Путін зустрічався з головою ЦАР Фосте­
ном-Арканжем Туадерою та презентував перспективи їх співпра­
ці, сподіваючись на майбутні спільні проєкти [21]. Також Кремль, 
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безоплатно надсилає інструкторів для підготовки місцевих військо­
вослужбовців, зброю та боєприпаси. Виявляється, що окрім тих 
самих інструкторів, в Бангі знаходились російські політтехноло­
ги, перекладачі та гемологи [12]. Також, вирішується питання про 
створення російської воєнної бази на території ЦАР [21]. Росію 
у ЦАР також зацікавив рудник золота – Ндассіма. Впродовж 2006-
2012 рр. рудник належав канадській компанії AXMIN Inc., але у 
2012 р. повстанці Селека взяли це місце під свій контроль [27]. Зго­
дом у 2019 р. компанія AXMIN втрачає ліцензію на експлуатацію 
шахти і в цьому році Ндассіма переходить до рук російської компа­
нії Midas Resources [26]. Саме тому російські найманці допомагали 
місцевим повстанцям контролювати роботу шахти. 
Золото, видобуте у цьому руднику, називають «золотом 
Пригожина»1, хоча сам бізнесмен відмовляється від усіх фактів, в 
яких пов’язаний з т.зв. «вагнерівцями» та всіма видами діяльності 
у ЦАР [12]. Крім того, Пригожин зацікавився таким прибутковим 
бізнесом, як деревообробний, зокрема, видобуток та обробка черво­
ного дерева. AFRICOM неодноразово вказував і надавав відповід­
ні докази про присутність «вагнерівців» на території Африки та їх 
діяльність [28]. Також, зокрема, у Судані та ЦАР найманці почали 
з’являтися після того, як відбулися переговори Путіна з лідерами цих 
держав восени 2017 р. [4]. Вони ставлять під загрозу життя мирно­
го населення, посилюють існуючі конфлікти, в новинах з’являється 
щоразу більше інформації про вбивства цивільних, напади на ци­
вільні об’єкти озброєними людьми.
В обмін на те, що російські військові будуть навчати військові 
підрозділи Судану, компанія «М Інвест», яка представляє інтереси 
Пригожина і спеціалізується по видобутку дорогоцінного каміння, 
підписала концесійну угоду про постачання техніки з Meroe Gold 
(дочірня компанія бізнесмена в Судані), щоб видобувати золото в 
цій країні, та такий же договір з Lobaye Invest (також дочірня компа­
нія, але вже в ЦАР) на таких же умовах [16]. У ЦАР робота найман­
ців для публіки називається «охорона та політконсалтингові послуги 
в обмін на мінеральні ресурси» [5]. До того ж в ЦАР із кожним разом 
можна частіше помітити озброєних людей, у яких нарукавні нашив­
ки з надписом «Sewa Security», що може бути однією з альтернатив­
них назв «ПВК Вагнера» [12].
1 Євген Пригожин – олігарх, бізнесмен, ресторатор, власник компанії «Кон­
корд» та засновник «ПВК Вагнера», що з 2016 р. знаходиться у санкційному 
списку США у зв’язку із причетністю до «фабрики тролів», а також участю його 
бійців у боях на Донбасі та в Сирії.
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Російське повернення до Африки стосується також продажу 
зброї. Велику кількість договорів про зброю заключили ще на зга­
даному саміті 2019 р. Товар постачається нелегально і навіть різним 
групам місцевих повстанців. Олександр Міхєєв, гендиректор Рос­
оборонекспорта вказав, що дві третіх від загальної маси поставок за­
ймає техніка для воєнно-повітряних сил та протиповітряна оборона, 
також постачається стрілецька зброя, бронетранспортери і вертоліт­
на техніка. Станом на 2019 р. експорт російської зброї до Африки 
складав 30-40% від загального експорту зброї [13]. 
Згідно із відомостей SIPRI саме Росія постачає майже половину 
зброї до Африки (35%), бо російська техніка – це вживана оновле­
на і модифікована техніка, яка досі придатна, до того ж дешевша у 
порів няні з цінами на техніку країн Заходу [8; 6]. Основними покуп­
цями зброї є Алжир (2014-2019 рр. об’єм поставок від загальної суми 
складав 80%), Єгипет, Судан, Ангола, натомість, Марокко та Нігерія 
стають новими важливими клієнтами [11]. 
У 2017-2018 рр. Росія постачала до Анголи, Нігерії, Судану, Малі 
та інших країн винищувачі, ракети та воєнні гвинтокрили. З 16 лис­
топада 2020 р. Путін схвалив пропозицію уряду Судану про створен­
ня пункту матеріально-технічного забезпечення Воєнно-морсько­
го флоту Росії, причому африканська сторона надасть територію 
 безоплатно. На ній можна розмістити чотири кораблі, в тому числі з 
ядерною енергетичною установкою, та близько 300 людей [11]. 
 Оскільки Москва підтримує політику президента ЦАР, то ця 
країна зацікавлена у російській зброї. Тому Фостен-Арканж Туадера 
просив ООН зняти з ЦАР збройне ембарго, маючи на меті отримати 
відповідну зброю для контролю над державою. Повне зняття ембар­
го наразі неможливе, але можливе пом’якшення режиму, і тоді, 
якщо зброя потрапить до рук бойовиків, то це спричинить ще більше 
конфліктів у ЦАР. Кремль у якості допомоги надав партію стрілець­
кої зброї та боєприпасів, 5 військових та 170 російських цивільних 
інструкторів для підготовки військ ЦАР у січні-лютому 2018 р. [3]. 
Однак, як вказує Хафіз Ізмаїл, директор суданської гілки ГО Justice 
Africa, Росія просто постачає зброю і не йде далі цього. Не створює 
робочі місця, не займається розвитком регіонів, а навпаки підтримує 
режими, сприяє їх поширенню, розвитку і абсолютно не піклується 
про місцевих [8].
Безперечно, Росія хоче і буде поширювати свій вплив як на тери­
торії Африки, так і по всьому світу. Для цього вона використовує 
також пропаганду. Згідно даних Бі-бі-сі, служби, які пов’язані з При­
гожиним, проводять в ЦАР конкурси краси і кінопокази, конкурси 
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малюнків та поезій, до речі, з призом – відпочинок у анексованому 
Криму, футбольні турніри, будують дитячі майданчики; допомага­
ли у передвиборчій кампанії Фостена-Арканжа Туадери, у зв’язку з 
чим у ЦАР запустили нову радіостанцію, оскільки радіо – це голо­
вне і єдине джерело розповсюдження інформації для місцевих [12]. 
Розповсюджено багато постерів, на яких напис «Росія: рука за руку 
з вашою армією!». На телебаченні транслюють мультфільми для 
 дітей, у яких також є прихований сенс – ведмідь (Російська Федера­
ція) ходить серед різних африканських тварин, згуртовує, мирить їх 
між собою [8]. 
Щоб заручитися підтримкою молоді, Росія вкладає інвестиції 
в освіту та культурні проєкти. Проводяться навчання студентів за 
обміном у двосторонньому порядку, як і за часів СРСР. Зараз для 
африканських студентів є різні стипендіальні програми і за раху­
нок цих програм у 2017 р. понад 1800 студентів Африки навча­
лись в університетах Росії [8]. У таких країнах, як ДРК, Ефіопія, 
Єгипет, Кенія, Замбія, Марокко, Танзанія та Туніс діють російські 
науково-культурні центри, у яких викладають російську мову [8]. 
У 2006 р. відкрили Єгипетсько-російський університет в Каїрі, а у 
2018 р. Російсько-намібійський культурно-освітній центр. Мають 
місце домовленості, щоб до 2024 р. збудувати у Замбії, Ефіопії, Су­
дані та Нігерії Центр ядерних наук і технологій [8]. 
Окрім найманців, інструкторів та інших військових на африкан­
ському континенті присутні гемологи, перекладачі та політтехноло­
ги. Політтехнологи у питанні впливу відіграють, напевне, ключову 
роль. Вони розробляють стратегії для місцевих політиків, щоб ті 
отримали перемогу у виборах. Саме таким шляхом президент Зім­
бабве Еммерсон Мнангва отримав свій титул. Ці політтехнологи 
допо магали і вісьмом різним кандидатам на виборах на Мадагаскарі 
у 2018 р., але безрезультатно; розробляли передвиборчу кампанію 
Халіфа Хафтара [8]. До того ж завдяки ним відбувається контроль 
над безпековим сектором Африки. 
Щодо підтримки африканськими державами Росії в ООН, то 
прик ладом цього є 2014 р., коли сім африканських країн утримали­
ся від голосування за резолюцію ООН, згідно якої засуджувалась 
агресія Росії проти України [8]. С. Лавров пропонував реформувати 
ООН так, щоб африканські країни мали більше прав [18]. У такому 
випадку, це означатиме, що Росія повністю реалізує свої політичні 
цілі – заручитися підтримкою держав Африки. 
Незважаючи на прагнення РФ швидко повернутися в Африку, 
повною мірою це неможливе, адже відсутній системний підхід з 
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вирі шення питання про розвиток двосторонніх відносин і на сьогод­
ні більшість проєктів стосуються переважно Єгипту чи ЦАР, а не 
всього регіону. Також залишається питанням, на скільки російський 
бізнес готовий до нових партнерів і чи готовий вивчати можливі 
перспективи та ризики від співпраці. Росія бачить у Африці лише 
ресур си, ринок збуту, можливість політичного впливу. Москва пра­
цює над тим, щоб усі види санкцій були зняті з африканських  країн. 
Однак, на перешкоді повної реалізації інтересів Росії в Африці 
 стоїть Китай, який інвестує у будівництво доріг та міст, надає вакци­
ни, створюючи для себе привабливий образ надійного партнера. Не 
можна забувати і про регіональні інтереси США. Відтак, реалізація 
геополітичних інтересів РФ у регіоні залежатиме від уміння вдало 
реагувати на нові виклики, а також від ситуації у інших регіонах, де 
інтереси Росії є значно більшими. Перспективним є глибоке вивчен­
ня стратегій головних геополітичних гравців у Африці та порівнян­
ня їх із геополітичною позицією Росії.
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ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО БІЛОРУСІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглянуто особливості політики Європейсько-
го Союзу щодо Білорусі на сучасному етапі. Охарактеризо-
вано її передумови, особливості, вплив третіх чинників на її 
проведення, а також висунуто імовірні сценарії подальшого 
розвитку відносин між ними, враховуючи політичне станови-
ще Білорусі.
Ключові слова: Білорусь, Європейський Союз, зовнішня 
політика ЄС, санкції.
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EU POLICY TOWARDS BELARUS  
AT THE PRESENT STAGE
The article considers the peculiarities of the European Union’s 
policy towards Belarus at the present stage. Its preconditions, 
features, influence of the third factors on its carrying out are 
characterized, and also probable scenarios of the further 
development of relations between them are put forward, 
considering a political situation in Belarus.
Key words: Belarus, European Union, EU foreign policy, 
sanctions.
Нашою північною сусідкою є держава із достатньо нетиповим 
стилем правління. У ній не існує політичної конкуренції, чесних ви­
борів, а її повнолітні громадяни «не застали» часів із іншим пре­
зидентом. Республіку Білорусь називають «останньою диктатурою 
Європи», вона є яскравим прикладом того, як роки залякування 
власного народу та ігнорування нагальних проблем призводять до 
ізольованості від найближчих і могутніх сусідів.
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Вивчення політики ЄС щодо Білорусі на сучасному етапі є над­
звичайно актуальним для української наукової думки, адже зумовле­
не не лише безпосередньою близькістю обох суб’єктів до України, а 
й важливістю цих взаємин у регіональній системі міжнародних від­
носин. Крім того, Україна, як і Білорусь, не є членом Євросоюзу, 
але має із ним спільні кордони та політичні проєкти. Як приклад, 
програма «Східне партнерство», членами якої є і Україна, і Білорусь, 
проте остання проявляє в ній значно меншу активність. Враховую­
чи, що ЄС безпосередньо межує із Білоруссю, але при цьому має там 
мінімальний вплив, а також не має змоги вирішувати, серед інших, 
проблеми регіональної безпеки, політика Євросоюзу в цій галузі 
становить науковий інтерес.
Метою статті є аналіз політики ЄС щодо Республіки Білорусь 
на сучасному етапі. Завданнями роботи є окреслити причини ізо­
льованості Білорусі від європейських сусідів та фактори важливос­
ті Білорусі для ЄС; охарактеризувати вплив російського чинника; 
визна чити, чому відносини зіпсувались протягом останнього часу та 
спрогнозувати ймовірні сценарії подальшого розвитку ситуації. 
Незважаючи на актуальність порушеної проблеми, вона не є 
вкрай популярною серед вітчизняних дослідників. Над політикою 
ЄС щодо Білорусі працювали українські та зарубіжні науковці, серед 
яких Т. Сидорук, Т. Кубін, Л. Войцешак, В. Снапковський, О. Гре­
чишкіна, А. Чубрик, Ш. Малеріус, А. Достанко та інші дослідники 
міжнародних відносин. Проте, слід зазначити, що 2020 рік вніс свої 
корективи у глобальну систему міжнародних відносин в цілому та в 
її регіональний аспект зокрема, а тому слід звернути увагу на появу 
нових істотних тенденцій у формуванні політики ЄС щодо Білорусі. 
Відносини між ЄС та Республікою Білорусь почали формуватися 
відразу після визнання Європейським Союзом незалежності Білору­
сі в 1991 році [11]. Однак, їх складно назвати надто інтенсивними. 
Білорусь – єдина східноєвропейська країна, яка не має Угоди про 
партнерство та співробітництво з ЄС, а також це єдина європейська 
держава, яка не належить до Ради Європи [14]. Така ізольованість 
стала фактичним наслідком ігнорування Білоруссю основних демо­
кратичних цінностей і свобод, і небажання проводити докорінні змі­
ни у засобах державного правління. Однак, слід зазначити, що і саме 
керівництво Білорусі з великою обережністю підходить до співпраці 
із Європейським Союзом. 
Ця обставина є проблемою для обох суб’єктів. На думку експер­
тів, ЄС повинен бути зацікавленим у співпраці з Білоруссю з низки 
причин. Серед них забезпечення регіональної та субрегіональної 
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безпеки, протидія транскордонним загрозам. Взаємодія ЄС та Біло­
русі також повинна була б бути пріоритетом для останньої, адже це 
дасть їй можливість доступу до великого внутрішнього ринку, а та­
кож поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме економічним та 
внутрішньополітичним перетворенням.
Політика ЄС щодо Білорусі та Лукашенка протягом кількох деся­
тиліть була спрямована на демократизацію політичної системи кра­
їни, тому вона полягала, з одного боку, у ізоляції на рівні вищих 
органів державної влади (шляхом тиску та застосовуючи санкції і 
обмеження), і заохоченні та переконаннях провести демократизацію 
політичної системи і обіцянках покращити взаємовідносини, якщо 
будуть вжиті заходи щодо демократизації [23]. Однак, де-факто, 
почи наючи з 1996 року, політика ЄС щодо Білорусі в основному 
була «реактивною», тобто ЄС реагував та вживав певних дій щодо 
Білорусі лише «в разі необхідності».
Важливу роль у цих відносинах відіграє також і російський фак­
тор. Білорусь і Росія пов’язані передусім економічно: на частку Росії 
у 2019 р. припало, як і в 2018 році, 49,2% всього товарообігу Біло­
русі [7]. Стояло навіть питання валютної інтеграції, хоча російський 
рубль так і не став офіційною валютою Білорусі. Росія також є осно­
вним інвестором в економіку Білорусі. Обсяг прямих іноземних ін­
вестицій з Росії за підсумками 2019 р. склав близько 45% від усіх 
прямих іноземних інвестицій [16]. Для порівняння, на ЄС – другий 
за величиною торговий партнер, в 2019 р. припадало всього 22% то­
варообігу. Обсяг прямих іноземних інвестицій із країн Євросоюзу 
(зокрема Кіпру, Нідерландів, Польщі і т.д.) склав 34% [12].
Щодо політичного аспекту, Росія і Білорусь мають найтісніший 
рівень інтеграції на всьому пострадянському просторі. Правову базу 
цих відносин визначають близько 160 міжурядових договорів і угод 
[10]. Білорусь також є незмінним союзником Росії на міжнародній 
арені та досить часто підтримує важливі для Росії рішення. Як при­
клад можна навести Резолюцію ООН щодо мілітаризації окуповано­
го Криму, Чорного та Азовського морів [13].
Домовленості по Союзній державі також накладають на Мінськ 
зобов’язання координувати з Росією свою зовнішньополітичну, 
 безпекову та оборонну діяльність. Функціонує регіональне угру­
повання збройних сил Росії та Білорусі, здійснюється спільна охо­
рона зовнішнього кордону в повітряному просторі, проводяться 
щорічні спільні навчання стратегічного та оперативно-тактичного 
характеру [6].
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Слід сказати, що Європа завжди очікувала від Білорусі полі­
тичної лібералізації режиму (демократичних виборів, припинення 
політики порушення прав людини), що є умовою для початку по­
літичного діалогу та надання подальшої кредитної та інвестиційної 
допомоги. Оскільки ці вимоги ігнорувались владою Білорусі, було 
обмежено в’їзд до ЄС та заморожено рахунки деяких провідних 
представників білоруського режиму, введено ембарго на продаж 
зброї та мате ріалів, які можуть бути використані для репресій, за­
проваджено економічні та фінансові санкції проти підприємств, які 
вважались «гаманцем режиму» [24].
Початок війни України з Росією дав Білорусі шанс працювати над 
відновленням контактів із Європою та США завдяки посе редництву 
у врегулюванні конфлікту. Ці обставини також дали можливість від­
далитись від політики та пропозицій РФ посилити військову спів­
працю та розмістити російську техніку на білоруській території [6].
Здавалось, це навіть дало результат. Після надання Мінськом 
 переговорного майданчика для врегулювання конфлікту, звільнення 
Мінськом низки ув’язнених (зокрема, кандидата у президенти Біло­
русі Міколая Статкевича) ЄС у 2016 р. вирішує послабити санкцій­
ний режим, припинивши їх дію проти майже всіх фігурантів списку. 
Цим самим Європа висловила свою прихильність цій невеличкій 
«відлизі». Хоча, слід зазначити, що за словами самого Статкеви­
ча, після скасування санкцій ситуація з правами людини в Білорусі 
практично не змінилася [4, 9]. 
У той же час почали обговорюватися перспективи активізації 
торговельно-економічного та фінансового співробітництва Біло­
русі з ЄС, взаємодії між Білоруссю і Європейським інвестиційним 
банком, шляхи інтенсифікації білорусько-європейського галузевого 
діалогу, а також можливості розширення інструментарію і обсягів 
міжнародної технічної допомоги ЄС для Білорусі [3].
Проте, важливим фактором відносин між Білоруссю та ЄС є став­
лення самих білорусів до європейських сусідів. На нього повпливали 
дві важливих обставини. По-перше, фактична відсутність активного 
політичного життя у країні, репресії Лукашенка щодо опозиції, які 
призвели до її фактичного винищення та до того, що більша частина 
населення в період із 2011 р. по 2017 р. була аполітичною. Цікавою 
є думка громадського активіста із Мінська Дмитра Щигельського, 
який у своєму інтерв’ю для радіо «Свобода» ствердив, що між Лука­
шенком і громадянами Білорусі існував неписаний договір: він «дає 
їм хліб», а вони – «не лізуть» в політику [1]. Як наслідок, більша час­
тина населення мовчазно підтримувала курс чинного президента, а 
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політика Європейського Союзу, спрямована на популяризацію своєї 
діяльності в межах країни, не мала успіху: аж до вересня 2020 р. на 
питання «на ваш погляд, у якому союзі держав було б жити краще 
народу Білорусі – з ЄС чи у союзі з Росією?», варіант із Європою 
обирали лише 26,7% [20].
Власне, ці факти і обумовлюють різницю між політикою ЄС щодо 
Білорусі та іншими східними сусідами, до яких належить і Україна. 
По-перше, політичний режим в Україні був більш демократичним. 
У індексі демократії Білорусь стабільно зазначається як авторитарна 
держава, натомість Україну відносять до т. зв. «гібридних» демокра­
тій [22]. На відносини з ЄС впливає також економічний чинник (як 
мінімум, визнання української економіки ринковою з прийняттям 
її до СОТ). По-третє, народ України сам прагнув до євроінтеграції. 
69% українців у 2019 р. підтримували рух України до ЄС [2], а події 
2013 р. нагадують, що відмова від європейського курсу моменталь­
но призведе до «люстрації» президента з боку населення. 
Проте, хитка рівновага у білоруському суспільстві вперше сер­
йозно порушилася із прийняттям «Декрету про дармоїдство», який 
зачепив деполітизовану групу населення [1]. На імідж чинного (хоча 
перемога Лукашенка на виборах у 2015 р. також була піддана сум­
ніву світовою спільнотою) президента також повпливало фактично 
повне ігнорування загрози COVID-19. Лукашенко вважав, що каран­
тин недоцільний, адже, за його словами: «Лід та холодильник – най­
кращі противірусні ліки» [5].
Незважаючи на це, Білорусь отримала шанс на нормалізацію сто­
сунків із ЄС у червні 2020 р. Тоді Європа прийняла рішення спрос­
тити візовий режим із громадянами Білорусі. За словами глави пред­
ставництва ЄС у Білорусі Дірка Шубеля, це мало посприяти більш 
тісним зв’язкам між Євросоюзом та Білоруссю [18]. Цей крок був 
взаємним, адже напередодні Лукашенко дозволив громадянам ЄС 
відвідувати Білорусь без візи терміном до 30 днів. Така політика 
дала б змогу збільшити міжособистісні контакти та зблизити два 
суб’єкта між собою.
Однак, тиск на опозицію під час передвиборчої кампанії 2020 р., 
затримання опозиційних кандидатів та учасників мирних мітингів, 
що виступали за чесне волевиявлення, блокування Інтернету все 
більше нагнітали внутрішньополітичну ситуацію, яка досягнула 
піку в перші дні після виборів. За версією ЦВК, Лукашенко здобув 
майже 80% голосів, у той час як опозиційна кандидатка Світлана 
Тихановська – трохи більше 10% [19]. 
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Свою позицію щодо виборів у Білорусі висловили чи не всі висо­
копосадовці євроінституцій: від голови ПАРЄ Хендрікса Дамса, 
який заявив, що вибори не можна назвати ані вільними, ані справед­
ливими, і до президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який за­
судив насильство, наголосивши, що основні права і свободи повинні 
дотримуватися [8].
Наукова еліта ЄС усвідомлювала, що загальні економічні санк­
ції можуть призвести до сильного удару по і так слабкій економі­
ці Біло русі. Тому у серпні на позачерговій відеозустрічі глав МЗС 
 Євросоюзу було вирішено підготувати санкції проти Білорусі, у 
зв’язку з насильством щодо мирних громадян та фальсифіка цією ви­
борів. Про це у своєму Твіттері заявив міністр закордонних справ 
 Естонії Урмас Рейнсалу [21]. Результати виборів ЄС також не  визнав.
Всього, станом на початок 2021 р., ЄС ввів вже 3 пакета санкцій 
проти Білорусі. До чорного списку включені понад 80 представни­
ків керівництва країни, силовиків і членів виборчих комісій. Євро­
пейському бізнесу також забороняється вести з підприємствами, 
що  потрапили під санкції, будь-які справи, крім раніше укладених 
контрактів.
Проте, дієвість санкцій викликає питання не лише у іноземних 
спостерігачів, але й у самих європейців. Санкції, введені Євросо­
юзом щодо Білорусі, поки не дали ніякого ефекту, оскільки на те, 
щоб їх результат став помітним, необхідно більше часу. Таку думку, 
 зокрема, висловив на одному із брифінгів в Брюсселі прес-секретар 
зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано [15]. 
Цей факт не викликає здивувань, адже по суті за всю історію від­
носин ЄС та Білорусі, впровадження та скасування санкцій переста­
ло лякати Лукашенка, а лише сприяло його тіснішим відносинам із 
Російською Федерацією. Санкції не змушували його змінювати свій 
стиль правління. До «потепління» відносин із Заходом його штов­
хали лише зовнішні фактори, як-от «газові» перипетії із Росією чи 
можливість стати «миротворцем» у регіоні. А у багатьох випадках 
саме тиск із Заходу змушував Лукашенка вести жорсткішу політику. 
Виходячи з вищенаведеної інформації, можна висунути припу­
щення щодо сценаріїв, за якими будуть будуватись відносини між 
ЄС та Білоруссю.
Перший сценарій здається малоймовірним, але все ж його не 
варто списувати з рахунків. Можна припустити, що громадянське 
суспільство Білорусі все ж зможе домогтись реформування всіх 
ключових сфер економіки: правил конкуренції, інститутів підпри­
ємництва, праці і системи соціального захисту, охорони здоров’я, 
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інфраструктури, освіти. Євросоюз, своєю чергою, буде сприяти 
позитивним перетворенням інституційно та фінансово. Згодом, 
тобто після суттєвих кроків у напрямку політичної та економічної 
трансформації, слід укласти угоду про вільну торгівлю, а також ра­
тифікувати підписану в середині 90-х років угоду про партнерство 
та співробітництво. За такої умови розвитку подій, Білорусь стане 
повно цінним партнером ЄС на сході, а Російська Федерація втра­
тить свого союзника.
Інший варіант є менш оптимістичним. Президент Білорусі так і 
не усвідомить необхідність негайних змін, продовжить ігнорувати 
вимоги свого народу та часу, в якому існує його держава. Таким чи­
ном, Білорусь продовжуватиме залишатись у ізоляції від демокра­
тичних сусідів, її економіка слабшатиме, а, отже, вплив Росії буде 
все сильнішим. Отже, країну чекатиме регрес і стагнація, а ЄС втра­
тить потенційно сильного партнера.
Білорусь – одна з найбільш ізольованих від ЄС країн, хоча знахо­
диться по сусідству. Держава не бере участі у політичних проєктах 
щодо співпраці та навіть не має Угоди про співробітництво із ЄС.
Однак, ці відносини є стратегічно важливими для обох їх 
суб’єктів. Для Європи союзницька Білорусь – це, передусім, гаран­
тія регіональної та субрегіональної безпеки, а ЄС для Білорусі – 
альтер натива партнерської ролі Російської Федерації, а також шанс 
на розвиток торгівлі, можливість відкриття нових ринків збуту, по­
ліпшення інвестиційного клімату та, як наслідок, добробуту та еко­
номічної стабільності. 
Європейський Союз не знайшов ефективного засобу впливу на 
Білорусь. Неодноразові кризи у відносинах між західними країнами 
та Білоруссю, що завершувались санкціями проти ключових політи­
ків, та подальші негативні тенденції у внутрішній ситуації в цій краї­
ні призвели до того, що політика Європи у цьому напрямку стала 
зводитись до переважного ігнорування та нечастих реакцій на певні 
важливі події. 
На відносини у цьому регіоні безумовно впливає і російський 
чинник. Білорусь залежна від Росії у економічному, військовому та 
політичному аспектах, про що свідчить статистика, а Росія  бачить 
у Білорусі «транзитну зону», тож будь-які спроби налагодити кон­
такт із Європою сприймаються як камінь у кремлівський город. Крім 
того, самі білоруси неохоче розглядають Європу як альтернативу 
Росії.
Шанс на покращення стосунків шляхом посередництва у росій­
сько-українській війні дав Білорусі певний період «відлиги» у сто­
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сунках із ЄС, після якого санкції було знято. У 2020 р., до виборів 
президента, ЄС спрощує візовий режим із Білоруссю. Однак, цей 
невеликий успіх Лукашенка затьмарили подальші порушення осно­
вних демократичних принципів та прав людини.
Отже, в загальному, Білорусь має два шляхи. Перший – ради­
кальна трансформація ключових аспектів життя держави: політика, 
економіка, соціальна сфера. У такому випадку, вона потенційно ста­
не сильним регіональним гравцем. Інший варіант – Білорусь зали­
шиться «буферною зоною» Росії, і буде розглядатись, як безправний 
мовчазний супутник «Великого Брата» – Росії. У будь-якому випад­
ку, зовнішні зв’язки Білорусі є важливим полем для досліджень в 
Україні, а наслідки подій 2020 р. та їх вплив на відносини країни з 
найближчими сусідами стануть актуальною темою для подальших 
досліджень.
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У статті розглянуто основні проблеми відносин та 
співробітництва між Україною та Турецькою Республікою. 
Наве дено перспективи розвитку співробітництва між дер-
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF UKRAINIAN-TURKISH 
RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
The article considers the main problems of relations and 
cooperation between Ukraine and the Republic of Turkey. The 
prospects for the development of cooperation between the two 
countries are outlined. The main spheres in which bilateral 
relations are developing are analyzed.
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Актуальність дослідження пояснюється стрімкою активізацією 
економічних, військових та туристичних зв’язків між Україною та 
Туреччиною. За останні роки Анкара все більше виявляє себе як 
актив ний і надійний партнер України у різних спектрах відносин. 
Якісно нові горизонти позначив і «економічний бум» у відносинах 
двох держав, завдяки якому географія турецької економічної при­
сутності в Україні вже охоплює майже всю територію країни, а 
україн ські підприємства і компанії починають активно брати участь 
в різних інвестиційних проєктах на території Туреччини. Помітне 
зближення військово-політичних інтересів обох країн, адже Туреч­
чина є однією з провідних країн-членів НАТО. Все більш насиченого 
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характеру набуває сфера культурно-гуманітарного співробітництва. 
Ці фактори відносин двох держав говорять про початок нового етапу 
двосторонніх зв’язків України та Турецької Республіки.
На сучасному етапі проблема українсько-турецьких відносин 
є досить вивченою. Ю. Седляр розглядає українсько-турецькі від­
носини як чинник розбудови системи безпеки в Чорноморському 
 регіоні, а також з’ясовує структуру національних інтересів України 
і Туреччини у регіоні, що формує напрямки двосторонніх відносин 
обох країн [9]. Н. Мхитарян розкриває економічні аспекти співро­
бітництва цих двох країн [7]. С. Корсунський наводить комплексний 
аналіз українсько-турецьких відносин, зокрема, висвітлює історич­
ний аспект, сучасний стан співробітництва, а також перспективи по­
дальшого розвитку [4]. Н. Крук аналізує роль українсько-турецького 
партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн 
[5]. Однак, поза увагою дослідників залишилося виокремлення низ­
ки проблем та особливо перспектив щодо розвитку відносин та спів­
робітництва двох держав.
Метою роботи є дослідження проблем та перспектив відносин 
України та Туреччини на сучасному етапі. Досягнення мети перед­
бачає визначення таких завдань: проаналізувати основні галузі, в 
яких розвиваються двосторонні відносини; розглянути основні про­
блеми відносин між Україною та Турецькою Республікою; визначи­
ти перспективи розвитку співробітництва між державами.
Українсько-турецькі відносини можна характеризувати як стра­
тегічне партнерство двох держав (25 січня 2011 року сторонами було 
підписано Спільну декларацію про створення Стратегічної ради ви­
сокого рівня між Україною та Туреччиною, якою встановлено стра­
тегічне партнерство), яке, в свою чергу, має низку перспектив для 
подальшого розвитку та поглиблення співпраці, а також низку про­
блем для обох сторін. 
Розглядаючи відносини двох держав, потрібно відмітити останні 
двосторонні візити високого рівня. Зокрема, 7 та 8 серпня 2019 р. 
Президент України Володимир Зеленський відвідав Турецьку Рес­
публіку (міста Анкара та Стамбул), під час якої зустрівся із прези­
дентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, за результатами 
діалогу високого рівня сторони домовилися сприяти посиленню 
практичної складової взаємодії у рамках пріоритетних сфер двосто­
роннього співробітництва. 3 лютого 2020 року президент Туреччи­
ни Реджеп Таїп Ердоган відвідав Київ для проведення восьмої сесії 
Вищої ради з питань політики, під час якої сторони обговорили всі 
питання двостороннього порядку денного та визначили пріоритет­
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ні дії щодо поглиблення стратегічного партнерства та досягнення 
практичних результатів у стратегічних сферах співпраці [8].
Варто зазначити, що один із найбільш обговорюваних проєктів – 
зона вільної торгівлі між державами. Україна розпочала перегово­
ри з Турецькою Республікою щодо укладання угод про ЗВТ у 2018 
році. З цього випливає перша проблема: економіки країн не є симе­
тричними, українська сторона значно програє в цьому аспекті. На 
думку економіста Еріка Райнерта, для України існує загроза відтоку 
ресурсів як із країни-виробника сировини [2]. Тому, перед впрова­
дженням зони вільної торгівлі варто детально вивчити усі можли­
ві варіанти захисту української економіки. Міністерству економіки 
України слід вжити заходів щодо зменшення можливих негативних 
наслідків укладення угоди про вільну торгівлю з цією країною. 
У той же час переваги створення такого спільного економічно­
го простору між країнами очевидні, тим паче, що Туреччина є чле­
ном Митного союзу ЄС із 1996 року. За словами посла Туреччини в 
Україні А. Б. Меріча (2009-2011), зі створенням зони вільної торгівлі 
збільшиться торгівля між країнами щонайменше вдвічі. Крім того, 
Україна могла б значно збільшити свою присутність на турецькому 
ринку, а спільне виробництво товарів зробило б її більш конкуренто­
спроможною та просунуло на європейські ринки [12].
Наступною перспективою є великі можливості для турецького 
бізнесу в Україні. Станом на 1 січня 2020 року Туреччина інвестува­
ла в економіку України 324,2 млн.дол. США (частка 0,9%). Турець­
кі інвестиції спрямовано у такі сфери, як: операції з нерухомістю 
(33%); промисловість (18%); оптова та роздрібна торгівля (16 %); 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговуван­
ня (14%) [11].
Турецькі бізнесмени розглядають реалізацію інвестиційних 
проєк тів в Україні як сприятливий напрямок, але часто стикають­
ся з такими проблемами: існування «тіньової економіки», проблеми 
митної та тарифної політики та неузгоджена стандартизація.
Окремий перспективний вимір для торговельно-економічної 
співпраці – це міжрегіональна взаємодія. Наразі партнерські відно­
сини встановлені між 26 адміністративно-територіальними одини­
цями Турецької Республіки й України.
Також доцільно виокремити й певні проблеми, що існують у між­
державних відносинах. Незважаючи на збільшення поставок україн­
ських товарів до Туреччини в 2017 році, майже вся експортована 
продукція є чистою сировиною, а частка високотехнологічних това­
рів становить лише 1% від експорту [10]. Тому, на думку економіс­
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тів, в перспективі Україна повинна збільшити додану вартість сво­
їх поставок. Також можна простежити, що Україна має незначний 
відсоток експорту сфери послуг та науки до Турецької Республіки. 
Посилаючись на вищесказане, науково-технічне співробітництво 
доцільно вважати перспективним напрямком у двосторонніх відно­
синах, адже є над чим працювати. 
Як наслідок вищезазначених проблем маємо факт того, що в по­
рівнянні з впливом турецьких компаній на українську економіку, 
українські компанії зовсім не мають впливу на турецький ринок.
Одним із важливих питань двосторонніх відносин держав ува­
жають проблему становища кримських татар. Із самого початку 
бойових дій на сході України Туреччина не визнала «кримський 
референдум», проте відмовилась від втручання в конфлікт. Загроза 
безпеці країни, її історичні зв’язки з Кримським півостровом та її 
спорідненість з татарською громадою, а також її попередня пози­
ція щодо подій у Сирії та Єгипті давали надію на допомогу з боку 
 Турецької Республіки у вирішенні російського втручання. 
Як стверджує політолог Володимир Фасенко: «Туреччина досі 
практично не використовувала свій потенціал як «адвоката» крим­
ських татар, що не раз ставало приводом для розчарування офіцій­
ного Києва» [3]. Також він влучно зазначає, що «під час розмови 
з  Ердоганом Порошенко озвучив йому очікування Києва з приводу 
ролі Анкари у звільненні кримськотатарських політв’язнів і припи­
нення репресій Москви щодо діячів Меджлісу, оскільки під час прес-
конференції турецький президент пообіцяв ужити заходів щодо на­
ших братів, кримських татар, які перебувають в ув’язненні» [3].
Розглядаючи інші напрямки співпраці між Україною та Туреч­
чиною, варто зазначити культурні та дипломатичні зв’язки. Україна 
представлена в Туреччині в різних сферах мистецтва: кіно, анімація, 
образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, скульптура, на­
родні та сучасні танці, кухня та багато іншого. Акцент робиться не 
лише на поширенні української культурної спадщини та традицій, а 
й на ознайомленні турецької громадськості з сучасним українським 
мистецтвом. 
Концерти українських виконавців, виставки українських худож­
ників, презентації, наукові лекції, виставки колекцій українських 
дизайнерів тощо регулярно організовуються в Туреччині. Щороку 
представники українських танцювальних та мистецьких колективів 
та окремі артисти беруть участь у міжнародних конкурсах та фес­
тивалях у Турецькій Республіці. Україна є учасницею великої кіль­
кості міжнародних музичних та кінофестивалів, що проводяться в 
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Туреччині [6]. Одним із досягнень у цій сфері можна вважати впро­
вадження україномовних аудіогідів відразу в трьох найбільших му­
зеях Туреччини. 
В контексті культурно-гуманітарного співробітництва варто 
зазначити, що Турецька Республіка налічує 35 тис. українців, які 
проживають на території країни. Наразі в Туреччині діють 15 укра­
їнських спілок у різних містах. За підтримки українського посоль­
ства та консульств українські суботні школи працюють в 6 містах. 
Щодо освітнього напрямку, то Стамбульський університет в 2018 
році вперше відкрив спеціальність «українська мова та література». 
Україна, в свою чергу, має багато випадків вивчення турецької мови 
у вищих навчальних закладах на факультетах Східних мов та літера­
тури. Також, починаючи з 2018 року, Міністерство освіти та науки 
України щороку виділяє 5 державних стипендій на навчання турець­
ких громадян в Україні. Перспективи в цих напрямках є відкриття 
нових освітніх центрів та  інтеграція українських громад Туреччини 
до світової мережі українських громад, а також налагодження взає­
модії між світовими рухами українців та кримських татар [13].
Побудова міцних стосунків між Україною та Туреччиною є 
можливою. Для цього можна виокремити деякі аспекти вигідної 
майбутньої співпраці. Ними є перспективні торговельно-економіч­
ні відносини, за умови збалансування експортного ринку України. 
Стратегічно важливим також є підтримання спільного розвитку і 
взаємодопомоги у галузі енергетики, транспортних зв’язків тощо. 
Сприятиме «дружбі» двох держав відсутність політичних недомов­
леностей та схожа орієнтація у міжнародній політиці. Українсько-
турецьке співробітництво є важливим чинником безпеки й стабіль­
ності для Чорноморського регіону. Тривала культурна взаємодія не 
буде безрезультатною у розвитку взаємин досліджуваних держав. 
Проте відсутність рішучих кроків та чіткого нормативного ін­
струментарію двосторонніх відносин не дає в повній мірі отримати 
користь від співпраці. Задля гармонійного та різностороннього роз­
витку обох держав необхідно організовувати зустрічі делегацій полі­
тико-економічних представників України та Туреччини, розробляти 
програми спільного розвитку та активно впроваджувати їх в життя. 
Реалізація цих умов забезпечить зростання авторитету і могутності 
обох наших країн. Перспективними напрямками подальших дослід­
жень є вивчення можливостей посилення культурно-гуманітарної та 
науково-технічної взаємодії між державами. 
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 У статті розглянуто процес економічної та політичної 
співпраці США та України. Наведено основні політичні та 
економічні заходи, внаслідок яких відбувається підтримка 
урядом США України в українсько-російському збройному 
конфлікті. Проаналізовано, які заходи сприяють українсько-
американським взаємовідносинам.
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Dudko V. V.
RELATIONS BETWEEN USA AND UKRAINE (2014-2021). 
POLITICAL AND ECONOMICAL DIMENSIONS 
 In article, considers the process of economy and political 
cooperation between USA and Ukraine. The main political and 
economic measures that supports the US government in the 
Ukrainian-Russian armed conflict are presented. The measures 
that promote Ukrainian-American relations are analyzed.
Key words: Ukraine, USA, NATO, IMF, relations, Ukrainian 
coccus, Congress, Supreme Rada.
Тема є актуальною у зв’язку з необхідністю визначити взаємо­
відносини США та України та їх вплив на українсько-російський 
збройний конфлікт. Актуальність матеріалу полягає у визначенні 
напрямів співпраці в політичних та економічних сферах держав. 
 Зовнішня політика США є стратегічно важливою для України і 
потре бує більш актуального вивчення для подальшого розвитку 
двосторонньої співпраці.
© Дудко В. В., 2021
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Аналіз стану розробки проблеми у відносинах США та України 
був досліджений Т. Мединською, А. Худолієм (економічна сфе­
ра). Дослідження в стратегічній сфері були зроблені Н. Сердюком, 
В. Дубовик, О. Дудко, що включили в себе політичну та економічну 
складову. Проте дослідження науковців стосувалися взаємовідно­
син до початку Революції Гідності та не включали період російської 
агресії в Україні з 2014 р. 
Мета статті – визначити стан політичних та економічних відно­
син обох держав, їх вплив на фінансовий та безпековий стан України 
з 2014 р., дослідити вплив уряду США на підтримку України в про­
західному векторі розвитку. 
Завданнями роботи є дослідження політичних відносин України 
та США з 2014 р., та нормативно-правової бази, яка урегульовує від­
носини держав, та вплив американської допомоги на безпекову си­
туацію в Україні. 
З початком російської гібридної збройної агресії Україна, як дер­
жава, виявилася економічно та політично ослабленою. Із втечею 
екс-президента В. Януковича до м. Ростов-на-Дону, усі національні 
державні інституції були слабкі. Особливо, починаючи з кінця люто­
го 2014 р., відбулася повна деморалізація усіх гілок влади у зв’язку 
з перемогою революції Гідності. Зважаючи на ці події, відбулося 
 посилення політичної кризи. Окрім нестабільності в політичній сфе­
рі, кризові явища в країні посилювалися й негативними тенденція­
ми, що проявлялися в економіці.
Падіння української економіки, яке тривало з 2011 р., погіршило 
макрофінансову ситуацію, і країна потребувала фінансової допомо­
ги. Саме необхідність фінансових вливань спонукала В. Януковича 
звернутись за допомогою до Російської Федерації. Внаслідок чого 
був наданий російський кредит в сумі 15 млрд доларів та знижка 
на газ ціною 268,5 доларів за м3 в обмін на відмову України від 
асоціації з Європейським Союзом та покращення взаємовідносин з 
РФ [46]. Але перемога учасників Революції гідності змусила про­
російське керів ництво держави відступити. 22 лютого 2014 р. з екс-
президентом втекла частина міністрів, а ті чиновники, що залиши­
лись, не бажали брати на себе відповідальність. Тодішньому Голові 
Верховної Ради О. Турчинову необхідно було відновлювати функ­
ціонування державних інституцій та економіку, протидіяти росій­
ським гібридним територіальним зазіханням. 
Згідно з даними Державного Казначейства України, станом на 
27 лютого 2014 р. на державному рахунку України перебувало 
108 133, 65 гривень [3838]. Від початку 2012 р. золотовалютні запа­
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си зменшувались щорічно у зв’язку з фіксованою ціною на іноземну 
валюту. Це, в свою чергу, призвело до скорочення золотовалютних 
запасів та падіння офіційного курсу до кінця 2014 р. [16].
Низка експертів стверджувала, що стабільність курсу гривні є 
штучною [20], і прогнозувала її падіння задовго до того, як В. Яну­
кович залишив країну та Росія анексувала Крим. Станом на 31 груд­
ня 2011 р. НБУ мав золотовалютні резерви у понад 31,5 млрд до­
ларів – рекордний показник за всю історію незалежності України. 
До травня 2014 р. валютні резерви зменшилися і становили 14 млрд 
доларів. Поповнити валютні резерви у травні НБУ допоміг МВФ, 
від якого Україна отримала перший транш в обсязі 3,2 млрд доларів 
[39]. З них близько 2 млрд доларів США було спрямовано на цілі 
бюджетної підтримки з метою стабілізації макроекономічної ситуа­
ції в Україні. Решту коштів з першого траншу (понад 1 млрд доларів 
США) було зараховано до золотовалютних резервів Національного 
банку України, що дало змогу зміцнити фінансову систему країни. 
Загальна сума допомоги становила 17,01 млрд доларів згідно з про­
грамою «Stand By», в рамках якої Україні надано доступ до кредит­
них ресурсів на 2014-2015 рр. за рішенням Ради Директорів МВФ від 
30 квітня 2014 р. [14]. Золотовалютний резерв України, щорічно по­
чав укріплювати власні позиції завдяки ролі програм МВФ і таким 
чином вдалось уникнути дефолту [40]. 
У 2014 р. відбулося значне економічне падіння через втрату акти­
вів у вигляді 14% ВВП України [44]. Це було спричинено втратою 
частини територій Донбасу та Криму. Новим завданням уряду було 
відновлення економіки в умовах втрати ВВП, збройною та інфор­
маційною агресією РФ. Без допомоги інших країн та міжнародних 
організацій це було б неможливо. Одним з перших, хто прийшов на 
допомогу в період рецесії, були Сполучені Штати Америки. Діалог 
між Україною та США значно посилився у 2014 р. внаслідок дво­
сторонніх візитів на найвищому рівні. 
12-13 березня 2014 р. відбувся візит до США української делега­
ції на чолі з Прем’єр-міністром України А. Яценюком. Зустріч з аме­
риканським президентом Б. Обамою дала безпекові гарантії щодо 
економічної та політичної підтримки урядом США і запровадження 
пакету санкцій проти РФ [45].
21-22 квітня 2014 р. відбувся візит в Україну Віце-президента 
США Дж. Байдена. Мета візиту – провести консультації щодо зу­
силь міжнародної спільноти з метою сприяння стабілізації та зміц­
ненню економіки України, а також допомоги Україні у питаннях 
щодо боротьби з корупцією та забезпеченням проведення чесних і 
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справедливих президентських виборів, що мали відбутися 25 травня 
2014 р. [4].
4 вересня 2014 р. відбулась зустріч Президента України П. По­
рошенка з Президентом США Б. Обамою в рамках саміту НАТО 
в Уельсі. Обговорювалося питання щодо пришвидшення процесу 
зближення з НАТО, посилення співпраці та інтеграції з безпековим 
альянсом [25]. 17-18 вересня було здійснено офіційний візит П. По­
рошенка до США, під час якого відбулася зустріч з Президентом 
США Б. Обамою, віце-президентом США Дж. Байденом та іншими 
членами уряду США. 
1 квітня 2016 р. на саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні П. Поро­
шенко провів зустріч з Б. Обамою. Президенти обговорили питання 
розвитку стратегічного партнерства між Україною і США. Б. Оба­
ма підтвердив готовність надати третій транш кредитних гарантій 
у розмірі 1 млрд доларів після того, як в Україні буде сформований 
новий уряд. Лідери України і США обговорили ситуацію на Донба­
сі та в Криму і «скоординували зусилля для повної імплементації 
 Росією Мінських домовленостей» [26].
16 листопада 2018 р. відбулася зустріч Міністра закордон­
них справ України П. Клімкіна та Державного секретаря США 
М.  Помпео з метою проведення пленарного засідання Комісії страте­
гічного партнерства Україна – США, яке було покликане відзначити 
десяту річницю підписання «Хартії Україна – США про стратегічне 
партнерство» [17]. В ході двосторонньої зустрічі між президентом 
П. Поро шенком та Д. Трампом було визначено подальші напрями 
розвитку взаємовідносин України-США. 
26 вересня 2019 р. відбувся офіційний візит президента України 
В. Зеленського до Нью-Йорка та зустріч з Д. Трампом. Лідер Украї­
ни запевнив американського президента в незмінному курсі розви­
тку та в продовженні реформ [34]. 
27 серпня 2020 р. відбулася зустріч президента України та 
заступ ника Державного секретаря США С. Бігана, де обговорюва­
лись двостороння співпраця держав, фінансова та військова допо­
мога  Україні [24].
Окрім співпраці з Адміністрацією Президента, українські 
високо посадовці продовжують співробітництво із Конгресом США 
 задля посилення економічної та політичної стабільності в Украї­
ні. У Верховній Раді України станом на 2019 р. функціонує група 
в кількості 145 народних депутатів, які сформували міжпарламент­
ну групу співпраці України зі США [8]. Фокус їх роботи спрямо­
ваний на покращення кооперації обох законодавчих органів. Завдя­
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ки цьому вдалося схвалити спорудження у Вашингтоні Меморіалу 
жертв Голо домору 1932-1933 рр. [35] та було вилучено Україну зі 
списку держав, на які розповсюджується дія поправки Джексона-
Веніка [29]. Скасування цієї поправки дало можливість покращи­
ти рівень торгівлі, інвестицій та пришвидшити членство в Світовій 
 Організації Торгівлі.
Українсько-американські відносини в загальному базовані на 
144 міжнародних документах, в тому числі 128 чинних міжнарод­
них договорах, укладених між Україною та США [11]. Двосторонні 
відносини країн охоплюють широкий спектр галузей українсько-
американського співробітництва, а саме торговельно-економічну, 
науково-технічну, гуманітарну, правоохоронну галузі [41]. 
Починаючи з 2014 р. відбувається прийняття низки документів, 
що спрямовані на підтримку України. У Конгресі було представлено 
кілька десятків проектів законів та резолюцій щодо України.
1. «Закон про підтримку суверенітету, територіальної цілісності, 
демократії та економічної стабільності в Україні» [21]. Підписання 
документу відбулося 3 квітня 2014 р. Закон передбачав допомогу 
Україні в збереженні територіальної цілісності і демократії. Друга 
частина включала фінансову допомогу у вигляді кредитних гарантій 
в сумі 1 млрд доларів США та санкції проти осіб, які загрожують 
національній безпеці України [22].
2. «Акт попередження агресії Росії S.2277» – законопроект, 
затверд жений 1 травня 2014 р., що призначений для запобігання ро­
сійській агресії проти України, країн Європи та Євразії. Передбачає 
введення пакету санкцій проти російських фінансових та оборон­
них установ, надання Україні, Грузії та Молдові статусу основного 
союз ника поза блоком НАТО та прямої військової допомоги в сумі 
100 млн доларів [1].
3. «Підтримка української свободи» – законопроект, ухвале­
ний 11 грудня 2014 р. Сенатом і 12 грудня Палатою Представників 
США [2]. 18 грудня Закон підписав Б. Обама та згідно з документом 
 визнав Україну військовим союзником США поза альянсом НАТО 
[23].  Документ посилив раніше накладені та ввів в дію нові санкції 
проти РФ у енергетичній та банківській сфері. 
10 лютого 2015 р. у верхній палаті Конгресу США створено 
Сенат ський Український кокус [36].  Група підтримки України, яка 
налічує біля двох десятків сенаторів, яка проголосила своїм основ­
ним завданням нарощення політичної, економічної та культурної 
співпраці між Україною та США. В період російської агресії осно­
вним завданням стало посилення військової допомоги Україні. Чле­
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ни кокусів в Сенаті та Палаті представників зустрічаються з пред­
ставниками української влади, народними депутатами України, 
беруть активну участь в українських заходах, зокрема, в Днях Украї­
ни в Конгресі та ін. Основним вектором у діяльності конгресових 
кокусів є їх активна позиція щодо України та розвитку співпраці. 
16 червня 2017 р. спікери Верховної Ради України та Палати 
представників Конгресу США підписали оновлений Меморандум 
про співробітництво між вищими законодавчими органами двох 
держав [9]. Меморандум спрямований на розвиток відносин між 
Верховною Радою України та Конгресом США у політичній, без­
пековій, економічній сфері. Представники Конгресу США беруть 
активну участь у заходах з української тематики, зокрема, щорічних 
Днях України в Конгресі [43].
Станом на 2021 р. Конгрес США чітко налаштований на еконо­
мічну та політичну підтримку України і сприяння прозахідному век­
тору розвитку України. Основний напрям підтримки спрямований 
на посилення українського безпекового компоненту та економічне 
послаблення РФ завдяки пакетам санкцій. В Конгресі США перебу­
ває близько десятка проектів щодо послаблення РФ, які періодично 
згадуються в американських офіційних заявах [7]. Ступінь їх впро­
вадження залежить від активності російської агресії на Донбасі та в 
Криму.
10 березня 2014 р. був опублікований наказ президента США з 
переліком російських осіб та організацій, причетних до кривавих 
подій під час революції Гідності та окупації Криму і Донбасу [30]. 
У переліку є вище російське політичне керівництво, «сім’я» В. Яну­
ковича разом з В. Медведчуком, А. Клюєвим, кримські і донецькі 
сепаратисти. Але, на нашу думку, найбільш дієвими були санкції 
щодо газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік», які 
були введені 20 грудня 2019 р., що блокували подальше прокла­
дання труб шельфом Балтійського та Чорного морів [32]. 8 грудня 
2020 р. Конгрес США більшістю голосів конгресменів підтримав 
оборонний бюджет на 2021 р. [33]. В ньому значиться пакет санкцій 
та розширення їх на наявні компанії, а також на ті, що сертифікують 
та страхують проект. Проте Д. Байден 27 січня 2021 р. повідомив 
про можливий перегляд санкційного пакету проти проекту після 
деталь ного вивчення його Адміністрацією [3].
Припинення будівництва «Північного потоку-2» допомогло 
зали шити найбільшу дохідну статтю до українського держбюджету 
у вигляді 3 млрд доларів щорічно, тобто приблизно 1/11 загального 
доходу України [12]. Санкції 2020 р. дозволили підписати нову газо­
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ву угоду між Газпромом і Нафтогазом на вигідних для української 
сторони умовах та дозволили зберегти Україні статус головного 
транспортера газу до країн Європи, що залишило залежність РФ від 
української газотранспортної системи (ГТС) [13]. 
Американська допомога Україні з 2014 р. становить близько 
3,7 млрд доларів [27]. Додатково було виділено три окремі тран­
ші кредитних гарантій в обсязі 1 млрд доларів США кожен [31]. 
На 2020 р. фінансовий рік Конгрес виділив 698 млн доларів США: 
448 млн доларів для програм Державного Департаменту [28]. Україн­
ський зовнішній торговельний оборот товарів і послуг з США у 
2019 р. збільшився на 9,1% (на 507,0 млн доларів) і зупинився на 
рівні 6,1 млрд доларів США. Експорт товарів і послуг збільшився на 
6,8% (на 143,9 млн доларів) і становив 2,3 млрд. Імпорт збільшився 
на 10,6% (на 363,1 млн доларів) і становив 3,8 млрд. Сальдо тор­
гівлі товарами і послугами встановилось з від’ємним показником у 
сумі 1,5 млрд доларів. Показник погіршився у порівнянні з 2018 р. 
на 219,2 млн доларів США [10].
Україна з 2014 р. експортує до США чорні метали, продукти пе­
реробки овочів, електротовари, продукти харчування та авіа товари 
[42]. Імпорт з США з 2014 р. становить комп’ютерні та інформацій­
ні послуги, послуги повітряного транспорту, професійні, консалтин­
гові та фінансові послуги [6]. Суттєвих змін в торгівлі товарами з 
2014-2021 рр. не відбулось. Але для США торговельні відносини з 
Україною не мають стратегічного значення, займаючи лише 67-ме 
місце серед партнерів, розташувавшись між Алжиром і Багамськи­
ми островами [19].
Позиція США має особливе значення для України. Адже підтрим­
ка США в боротьбі проти агресії РФ має стратегічне значення для 
України. Офіційні особи часто використовують стосовно США тер­
мін «стратегічний партнер», що точно охарактеризовує стратегічне 
 бачення відносин з Україною. Щорічно зовнішньополітичні інтереси 
США посилюються у Східній Європі, і американці зацікавлені в по­
тужних українських інституціях [37]. Адже Україна є важливим регіо­
нальним партнером, що впливає на реалізацію низки стратегічних ін­
тересів, зокрема, пов’язаних із стримуванням агресії РФ, енергетичної 
безпеки Європи та буферною зоною між НАТО і РФ.
В загальному політика США щодо України полягає в допо­
мозі у проведенні реформ, протидії агресії РФ та боротьбі з 
коруп цією. Адже Україна має високий рівень корупції, збройний 
конфлікт, велику територію та велику групу населення, яка орієн­
тована на країну-агресора – РФ [5]. Кожна з цих проблем є сут­
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тєвим стримуючим фактором швидкому проведенню реформ. 
Імовірний подальший прогноз буде спрямований на покращенні 
взаємовідносин України та США. Подальша співпраця буде прояв­
лятись в економічній підтримці України та з численними полі­
тичними зустрічами на найвищому рівні. Для прикладу 2 лютого 
2021 р. МЗС Д. Кулеба та держсекретар США Е. Блінкен підтвер­
дили подальше стратегічне партнерство і домовились зробити його 
амбітним [18]. Це дає підстави вважати, що Україна залишиться в 
полі американського впливу. Це, в свою чергу, буде стимулом для 
економічного розвитку України та ефективного протистояння росій­
ській агресії на Сході України та в Криму.
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У цій статті розглядаються основні проблеми співробіт-
ництва України – ЄС у сфері СПБО, подальший розвиток від-
носин України з ЄС у сфері спільної безпекової політики. Наве-
дено приклади ідей подальшої військової інтеграції. Головною 
ідеєю спільної безпекової політики ЄС є забезпечення миру, 
сприяння міжнародній співпраці, повага до прав людини. За 
умови агресивної політики Російської Федерації, зближення 
України з ЄС у сфері СПБО набуває все більшої актуалізації. 
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UKRAINE’S COOPERATION WITH THE EUROPEAN 
UNION IN THE FIELD OF SECURITY AND DEFENCE
This article discusses the main problems of Ukraine-EU 
cooperation in the field of JVBO, further development of Ukraine 
with the EU in the field of common security policy. Examples of ideas 
of military integration are given. The main idea of the EU’s common 
security policy is to ensure peace, promote international cooperation, 
and respect for human rights. Subject to the aggressive policy of 
the Russian Federation towards Ukraine, Ukraine’s rapprochement 
with the EU in the field of JVBO is becoming increasingly actualized. 
That is why the study of Ukraine’s cooperation with the EU in the 
field of SPBO requires a deeper study.
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Russian Federation, security policy, partnership, military actions.
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Актуальність теми полягає у тому, що з огляду на останні по­
дії сьогодення питання партнерства між Україною та Європейським 
 Союзом в сфері безпеки та оборони набуває великого значення. 
Адже співробітництво України з ЄС у сфері безпеки та оборони 
 через агресивну політику Російської Федерації, а саме бойові дії на 
Сході України, які розпочалися зі створення під прикриттям «народ-
них» виступів спецслужбами Російської Федерації Донецької та 
Луган ської «народних республік», набуває, починаючи з 2014 р. все 
більшого значення. В результаті через конфліктність та нестабіль­
ність безпека у регіоні стає все менш сприятливою для самостійно­
го розвитку України. За допомогою зближення України з Європей­
ським Союзом у цій сфері прискориться не тільки процес інтеграції, 
але й підтримуватиметься мир та стабільність в Європі. 
Співробітництво України та ЄС у сфері безпеки та оборони зна­
ходиться в центрі уваги з 2014 р., але до сьогодні це питання не­
достатньо розкрите у вітчизняній науці. Основний доробок з цієї 
теми становлять наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: 
І. Кравчук, В. Муравйова, С. Згурець, С. Александров, М. Волощук, 
Г. Коваленко, Я. Божко. Серед вчених, що досліджували, оцінювали 
та визначали роль співробітництва між Україною та ЄС в міжнарод­
них миротворчих кампаніях, варто виділити українського вченого 
А. Б. Качинського, який приділив цій темі достатньо уваги саме у 
військовій сфері. Безпекова політика ЄС, як і її складова – спільна 
політика безпеки та оборони, постійно перебувають у центрі уваги 
як зарубіжних, так і вітчизняних фахівців.
Мета роботи полягає у розгляді основних тенденцій співробіт­
ництва України з Європейським Союзом у сфері безпекової та обо­
ронної політики в контексті визначення етапу, на якому Україна пе­
ребуває на шляху до повної інтеграції в ЄС та підтримання миру в 
Європі. 
Для досягнення мети було визначено такі завдання дослідження:
– розглянути основні проблеми співробітництва України з ЄС у 
сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО);
– дослідити вплив СПБО на Україну;
– проаналізувати подальший розвиток співпраці України з ЄС у 
сфері спільної безпекової політики.
Спільна політика безпеки та оборони ЄС є невід’ємною части­
ною спільної зовнішньої та безпекової політики. Вона охоплює 
посту пове формування спільної оборонної політики Союзу і забез­
печує йому оперативну спроможність, що спирається на цивільні та 
військові засоби. Договір про Європейський Союз відкрив багато 
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можливостей для поглиблення інтеграції країн-членів ЄС у сфері 
оборони. 
Співробітництво України з ЄС у сфері спільної політики безпе­
ки та оборони є важливою частиною європейського інтеграційного 
курсу для країни. 
Розглядаючи партнерство між Україною та ЄС у сфері СПБО, 
варто зазначити, що Глобальна стратегія ЄС містить один важливий 
напрям – це «працювати з ключовими партнерами, державами і ре­
гіональними об’єднаннями, які розділяють погляди ЄС» [10, 143]. 
Тому за таким критерієм Україна вважається важливим партнером 
ЄС на Сході. 
Якщо розглянути розвиток ідеї військової інтеграції, то для 
України відкривається можливість покращити співпрацю з ЄС і 
пара лельно посилити обороноздатність. Варто зазначити, що таке 
співробітництво України з ЄС є досить взаємовигідним процесом, 
адже, з одного боку, Україна зробить свій вклад у безпеку Євроат­
лантичного регіону, а з іншого – в цьому процесі країна зможе отри­
мати необхідний досвід в процесі навчань. 
Співробітництво України з ЄС у військовій сфері регулюєть ся 
певною законодавчою базою. До основних документів можна від­
нести: 
1. Угода між Європейським Союзом і Україною про визначен­
ня загальної схеми участі України в операціях ЄС із урегулювання 
криз, яка була підписана у 2005 р. За цією угодою були визначені 
певні загальні умови участі України в операціях ЄС, а саме з урегу­
лювання криз цивільними та військовими засобами [23]. 
2. Указ Президента України Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 21 квітня 2011 р. Указ визнав, що 
є доцільним участь Збройних Сил України у багатонаціональних 
 військових формуваннях [31].
3. Угода між Україною та Європейським Союзом про процедури 
безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим досту­
пом [25]. 
4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
 Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. 
Угода про асоціацію передбачає, що сторони розглядатимуть питан­
ня щодо недопущення конфліктності та антикризового управління, а 
також одним із важливих є регіональна стабільність [9, 28].
Україна та ЄС мають на меті забезпечення більш активної учас­
ті України у цивільних та військових операціях ЄС для того, щоб 
 подо лати кризові ситуації. Перераховані вище документи забез-
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печили залучення України до Спільної політики безпеки та оборони 
ЄС. 
Співпраця України з ЄС, крім військової сфери, може розви­
ватись у ширшому масштабі, адже глобальна стратегія ЄС надає 
можливість розвивати співробітництво, наприклад, між країнами 
Чорноморського регіону, але з питань, що стосуватимуться безпеки, 
тероризму та протидії злочинності [39, 3]. 
Перший документ, який передбачав співпрацю України з ЄС у 
сфері боротьби зі злочинністю і безпеки, набув значного характеру 
після видання Указу Президента України від 11 червня 1998 р., який 
створив передумови для набуття Україною повноправного членства 
в ЄС [3]. 
Наступним документом був План дій «ЄС – Україна» від 
21 лютого 2005 р., в рамках цього документу співробітництво ЄС та 
Украї ни здійснювалося на основі шести спільних програм [9, 12, 21]. 
Він став інструментом реалізації Європейської політики сусідства і 
визначив пріоритетні сфери двосторонньої співпраці з метою збли­
ження України з ЄС.
Успішною в контексті СПБО є участь України у врегулюванні 
кризових ситуацій. Тобто Європейський Союз повністю готовий 
взаємо діяти з Україною саме в цьому напрямку. Проте невеликий 
внесок України у вигляді технічних засобів до реалізації миротвор­
чих операцій не дозволяє Україні бути представленою в органах 
СПБО. 
Участь України в СПБО регулюється Угодою між ЄС та Украї-
ною з урегулювання криз від 13 червня 2005 р. [26]. В результаті 
Україні дозволяється реалізувати наступні цілі:
1. Залучитися до процесу європейської системи безпеки, що, в 
свою чергу забезпечить можливості національної безпеки;
2. Розширити військово-технічну співпрацю з державами- 
членами ЄС;
3. Залучитися до європейського політичного процесу;
4. Зростання партнерської довіри та створення передумов справж­
нього союзництва.
Найбільш перспективним завданням є розширити військово- 
технічну співпрацю з державами-членами ЄС, тому що Україна в 
результаті зможе мати підтримку та допомогу від інших  країн у разі 
небезпеки чи кризової ситуації. 
Не менш важливим є питання енергетичної безпеки у відносинах 
Україна – ЄС. Тут варто згадати про газовий конфлікт у 2009 р. між 
Україною та Росією, який зачепив дві третини європейський країн. 
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В результаті 29 березня 2009 р. відбулося підписання Брюссельської 
декларації про модернізацію української ГТС – це і стало першим 
кроком до конкретних проектів у цій сфері. Проте, варто згадати, 
що Росія, у свою чергу, робить акцент на двосторонніх домовленос­
тях, а не на тристоронніх, тобто домовленості відбуваються окремо 
з Україною та окремо з ЄС [20]. 
Україна була відзначена у розділі «Європейська система безпе­
ки» саме у контексті протидії агресії Росії, а це підтверд жує ключову 
важливість країни для безпеки ЄС.
Військова співпраця Україна – ЄС набуває з кожним разом все 
більшого та більшого значення саме з огляду на агресивну політи­
ку Росії в Україні, адже по – перше, зростає небезпека на кордонах 
Україна – Росія; по – друге, відбувається порушення стабільності та 
миру в Європі. Через військову агресію Росії проти України наша 
країна внесла пропозицію щодо започаткування в Україні Консуль­
тативної місії ЄС (КМЄС) у рамках СПБО. Метою діяльності місії 
є сприяння реформуванню цивільної безпеки України. Експерти 
місії в свою чергу надають стратегічні консультації та практичну 
підтримку, щоб зробити цивільну безпеку України ефективнішою, 
а найголовніше такою, що користується довірою громадян. Загалом 
українські партнери задоволені роботою цієї місії [6]. 
Першим внеском України до безпеки Європи є зміцнення власної 
обороноздатності і стримування російської агресії на своїх східних 
кордонах. Так як Україна у протистоянні російській агресії набула 
досвіду, то є можливість, що у майбутньому країна могла б ста­
ти учасником безпекової діяльності ЄС. Сьогодні ж Україна бере 
участь у цивільних та військових місіях ЄС, а саме надає свою тран­
спортну авіацію для використання в інтересах Євросоюзу. 
З часу започаткування співпраці в безпековій сфері для двосто­
ронніх відносин були характерні такі напрями: участь у ініціативах 
забезпечення міжнародної та регіональної безпеки, співробітництво 
в рамках Спільної зовнішньої безпекової політики, попередження 
конфліктів. 
Першим кроком у співпраці в рамках СПБО можна вважати 2000 
рік: з моменту підписання Угоди між ЄС та Україною щодо участі в 
Поліцейській місії ЄС в Боснії та Герцеговині, а вже в 2002 р. було 
затверджено Механізм співпраці між ЄС та Україною в сфері вре­
гулювання криз [4]. У 2005 р. Україна підписала з ЄС «Угоду про 
безпекові процедури обміну інформацією з обмеженим доступом» 
в результаті отримала можливість приєднуватись до заяв і принци­
пів спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС [26]. Того ж року 
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було підписано Угоду про визначення загальної схеми участі Украї­
ни в операціях ЄС з врегулювання криз.
Найактивніше останнім часом розвивалося співробітництво з 
Балтійськими державами та Польщею. У сфері військової осві­
ти та запобігання корупції розвивалась співпраця зі Швецією та 
 Норвегією. Не менш важливим було і продовжує надалі залиша­
тися співробітництво з західними державами: Великою Британією, 
Німеч чиною, Францією.
Взаємодія між Україною та ЄС у сфері СПБО сприяє реалізації 
пріоритетів зовнішньої політики України. Це дає змогу підвищити 
бойові спроможності ЗС України з метою забезпечити територіаль­
ну цілісність країни, а також врегулювати кризову ситуацію на сході 
України. Проте, у безпекових відносинах Україна – ЄС має велику 
кількість неврегульованих питань.
Міжнародне безпекове середовище знаходиться в стані глибокої 
кризи, для подолання цих кризових явищ потрібно: 
1. Бачити загрози для країн та вміти їх владнати.
2. Мати спроможність протистояти цим викликам. 
У такій співпраці можна виділити три напрями: взаємодія Украї-
ни і ЄС у міжнародному і регіональному вимірах заради спільної 
безпеки; допомога ЄС у зміцненні стійкості і безпеки України; вне­
сок України у безпеку Європи.
Який результат і надалі буде у співробітництві між Україною та 
ЄС залежить від багатьох чинників, але я виокремлю два основних:
1. Наявність політичних суперечностей у баченні державами 
 Євросоюзу перспектив СПБО.
2. Європейський Союз не зацікавлений в Україні як партнері в 
становленні європейської системи безпеки.
Розглядаючи ці два чинники, Україна повинна здійснювати 
актив ну, послідовну та цілеспрямовану політику з подолання пере­
шкод для участі України в СПБО. Є можливі варіанти щодо подо­
лання таких перешкод:
 1. Європейський Союз утворює в межах СПБО окрему програму 
партнерства з третіми країнами (передусім з тими, хто є партнерами 
ЄС за програмою).
2. Партнерство України з ЄС у рамках СПБО. 
На мою думку, для України найвигіднішим є другий варіант, 
оскільки він поглиблює процес інтеграції України в ЄС. Проте, 
якщо враховувати те, що згадане вище, то на сьогодні також варто 
зосередити зусилля на налагоджені співпраці з Військовим штабом 
 Європейського Союзу.
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Існує також перспектива приєднання України як партнера до 
Оборонного союзу ЄС, а саме у разі його створення є можливість 
стати контрибутором у формуванні структур боротьби з гібридни­
ми загрозами. Якщо Україна стане лідером Східного партнерства, 
то країна могла б використати безпекову проблематику щодо закрі­
плення цього статусу. Проте, в такому випадку дуже важлива під­
готовка держави [6]. 
Для України розвиток європейських оборонних структур відкри­
ває можливість для більшої співпраці із ЄС. Головними напрямами 
такої співпраці є взаємодія України і ЄС у міжнародному і регіо­
нальному вимірах заради спільної безпеки; допомога ЄС у зміцненні 
стійкості і безпеки України; внесок України у безпеку Європи. Для 
України сьогодні найважливішою є допомога СПБО щодо зміцнен­
ня стійкості держави у формі Консультативної місії ЄС. З іншого 
боку, головним внеском України до безпеки Європи є зміцнення 
власної обороноздатності і стримування російської агресії на своїх 
східних кордонах. 
Незважаючи на те, як ЄС приділяє увагу саме зміцненню стій­
кості та стабілізації країн-партнерів, перспективи співпраці України 
з ЄС саме у сфері СПБО є досить невизначеними. Тому сподіватися 
на прорив у відносинах з ЄС не варто, а щодо зміцнення оборони 
необхідно зосереджувати увагу на двосторонньому військовому 
співробітництві [10].
Проте, я вважаю, що подальший розвиток співробітництва у 
сфері СПБО між Україною – ЄС є для нашої держави визначаль­
ним пріоритетом. Наприклад, в умовах агресії Російської Федерації 
в Україні закріплення військового співробітництва з країнами ЄС 
надасть додаткові можливості для міцного захисту кордонів. Проте 
зараз необхідно зосередити увагу і поглиблювати співпрацю Украї­
ни – ЄС саме у військовій сфері. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Вірус COVID-19 – виявився не лише глобальною пандемією 
і загрозою громадського здоров’я, але й неабияк вплинув на сві-
тову економіку та фінансовий ринок. Зростання безробіття, 
перебої у транспортній, обробній промисловостях та сферах 
обслуговування – є тільки одними із наслідків глобальної ізоля-
ції і впроваджених заходів для боротьби з вірусом. У статті 
розглянуто взаємозв’язок між масовими втратами робочих 
місць та падінням економіки внаслідок пандемії COVID-19, 
адже саме це спричинило зменшення попиту та пропозиції 
на працю. Проведено порівняльний аналіз між галу зями, які 
є основними об’єктами для іноземних інвестицій, та розгля-
нуто їх особливості. Описано можливий сценарій розвитку 
міжнародних економічних відносин.
Ключові слова: пандемія, світова економіка, співробітни-
цтво, економічна криза, інвестиції, відновлення. 
Zaverukha T. V.
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
The COVID-19 virus has not only been a global pandemic and a 
threat to public health, but it also had a major impact on the global 
economy and financial market. Rising unemployment, disruptions 
in the transport, manufacturing and service industries are just 
some of the consequences of global isolation and the measures 
taken to combat the virus. The article examines the relationship 
between massive job losses and economic downturns due to the 
COVID-19 pandemic, as this has led to a decrease in labor supply 
and demand. A comparative analysis between the industries that 
are the main objects of foreign investment, and their features. A 
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possible scenario for the development of international economic 
relations is described.
Key words: pandemic, world economy, cooperation, economic 
crisis, investments, restoration.
Пандемія спричинила глобальні збитки, які не оминули жодної 
країни. Особливо вона позначилася на країнах, економіка яких базу­
валася на таких «трьох китах»: туризм, розваги, інвестиції. Пандемія 
структурно змінила світову економіку у ще більшому масштабі, ніж 
ми могли уявити ще на початку 2020 р. Світ не стикався з таким ви­
кликом в останні десятиліття. Прогнози провідних економістів не­
втішні, а деякі порівнюють ситуацію не з фінансовою кризою, а зі 
світовою війною. Пандемія COVID-19 вдарила по більшості галузей 
світової економіки, причому в деяких випадках навіть сильніше, ніж 
фінансова криза 2008-2009 рр. 
З початком новітньої історії людство вже стикалося, і не один 
раз, з епідеміями вірусних захворювань. Наслідки, масштаби і по­
чаток поширення минулих епідемій і досі досліджують науковці зі 
всього світу. Одна з найбільш серйозних та смертоносних за останні 
150 років була епідемія «іспанки». Саме ця хвороба в період закін­
чення Першої світової війни вбила більше людей, ніж сама війна. 
Існували й інші епідемії вірусів, проте, чи через відсутність глобаль­
ної мережі, чи правильних дій урядів, вони не спричиняли масової 
істерії та глобальної кризи, як це сталося сьогодні. Проте світ не 
зробив належних висновків та не змоделював дієвого механізму для 
якісного та швидкого протистояння епідеміям.
Дослідженнями практичного та теоретичного впливу пандемії 
COVID-19 на міжнародну економіку займаються науковці зі всього 
світу: Б. Латур, Є. Ілуз, Ж.-Л. Нансі діляться у своїх статтях тим, 
як бачать світову економіку після пандемії [2]. Цю проблему до­
сліджують й українські вчені: О. Сакало, А. Щербина, Д. Долбнєва, 
О. Шепотило, які описують вплив пандемії COVID–19 на світову 
економіку, та розглядають можливі сценарії відновлення її меха-
нізмів. 
Мета дослідження – показати динаміку змін міжнародних еконо­
мічних відносин через пандемію COVID-19. 
Завдання:
1. З’ясувати зв’язок між втратою робочих місць та падінням еко­
номіки внаслідок пандемії COVID-19;
2. Провести порівняльний аналіз між галузями, які є основними 
об’єктами для іноземних інвестицій, розглянути їх особливості.
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3. Описати можливі сценарії розвитку міжнародних економічних 
відносин.
Пандемія коронавірусу торкнулася більшості країн світу. За 
2020 р. заразилося майже 100 млн осіб, померло понад 2 млн. 
Закрит тя підприємств, у зв’язку з урядовими указами про тимча­
совий карантин, викликало безпрецедентний за темпами зростання 
рівень звільнень. У Сполучених Штатах, наприклад, рівень безро­
біття, що становив в лютому 2020 р. всього 3,5%, зріс на початку 
літа до рекорд них 14,7% [6]. Близько 26 млн. осіб подали заявки на 
допомогу по безробіттю. COVID-19 погіршив умови і для більшос­
ті транснаціональних корпорацій. Карантинні заходи і колапс еко­
номічної діяльності в глобальному масштабі зруйнували традицій­
ні канали прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Загроза міжнародній 
торгівлі, через перебої в ланцюжках поставок і падіння обсягів, на­
близилась до того, що поняття «глобалізація» може втратити свою 
 актуальність.
Крім США, до списку з найбільшими випадками захворювання 
увійшли країни-члени «великої сімки» – Франція, Німеччина, Італія 
та Великобританія, а також Іспанія, Бразилія, Росія, Індія і Перу. У 
2019 р. на ці десять країн припадало понад третина світового обся­
гу накопичених прямих іноземних інвестицій. Якщо до них додати 
Китай, Гонконг і Сінгапур, частка зростає приблизно до 60%. Для 
зазначених 13 країн, узятих разом, характерна приблизно однакова 
частка припливу і відпливу ПІІ в 2019 р., що підтверджує їх роль в 
якості найважливіших каналів міжнародних інвестицій [12, с. 27].
Вірус дезорганізував і ряд галузей, які є основними об’єктами для 
ПІІ. Готельний бізнес, туризм, роздрібна торгівля, індустрія розваг, 
транспорт (особливо авіаційний) постраждали від різкого падіння 
попиту (через соціальне дистанціювання), карантин та обмежень на 
поїздки. Ринки природного газу та гірничодобувної промисловості 
зазнають труднощів на фоні скорочення закупівель Китаєм, а хімічні 
компанії стикаються з подвійною загрозою, враховуючи роль Китаю 
в якості великого виробника товарів. В цілому, ці галузі в 2019 р. 
складали до 40% від загальної вартості транскордонних угод зі злит­
тів і поглинань (M & А) і нових проектів ПІІ [13, с. 31]. На частку об­
робної промисловості припадає 50% прямих іноземних інвестицій. 
Цей сектор (особливо такі його сегменти, як автомобілебудування, 
технології і виробництво споживчих товарів) постраждав від скоро­
чення попиту, закриття підприємств і збоїв в шляхах поставок по 
всій Азії. (див. таблицю 1).
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Таблиця 1. 
“Галузі, що найбільше постраждали від COVID-191.
Протягом першої половини 2020 р. багато великих країн, стур-
бовані зростаючою загрозою недружніх поглинань компаній, особ-
ливо з боку Китаю, посилили правила щодо іноземних інвестицій. 
У березні Європейська комісія рекомендувала державам-членам 
ЄС встановити і використовувати режими державної перевірки ПІІ 
для захисту найважливіших активів, таких як охорона здоров’я [1]. 
Франція, Німеччина і Японія ввели вимоги щодо державного схва-
лення іноземних інвестицій. Індія зараз вимагає перевірки інвести-
цій, що надходять з будь-якої сусідньої країни. У США, де політика 
по відношенню до прямих іноземних інвестицій вже була досить 
жорсткою, члени Демократичної партії запропонували мораторій на 
великі угоди по злиттю і поглинанню під час пандемії [4].
Проблема в тому, що поки невідомо, наскільки швидко світова 
економіка зможе прийти в норму. Крім того, важко передбачити 
вплив пандемії на культуру і, як наслідок, на поведінку спожива-
чів; на міжнародні торговельні відносини і нові нормативні акти, що 
стосуються стандартів безпеки вироблених товарів. Все це, схоже, 
створює проблеми для глобалізації, особливо на тлі погіршення ди-
наміки міжнародної торгівлі. З 2018 р. її зростання вже сповільнило-
ся через посилення протекціоністської політики і торгової війни між 
США і Китаєм.
1 Recovery Scenarios 2020 & Economic Impact from COVID-19 Infographics. 
URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/ (дата звертання: 05. 02. 2021)
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Галузеві особливості
Пандемія COVID-19 вдарила по більшості галузей світової еко­
номіки, причому в деяких випадках навіть сильніше, ніж фінансова 
криза 2008-2009 рр. У наведеній нижче таблиці: динаміка виробни­
цтва під впливом пандемії 2020 р. порівнюється з рецесією 2008-
2009 рр.
Таблиця 2. 
Вплив кризи 2008-2009 рр. і пандемії COVID-19  
на світову економіку 1
Галузь Зміни в 2008-2009 роках
Зміни в 2020 р., 
пов’язані із Covid-19
ВНП -5% Від -3 до -6%
Автомобільна промисловість -12% Від -20 до -30%
Авіакосмічна промисловість -24% Від -20 до -30%
Будівельна галузь -5% Від -10 до -15%
Електротехнічна промисловість 10% Від -6 до -10%
Хімічна промисловість -19% Від -6 до -10%
Вітрова енергетика 43% 13%
Проблема фундаментально відрізняється від того, з чим зіткну­
лася світова економіка в 2009 р. Тоді багато людей втратили значну 
частину своїх заощаджень, але змогли зберегти роботу. Набагато 
більше число людей втрачають доходи, що сповільнить відновлення 
економіки. 
Компанія Lucintel, що вивчила вплив COVID-19 на шість най­
важливіших галузей світової економіки (включаючи автомобілебу­
дування, аерокосмічну промисловість, енергетичну та будівельну 
(E&E), хімічну промисловість та вітроенергетику), виявила, що ско­
рочення виробництва в них в 2020 р. склало в середньому 15% [15]. 
Найбільше падіння досі очікується в комерції аерокосмічної про­
мисловості. Авіакомпанії сьогодні працюють з дуже низьким заван­
таженням, на рівні 50%. До числа найбільш постраждалих галузей 
відносяться також готельний бізнес і туризм; в 2020 р. скорочення в 
цьому сегменті склало 40-50%. [15, 7].
1 Impact of COVID-19 on Various Industries, May 18, 2020. Lucintel.
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Галузь автомобілебудування
У глобальній автомобільній промисловості зайнято понад 60 млн. 
осіб, в тому числі в США – близько 5,5 млн. Вплив коронавірусу на 
цю галузь виявився величезним. Автомобілебудування стикається 
з проблемами ліквідності, невизначеністю попиту і проблемами в 
ланцюжках поставок. Світова автомобільна промисловість в 2020 р. 
втратила, і продовжує це робити, в результаті заходів, пов’язаних 
із запобіганням поширення коронавірусу; близько 460 млрд дол. на 
рівні виробників (або приблизно 23% своїх доходів) [15, 9]. В цьому 
плані галузь стикається з найбільшою загрозою існування з часу Ве­
ликої рецесії 2008-2009 рр. 
Проблеми з продажами і виробництвом поглиблюються збоями в 
ланцюжках поставок товарів і послуг, захворюваннями працівників 
і т. д. Очікується, що відновлення буде повільним: з одного боку, ком­
паніям доведеться відновлювати чисельність робочої сили, дотри-
муючись суворих заходів безпеки, з іншого – оптимізувати чисель-
ність персоналу, щоб пристосуватися до зменшеного попиту. У кінці 
2020 р. відбулося полегшення ситуації, але зниження купівельної спро­
можності, ймовірно, буде ще довго перешкоджати повному відновленню.
Галузь авіатранспорту
В аерокосмічній промисловості тільки в США працює понад 
3 млн осіб. У всьому світі в цій галузі зайнято більше 10 млн. Вплив 
коронавірусу виявився значним і тут, оскільки комерційні авіакомпа­
нії практично перестали функціонувати через обмеження на  поїздки. 
Якщо відновлення не відбудеться в найближчі 6-12 місяців, 
 однією з найгостріших проблем для галузі стане ліквідність. Швид­
кість вигоряння грошових коштів основних виробників, таких як 
Boeing і Airbus, становить від 2,5 до 3,5 млрд дол. в місяць [7]. Як і 
в автомобільній промисловості, компанії для мінімізації втрат звіль­
няють співробітників або знижують їм зарплату. 
Великі компанії та їх постачальники оголосили про скорочення 
виробництва деяких моделей літаків. Airbus заявив, зокрема, що 
скоротить виробництво на 30%; компанія припинила виробництво 
на своїх заводах в Іспанії, Франції, Великобританії і навіть в Китаї 
[10]. В цілому через пандемію аерокосмічна галузь може втратити 
близько 60 млрд дол. Відновлення цієї сфери може відбуватися по­
вільніше в порівнянні з іншими галузями. За словами Г. Форі – гене-
рального директора Airbus: «відновлення неодмінно відбудеться, 
але може знадобитися 2 роки», щоб повернутися до показників по­
чатку 2020 р. [10].
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Технічна галузь (електроніка)
Падіння попиту в електронній промисловості виявилося не таким 
сильним, як в автомобільній та аерокосмічній. Великі виробники 
електроніки мають достатні кошти на своїх балансах і, отже, проб-
леми з готівкою і ліквідністю для них не настільки болючі.
Загальне зростання безробіття знижує купівельну спроможність 
середнього споживача, що позначається на попиті на нові смартфо­
ни, персональні комп’ютери та інші товари побутової електроніки. 
Опитування показують, що Apple, Samsung та інші великі виробни­
ки звітували про значне зниження доходів в 2020 р. [12]. Компанії 
активно відстежують канали попиту і пропозиції, щоб внести опера­
тивні корективи і масштабувати виробництво у відповідності з по­
питом. 2020 р. міг стати роком відновлення електронної промисло­
вості після затяжної фінансової кризи. Натомість, проявилися нові 
проблеми, які надалі істотно впливатимуть на поставки найважливі­
ших товарів електроніки та впровадження нових продуктів.
Будівельна галузь
У 2019 р. в будівельній галузі на глобальному рівні було зайнято 
понад 200 млн осіб. Очікується, що в 2021 р. в будівельній галузі 
продовжиться значне скорочення виробництва. Будівельний ринок 
США і ЄС сильно залежить від імпорту з Китаю. Тепер, коли кор­
дони закриті та нестабільні, а торгівля обмежена, виникають про­
блеми з поставками ключових ресурсів, включаючи обладнання та 
матеріали. Це може призвести до затримок реалізації проектів. Зрос­
тання безробіття негативно позначиться на будівельному ринку. Зі 
зниженням купівельної спроможності населення – інвестиції в нові 
будівництва будуть скорочуватися, що є загрозою і для міжнародно­
го партнерства [19].
Хімічна галузь
У глобальній хімічній промисловості в 2019 р. працювало близь­
ко 15 млн чоловік. COVID-19 справив значний вплив на хімічну про­
мисловість. Опитування найбільших виробників, таких як BASF, 
LyondellBasell і Dow Chemical, вказують на зниження загальних до­
ходів галузі на 5-15% через зниження попиту в 2020 р. [13]. Великі 
компанії припинили виробництво або перенаправили його на випуск 
критично важливих для боротьби з COVID-19 хімічних товарів. 
Очікується, що попит на хімікати буде поступово зростати в міру 
відновлення ринків кінцевого використання. Компанії активно від­
стежують канали попиту і пропозиції, щоб внести оперативні корек-
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тиви для поступового розширення виробництва. Хімічні компанії 
збільшили виробництво дезінфікуючих засобів, медичного прилад­
дя та упаковок для харчових продуктів [16].
Туристична галузь
Туризм належить до глобальних індустрій, які найбільше 
постраж дали від економічних наслідків пандемії. Традиційно, 
на турис тично-рекреаційну галузь впливають зовнішні «шоки» – 
наприк лад, події, що відбуваються в конкретних приймаючих краї­
нах, можуть призвести до масштабного перерозподілу поїздок в інші 
курортні регіони. Однак такі потужні кризи, як пандемія COVID-19, 
здатні паралізувати світовий туристичний ринок на невизначений 
термін. Обмеження на поїздки застосовувалися по всьому світу, а 
в деяких країнах і досі діють. За 185 напрямками з 217 (85%) були 
повністю або частково закриті кордони [8]. 
Безконтактна економіка
Спалах COVID-19 вплинув на психологію і споживчі настрої і 
таким чином, створив потребу в безконтактній економіці, яка може 
прискорити зростання таких індустрій: розумних будинків, робо­
тів, інтернету речей і штучного інтелекту. Безконтактна економіка 
включає в себе будь-яку економічну діяльність, здійснену без тіс­
ної взаємодії або фізичної присутності людини на місці угоди та по­
купки [2]. Наприклад, в період карантину, щоб зменшити контакти 
між людьми, спостерігалось зрушення в бік онлайн-зборів, онлайн-
навчання, телемедицини та онлайн-покупок в системі компаній 
Amazon, Flipkart і т. д. Виріс попит на роботів в лікарнях, на заводах 
і у повсякденному житті. Роботи дозволяють медичним працівникам 
дистанційно вимірювати температуру, артеріальний тиск і насичен­
ня киснем у пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. Вони можуть 
також дезінфікувати лікарні, аеропорти, фабрики, робочі місця та 
інші вразливі зони. Безпілотники і роботи використовуються для 
спостереження за суспільними роботами і громадською безпекою, 
виявляють порушення обмежень в період карантину.
У довгостроковій перспективі в країнах, що розвиваються, по­
літика щодо вдосконалення медичних та освітніх послуг, цифрової 
інфраструктури та практики ведення бізнесу і управління допомо­
же пом’якшити економічну шкоду, заподіяну пандемією, зменшити 
бідність та сприяти загальному процвітанню. Можна також очіку­
вати переходу до гнучкого та інтелектуального виробництва, яке в 
змозі допомогти виробникам підтримувати баланс між їх запасами 
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і фактичним попитом. У постковідний період збільшаться цифрові 
перетворення в платежах, надходження, ланцюжках поставок і бага­
тьох інших аспектах бізнесу з метою підвищення його ефективності. 
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У статті розглянуто налагодження співробітництва 
між Україною та Королівством Бельгія. Наведено характер-
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UKRAINIAN-BELGIAN RELATIONS  
AT THE CURRENT PHASE
The article considers the establishment of cooperation between 
Ukraine and the Kingdom of Belgium. Characteristic features 
and aspects of cooperation in such spheres: trade and economic, 
investment, cultural and technical, scientific are specified. The 
prospects of Ukraine-Belgium interstate relations are analyzed.
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Останнім часом дуже часто обговорюється питання щодо мож­
ливих напрямів зовнішньої політики України. Проте все ж біль­
шість політиків та науковців говорять про пріоритетність європей­
ського напрямку, тому важливою державою для співробітництва 
є Королівство Бельгія – країна, яка є однією з шести країн-засно­
вниць Європейського Союзу, також є членом-засновником Євро-
зони, НАТО, ОЕСР та СОТ; країна, в якій знаходяться важливі 
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інституції ЄС – Європейська Комісія, Рада Європейського Союзу, 
Європейська Рада, Європейський Парламент і штаб-квартири між­
народних організацій, таких як НАТО. 
Бельгія має дуже високий рівень та якість життя, хорошу сис­
тему охорони здоров’я та освіти, і займає почесне місце у класифі­
кації «дуже високий» в Індексі людського розвитку. Бельгія також 
 належить до однієї з найбезпечніших або наймиролюбніших країн 
світу [2]. 
Таким чином, двосторонні відносини з Королівством Бельгія для 
України є важливим чинником не лише для зближення, але і для по­
дальшої інтеграції в Європейський Союз.
Тема розвитку міждержавних відносин України і Королівства 
Бельгія в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених представле­
на  недостатньо, що зумовлює також актуальність обраної теми 
дослід ження. Попри це, цінними є роботи українських науковців 
Ж. Безпятчук, Є. Бершеди, Р. Кривоноса, А. Кудряченка, А. Куща, 
Н. Микольської, Л. Чекаленко та В. Рєзнікова, які в своїх працях 
висвіт лили широкий спектр галузей двосторонніх відносин України 
та Королівства Бельгія.
Метою і завданням дослідження є аналіз особливостей двосто­
ронніх взаємин між Україною та Королівством Бельгія, дослідження 
історії становлення відносин між Україною та Королівством Бельгія 
та багатоаспектності міждержавного співробітництва двох держав.
Торговельно-економічні та культурні зв’язки України та Коро­
лівства Бельгія мають глибокі історичні корені, всупереч тому, що 
між ними розташовані ще декілька сусідніх держав.
Початок українсько-бельгійських відносин сягає ще ХІ ст., коли 
були впроваджені перші торговельні зв’язки між Фландрією та Київ-
ською Руссю. Більш регулярного характеру ці зв’язки набули вже 
в XIV-XVII ст.: з Києва купці поставляли хутра, шовк, східні при­
прави, а Фландрія тим часом активно постачала виробами із вовни, 
янтарними прикрасами.
ХІХ – поч. ХХ ст. ознаменувався новим періодом міждержавних 
відносин двох країн. Саме за допомогою бельгійських підприємців 
було побудовано першу лінію електричного трамвая в Києві та Оде­
сі та зроблено значний внесок в індустріалізацію України. Бельгійці 
інвестували близько 155 млн. крб для створення нових підприємств, 
які активні і сьогодні, наприклад, Дніпровський металургійний 
 завод, Дніпропетровський металургійний комбінат, Чорноморський 
суднобудівний завод та ін. Значну увагу також варто звернути на 
те, що бельгійське консульство в Україні існувало ще з 1860-х рр. у 
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Миколаєві, з 1892 р. – в Одесі, та до 1917 р. – у Києві. А вже у 1919-
1923 рр. була створена дипломатична місія Української Народної 
Республіки у столиці Бельгії – Брюсселі [3].
Новий етап відносин розпочався після визнання незалежнос­
ті України Бельгією та іншими країнами Європейського Союзу в 
1991 р. Офіційно оформленими дипломатичні відносини стали у 
1992 р. після робочого візиту Президента України Л. Кравчука, а 
задокументовано ці відносини підписанням в 1997 р. Договору про 
взаєморозуміння та співробітництво вже за президентства Л. Кучми. 
Причиною такого зволікання була складна інституційна організація 
Бельгії. За державним устроєм Королівство Бельгія є федерацією та 
має 6 федеральних урядів: саме через це Міністерство закордонних 
справ Бельгії, перш ніж укладати договори з іншими країнами, пови­
нна узгодити все з кожним урядом окремо [10]. 
В. Ющенко зробив перший офіційний візит до Бельгії у 2009 р., у 
рамках якого було підписано Меморандум про співробітництво між 
ДП «Одеський морський торговий порт» та портом Антверпен. 
Глави українського уряду неодноразово зустрічалися з представ­
никами бельгійського уряду для продовження плідного співробіт­
ництва. Остання така зустріч відбулася 1 вересня 2019 р. у Варшаві, 
де президент України В. Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром 
Королівства Бельгія Ш. Мішелем у рамках участі в меморіальних за­
ходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни [7]. 
Міністри закордонних справ підтримують постійний діалог з 
актуальних питань розвитку двосторонніх відносин та проблема­
тики міжнародного характеру. Політичний діалог між Бельгією та 
Украї ною підтримується і на парламентському рівні. В українсько­
му та бельгійському парламентах функціонують депутатські групи 
Україна- Бельгія та Бельгія-Україна.
Загалом, Україна та Бельгія мають традиційно дружні відносини 
з самого початку. Бельгія наразі не тільки підтримує право України 
на суверенітет і територіальну цілісність, але і всі обмежувальні за­
ходи ЄС щодо військової агресії Російської Федерації проти Украї-
ни. Бельгія неодноразово виділяла гуманітарну допомогу внутріш­
ньо переміщеним особам в Україні та забирала на лікування важко 
поранених українських бійців. З усім тим, дипломатія обох країн 
ґрунтується на основних європейських цінностях: верховенство 
демо кратії, права, рівні умови для всіх, побудова суспільства турбо­
ти й справедливості, повага до себе та інших, мир як запорука ста­
більності. Україна та Бельгія плідно й послідовно працюють і коор­
динують свою політику в ООН та інших міжнародних організаціях.
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До цього часу між урядами Бельгії та України підписані десятки 
документів, які де-факто створили правову базу для поглиблення та 
поширення двосторонніх відносин у різноманітних напрямках.
Співпраця України й Бельгії охоплює низку питань в таких сфе­
рах як: культурно-гуманітарна, торговельно-економічна, інвести­
ційна, науково-освітня. Україна та Бельгія мають значний потенціал 
для двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та 
інвестиційній сферах, адже бізнес обох країн зацікавлений у взаємо­
вигідній співпраці. 
Так, за даними Держстату України, обсяги двосторонньої торгівлі 
(товарами та послугами) у період з 2005 р. до 2013 р. зросли з 555 млн. 
дол США до 1 млрд 504 млн, хоча з часу початку російської агресії 
щодо України пішов відчутний спад у торгівлі до 827 млн. євро (екс­
порт – 310,7 млн., імпорт – 516,8 млн.) [3]. У 2018 р. Мініс терство 
економічного розвитку і торгівлі повідомило про те, що за підсумка­
ми дев’яти місяців обсяг торгівлі зріс до 992,7 млн. дол [8]. Саме тоді 
були також обговорені питання щодо нових інвестицій, поглиблення 
двостороннього співробітництва у сферах енергоефективності та ви­
користання відновлювальних джерел енергії, інфраструктури, сіль­
ськогосподарського сектора, а також співпраці у сфері ІТ та інновацій.
2020 р. став новим переломним моментом в історії людства: по­
ширення вірусу, карантинні обмеження, локдаун – очевидно, це все 
вплинуло на світ і поставило нові виклики. Порушення ланцюгів 
поста чання товарів та послуг призвели до припинення розвитку еко­
номіки в усіх країнах світу. Не дивно, що експорт товарів з України 
в Бельгію у перше півріччя 2020 р. зменшився на 20,4% та склав 
156,819 млн дол., імпорт товарів з Бельгії зменшився на 7,4% та 
склав 253 млн. дол США [9]. Основними українськими товарами, 
які поставлялися до Бельгії, були зернові культури, насіння і плоди 
олійних рослин, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, 
продукти неорганічної хімії, чорні метали, текстильний одяг, дере­
вина і вироби з неї [9]. 
Ключовими групами, які імпортувалися Україною з Бельгії, були: 
фармацевтична продукція, пластмаси, полімерні матеріали, засоби 
наземного транспорту (крім залізничного), хімічна продукція, реак­
тори ядерні, котли, машини, електричні машини, м’ясо, палива міне-
ральні, нафта і продукти її перегонки, алкогольні та безалкогольні 
напої, оцет [9]. 
Щодо обсягу бельгійських інвестицій в українську економіку 
за перше півріччя 2020 р., то станом на 30.06.2020 р. він становив 
79,6 млн дол. [9]. Інвестиції здебільшого спрямовуються в уже роз­
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винені сфери економічної діяльності. Основними сферами, де вико­
ристовується бельгійський капітал, є: 
– промисловість (основу складають виробництво харчових про­
дуктів і машинобудування);
– торгівля і послуги;
– транспорт і телекомунікації;
– сільське господарство; 
– логістика; 
– технології та інновації.
Оскільки Королівство Бельгія є федерацією, важливою умо­
вою співпраці з ним є взаємодія з усіма спільнотами та регіонами. 
У зв’язку з цим варто відзначити партнерські зв’язки між Києвом 
та регіоном Брюссель-столиця, Полтавською областю та провінці­
єю Ено, Черкаською областю та провінцією Люксембург, контакти 
між Дніпропетровською областю та провінцією Льєж, Львівською 
 областю та провінцією Антверпен. 
Важливу роль відіграє співробітництво в гуманітарній та куль­
турній сферах. Так, багато гуманітарних та благодійних організацій 
Бельгії опікуються питаннями направлення гуманітарної допомо­
ги в Україну, лікуванням українських воїнів, оздоровленням дітей, 
 беруть участь в реалізації в Україні гуманітарних медико-санітарних 
та соціальних проєктів [4].
Культурне співробітництво України та Королівства Бельгія теж 
вийшло на новий рівень за останні декілька років. Активізація куль­
турного обміну пройшла у всіх видах мистецтва: живопис, музика, 
література, кіно, театр.
У 2020 р., вже другий рік поспіль, у м. Брюгге проходив Тиждень 
українського мистецтва, який був організований завдяки ентузіазму 
та енергії української художниці С. Лебіги, що наразі проживає у 
Бельгії. На виставці було представлено роботи 22 сучасних україн­
ських художників та обговорено тему війни на Донбасі [6]. 
Виступи артистів балету Національної опери України ім. Т. Шев­
ченка, Одеського національного академічного театру опери та бале­
ту, Харківської філармонії завжди відбуваються при повному залі. 
Значний інтерес бельгійців викликають також і фольклорні колек­
тиви, наприклад, капела бандуристок «Дзвінга», фольклорно-етно­
графічний ансамбль «Калина», і сучасні українські гурти, зокрема 
«Один в каное», «DakhaBrakha» тощо [4].
Щодо кіномистецтва, то фільми українських режисерів не раз 
отримували похвалу та головні призи на відомих бельгійських кі­
нофестивалях. Так, у жовтні 2018 р. фільм А. Юрченка «Прокляті 
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дні» отримав приз Брюссельського міжнародного кінофестивалю 
у номінації «Кращий документальний фільм». У 2020 р. відбувся 
фестиваль «Bridges. East of West Fest», де були представлені філь­
ми  «Атлантида» В. Васяновича, «Тато – мамин брат» В. Ількова, 
«Корот кі зустрічі» К. Муратова та ін. [4].
Відносно новим напрямом українсько-бельгійських відносин 
є літературна співпраця, яка полягає у зустрічах з українськими 
письменниками за участі бельгійської громадськості та української 
 діаспори. Протягом останніх двох років були проведені зустрічі з та­
кими відомими українськими літераторами, як: С. Жадан, О. Забуж-
ко, Б. Коломійчук, І. Карпа та ін. Письменниці Г. Шиян у 2019 р. 
було вручено Літературну премію ЄС. Важливими подіями були 
також презентації перекладів з нідерландської мови книг «Смуток 
Бельгії» Г. Клауса та «Кепські справи» Д. Верхульста, переклад ко­
міксів «Тентен у країні Совєтів» бельгійського автора Ерже, публі­
кація книги «Незалежність України» бельгійського науковця, який 
за походженням є українцем, Р. Якемчука [4].
Особливе місце у міждержавних відносинах Бельгії та України 
виділено також співпраця в освітній сфері. Угоди про партнерство 
діють між українськими та бельгійськими вищими навчальними за­
кладами, дозволяючи студентам обох країн мати можливість отрима­
ти подвійний диплом. Також за підтримки Адміністрації зовнішніх 
зносин Валлонії та Брюсселя з 2010 р. українські дипломати мають 
змогу щорічно брати участь у програмі вивчення французької мови 
у сфері міжнародних відносин в університеті м. Монс [5]. 
Неабиякий внесок у розвиток двосторонніх відносин між Украї-
ною та Бельгією, особливо, в культурній та гуманітарних сферах, 
робить українська діаспора Бельгії, яка налічує близько 4 тис. осіб та 
є потужною силою «народної дипломатії». Організовуючи заходи, 
присвячені Україні їм часто приходиться домовлятися з представни­
ками владних структур, культурними, спортивними організаціями. 
Українські дипломати дуже часто чують добрі слова про українську 
діаспору в Бельгії. Саме вони своєю працею, творчістю, науковими 
працями та доброчесними діяннями поширюють українську культу­
ру та історію за межами рідної країни [11].
Таким чином, рівень політичного діалогу з Бельгією, розвиток 
відносин в торговельно-економічній сфері, співпраця у сфері куль­
тури та мистецтва, приклади регіонального партнерства свідчать про 
обопільну зацікавленість сторін до подальшого поглиблення двосто­
роннього співробітництва, яке є важливим чинником європейської 
інтеграції України.
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Період, охоплений цією темою, триває, починаючи з офіцій­
ного вступу на посаду президента Франції Е. Макрона – з 14.05. 
2017 р. і по цей час. Цей етап супроводжується значимими полі­
тичними діями Франції та веденням активної міжнародної політи­
ки, особливо, у Європейському союзі. Наразі Францію називають 
«серцем» Європейського Союзу, цьому передувало багато факторів. 
До таких факторів можна віднести історичні події, географічні дані, 
економіка країни та політичний вплив. Тому Франція володіє зна­
чним політичним авторитетом серед держав-членів Європейського 
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союзу. Дипломатія Франції сягає значного рівня, зважаючи на те, що 
вона залучена у широкий спектр програм та розробок Європейсько­
го Союзу і значною мірою, вона відіграє роль у їх розробці та вті­
ленні в реальність. Ці програми мають вплив на політичні та еконо­
мічні процеси, які відбуваються в рамках Європейського Союзу та 
також за його межами у аспекті ведення зовнішньої політики. Тому 
фактично це підтверджує те, що аналіз ролі Франції у ЄС за період 
президентства Е. Макрона є актуальним на сьогодні.
У сфері наукових розробок та аналізу цієї теми з кожним днем 
збільшується кількість інформації, яка необхідна для вивчення. 
Під час написання статті було проаналізовано ряд джерел та літе­
ратури. Серед авторів-політологів, які опрацьовували цю тему, є: 
І. А. Скічко, Ю. Т. Теміров [12], також В. Чернега [14], Н. Коваль [9], 
Є.  Куценко [7].
Метою дослідження є аналіз основних політичних аспектів ролі 
Франції у Європейському Союзі за часів президентства Е. Макрона, 
а завданням – розглянути ключові ініціативи французького прези­
дента, які стосуються напрямів подальшого розвитку і реформуван­
ня Європейського Союзу.
Йде четвертий рік з моменту офіційної церемонії вступу Е. Мак-
рона на посаду президента Франції. І звичайно, що велика увага при­
діляється веденню зовнішньої політики та організації міжнародних 
відносин. Важливим історичним моментом у французькій зовнішній 
політиці є членство у Європейському Союзі. Початок його датується 
25 березня 1957 р. Фактично, Франція є однією з кран-засновниць 
Європейського Союзу. Цьому передували певні історичні події ми­
нулого століття, до яких можна віднести політичний, економічний 
та соціальний чинники. Оскільки першочерговою метою ЄС є нала-
годження добробуту серед людей, які є громадянами країн-учасниць 
ЄС, також зміцнення миру та налагодження роботи спільного вну­
трішнього ринку, то в основному, акцент зовнішньої політики Фран­
ції йде саме на це. 
Пройшло достатньо часу для того, щоб можна було проаналізува­
ти політичні дії Е. Макрона і те, як Франція реагує на зовнішні ризики 
та проявляє свою реакцію на них. Перш за все, зайнявши посаду пре­
зидента Франції, Е. Макрон проголосив ряд пріоритетів зовнішньої 
політики. Важливим пунктом у цьому є питання біженців [3]. Це пи­
тання турбує усіх учасників Європейського Союзу, і кожен певною 
 мірою проявляє політичну активність в цій проблемі. Е. Мак рон за­
явив: «Прийняття біженців є людським обов’язком, це справа гіднос­
ті» [6]. З самого початку виконання ним обов’язків було створену опе­
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ративну групу контролю над міграцією під наглядом МЗС. Ця група 
фактично надає можливість співпрацювати з ЄС з питань міграції.
Також одним з перших пріоритетів Е. Макрона щодо ведення 
 зовнішньої політики була боротьба з терористичним угрупуванням 
ІД [5]. Питання ІД давно залишалося відкритим як у Франції, так і 
у всього Європейського Союзу [13]. Поштовхами до активного під­
няття цієї теми стали неодноразові теракти у Франції, після яких 
вона звернулася за допомогою до ЄС. Також міністр оборони про­
водив зустрічі з главами оборонних відомств держав-учасниць ЄС, 
де просив допомоги в більшому залученні цих країн до військових 
операцій закордоном, в яких бере участь Франція. Оскільки пункт 
7, стаття 42 Договору про Європейський Союз та Договору про 
функціонування Європейського Союзу містить в собі домовленос­
ті про те, що в разі загрози одній державі інші держави-учасники 
зобов’язуються допомагати та підтримувати її, міністр оборони зміг 
обґрунтувати свою потребу [16]. Після цього ще відбулося ряд те­
рактів, але результату визнання Ісламською Державою причетності 
до терактів держава не змогла досягти. Тим не менш, прийшовши на 
свою посаду, Е. Макрон оголосив це однією з центральних проблем 
у зовнішній політиці. І одним з кроків до її вирішення, він визна­
чив необхідність посилення контролю та перевірок на прикордонній 
території та також акцентував на потребі у створенні спільної при­
кордонної поліції Європейського Союзу. Також він вів і продовжує 
вести ряд переговорів з представниками країн-членів ЄС, і можли­
вим наслідком цих переговорів є широкий європейський альянс.
29 серпня 2017 р. відбулася щорічна нарада французьких  послів, 
що відбулася в Парижі, де був присутній Е. Макрон. Фактично, 
там він і вперше широко висловив своє бачення ведення зовніш­
ньої полі тики Франції на наступні роки свого президентства. Сюди 
він відніс вищесказані пріоритети. До цього також він наголосив 
на важливості підтримувати зв’язки з лідерами політичної арени, 
буду чи представником ядерної держави і країною ООН, заявив про 
готов ність  відіграти роль противаги (2948 стаття) у разі загрози роз­
поділення сил та балансу на різні табори. І найважливішим для ЄС 
на цій зустрічі стало проголошення Е. Макроном головного пріо­
ритету зовнішньої політики – це сам Європейський Союз. Під час 
своєї промови на цій зустрічі Е. Макрон приділив значну увагу про­
цесу виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Відповідно, 
він зая вив, що Брекзит вкотре підтвердив, що Європа не повинна 
залишатися лише спільним та чесним риком. Саме для виправлення 
цього необхідно докладати максимум зусиль для відбудови амбіцій­
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ного Союзу, який буде під захистом від можливих умов зовнішньої 
загро зи. Аналізуючи цю ситуацію, ЄС повинен працювати на загаль­
не благо для країн-учасниць ЄС, і не проявляти моменти знесилен­
ня у результаті процесів Брекзиту, тим самим спільними зусиллями 
країн Європейського Союзу відповідати на нові загрози та виклики. 
Саме в цьому аспекті проблемних моментів Е. Макрон висловився, 
що ЄС повинен виступати певним важелем втихомирення. Тобто за 
умов загроз в контексті світової політики та безпеки, країни повинні 
бути опорою один для одного. 
За президентства Е. Макрона Франція займає доволі потужну 
лідерську позицію на міжнародній арені. Це можна простежити як 
у відносинах з іншими країнами, так і в ситуації з Європейським 
Союзом та впливом Франції на його політичну активність. Розгля­
даючи прояви цього лідерства, активну увагу можна звернути на те, 
що він виражає необхідність втілення ідеї створення певного «по­
люсу сили» серед країн-учасниць ЄС. Під цим терміном він розуміє 
згуртування сил країн у економічному, політичному та військовому 
аспектах, і цим самим створювати потужний механізм, який би вда­
ло зміг вирішувати проблеми та досягати певних політичних цілей 
шляхом спільних зусиль, що, на його думку, не вийшло б досягти 
поодинці [4]. Ще вступаючи на пост президента, у своїй виборчій 
кампанії, Е. Макрон мав свої цілі на цю тему. І саме тому у ній він і 
проговорив усі ці питання.
Щодо економічного питання: він проголосив потребу посилення 
зони євро та відповідно, налагодження роботи економічного уряду 
ЄС та призначення міністра фінансів, що допоможе створити певну 
економічну систему контролю фінансів союзу. Насправді, аналізую-
чи ситуацію, це є доволі зваженим рішенням, яке направлене на по­
зитивні зрушення. І це можна розглянути не лише з економічної точ­
ки зору, але й з боку налагодження внутрішньосоюзних відносин, 
що може мати позитивні зміни як на кожній державі окремо, так і в 
системі їх взаємодії в цілому.
Щодо питання військової інтеграції, то тут він теж мав ряд ініціа-
тив. За необхідне він вважає створити систему автономної європей­
ської оборони, що було актуальним як на початку його президентства, 
так і зараз. До проблем, які належать до цієї категорії, можна відне­
сти вже раніше згадану терористичну загрозу. Оскільки тероризм, 
є важким викликом для суспільства ХХІ ст., та наразі дуже важко 
йому протистояти наодинці. Тому створення спільної політики обо­
рони можна вважати першим кроком до вирішення цього питання. 
До загроз безпеки належить не тільки тероризм. Відверта ворожість 
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окремих країн, загроза роз’єднання, не виконання певними країнами 
угод і ще багато політичних загроз стоїть перед країнами ЄС. Саме 
для цього виникла ідея створення спеціального фонду оборони.
За планом спеціальний фонд оборони повинен був сформуватися 
до початку 2021 р. Першим кроком до цього був запуск програми 
«Структурної співпраці у сфері оборони та безпеки», яку також нази-
вають PESCO. Це відбулося ще 14 грудня 2017 р., за участі 25 країн 
ЄС. Ключовою метою PESCO є створення гарантій ефективності 
оборонного фонду і взагалі підвищення якості у сфері оборони. Для 
цього фонду Єврокомісія висунула пропозицію протягом 7 років ви­
ділити 13 мільярдів євро[2]. Це для того, щоб вкласти їх у розвиток 
нових проєктів по захисту, та на розвиток оборонних технологій та 
озброєнь в цілому. І важливим є те, що PESCO не є «другим НАТО» 
і не має на меті повторювати усі його функції та повноваження. 
Основне – це підвищення ефективності спектру захисту та оборони. 
І досягти цього вони прагнуть шляхом контролю за використанням 
коштів. Тобто фактично, PESCO є такою собі надійною структурою, 
яка є гарантом безпеки у зовнішній політиці ЄС. 
Також Е. Макроном була висунута пропозиція створення Євро­
пейської розвідувальної академії для покращення діяльності роз­
відок [12]. Було заплановано та наразі втілюються у реальність ряд 
оборонних проєктів, в тому числі можна згадати найбільший євро­
пейський оборонний проєкт – систему ведення повітряних боїв май­
бутнього. За розрахованим планом, ця система повинна бути втіле­
на у реальність та бути практичною до використання у боях вже до 
2040 р. Проєкт був затверджений 17 червня 2019 р. міністрами Фран­
ції, Німеччини та Іспанії посилання [2]. Він повинен дати поштовх 
на посилення продуктивності європейської оборони, що власне і стає 
частково втіленням плану по військовій об’єднаності країн членів ЄС. 
У ЄС велика увага приділялась і продовжує приділятись його 
ролі на світовій арені, як потужного гравця. Саме тому була затвер­
джена «Глобальна стратегія ЄС» 28 країнами учасниками, в тому 
числі і Францією [10]. У цій стратегії висвітлені найважливіші без­
пекові та оборонні можливості країн та також розглянуто можливі 
варіанти розвитку ЄС, як ключового актора міжнародних відносин 
у Європі та у всьому світі. Насправді, аналізуючи статистичні дані 
по опитуваннях щодо цієї стратегії, то близько 75% людей вислови­
лись щодо того, що вона захищає тільки окремі інтереси. Це може 
свідчити про те, що самі держави, які розробляють проєкт по голо­
вній стратегії Європейського Союзу, певним чином впливають на її 
роботу. І саме тому, певною мірою, вони можуть вималювати зону 
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своїх інтересів та діяти в межах них, не обов’язково зачіпаючи зону 
інтересів держав інших регіонів. 
Для втілення своїх ініціатив щодо економічного, військового та 
політичного питань Е. Макрон приділяє значну увагу французько- 
німецьким відносинам. У політиці Е. Макрона важливою подією 
стало оновлення Єлисейського договору з Німеччиною 22 січня 
2019 р. [12]. Фактично цей німецько-французький договір почали 
навіть називати основою для відродження ЄС, оскільки він пов ністю 
гарантував щирість відносин між країнами. Та аналітики стверд-
жують, що він може стати «дороговказом» для майбутньої євроінте­
грації. У новій спільній декларації представники обох  країн визна­
чили напрямки їх співпраці: питання Європи, безпекові та полі тичні 
питання, економічна інтеграція та екологія. На подив, питан ня мі­
грантів у цьому документі не було зачеплено. Передбачено виконан­
ня директив ЄС в обох країнах. Завдяки оновленню цих домовле­
ностей, країни не лише налагоджують відносини між собою, але й 
посилюють свої лідерські позиції серед країн Європейського Союзу. 
Велика увага на міжнародній арені за президентства Е. Макро­
на приділяється його позиції щодо Росії. Його погляди та позиції 
можуть мати значний вплив у довготривалій перспективі. Власне, 
Е. Макрон вважає, що Європа повинна переглянути свої стратегічні 
партнерські стосунки з різними країнами, включаючи Росію. І саме 
це питання є контраверсійним, але в тому числі і актуальним про­
тягом довгого часу. Оскільки Європа приділяє велику значимість 
обороні та безпеці, Е. Макрон заявляє, що Європі слід переглянути 
свою політику розширення. Тобто, якщо ЄС планує займати роль 
світового лідера та стабільно бути на цій позиції, то слід відбудову­
вати дружні відносини між націями. Це, як вважає французький лі­
дер, допоможе створити певний блок противаги США та Китаю, як 
іншим потужним гравцям на арені міжнародних відносин. Тим са­
мим він акцентує увагу, що Європа самостійно має керувати своєю 
військовою стратегією та своїми можливостями. Питання про роз­
будову «стратегічного партнерства» з Росією викликало обурення та 
несхвалення в більшості країн-членів ЄС. До прикладу можна взяти 
Польщу: «Росія – це не наш «стратегічний партнер», а наша «стра­
тегічна проблема», – сказав Д. Туск під час свого виступу у Коледжі 
Європи [4]. Він стабільно висловлюється, що Росію не можна роз­
глядати у рамках партнерства та називає її агресивною країною, яка 
має на меті підірвати Європу. Проте, можна сказати, що у пропозиції 
президента Франції відновити співпрацю з Росією багато аналітиків 
бачать можливі приховані мотиви.
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Щодо його позиції призупинити розширення ЄС теж є ряд пи­
тань. Наприклад, Е. Макрон активно та безкомпромісно виступає 
проти відкриття переговорів про приєднання ряду країн до ЄС. До 
таких країн належать Албанія, Північна Македонія та ще дві з шести 
країн Західних Балкан, які також мають на меті вступити до ЄС. 
Аналіз ролі Франції у Європейському Союзі за президентства 
Е. Макрона показав найголовніші досягнення та проблемні зони. 
Оскільки йде четвертий рік президенства Е. Макрона, можна вважа­
ти, що усі процеси впливу та залучення до політики ЄС тільки роз­
виваються. Францію при Е. Макроні можна назвати претендентом 
на лідерство в Євросоюзі у політичному та ідейному плані. Але в 
той же час, коли вона відіграє активну роль у формуванні стратегії 
ЄС, є ряд політично спірних моментів, на які провокують дії фран­
цузького президента. Питання про партнерство з Росією та його без­
компромісна позиція по зупиненню розширення ЄС досі займають 
активне місце у обговоренні. І усе це є актуальним, розглядається 
сьогодні та продовжує своє існування, як відкриті питання. Голо­
вним завданням ЄС залишається продовження пошуків варіантів 
вирішення цих ключових питань. Франція ж при цьому продовжує 
відстоювати захист національних інтересів та досягнення власних 
цілей, впливаючи при цьому на розвиток ЄС.
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На сучасному етапі існування та процвітання будь-якої держа­
ви залежить від її забезпеченості енергоресурсами. Промисловість, 
господарство, інфраструктура і суспільство в цілому є критично 
залежними від енергії. Тому енергоресурси набули статусу страте­
гічно важливих, а питання енергетики увійшли до сфери держав­
ної політики. Україна є глибоко пов’язаною з ЄС в питаннях тран­
спортування енергоносіїв, а тому основні тенденції та перспективи 
у європейській енергетичній політиці є надзвичайно актуальними 
і важливими для нас. До того ж, невпинний технологічний розви­
ток, зміни на світовому енергетичному ринку й поява нових гравців 
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пропонують нові можливості співпраці для України та ЄС. Сьогодні 
Україна є не лише країною-транзитером, але й споживачем енерго­
ресурсів з ЄС, тому нові надійні та вигідні джерела постачань енергії 
в Європу є нашим державним інтересом.
Спільна енергетична політика ЄС (далі СЕП) є дуже широким 
питанням, дослідженням якого займались різні вітчизняні та іно­
земні дослідники. Такі автори, як В. І. Семчик, Ю. В. Ващенко, 
В. Г. Дідик, В. П. Нагребельний та інші провели ґрунтовне дослі­
дження правового доробку СЕП ЄС, Т. О. Бурячок, С. В. Казаський, 
В. І. Олещенко, С. Г. Плачкова систематизували та впорядкували 
основні правові акти, провели історичний аналіз розвитку енерге­
тики в ЄС. Їх дослідження демонструють різні підходи до питання, 
проте абсолютна більшість наукових робіт написані до 2014 р., що й 
обумовлює актуальність нових досліджень на цю тематику.
Метою дослідження є виокремлення основних тенденцій та пер­
спектив розвитку енергетичної політики ЄС на сучасному етапі. Для 
цього передбачається проаналізувати правовий доробок ЄС в енер­
гетиці, розглянути основні проблеми у цій сфері та окреслити наявні 
тренди.
Сьогодні Європейський Союз має спільну енергетичну страте­
гію, що спрямована на створення єдиного енергетичного ринку та 
узгодження енергетичних політик країн-членів. Але активний роз­
виток правового доробку ЄС, що стосується спільної енергетичної 
політики, розпочався відносно нещодавно. Протягом тривалого часу 
співпраця в енергетиці відбувалась лише в межах інших процесів, як 
от створення єдиного ринку або співпраця у дослідженні мирного 
атому. На ранньому етапі інтеграції, у діяльності як Європейського 
об’єднання вугілля і сталі, так і Євратому мова про спільну політику 
ще не йшла, а правові аспекти були недостатньо розроблені. 
З поглибленням інтеграції все більше новостворених органів ЄС 
зачіпали енергетичні питання. Вони і здійснювали окреме правове 
регулювання цих питань. Основними інструментами такого регу­
лювання стали директиви, які виявились дуже зручними, адже вони 
лише встановлюють загальні цілі, залишаючи вибір засобів їх досяг­
нення державам-членам. Вони широко застосовувались під час фор­
мування єдиних правил європейського ринку газу та електроенергії, 
положень ядерної енергетики, створенні нафтових резервів тощо [2]. 
Важливо відзначити, що вперше політичну волю до створення спіль­
ної енергетичної політики лідери країн-членів ЄС висловили на не­
формальному засіданні Європейської Ради в Хемптон-корт у 2005 р. 
Після цього Єврокомісія видала зелену книгу під назвою «Європей­
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ська стратегія сталої, конкурентоспроможної та безпечної енергії», 
де були викладені перші принципи СЕП [22]. Подальша розробка 
СЕП відзначена у документі «Енергія для мінливого світу» при­
йнята 10 січня 2007 р. Остаточного правового оформлення спільна 
енергетична політика набула у 2009 р. з набранням чинності Ліса­
бонським договором.
Правове регулювання окремих галузей енергетики  
(газова, ядерна, вугільна, нафтова, відновлювальна)
Передвісником появи СЕП можна вважати створення спільно­
го внутрішнього енергетичного ринку, який функціонує і сьогодні. 
Його особливістю є передача контролюючих функцій наднаціональ­
ним регуляторам, які можуть застосовувати санкції за порушен­
ня його рішень та правил конкуренції. Нормативне регулювання 
внут рішнього ринку в основному стосується газу і мереж електро­
постачання. Ці галузі є одними з найбільш динамічних з точки 
зору розвитку європейського законодавства. Вперше за створення 
внутрішнього енергетичного ринку висловилася Єврокомісія ще 
у 1988 р. в одному зі своїх робочих документів [8]. Станом на по­
чаток 1990-х років більшість національних ринків газу й електро­
енергії були монополізовані. Поступова лібералізація мала відкри­
ти ці ринки для конкуренції. Рада ЄЕС прийняла низку директив, 
які також нази вають «Першим енергетичним пакетом». У складі 
цього енергопакету були Директива 98/30/ЄС [4], яка безпосеред­
ньо створила ринок природнього газу, та Директива 96/92/ЄС [3], 
що створила ринок електроенергії [21]. Відкриття ринку енергії має 
багато переваг. По-перше, це дозволяє споживачам обирати дешев­
ший варіант енерготовару, який вони купляють, і, відповідно, ціни 
на електроенергію стають нижчими, адже регулюються ринковими 
законами. По-друге, з появою конкуренції виробники мотивовані 
впроваджувати нові технології, здійснювати інвестиції та підви­
щувати якість генеруючих і транспортних систем. На думку автора, 
ринкові сили це найкращий двигун розвитку та інновацій у сфері, і 
практика ЄС це демонструє. Вже у 2003 р. було прийнято «Другий 
енергопакет», який поглибив інтеграцію в цих двох галузях і дозво­
лив споживачам самим обирати постачальника газу та електрики. 
У 2009 р. був розроблений «Третій енергопакет», який передбачає 
відокремлення за структурою власності, тобто видобувач ресурсу 
не може бути власником мережі транспортування, а також створює 
неза лежних регуляторів, що забезпечують дотримання правових 
норм на ринку [29]. У 2019 р. було прийнято «Четвертий енерго­
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пакет» спрямований, перш за все, на сталу екологічну енергію. Він 
залишає державам право обирати власну енергетичну структуру і 
спрямованість енергетики, проте зобов’язує підвищувати енергое­
фективність та впроваджувати відновлювальні джерела енергії [13]. 
Бачимо, що внутрішній ринок ЄС невпинно розвивається, лібера­
лізується, доповнюється новими правовими актами та все більше 
зв’язує країни-члени Союзу одна з одною.
Іншою розвиненою та детально врегульованою галуззю енер­
гетики, в якій вироблені чіткі правові норми, є ядерна сфера. Це 
пов’язано з тривалістю існування Євратому та високою небезпекою 
використання ядерних технологій. Тому не дивно, що більшість пра­
вових актів націлені саме на безпековий компонент. Основні правові 
засади викладені в Договорі про заснування Євратому 1957 р. До 
них відноситься постачання ядерного палива, переміщення ядерних 
відходів, радіаційна безпека працівників та населення тощо. Важли­
во, що Єврокомісія виступає наднаціональним регулятором, який на 
основі директив та постанов, виданих Радою Євратому, опікується 
питаннями цієї галузі. Інші аспекти викладені в регламентах, дирек­
тивах, конвенції про ядерну безпеку, інших конвенціях МАГАТЕ, 
рішеннях Єврокомісії та Ради [1].
Менш розробленим є правовий доробок, що стосується вугілля 
та нафти. Європейський Союз приймає активні заходи для зменшен­
ня та відмови від використання викопного палива. Але ще з часів 
ЄОВС були напрацьовані різні регламенти, рекомендації та рішен­
ня, які встановлюють єдині правила для всього ринку вугілля, а сама 
галузь зазнала істотних трансформацій та реструктуризації. Харак­
тер правового регулювання вугільної промисловості відрізняється 
від інших секторів енергетики, де головними завданнями є гаранту­
вання енергетичної безпеки, бо ця галузь знаходиться в критичному 
стані і можливий її повний економічний занепад, що спричинить 
відповідні соціально-економічні наслідки. У великій кількості роз­
винених країн ЄС, таких як Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеч­
чина, Іспанія, було прийнято рішення про припинення видобутку 
вугілля і закриття шахт. Ці країни поступово трансформували свою 
інфраструктуру для попередження зростання рівня безробіття та за­
непаду окремих регіонів. Наприклад Нідерланди на місці колишніх 
шахт та ТЕС побудувати житлові та промислові райони, а найбільша 
компанія-видобувач вугілля «DSM» була трансформована в хімічне 
підприємство. Інші країни діяли за подібним принципом [8]. 
Нафтова галузь також не має розвинутого правового підґрунтя, 
бо країни-члени ЄС мають незначні обсяги видобутку нафти та в 
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більшості імпортують її з третіх країн. Відповідно до цього існує 
Рішення Ради 1999/280/ЄС [9], яке зобов’язує підприємства й осіб 
надавати інформацію щодо закупівлі імпортованої нафти та нафто­
продуктів державі, де вони засновані. Вони, в свою чергу, передають 
цю інформацію Єврокомісії, яка регулярно публікує споживчі ціни 
на нафту та нафтопродукти. Іншим важливим аспектом цієї галузі є 
резерви нафти в ЄС. Кількісні нафтові кризи, спричинені політич­
ними факторами і нестабільністю на Близькому Сході, вимагали 
адекватної відповіді від Європейських Спільнот, які є надзвичайно 
залежними від імпорту. Ще з 1968 р. було зафіксовано мінімальний 
рівень резервів сирої нафти відповідною директивою Ради ЄС, про­
те сьогодні це питання описує Директива 2009/119/ЄС [15], яка по­
кладає зобов’язання на держави-члени ЄС підтримувати мінімальні 
резерви сирої нафти та/або нафтопродуктів. Вона встановлює, що 
країни повинні тримати резерви для принаймні 90 денного серед­
нього щоденного внутрішнього споживання нафтопродуктів в по­
передньому календарному році.
Енергетична стратегія ЄС
Надважливу роль в розвитку енергетичної політики ЄС відігра­
ють стратегії, які є виявом політичної волі до перетворень в Союзі. 
В основу стратегій покладені загальні принципи енергетичної полі­
тики, які викладені у Договорі про функціонування ЄС [6] (ДФЄС). 
У 21 Розділі ДФЄС стаття 194 окреслює спрямування енергетич­
ної політики на забезпечення функціонування енергетичного рин­
ку, безпеки постачань, розвитку відновлювальних форм енергії та 
взаємопов’язаності енергетичних мереж. Ці положення взяті за 
основу при розробці стратегії. Діюча стратегія була опублікована 
25 лютого 2015 р., як ключова стратегія Комісії Юнкера 2014-2019, 
що має привести до побудови Енергетичного союзу [19]. Ця страте­
гія встановила такі цілі та завдання: 
– побудувати повністю інтегрований внутрішній ринок;
– диверсифікувати постачання енергоресурсів та підвищити 
енергетичну безпеку шляхом повної солідарності та співпраці;
– підвищити енергоефективність та зменшити залежність від 
 імпорту енергоносіїв та викопного палива;
– здійснювати заходи з декарбонізації економіки та зменшення 
викидів вуглецю;
– підтримувати дослідження в галузі відновлювальної енергети­
ки, впроваджувати інновації та нові розробки.
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На шляху до реалізації стратегії Енергетичного Союзу у 2019 р. 
було прийнято перелік правил під назвою «Чиста енергія для всіх 
європейців». По-іншому це і є «четвертий енергопакет». Він скла­
дається з регламентів та директив які спрямовані на підвищення 
енергоефективності (зокрема енергоефективності будівель) (Дирек­
тива 2018/844 [17]), стимулювання державних та приватних інвес­
тицій у відновлювальну енергетику для досягнення як мінімум 32% 
від  загального виробництва енергії Союзу (Директива 2018/2001) 
[16], полегшення правил виробництва, зберігання та продажу влас­
ної енергії фізичними особами для кращого вибору споживачів 
 (Регламент 2019/943 [26] та Директива 2019/944) [18], розвиток но­
вої моделі мереж електроенергії, адаптованої до нових ринкових 
умов (Регла мент 2019/941) [25]. Отже, ми бачимо суттєвий зсув у 
бік чистої енергії, підвищення енергобезпеки та поглиблення рин­
кових правил. 
Сьогодні перед ЄС особливо гостро стоїть питання енергетич­
ної безпеки та зменшення залежності від імпорту шляхом диверси­
фікації постачань. Проблема полягає у невизначеності параметрів 
цієї диверсифікації: тобто якою має бути частка імпорту від одного 
поста чальника, щоб Союз не вважався занадто залежним від нього. 
Також чи треба враховувати політичні аспекти відносин ЄС з по­
стачальником, бо енергетика давно не є суто економічною сферою, 
а навпроти – має високий рівень політизованості. За даними Євро-
стату частка різних країн-експортерів до Союзу сильно контрастує: 
Росія та Норвегія забезпечують більше 70% потреб ЄС у газу та 
майже 40% у нафті [20]. ЄС є надзвичайно залежним від російських 
енергоносіїв як з боку обсягів постачань, так і збоку інфраструктури. 
Політика диверсифікації призвела до палких дискусій всередині ЄС. 
На фоні будівництва нових трубопроводів з РФ країни-члени розді­
лились на дві групи: тих хто підтримує російські «потоки» та ті хто 
виступають проти, наводячи аргументи щодо необхідності диверси­
фікації, геополітичних мотивів імпортера та невідповідності євро­
пейському законодавству.
Інше завдання стратегії стосується підвищення енергоефектив­
ності. Нова переглянута директива з енергоефективності встанов­
лює за мету досягнення 32,5% енергоефективності до 2030 р. [28]. 
В абсолютному виразі це означає, що споживання енергії не має 
пере вищувати 1273 тон нафтового еквіваленту споживання первин­
ної енергії або не більше 956 тон нафтового еквіваленту кінцевої 
енергії. Для цього вживаються відповідні заходи такі як: щорічне 
скорочення продаж енергії на 1,5% у рік, ремонт урядових будівель, 
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які мають краще зберігати тепло, споживати менше електрики тощо, 
обов’язкові сертифікати енергоефективності при продажі і купівлі 
будівель та багато іншого [8].
У питаннях відновлювальної енергетики, стратегія користуєть­
ся Директивою 2018/2001 [19]. Вона встановлює обов’язкову мету 
для ЄС у розмірі частки споживання енергії з відновлювальних 
джерел до 2030 р., встановлює правила фінансової підтримки цьо­
го виду енергії, правила її самостійного споживання, використання 
цих джерел у опаленні та транспортній галузі, регіонального співро­
бітництва між країнами, адміністративні процедури та багато інших 
конкретних речей. Важливо наголосити, що директиви є юридично 
обов’язковими і примушують держав-членів ЄС виконувати поло­
ження в них. Таке регулювання, саме у сфері чистої енергії, демон­
струє тверду рішучість та серйозність намірів спільноти у досягнен­
ні сталого розвитку. Сталий розвиток є трендом, який визначатиме 
подальші перспективи розвитку енергетичної сфери. Сьогодні вже 
можна впевнено стверджувати, що чиста енергія буде невід’ємною 
та переважаючою галуззю в енергетиці у майбутньому ЄС. 
Щодо декарбонізації, то існує стратегія, представлена 28 листо­
пада 2018 р. Єврокомісією, про досягнення до 2050 р. повної еколо­
гічної нейтральності ЄС. Основні положення викладені в документі 
COM (2018) 773 [14]. Цей документ є запрошенням для всіх інсти­
туцій ЄС, національних парламентів, бізнесу та громадськості взя­
ти участь у забезпеченні лідерських позицій ЄС у цьому напрямку. 
Таким чином, Союз вкотре підтверджує свою прихильність Паризь­
кому договору про клімат та прагне зберегти місце лідера у галузі 
технологій відновлювальної енергії.
Отже, інтеграція в енергетиці є поступовою, але рішучою. Про­
тягом тривалого процесу євроінтеграції було досягнуто значного 
прогресу у розробці та впровадженні нормативно-правового до­
робку в цій сфері. Сьогодні ЄС бачить чітку перспективу створення 
Енергетичного Союзу, який ще тісніше об’єднає країни-члени перед 
викликами сучасності. Попри небажання окремих держав-членів пе­
редавати повноваження в енергетиці з національного рівня на надна­
ціональний, цей транзит відбувається і все більше питань потрапля­
ють у сферу компетенцій органів Союзу.
Проблеми енергетичної політики
Стратегічний характер енергоресурсів та невпинно зростаюча 
залежність ЄС від них створюють сприятливе підґрунтя для гео­
економічних і геополітичних спекуляцій з боку країн-експортерів. 
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Яскравим прикладом є Росія, яка використовує газ як засіб політич­
ного тиску. Вона будує альтернативні газопроводи в ЄС і обґрун­
товує це чисто комерційним інтересом. Росіяни невпинно повторю­
ють, що розширення наявних маршрутів постачань не збільшують 
залежність, а навпаки підвищують енергетичну безпеку на випадок 
кризових ситуацій. Проте цей аргумент замовчує важливу особли­
вість газового ринку: якщо дешева пропозиція зростає, споживач 
розширюватиме свої потужності і потребуватиме більше ресурсу. 
Підприємства, що працюють на російському паливі, можуть ви­
користовувати лише конкретний тип газу з особливими для нього 
характеристиками. Тому коли збільшуються обсяги постачань газу, 
збільшується і кількість підприємств, які працюють саме з цим газом. 
Це «прив’язує» споживача до постачальника і лише знижує енерге­
тичну безпеку. Схожа ситуація наявна і на ринку  нафтопродуктів.
Сьогодні РФ будує новий газогін під назвою «Північний потік – 
2». Він є розширенням першого «Північного потоку» і передбачає 
будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужніс­
тю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Бал­
тійське море до Німеччини [12]. Проект планувався вже в контексті 
російської збройної агресії проти України у 2015 р. З того момен­
ту низка урядів європейських держав висловили своє занепокоєння 
щодо наслідків проекту [10]. Обґрунтовану позицію проти висло­
вили Польща, Литва, Естонія, Латвія, Румунія, Угорщина, Данія та 
Словаччина. «Північний потік – 2» йде в обхід цих країн, його за­
пуск значно зменшить або взагалі припинить транзит через Украї ну 
і перенаправить поставки до Німеччини, яка буде розподіляти газ 
далі в Європу. Це не тільки розколює Європу на залежний від ро­
сійських енергоносіїв ринок Східної Європи та ліквідний ринок За­
хідної Європи, але й вносить сумніви щодо дієвості європейського 
законодавства, адже проект і його наземні продовження у ЄС (OPAL 
та EUGAL) порушують Третій енергетичний пакет про відокремлен­
ня за структурою власності.
На противагу цьому має працювати політика диверсифікації. Про­
те мережа лобістів російських інтересів в самому ЄС змушує Євро-
комісію закрити очі на невідповідність проекту цій політиці. Вели­
чезна проблема полягає в тому, що в середині ЄС не існує чіткого та 
єдиного бачення диверсифікації. Відсутня також політична воля до 
належного оформлення цієї політики у праві Союзу. Особ ливу роль 
в цьому відіграють великі енергетичні компанії. Реалізацією про­
екту безпосередньо займаються «Royal Dutch Shell», «Wintershall», 
«Engie», «OMV», «Uniper» і «Газпром» [10]. Доля євро пейських ком­
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паній складає по 10% окрім «Engie», її доля складає 9%. Це зробле­
но для того, щоб «Газпром» володів 51% (більшістю акцій), що дає 
йому можливість залишатись монопольним власником. З цього ви­
ходить, що кожна європейська компанія інвестувала понад 950 млн. 
євро, і звісно, очікує на великий прибуток. Впливові представники 
бізнесу лобіюють свої і російські інтереси у європейських державах, 
насамперед у Німеччині (представлені 3 компанії), Нідерландах і 
Великобританії (2 компанії), Австрії («OMV») та Франції («Engie»). 
В умовах єдиного ринку газу, Єврокомісія має змусити «Газп­
ром» надати реальний доступ до використання 50% потужностей 
газопроводу іншим компаніям, проте можливість такої передачі є 
нереалістичною. Можливо «Газпром» зможе оформити це де-юре, 
проте тоді геополітична мета проекту буде досягнена і країни Схід­
ної Європи опиняться у скрутному становищі. Гіпотетично є і інший 
сценарій, який має на увазі повну відмову від газопроводу, як це ста­
лося з «Південним потоком». Тоді Єврокомісія визнала, що «Півден­
ний потік» не відповідає європейському законодавству і зобов’язала 
країни-члени припинити в ньому участь, а Європарламент прийняв 
резолюцію про відмову від проекту через агресію РФ проти України 
та анексію Криму [24, 27]. Фактично, Болгарії, яка була найпалкі­
шим прихильником потоку, Греції, Угорщині, Словенії, Хорватії та 
Австрії заборонили продовжувати участь в ньому наднаціональні 
органи Союзу. Це показово з огляду на вагу цих держав в інститу­
ціях ЄС. Сьогодні Німеччина бере участь в ідентичному, з погляду 
європейського законодавства, проекті, але через її вплив у надна­
ціональних органах ніхто не може протистояти її намірам співпра­
цювати з країною-агресором. Міністр закордонних справ Угорщини 
Пітер Сійярто у 2018 назвав це лицемірством ЄС по відношенню до 
України [7]. Усвідомлення цього відкриває фундаментальну проб-
лему – подвійні стандарти: коли «важковаговики», як то Франція чи 
Німеччина, можуть діяти у власних інтересах, а слабші держави ви­
мушені діяти в інтересах спільноти, які визначені рядом сильних та 
впливових країн. 
Країни ЦСЄ позбавлені підтримки в цій ситуації і мають знахо­
дити альтернативи самостійно. Польща є яскравим прикладом цьо­
го. Вона збудувала свій перший термінал прийому СПГ у Свіноуйсь­
це потужністю в 5 млрд. м3 з можливістю розширення до 7,5 млрд. м3 
газу на рік і будує новий термінал у Гданську. Вона заявила про свої 
наміри експортувати частку отриманого газу у інші країни Європи. 
Так, вже було підписано тристоронній меморандум між Польщею, 
Україною та США про поставки американського скрапленого газу 
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у 2021 р. [5]. Країни південніше мають відкривати нові коридори 
постачання газу з Каспійського моря та Близького Сходу, адже про­
тягом останніх двадцяти років було представлено багато проектів, 
які не були реалізовані через нестачу інвестицій. Як приклад, це 
«Набукко», «Білий потік», «Агрі» та інші. Проблема нестачі інвес­
тицій в енергетику є загальноєвропейською. ЄС розрахував, що у 
2021-2030 рр. близько 229 млрд. євро буде потрібно на будівництво 
транс-європейських газопроводів та систем транскордонної передачі 
електроенергії [23]. Для того щоб зібрати таку кількість інвестицій, 
ЄС має демонструвати рівне та прозоре ставлення до кожної країни 
та компанії. Бо якщо на ринок зможуть заходити монополісти, на 
кшталт «Газпрому», які за сприяння зацікавлених гравців порушу­
ють конкуренцію, інвестори не матимуть економічного інтересу для 
розвитку енергетичної інфраструктури в цих країнах.
Отже, проблеми в сфері спільної енергетичної політики ЄС наяв­
ні та сягають глибин міждержавних відносин у межах спільноти. За­
лежний від постачань енергоресурсів ЄС вимушений співпрацювати 
з Росією, яка не є адаптованою до європейського права та викорис­
товує енергоресурси як інструмент політичного тиску. Країни ЦСЄ, 
які вже зіткнулись зі зниженням тиску в газопроводах з РФ, активно 
і послідовно виступають проти будівництва альтернативних марш­
рутів експорту газу в обхід їхніх територій. Вони аргументують це 
невідповідністю політиці диверсифікації, в основу якої покладено 
принципи розширення кола постачальників, а не розширення наяв­
них шляхів, що ведуть до одного експортера та лише підсилюють 
залежність. Незважаючи на це, Єврокомісія, під тиском впливових 
країн як Німеччина, ігнорує ці суперечності і не висловлює чіткої 
позиції щодо таких проектів. Країни ЦСЄ вимушені самостійно шу­
кати нові шляхи гарантування їхньої енергетичної безпеки. Пара-
лельно з цим, ЄС зіштовхується з нестачею інвестицій у інфраструк­
туру та потребує єдності у таких гострих питаннях, як політика 
диверсифікації і єдиний, конкурентний ринок енергоносіїв.
Протягом тривалого часу існування Європейських Спільнот дер­
жави-члени не наважувались до поглиблення інтеграції у сфері енер­
гетики. Проте, зважаючи на стратегічний характер енергоресурсів, 
які побічно впливають на всі сфери суспільного життя,  інтеграції в 
цій сфері було неможливо уникнути. Сьогодні ЄС бачить спільну 
стратегію, яка має привести до побудови Енергетичного  союзу. Вона 
є відповіддю на виклики, серед яких визначають низьку енергоефек­
тивність, високу залежність від імпорту, надзвичайну екологічну 
ситуацію, нестачу інвестицій та недостатній рівень інтегрованості. 
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Відсутність консолідованої позиції щодо політики диверсифі­
кації та неоднакове ставлення органів ЄС до ініціатив, що відкри­
то шкодять інтересам спільноти, зумовлюють палкі дискусії щодо 
енергетичної безпеки ЄС. Впливові країни використовують надна­
ціональні органи з метою просування власних інтересів, нехтуючи 
інтересами цілої групи країн ЦСЄ. Країни регіону позбавлені захис­
ту і мають самостійно шукати альтернативні шляхи забезпечення 
власних енергетичних потреб. Іншим викликом є нестача інвестицій 
у модернізацію інфраструктури. Вирішення всіх наведених проблем 
залежить від рішучості та наявності політичної волі у ЄС до ефек­
тивних перетворень у його енергетиці, а його органи мають вихо­
дити з інтересів спільноти, а не інтересів впливових гравців, демон­
струвати об’єктивність та рівне ставлення до членів.
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євроскеп тицизму у Великій Британії та проаналізовано їхній 
вплив в умовах Brexit. Систематизовано етапи розвитку 
євроскеп тицизму у Великій Британії. Наведено характерні 
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systematized. The characteristic features of British eurosceptic 
parties are given.
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Актуальність дослідження обумовлена тим, що феномен британ­
ського євроскептицизму є унікальним явищем у світовій полі тиці, 
який потребує детального аналізу. В цей час у Великобританії від­
бувається серйозний перегляд відносин з Європейським Союзом на 
тлі євроскептичних тенденцій. У зв’язку з цим на порядок денний 
сучасних міжнародних відносин ставиться питання про вплив єврос­
кептицизму на внутрішню та зовнішню політику Великобританії.
В іноземній літературі питання британського євроскептицизму 
висвітлюються в періодичних виданнях, статтях, збірниках мате­
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ріалів. Серед зарубіжних дослідників – це А. Щерб’як, П. Таггарт, 
С. Ашервуд та ін.
Мета статті полягає у виявленні основних положень феномену 
сучасного британського євроскептицизму, його основних складових 
та засобів реалізації.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1) виявити основні причини та чинники, що впливають на дезін­
теграцію Великої Британії з Європейського Союзу;
2) проаналізувати еволюцію євроскептицизму у Великій Британії; 
3) розглянути вплив євроскептицизму на політику Великобрита­
нії після референдуму 2016 р.
Світова політика та міжнародні відносини навчили нас того, що 
в кожній країні є певне уявлення про свою роль у світі, яке формує 
її бачення про те, як вона бачить себе щодо інших країн. Немає сум­
нівів, що історична епоха Британської імперії суттєво вплинула на 
те, як Британська політична еліта бачить становище своєї країни в 
Європі [12, 85].
Як зазначив Д. Чілкотт, посол Великобританії в Ірландії, острів­
ний менталітет формує погляд Великобританії на Європу. Дипломат 
стверджує, що «…[у Великобританії] було мало спроб підкресли­
ти європейську солідарність, ідентичність, спільну історію та від­
даність ідеалам європейського проєкту. Можливо, це географічна 
відстань між Великобританією та континентальною Європою та її 
острівна природа. Можливо, це тому, що ЄС не є головним гарантом 
британської демократії, модернізації та стабільності. Можливо, це 
пов’язано з «особливими стосунками» Великобританії зі США. А 
може, тому, що Великобританія ще не зовсім змирилася з тим, що 
вона вже не є імперією»[8].
Отже, британці завжди стояли якось осторонь і ніколи не праг­
нули до єдиної Європи. З політичної точки зору і з точки зору 
само свідомості британців країни континентальної Європи для них 
впродовж століть були воєнними суперниками й економічними 
конкурентами. Британців цікавила інтеграція, яка дала б їм змогу 
контролювати амбіції Німеччини і Франції й заодно заробляти на 
економічному співробітництві. Їм було зовсім не цікаво грати в гру 
«передачі суверенітету» на наднаціональний рівень.
Британія ніколи не була дуже популярним членом Європейсько­
го Союзу. Задовго до того, як вона приєдналася багато жителів кон­
тиненту вважали, що їм не місце у Європейському економічному 
співтоваристві (ЄЕС). Навіть у січні 1963 р. генерал де Голль провів 
пресконференцію, на якій виклав причини, через які він наклав вето 
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на заявку Г. Макміллана. Деякі з його аргументів, хоча й не всі, резо-
нують і сьогодні [6, 1].
Аналізуючи феномен британського євроскептицизму, можна ви­
ділити такі його етапи:
1) з 1961 р. по 1975 р.;
2) з 1980-х років до 2015 р.;
3) з 2016 року й до сьогодні.
Перший етап британський політолог С. Ашервуд характеризує 
як «все або нічого». Відповідно до дослідження науковця перебу­
вання Сполученого королівства в ЄЕС / ЄС або за його межами має 
вирішальне значення для діяльності євроскептиків, оскільки воно 
формує розрахунок політичних дій. Більш конкретно, воно визна­
чає статус-кво: чи є євроскептична позиція тією, яка підтверджує 
нинішню ситуацію або спростовує її? Відповідно в той період лей­
бористи й консерватори з усіх сил намагалися визначитися зі своєю 
політикою на тлі вагань держав-членів ЄЕС, які дотримувалися явно 
змішаних поглядів щодо вступу Великобританії.
Проте все ж у 1973 р. Великобританія приєдналася до ЄЕС. Але 
британці ніколи не відчували себе спокійно через те, що вони стали 
частиною ЄС. Вони більш ворожі до ЄС, ніж будь-який інший євро-
пейський народ. Окрім того, британські уряди також часто вико­
ристовували свій вплив, щоб уповільнити європейську інтеграцію. 
Таким чином, завдяки євроскептичним лобістам Великобританія 
відмовилася від євро та Шенгенської угоди й запобігла поширенню 
кваліфікованої більшості голосів на такі сфери, як оподаткування, 
зовнішня політика й оборона [6, 1].
Початок другого етапу припадає на прем’єрство М. Тетчер. 
М. Тетчер підтримувала кампанію «так» на референдумі 1975 р. 
щодо того, чи залишатися в Європейському економічному співтова­
ристві. Вона навіть наважилася надіти светр зі зображенням прапо­
рів країн-членів. Незважаючи на те, що її уряд підтримав створення 
єдиного європейського ринку, який усував усі бар’єри в торгівлі, у 
середині 1980-х рр. Тетчер почала дедалі більше вороже ставилася 
до подальшої інтеграції між європейськими країнами. Саме тому у 
1980-х рр. євроскептицизм міцно увійшов у Консервативну партію 
[3]. Сьогодні М. Тетчер розглядають як непохитного євроскептика, 
який був вороже налаштований до європейського «проєкту». Її ви­
ступ у Брюгге в 1988 р. широко цитують як сформульоване бачення 
Європи, несумісне з тим, чого хотіли інші держави-члени [10].
Як тільки Великобританія приєдналася до ЄЕС, дискусія щодо 
євроскептицизму стала одним з головних політичних питань. Дві 
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основні партії, лейбористи та консерватори, мають широкий спектр 
поглядів та думок щодо ЄС. Однак більшість членів Консервативної 
партії є євроскептиками, а лейбористів часто називають центриста­
ми [13].
Варто зауважити, що соціальні медіа та ЗМІ є дуже важливим 
інструментом для формування громадської думки. У Великобрита­
нії преса, особливо таблоїди, нещадно критикують ЄС. Більшість 
газет, особливо «Daily Mail» та «The Sun» Руперта Мердока, «The 
Times» та «The Sunday Times» є євроскептиками, які публікують 
критичні статті про ЄС та його політику. Дуже часто британські 
ЗМІ протиставляють рішення ЄС позиції Великобританії, хоча вони 
принципово не відрізняються. У цьому випадку перед громадянами 
 Великобританії зображується образ ЄС як недемократичної органі­
зації, що домінує в Брюсселі [13]. У такий спосіб, зацікавлені групи 
можуть протистояти об’єднаному суспільству та нахилити електо­
рат на свій бік.
Другий етап ознаменувався також і проєвропейською позицією 
прем’єрів Дж. Мейджора, Т. Блера та Г. Брауна, але оскільки біль­
шість європейських договорів, від Амстердаму до Лісабона, стиму­
лювали дедалі глибшу інтеграцію, торі-скептики почали відкрито 
говорити про вихід із ЄС. Коли Д. Кемерон висунув свою кандида­
туру на майбутнього лідера торі у 2005 р., він обіцяв вивести партію 
з правоцентристської федералістської групи [7].
Повернення Консервативної партії до влади у 2010 р. зустріли в 
Брюсселі та інших європейських столицях зі змішаними почуттями. 
Перебуваючи в опозиції, консерватори вийшли з найбільшої групи 
в Європейському парламенті, центристської Європейської народної 
партії, і сформували власне євроскептичне угруповання, спрямоване 
на опір будь-яким федералістським діям. Під керівництвом Д. Кеме-
рона консерватори також рішуче обстали проти ратифікації Ліса­
бонського договору й пообіцяли провести референдум, який міг би 
призвести до повторних переговорів щодо членства [9, 4-5].
У світлі вищесказаного, повернення консерваторів до влади у 
Великобританії явно направило британську політику ЄС у більш не­
рішуче й часом вороже русло. Однак саме європейська фінансово- 
економічна криза й події, що послідували за нею поставили Британ­
ські відносини з ЄС під знак питання. Як стверджує Юха Юкела, 
економічна і фінансова криза в поєднанні з маргіналізацією Британії 
ще більше зміцнила євроскептичні сили у Великобританії й підірва­
ла проєвропейські позиції, у тому числі партнера консерваторів по 
коаліції – ліберальних демократів. На тлі цих проблем пана Кемеро­
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на змусили прояснити свою позицію. Щоби протистояти все більш 
потужним політичним силам, що пропонують повний вихід Велико­
британії з ЄС, він пообіцяв працювати над поліпшенням умов для 
Британії в ЄС [9, 6].
 На вибори 2015 р. Д. Кемерон пішов із більш радикальною обі­
цянкою переглянути умови членства й винести підсумкову угоду 
на референдум. Після перемоги консерватори поїхали до Брюссе­
ля на переговори, на яких добилися деяких поступок. На цій основі 
Д. Кемерон намагався «продати» виборцям якийсь оновлений союз, 
у якому брати участь уже не так страшно як у колишньому «бюрокра­
тичному й антидемократичному союзі», що посягає на  британську 
самобутність. Це був великий ризик і, на жаль, прем’єр програв [4].
Третій етап став «апогеєм» британського євроскептицизму. По­
дії, що почалися з 2016 р. стали переломними в процесі європейської 
інтеграції.
Референдум про членство Великобританії в ЄС являє собою 
 тріумф популістської політики у Великобританії. Підтримку Кеме-
роном референдуму можна розглядати як відповідь на тривалу кам­
панію, що почалася з Маастрихтського договору. Хоча спочатку 
основна увага приділялася конкретним договорам і питанням, кін­
цевою метою завжди був референдум. Кожна поступка жорстким 
євроскептикам, така як Закон 2011 р., що гарантує референдум щодо 
передачі будь-яких повноважень до ЄС, тільки розхитувала єврос­
кептичний маятник. Для популістських євроскептиків референдум 
– єдиний спосіб зламати консенсус правлячої еліти щодо членства 
Великобританії в ЄС, який, як вони стверджують, послідовно зра­
джував британський народ, вводячи його в оману щодо ступеня 
 інтеграції [5].
У світлі результатів референдуму британський дослідник С. Ашер­
вуд визначив три потенційні групи євроскептиків у Великобританії:
– ті, хто не довго (і, можливо, поверхнево) втягувалися в розпал 
кампанії й не є євроскептиками в глибокому сенсі;
– ті, хто представляли давнє несхвалення (деякого аспекту) євро­
пейської інтеграції, такі як Партія незалежності Великобританії, яка 
зуміла мобілізувати людей із різних верств населення під час під­
готовки до референдуму. На думку науковця, тепер, швидше за все, 
вони зосередять свою увагу на іншому питанні, такому як міграція 
або ж англійський націоналізм;
– ті, хто присвятили більшу частину свого життя протистоянню 
європейській інтеграції, швидше за все, залишаться євроскептиками 
ще довго після виходу Великобританії з Європейського Союзу.
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Також професор виділив 2 сценарії розвитку євроскептицизму. 
У короткостроковій перспективі, коли євроскептичний рух у Вели-
кобританії послабиться, демобілізується і змістить свою увагу, 
 євроскептичні рухи в інших країнах переживатимуть невизначе­
ність, і стимулюватимуть підтримку членства в ЄС. У довгостроко­
вій перспективі Brexit являє собою позитивний розвиток для євро-
скептичної риторики, оскільки Великобританія продемонструє, що 
насправді можна вийти з ЄС, і тим самим створить потенціал для 
інших країн наслідувати її приклад [1].
У Великобританії євроскептицизм поступово пронизував партій­
ну систему, досягнувши найвищого рівня завдяки референдуму про 
вихід країни з ЄС у червні 2016 р. Консервативна партія Велико­
британії демонструє очевидний приклад того, як євроскептицизм 
основної партії виходить за рамки простої риторики. Після голосу­
вання за Brexit консервативна партія зайняла ключові позиції в пар­
тійній організації, а також в уряді. Присутність Партії незалежності 
Сполученого Королівства явно сприяла референдуму щодо Brexit 
та суттєво змінила траєкторію руху Консервативної партії. Єврос­
кептицизм Партії незалежності Сполученого Королівства поставив 
соціально- економічні проблеми та міграцію в центр уваги британ­
ської  політики. На цьому тлі вплив євроскептицизму був руйнівним 
і віді грав ключову роль у зміні поглядів партійної політики за остан­
ні роки [11, 9].
Великобританія та ЄС 24 грудня 2020 р. домовилися про Угоду 
про торгівлю та співробітництво (TCA), яка повністю змінює основу 
відносин Великобританії з ЄС [2]. Угоду, яку широко розглядають 
як «жорсткий Brexit», вважають успіхом для євроскептичних сторін, 
таких як Партія незалежності Сполученого Королівства та Партія 
Brexit. Тепер, коли нарешті були досягнуті домовленості між Вели­
кобританією та ЄС постає питання чи буде політичний простір для 
євроскептичних партій у британській політиці? [15] Однозначної 
відповіді на це запитання немає. 
Партія Brexit провела ребрендинг і перетворилася у Reform UK і 
намагається зосередити свою політичну увагу на економічних про­
блемах у відповідь на пандемію COVID-19 [14].
Як уже згадувалося, консерватори застосували жорсткий підхід 
до Brexit, тому реалізація ТСА може призвести до подальших розбіж­
ностей всередині Консервативної партії. Дослідники стверджують, 
що євроскептичні партії можуть чинити тиск на уряд Великобри­
танії щодо економічної складової майбутньої угоди. Однак реаліза­
ція ТСА є технічною справою, що ускладнює мобілізацію політич­
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них партій. Ймовірно, угода матиме негативний короткостроковий 
вплив на економіку Великобританії, що може тимчасово призвести 
до зростання безробіття і зниження рівня ВВП Великобританії. Як 
результат, це може стати важкою задачкою для євроскептиків «про­
дати» вихід Великобританії з ЄС виборцям упродовж найближчих 
кількох років. З іншого боку, якщо Brexit призведе до економічного 
процвітання, то правлячі партії насамперед, а не євроскептичні, ви­
грають від переговорів. У будь-якому випадку, євроскептичні партії, 
швидше за все, втратять підтримку, але явище євроскептицизму не 
зникне з порядку денного британської політики, а швидше за все 
призведе до битви за інтерпретацію й реалізацію ТСА [15].
Євроскептичні настрої все ще будуть присутні в найближчі роки 
й дійсно сильно вплинуть на основні політичні дебати в Лондоні, 
але оскільки наслідки TCA ще не стали очевидними, важко перед­
бачити, якою мірою євроскептицизм буде присутній у британській 
політиці. З урахуванням того, що Партія незалежності Сполученого 
Королівства була витіснена на задвірки британської політики, а пар­
тія Brexit відновила свою діяльність у іншому руслі, важко уявити, 
як виникне й буде розвиватися нова євроскептична опозиція [15].
Євроскептицизм – це значною мірою британський феномен, що 
набув свого поширення на території усього Європейського союзу. 
У ході аналізу були виявлені різні причини євроскептицизму у Ве­
ликій Британії. Це насамперед географічне положення, історичне 
 «імперське» минуле та розбіжності щодо економічних, міграційних 
та інших питань з ЄС. 
Можна зробити висновок, що існував цілий ряд причин, через 
які Д. Кемерон все ж таки вирішив провести референдум про май­
бутнє членство Великобританії в ЄС. Брекзит слід розглядати на 
тлі тривалого періоду нестабільних відносин між Великобританією 
і Євросоюзом. Великобританія відкинула подальшу політичну та 
економічну інтеграцію з ЄС. Крім того, Кемерон відчував тиск як з 
боку населення, так і з боку Партії незалежності Сполученого Коро­
лівства. На хід подій також вплинув розкол у правлячій політичній 
партії. На тлі кризи біженців, фінансової кризи та інших викликів 
політична підтримка євроскептиків значно зросла. Ряд економічних 
причин справив істотний вплив на остаточне рішення населення. На 
причини виходу з ЄС істотно впливає той факт, що британці скеп­
тично ставилися до ЄС. Це можна розглядати як небажання Велико­
британії зміцнювати співпрацю з ЄС, а також той факт, що насе­
лення насилу бачить переваги членства. Співпраця з ЄС також була 
проблематичною, оскільки Великобританія мала сильну довіру до 
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свого власного парламенту, в той час як довіра до ЄС була низькою 
серед британського народу. Засоби масової інформації та політич­
ний естеблішмент у Великобританії мали великий вплив на рефе­
рендум. Тому актуальним були б подальші дослідження щодо того, 
яким чином засоби масової інформації зробили свій внесок у Brexit. 
Це могло б сприяти більш широкому розумінню глибинних причин 
євроскептицизму серед населення і того, чому більшість вирішила 
проголосувати за «вихід» на референдумі.
Також у ході дослідження були виокремленні та проаналізовані 
3 етапи еволюції євроскептицизму у Великій Британії. Референдум 
2016 р. знаменує собою «апогей» євроскептицизму у Великобри­
танії. На мою думку те, що євроскептики сприймають за перемогу 
насправді є поразкою. Оскільки ця спроба дистанціювати Велико­
британію від решти Європи та переслідування якоїсь ілюзорної, 
правої ідеології в поєднанні з пропагандою навколо відновлення 
суве ренітету, загалом невдала. Однак, тенденції до євроскептициз­
му залишаться ключовим елементом британської політики на довгі 
роки вперед. Таким чином, дослідження та прогнозування наслід­
ків євроскептицизму є досить актуальною темою для подальших 
 досліджень. 
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«М’ЯКА СИЛА» КИТАЮ  
В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
У статті проаналізовано китайську інтерпретацію кон-
цепції «м’якої сили». Наведено короткий огляд розвитку кон-
цепції у науковому дискурсі, проаналізовано основні наукові 
школи. Розглянуто співвідношення між «м’якою силою» та 
«жорсткою силою» та практичне застосування концепції.
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CHINA’S SOFT POWER IN SCIENTIFIC RESEARCH
The Chinese interpretation of the soft power concept is 
analyzed in the article. A brief overview of the concept development 
in scientific discourse is provided, main scientific schools are 
analyzed. The correlation between soft power and hard power, as 
well as the practical implementation of the concept are discussed. 
Key words: China, soft power, theory of international relations.
 
Термін «м’яка сила» в науковий дискурс увів Дж. Най у 1990 р. у 
книзі «Покликання до лідерства: зміна природи американської вла­
ди». Науковець пропонує наступне визначення «м’якої сили» – здат­
ність досягати бажаного результату на основі добровільної участі, 
симпатії, привабливості, а не шляхом примусу чи підкупу. Основою 
«м’якої сили» є культура країни, політичні цінності, ідеологія та 
зов нішня політика, що реалізується [7]. Протягом останніх тридцяти 
років, концепція «м’якої сили» набула популярності та враховується 
багатьма державами при формуванні зовнішньої та, в окремих ви­
падках, внутрішньої політик. 
Китай – одна з провідних країн, яка інвестує у розвиток власної 
«м’якої сили». У 2017 р. відбувся ХІХ з’їзд Комуністичної партії 
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Китаю на якому знову піднімалося питання «м’якої сили». Відмін­
ною рисою промови Сі Цзіньпіна у 2017 р. від промови Ху Цзіньтао 
у 2012 р. стало те, що Сі підкреслив, що китайська «м’яка сила» та її 
вплив суттєво зросли протягом останніх п’яти років. Крім того, го­
лова Китайської Народної Республіки (КНР) зазначив, що китайська 
культура у глобальному масштабі стає більш привабливою. Сі від­
значив цілі розвитку культурного сектору як основи «м’якої сили» 
країни [14]. Як наслідок, розгляд китайського підходу до «м’якої 
сили» є актуальним на сучасному етапі, що дозволить краще зрозу­
міти зовнішню політику країни.
Дослідження «м’якої сили» Китаю було здійснено низкою на­
уковців. С. Крівохіж, Б. Кормонт, Б. Гласер, М. Леонард, М. Лі, 
Дж. Рамо та Є. Ванг здійснили теоретичний аналіз концепції «м’якої 
сили» Китаю. В. Кіктенко, Ц. Лю, І. д’Гуге, В. Пенг, Р. Пул та 
Г. Ванг розглянули місце «м’якої сили» у стратегії розвитку Китаю 
та розбудові відносини з іншими країнами. Більшість досліджень, 
які стосуються «м’якої сили» Китаю, аналізують цю тему через при­
зму концепції запропонованої Дж. Наєм, що суттєво обмежує розу­
міння китайської специфіки «м’якої сили», а тому потребує окремо­
го дослідження. 
Мета статті – проаналізувати китайський підхід до розуміння 
«м’якої сили» у наукових дослідженнях. Основними завданнями 
є огляд розвитку концепції у науковому дискурсі, аналіз основних 
 наукових шкіл, розгляд співвідношення між «м’якою  силою» та 
«жорсткою силою», а також практичне застосування  концепції. 
Концепція «м’якої сили», запропонована Дж. Наєм, майже від­
разу була адаптована китайськими вченими. На початку 1990-х рр. 
вона здобула популярність серед китайських науковців, у той час як 
китайські лідери сприймали її як популярну концепцію серед країн 
Заходу, що було викликано внутрішньою ситуацією у країні після 
подій на площі Тяньаньмень у 1989 р. У статті Ву Чуньцю, опублі­
кованій у 1990 р., згадуються різноманітні компоненти сили, іден­
тифіковані Дж. Наєм як складові «м’якої сили». Хе Сяодон вперше 
використав термін «м’яка сила» у китайському перекладі у 1992 р. 
Однак саме у статті Ван Хун’іна від 1993 р. концепція «м’якої сили» 
вперше чітко пояснена. Згідно з Шен Дін, концепція здобула свою 
популярність лише всередині 1990-х рр. Поряд з цим, вона почала 
використовуватися політиками та медіа лише з початку 2000-х, що 
можна пояснити сприйняттям цієї концепції, як винахід Заходу [4]. 
На основі наукової дискусії між китайськими дослідниками сфор­
мувалося два підходи до теорії «м’якої сили». У 1993 р. Ван Хун’ін 
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опублікував статтю, у якій зазначав, що культура є основним дже­
релом «м’якої сили» та що Китай потребує зміцнення цього  виміру 
сили [1, 40]. «Культурна школа», яка також відома як «Шанхайська 
школа», включає в себе послідовників ідей Ван Хун’іна про першість 
культурного фактору у «м’якій силі» [4]. Наприклад, Юй Сіньтянь 
зазначає, що національна культура є основою всіх ідей, концепцій, 
інститутів та принципів політики, які пов’язані з «м’якою силою» 
[1, 40]. Науковець підсумував позицію цієї школи стверджуючи, що 
«м’яка сила» складається з ідей, принципів, інституцій та політич­
них заходів, які існують в рамках культури нації і не можуть бути 
відділені від неї. Крім того, культура включає в себе два джерела 
«м’якої сили», ідентифікованих Дж. Наєм: зовнішня та внутрішня 
політики. Крім того, представники цього напрямку стверд жують, 
що стародавня історія та традиційна культура є основними компо­
нентами китайської «м’якої сили» [4]. Наприклад, представники 
першого підходу підкреслюють, що концепція «м’якої сили», за­
пропонована Дж. Наєм, є близькою до ідей, висловлених Конфуцієм 
(551 – 479 рр. до н. е.), Сунь-цзи (544 – 496 рр. до н. е.) та Мо-цзи 
(470 – 390 рр. до н. е.) [1, 40]. Влив цієї школи на фактичну політику 
КНР можна прослідкувати у збільшенні кількості Інститутів Конфу­
ція за кордоном [4]. 
Сучасна китайська культура виходить за межі літератури, музи­
ки та образотворчого мистецтва, так як вона пропонує альтернатив­
ні цінності для вирішення глобальних проблем. Наприклад, багато 
китай ців розглядають традиційну концепцію гармонії, як можли­
вість попередження міжкультурних протиріч. Крім того, встановлен­
ня гармонії між людиною та природою сприятиме вирішенню про­
блеми забруднення навколишнього середовища. Концепція гармонії 
також напряму пов’язані з китайською зовнішньою політикою. Тео­
рія «гармонійного світу» (和谐世界, héxié shìjiè)*1представляє Китай 
як стабільного, надійного і відповідального економічного партнера, 
а також зростаючу економічну потугу, яку не варто боятися [5, 5].
Представниками другого підходу, відомого як «політична шко­
ла», є Су Чанхе, Сюй Цзінь та Янь Сюетон [4]. Янь Сюетон ствер­
джує, що для утвердження «м’якої сили» Китаю необхідне посилен­
ня політичної влади. На думку науковця, «м’яка сила» складається 
* Концепція «гармонійного світу» вперше була представлена Ху Цзіньтао у 
ході 60-ї ювілейної сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2005 р. У своїй промові 
він підкреслив необхідність 1) мультилатералізму, 2) співпраці за принципом 
«win-win» та спільного процвітання, 3) інклюзивності для співіснування усіх 
цивілізацій, 4) реформи ООН [10].
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з міжнародної привабливості, а також можливості міжнародної та 
внутрішньої мобілізації. Цікавим є те, що Янь Сюетон та Сюй Цзінь 
першими зробили спробу оцінити «м’яку силу» КНР. Згідно з на­
уковцями, вона складає одну третю «м’якої сили» США [6, 17]. Для 
того, щоб розвинути власну «м’яку силу», Китаю необхідно пере­
глянути внутрішній розвиток та досягнути стану гармонійного сус­
пільства, яке передбачає соціальну рівність та правосуддя. Іншою 
запорукою розвитку «м’якої сили» країни є розбудова стратегічних 
партнерств. Су Чанхе відзначає, що ефективність «м’якої сили» 
базується на здатності країни брати участь у розбудові міжнарод­
них інституцій, визначенні порядку денного, мобілізації коаліцій та 
можливості виконувати власні зобов’язання. Інші науковці підкрес­
люють необхідність участі у багатосторонній дипломатії, миротвор­
чих операція і програмах допомоги за кордоном. У цьому контексті 
позиція КНР, яка базується на відмові від використання сили, до­
тримання національного суверенітету та територіальної цілісності, 
 невтручання у внутрішні справи інших кран, опозиція до застосу­
вання економічних санкцій, а також ідея з розбудови гармонійного 
світу слугують основою «м’якої сили» країни [6, 18]. 
Гон Тє’їн, який є також представником другого підходу,  зазначає, 
що «м’яка сила» залежить від урядових можливостей, які  базуються 
на інституційній, ідентифікуючій та асимілюючій силах. Інститу­
ційна сила представлена здатністю держави пропонувати чи розбу­
довувати нові міжнародні інституції та домовленості. Ідентифікую­
ча сила відноситься до здатності держави впливати на інші країни 
через їхнє визнання та лідерство. Асиміляційною силою є приваб-
ливість культурних цінностей, ідеології та соціальної системи краї­
ни [8, 295]. 
Успішне подолання Азійської фінансової кризи 1997-1998 рр. 
призвело до розробки нової національної стратегії, орієнтованої на 
трансформацію країни з регіонального на світового лідера. У но­
вій концепції «всеосяжної національної сили» (综合国力, zònghé 
guólì), яка також відома як «велика стратегія» (大战略, dà zhànlüè), 
особливе місце було приділене «м’якій силі». Хуан Шофен трактує 
концепцію «всеосяжної національної сили» як поєднання «жорсткої 
сили», що базується на природних ресурсах, економіці, армії, науці 
та техніці, «м’якої сили», яка представлена культурою, освітою, по­
літикою, дипломатією та державними структурами, а також «коор­
динаційної сили», що включає можливості управління і координації 
реформ, політичних лідерів та структури, а також організацію прий-
няття рішень [1, 40]. 
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Китайська інтерпретація «м’якої сили» базується на особливому 
трактуванні значення цього поняття та «жорсткої сили». Так, «м’яка 
сила» характеризується як прояв ментального, в той час як «жорстка 
сила» репрезентує матеріальне [1, 42]. Крім того, принцип гармонії 
між людиною і природою, людьми та державами лежить в основі 
«м’якої сили». На основі цього принципу базується єдність «м’якої 
сили» та «жорсткої сили» з китайською специфікою в межах та поза 
межами країни. Згідно з Лю Цзайці «м’яка сила» є мудрістю під час 
імплементації «жорсткої сили». Більше того, «м’яка сила» може 
призвести до зміцнення або ж зменшення «жорсткої сили» [3, 154]. 
На відміну від Дж. Ная, китайські науковці відзначають невід­
дільність «м’якої сили» від «жорсткої сили». Вважається, що ці ви­
міри сили є взаємодоповнюваними. Наприклад, «м’яка сила» може 
сприяти зростанню «жорсткої сили» і навпаки. Джен Йонянь та 
Джан Чи стверджують, що в залежності від контексту, джерела сили 
можуть бути «м’якими» чи «жорсткими», як-от китайська модель 
мультилатералізму, економічна дипломатія чи політика добросусід­
ства. Мень Хонхуа виокремлює п’ять основних елементів «м’якої 
сили»: культура, цінності, модель розвитку, міжнародні установи та 
міжнародний імідж [8, 295]. 
На сучасному етапі «м’яка сила» в КНР застосовується у двох 
основних вимірах: внутрішньому та зовнішньому. Концепція є час­
тиною стратегії національного розвитку, виступаючи способом по­
долання внутрішніх проблем, а також компонентом зовнішньої по­
літики. Наприклад, Є Цзичен зазначає, що Китаю варто зміцнювати 
«м’яку силу» в політиці, економіці та зовнішній політиці задля того, 
щоб не повторити долю Радянського союзу. Пан Чжун’ін перекона­
ний, що запорукою перетворення на світову державу є «м’яка сила», 
однак важливим також є посилення ефективності внутрішньої по­
літики, базованої на соціалістичній демократії, подолання еконо­
мічної нерівності та раціоналізація економічної структури. Звідси 
можна зробити висновок, що китайська «м’яка сила» базується на 
економічному розвитку, який переслідує формування гармонійно­
го суспільства, а також гармонійний розвиток світу, базований на 
принципі мирного співіснування [1, 43]. Загалом у внутрішній по­
літиці «м’яка сила» впливає на зміцнення ідентичності китайців, 
підняттю національного духу, збереженню та розвитку китайської 
культури [1, 45]. 
М. Бар зауважує, що Пекін використовує «м’яку силу» не лише 
для розбудови національного бренду та репутації, а й для завоюван­
ня лояльності до Комуністичної партії Китаю та посилення легітим­
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ності режиму серед внутрішньої та іноземної аудиторії. Науковець 
зазначає, що метою застосування «м’якої сили» для внутрішньої ау­
диторії є популяризація культури народності хань серед п’ятдесяти 
п’яти етнічних меншин, а також ідей соціальної справедливості, 
моральних стандартів, антикорупційних заходів, а також розвитку 
інноваційних досліджень у галузі соціальних наук для конкурування 
на міжнародній арені [9, 23]. У зовнішній політиці концепція вико­
ристовується для посилення міжнародного впливу КНР та форму­
вання взаєморозуміння між різними країнами [1, 45]. 
В. Кіктенко зазначає, що існує два основних підходи до реалізації 
«м’якої сили» Китаєм. По-перше, країна застосовує «м’яку силу» у 
якості контрзаходів на противагу американській «м’якій силі». По-
друге, «м’яка сила» виступає засобом для перетворення КНР у світо­
ву державу. «М’яка сила» переслідує два основних завдання, як-от 
критика теорії «китайської загрози», що має на меті переконання 
інших країн у тому, що розвиток країни має мирний характер та є 
вигідним світовому співтовариству; а також глобальне поширення 
позиції Китаю [1, 45]. Крім того, «м’яка сила» країни базується і на­
пряму залежить від трьох ресурсів: китайської моделі розвитку, яка 
представлена соціалізмом з китайською специфікою та «Пекінським 
консенсусом»*;1теорії «мирного розвитку» у зовнішній політиці, 
що перегукується з концепціями «гармонійного світу» та «мирним 
підйомом Китаю»**,2а також цінностях китайської цивілізації, що 
базують ся на китайському погляді на світ [1, 45]. 
Іншими суттєвими дебатами є суперечка щодо того, чи має 
«м’яка сила» КНР бути реактивною чи ініціативною. Більшість нау-
ковців підтримують думку про те, що китайська модель розвит ку, 
* «Пекінський консенсус» – термін, який використовується для позначення 
китайської моделі швидкого економічного розвитку без втрати специфіки влас­
ного устрою життя [12, 429]. Це поняття було введене Дж. К. Рамо (J. C. Ramo) 
у 2004 р. у книзі «Пекінський консенсус», опублікованій Центром зовнішньої 
політики, Лондон [11]. На відміну від «Вашингтонського консенсусу», який пе­
редбачає вирішення економічних проблем ринковими механізмами, як от прива­
тизація, дерегуляція і фіскальна дисципліна, «Пекінський консенсус» підтримує 
стабільність, розвиток та реформи [12, 429].
** Концепція «мирного підйому Китаю» запропонована у 2003 р. Дженом Біц­
зянь на противагу теорії «китайської загрози», що стала популярною серед країн 
Заходу. Науковець відстоював позиці про те, що Китай прагне мирного розвитку, 
досягнутого шляхом важкої праці, а не територіальної експансії чи протистояння 
з іншими країнами [30]. Через те, що слово «підняття» було негативно сприйня­
то іншими країнами його замінили на «розвиток». В грудні 2005 р. вперше була 
випущена Біла книга про мирний розвиток, в якій окреслено його основну мету 
– створення гармонійного світу всезагального процвітання [2, 86].
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яка є частиною «м’якої сили» країни, не має пропагуватися за кор­
доном, тому що вона вплине на зростання негативних асоціацій, 
пов’язаних з розвитком Китаю, та впливатиме на поширення теорії 
«китайської загрози». Як наслідок, китайська «м’яка сила» має зали­
шатися реактивною, тобто оборонною, спрямованою на покращення 
образу КНР, зменшення пересторог, пов’язаних з економічним роз­
виток країни, та роз’яснення непорозумінь про її наміри [6, 23]. 
З іншої боку, частина науковців виступає за необхідність експор­
ту китайської моделі за кордоном. Джан Мінцянь стверджує, що ки­
тайський досвід слугує успішною моделлю розвитку соціалістичної 
ринкової економіки для світової спільноти, роблячи Китай альтерна­
тивною моделлю розвитку, яку інші можуть наслідувати. Фан Чан­
пін переконаний, що для досягнення цілей «м’якої сили», КНР варто 
боротися за міжнародне визнання власної моделі [6, 23]. 
Низьку ефективність публічної дипломатії та «м’якої сили» 
 Китаю можна пояснити специфікою її сприйняття. Ївей Ван ви­
окремлює низку хибних уявлень про міжнародних імідж Китаю, по­
ширений серед китайських науковців та урядовців. КНР переконана 
в тому, що будучи сильною і великою країною, можна завоювати 
прихильність інших країн. Це припущення суперечить тому, що 
неве ликі за розміром та військово слабкі країни, як-от: Швейцарія чи 
країни Північної Європи, мають хороший імідж, в той час як США 
має негативний образ в багатьох країнах. Як наслідок, китайські 
лідери надають пріоритет зростанню ВВП країни та економічному 
розвитку, а ніж «м’якій силі», що призвело до виникнення теорії 
«китайської загрози». Китай приділяє більше уваги укріпленню між­
народної позиції країни, а ніж її образу та репутації. КНР протягом 
довгого часу ігнорувала роль культури у розбудові національного 
іміджу, фокусуючись на традиційній культурі і опускаючи можли­
вості розвитку громадянського суспільства та культурних обмінів. 
Китайці впевнені в тому, що їхня країна заслуговує на повагу через її 
тисячолітню історію, ігноруючи те, що цей фактор не відіграє клю­
чову роль у формуванні сучасного впливу [13, 261]. 
Отже, проаналізувавши вище наведенні факти, можна ствер­
джувати про існування китайської інтерпретації концепції «м’якої 
сили». У ході наукових дебатів було сформовано два підходи до тлу­
мачення концепції: «культурна школа» та «політична школа». Згідно 
з думкою китайських науковців «жорсткі» та «м’які» виміри сили є 
взаємодоповнюваними. На сучасному етапі «м’яка сила» використо­
вується Китаєм як у внутрішньому, так і зовнішньому  вимірах. Здо­
буті в ході дослідження результати стануть основою для подальшого 
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аналізу теоретичних аспектів «м’якої сили», її співвідношення з пуб-
лічною дипломатією, а також практичної імплементації концепції у 
контексті китайсько-європейських відносин.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДОКТРИНИ «КИТАЙСЬКА МРІЯ»
У статті розглянуто цілі, які визначив для себе китай-
ський уряд для реалізації доктрини Сі Цзіньпіна «китайська 
мрія». Проаналізовано виступ Сі Цзіньпіна на ХІХ з’їзді КПК 
та «Думки Сі Цзіньпіна про соціалізм китайського зразка в 
новій ері», що були внесені до статуту КПК. Окреслено осно-
вні проекти, які реалізовує китайський уряд для побудови «со-
ціалізму з китайською специфікою», модернізації економіки 
та «відродження нації». Встановлено, якою Китай бачить 
свою зовнішньоекономічну, дипломатичну, внутрішньополі-
тичну діяльність у найближчі десятиліття.
Ключові слова: «китайська мрія», середньозаможне сус-
пільство, четверта промислова революція, модернізація еко-
номіки.
Mykytiuk T. S.
MAIN TASKS AND WAYS OF REALIZATION  
OF THE DOCTRINE “CHINESE DREAM”
In this article the goals of Chinese government in relation to Xi 
Jinping’s Chinese Dream doctrine are outlined. The Xi Jinping’s 
speech at the 19th Congress of the Chinese Communist Party and 
“Thought on Socialism with Chinese Characteristics” which 
were included in the Constitution of the CCP. The main projects 
that are being realized by the Chinese government in order to 
build “socialism with Chinese characteristics”, modernization 
of economy and “national rejuvenation”. The China’s view on 
foreign economy, diplomacy, inner politics in the upcoming 
decades is presented.
Key words: Chinese Dream, moderately prosperous society, 
fourth industrial revolution, modernization of economy.
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Доктрина «китайська мрія», проголошена Сі Цзіньпінем після 
приходу до влади у 2012 р., привертає дедалі більше уваги дослідни­
ків в міру того, як чіткіше вимальовуються її цілі, принципи і шля­
хи реалізації. З огляду на значний вплив Китаю на світову економі­
ку, політику і безпеку, цю концепцію активно вивчають китайські, 
західні та російські дослідники. Крім того, інтерес цих держав до 
«китайської мрії» зумовлений її унікальністю, адже побудова «со­
ціалізму з китайською специфікою» кардинально відрізняється від 
моделей інших держав. Постає питання щодо її ефективності і суміс­
ності з панівними економічними та політичними моделями.
На жаль, в українській бібліографії це питання недостатньо ви­
вчене, попри важливість зв’язків з Китаєм для нашої держави. Розу-
міння основних напрямків розвитку Китаю дозволить зміцнити 
українсько-китайські зв’язки в економічній, технологічній та дипло­
матичній сферах, активніше долучатися до взаємовигідних проектів.
«Китайська мрія» була вперше озвучена як ідеологічна концеп­
ція, що проголошувала «відродження нації» після «століття прини­
жень». Як зазначає китайський дослідник Жін Юанпу: «Китайська 
мрія – це багата, різностороння концепція, складна, але чітка ідея. 
Вона поєднує китайську політику, китайську філософію, китайську 
культуру, потреби сучасного китайського суспільства; вона включає 
китайську історію та колективну пам’ять китайського народу, особ-
ливо спогади про складні часи та звільнення, що відбулося в сучас­
ній епосі. […] Вона втілює цілі розвитку, національний консенсус, 
подальші перспективи та плани на майбутнє» [10].
Практичні засади доктрини «китайська мрія» були викладені в 
«Думках Сі Цзіньпіна про соціалізм китайського зразка в новій ері». 
Очільник Китаю представив їх на ХІХ з’їзді КПК в жовтні 2017 р., 
і наприкінці з’їзду було прийняте одноголосне рішення включити 
їх до конституції Комуністичної партії Китаю. До цього імена лише 
двох лідерів потрапили в Конституцію  – Мао Цзедуна і Ден Сяопіна. 
Відтак «Думки Сі Цзіньпіна» були включені в університетську про­
граму, а західні дослідники почали активніше обговорювати лідер-
ські амбіції Сі Цзіньпіна, особливо після його переобрання на на­
ступні 5 років у березні 2018 р.
У своєму виступі на церемонії відкриття з’їзду очільник Китаю 
говорив про досягнення в економіці, боротьбі з корупцією, протиріч­
чя між зростаючими потребами народу та нерівномірним розвитком 
економіки, розширення політики відкритості, подолання екологіч­
них проблем. Йшлося також про створення армії «світового зразка» 
до 2035 р. та посилення конституційного контролю. У міжнародній 
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політиці, за словами Сі Цзіньпіна, «Китай буде незмінно проводити 
незалежну, самостійну, мирну зовнішню політику, поважати право 
народів усіх країн на самостійний вибір шляху розвитку, захищати 
рівноправність і справедливість у міжнародних відносинах, висту­
пати проти нав’язування своєї волі іншим, проти втручання у внут-
рішні справи інших країн, проти утиску слабких сильними» [3].
«Думки Сі Цзіньпіна» визначають три ключові рубежі, перший з 
яких вже пройдено:
1. Побудова середньозаможного суспільства до 2020 р.
Цей термін співпадає з 100 річницею створення КПК. «Середньо­
заможне суспільство» – це суспільство, в якому задоволені базові 
потреби людей. Насамперед йдеться про подолання бідності. Так, 
Державна рада КНР повідомляє, що з 2013 р. по 2020 р. кількість 
людей, що перебувають за межею бідності, щороку зменшувалася 
на понад 10 мільйонів. Станом на зараз межею бідності перебуває 
5,51 мільйонів чоловік проти 43 мільйонів у 2017 р. Середній дохід 
на душу населення збільшився на 30% з 2016 р. [8]. Очікується, що 
рівень ВВП на душу населення в 2021 р. сягне $12 000, що наблизить 
Китай до статусу розвиненої економіки.
2. Побудова сучасної соціалістичної економіки до 2035 р.
Подолання бідності недостатньо, щоб задовольнити нагальні за­
пити суспільства, а поняття «базових потреб» з часом змінюється. 
Тому Сі Цзіньпін закликає продовжувати будівництво модернізо­
ваної соціалістичної економіки протягом наступних 15 років. Якщо 
ВВП в середньому зростатиме на 5% за рік, до 2035 р. він складе 
$30 трильйонів, і Китай стане найбільшою економікою у світі. Але 
рівень життя при цьому буде вдвічі нижчим, ніж в США, і ледве 
зрівняється з тайванським.
Сі Цзіньпін так визначає основні цілі на цей період: «До 2035 
року значно зросте економічна і науково-технічна міць країни, буде 
в основному завершено формування правової держави, правово­
го уряду і правового суспільства. Народ житиме більш заможним 
життям, помітно зросте частка населення з середнім рівнем доходів, 
різко скоротиться розрив у розвитку міст, сіл і регіонів, також ско­
ротиться розрив у рівні життя населення; в основному буде забез­
печений рівний доступ до базових соціальних благ, будуть зроблені 
тверді кроки для досягнення загальної заможності. Докорінно поліп­
шиться довкілля, в основному буде реалізовано завдання створення 
«прекрасного Китаю» [3].
3. Побудова заможної і могутньої держави до 2049 р.
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Ця дата пов’язана з сотою річницею проголошення Китайської 
Народної Республіки. Передбачається, що до цього часу Китай вті­
лить мрію Сі Цзіньпіна про відродження нації на основі соціалізму з 
китайською специфікою [9]. На цей час припадає завершення «двох 
століть»: перше століття (з 1840 по 1949 рр.) було періодом боротьби 
Китаю за національне звільнення, а після проголошення КНР почав­
ся шлях до відновлення могутності та наближення до процвітання.
У тексті резолюції щодо внесення «Думок Сі Цзіньпіна» до ста­
туту КПК наголошується на продовженні політики відкритості з 
акцентом на «конкурентному глобалізмі», ринкових відсоткових 
ставках та обмінних курсах, вдосконаленні правової системи. Під­
креслюється важливість «консультативної демократії» та застуван­
ня «м’якої сили» у традиційних та революційних формах для про­
сування китайської і соціалістичної культури. До середини століття 
планується досягти «глобального лідерства» за допомогою дипло­
матії та глобалізації китайської соціалістичної моделі [5].
Особливу роль в модернізації економіки Китаю відведено інвес­
тиційним та фінансовим проектам. Так, найамбітнішим проектом в 
рамках «китайської мрії» є ініціатива «Один пояс, один шлях», пред­
ставлена в 2013 р. Вона покликана зміцнити інфраструктурні та тор­
гівельні зв’язки з країнами Євразії. Окрім розвитку інфраструктури, 
цей проект передбачає фінансову інтеграцію, створення комуніка­
ційних мереж, здійснення інвестицій. Передбачається, що цей про­
ект об’єднає 70 країн і сприятиме збільшенню обсягу торгівлі між 
ними, розвитку та модернізації країн з відсталою інфраструктурою 
та активізації регіональної співпраці.
Проєкт «Один пояс, один шлях» складається з таких елементів:
– «Економічний пояс Шовкового шляху» – створення трьох 
транс’євразійських економічних коридорів: північного (Китай–Цен­
тральна Азія–Росія–Європа), центрального (Китай–Центральна і За­
хідна Азія–Перська затока і Середземне море) і південного (Китай–
Південно-Східна Азія–Південна Азія–Індійський океан).
– «Морський Шовковий шлях XXI століття» – створення двох 
морських маршрутів: один маршрут веде з узбережжя Китаю через 
Південно-Китайське море в Південно-Тихоокеанський регіон, ін­
ший передбачає з’єднання приморських районів Китаю і Європи че­
рез Південно-Китайське море і Індійський океан).
– Китайсько-пакистанський економічний коридор.
– Економічний коридор Китай-Бангладеш-Індія-М’янма [2].
Ще одна амбітна ініціатива китайського уряду – Азійський банк 
інфраструктури інвестицій (АБІІ), заснований в 2016 р. Його капі­
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тал становить $100 млрд. Від початку у цьому проекті взяли участь 
57 країн, зокрема, деякі держави ЄС, як-от Німеччина, Франція, 
 Велика Британія та Італія. За чотири роки їхня кількість збільшила­
ся до 102. Водночас США та Японія відмовилися від участі в АБІІ 
 – вочевидь, через побоювання, які в них викликає посилення впливу 
Китаю в Азії.
Однією зі стратегічних програм Китаю є ініціатива «Зроблено в 
Китаї 2025», представлена в 2015 р. Вона має на меті підвищити про­
мислову потужність Китаю за допомогою таких передових техноло­
гій, як робототехніка, сенсори та штучний інтелект. Розвиток цих 
галузей запланований у рамках четвертої промислової революції – 
концепції, яку вперше запропонувала група Industrie 4.0 для підви­
щення конкурентоздатності німецької економіки. На відміну від ні­
мецької концепції, програма «Зроблено в Китаї 2025» робить акцент 
не на підвищенні рівня автоматизації виробництва, а на усунення 
перепадів у промисловості. Метою програми є зменшення частки 
дешевої робочої сили у виробництві – особливо з огляду на старіння 
населення та збільшення рівня доходів – шляхом вдосконалення ви­
робничих процесів [7].
Основна ціль програми «Зроблено в Китаї 2025» – повноцінно 
трансформувати китайську промисловість, зробити її більш ефек­
тивною та інтегрованою для того, щоб вона зайняла найвищі ланки 
виробничого ланцюга. Основні принципи програми – змінити про­
мисловість на інноваційну, забезпечити перевагу якості над кіль­
кістю, досягнути «зеленого» (екологічного) розвитку, оптимізувати 
структуру китайської економіки та плекати професійні таланти [1].
За даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Китай 
увійшов до десятки країн, найбільш підготовлених до четвертої про­
мислової революції. Він має найбільший виробничий сектор у світі 
і опановує дедалі складніші види виробництва, але його економіка 
все ще знаходиться на 26-му місці за рівнем складності. Експерти 
внесли його до трійки країн з найвищим рівнем технологічного роз­
витку та людського ресурсу. Китай має високорозвинену сферу між­
народної торгівлі та інвестицій, але найбільшим викликом для нього 
є інституційна сфера та раціональне використання ресурсів [7].
Проте, як зрозуміло з заяв китайського керівництва, «відроджен­
ня нації» не обмежується економічними проектами. Проголошений 
політичний курс передбачає гармонізацію суспільного життя всере­
дині країни та зміцнення міжнародних позицій Китаю. Так, за слова­
ми Е.С. Еріксона, реалізація «китайської мрії» передбачає прямого 
контролю за Гонконгом, інкорпорації Тайваню і вирішення терито­
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ріальних конфліктів із сусідами [4]. За час правління Сі Цзіньпіна 
видатки на дипломатичні служби збільшилися вдвічі. Китай дедалі 
частіше приміряє на себе роль світового лідера не лише в інвести­
ційних проектах, а й в міжнародних конфліктах. Так, він виступив 
посередником в афганському та суданському конфліктах і вносив 
пропозиції для врегулювання конфліктів у Сирії, Ізраїлі та Ємені. 
Проте міжнародні оглядачі сходяться на тому, що говорити про 
готов ність Китаю вирішувати складні міжнародні конфлікти поки 
що зарано.
Отже, доктрина «китайська мрія» охоплює широкий спектр 
напря мів. Вона передбачає ряд заходів в економічній, культурній, 
екологічній, оборонній, дипломатичній сферах. Для того, щоб подо-
лати економічні розбіжності, підвищити рівень життя та увійти до 
кола розвинених держав, Китаю потрібно модернізувати свою еко­
номіку, перейти від економіки виробництва до економіки спожи­
вання, зміцнювати зовнішньоекономічні зв’язки. Китай обрав шлях 
розвитку високотехнологічних галузей, здійснення інвестиційних 
та інфраструктурних проектів, збільшення купівельної спромож­
ності населення. У внутрішній політиці Китай продовжує будувати 
 «соціалізм з китайською специфікою», а у зовнішній – застосовува­
ти «м’яку силу» для популяризації китайської культури і китайських 
цінностей за кордоном, водночас агресивніше відстоювати свої інте-
реси та заявляти про себе як про регіонального лідера.
Економічні досягнення Китаю дозволяють йому будувати дале­
коглядні плани. Проте відставання від провідних держав світу за­
лишається значним, а цілі, які перед собою ставить Китай, потре­
буватимуть тривалої та зосередженої роботи. У 2020 р. Сі Цзіньпін 
визначив головним завданням на наступну п’ятирічку стати лідером 
у сфері технологій. Як свідчить попередній досвід, завадити цьому 
може бюрократія, неефективне використання ресурсів та державне 
володіння підприємствами. Крім того, торгівельні війни зі США 
продемонстрували важливість зовнішніх чинників для гармонійного 
розвитку Китаю.
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У статті проаналізовано українсько-британські відноси-
ни в історичному аспекті, а також виходу Сполученого Коро-
лівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейсько-
го Союзу. Представлено перспективи подальшого розвитку 
двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією 
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Українсько-британські відносини розпочалися після проголо­
шення незалежності України в 1991 р., а згодом і налагодилися ди­
пломатичні відносини між країнами з січня 1992 р. Та все ж двосто­
ронні відносини не мали стрімкого розвитку з огляду на економічну 
нестабільність в Україні та суперечності з приводу ядерного арсена­
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лу, який Україна набула після розпаду СРСР. Усі ці та багато інших 
факторів не викликали великого інтересу Великої Британії до погли­
блення співпраці з Україною. 
Мета статті – здійснити ретроспективний аналіз українсько-бри­
танських відносин та дослідити перспективи розвитку двосторон­
ньої співпраці. 
Серед науковців, дипломатів та політичних експертів, які дослід­
жували це питання, виокремлюємо А. Купцова, А. Грубінко, Н. Яко­
венко, В. Крушинського, О. Бєлоколос, Є. Попко та багато інших. 
Та все ж це питання залишається актуальним і вимагає подальшої 
наукової розробки. 
Після візиту секретаря з питань закордонних справ Сполучено­
го Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Д. Херда, до 
України 1994 р. ситуація змінилася й було зроблено перші кроки 
щодо встановлення міждержавних контактів. Також було підписано 
низку документів, які давали змогу поглибити зв’язки між країнами, 
а саме Меморандум про необмежену свободу пересування, Договір 
про принципи відносин і співробітництва між Україною і Сполуче­
ним Королівством [1, 27]. 
Відносини набули позитивного характеру після приєднання 
України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також 
підписання Меморандуму про гарантії безпеки України такими краї­
нами, як Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та Велика 
Британія, що зі свого боку дало поштовх до налагодження диплома­
тичних відносин.
Починаючи з 2000-х рр. у відносинах між державами виникла 
певна криза внаслідок поширення в Україні тенденцій щодо недотри­
мання свободи слова та прав людини, а також невдалі реформування 
в країні підірвали статус української держави, як демократичної на 
світовій арені. Сполучене Королівство досить швидко відреагувало 
на внутрішньополітичну та зовнішньополітичну діяльність україн­
ської влади, зайнявши досить жорстку позицію. 
З початком 2008 р. між Великою Британією та Україною налаго­
джується активна співпраця та відбуваються численні візити пред­
ставників влади обох країн. Сполучене Королівство відкрите до 
двостороннього діалогу та підтримує Україну в євроінтеграційному 
процесі, а також у розвитку економічних, політичних, торгівельних, 
освітніх та гуманітарних контактів.
Події 2014 р. змінили практично все в українському суспіль­
стві від перемоги Євромайдану, початку євроінтеграційного курсу 
Украї ни до збройної агресії з боку Російської Федерації та анексії 
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Криму. Велика Британія, зі свого боку, з початком цих подій, які 
вже увійшли в історію, є абсолютним союзником України в протидії 
російській агресії. 
Сполучене Королівство надає Україні свою підтримку в різ­
них сферах, починаючи з запровадження санкцій проти Російської 
 Федерації, надання допомоги в безпекових, політичних, економіч­
них питаннях. Зокрема, Велика Британія надала Україні технічну 
допомогу у вигляді нелетальної зброї та військових радників, які 
працюють у рамках програми «Орбітал», що готує військовослуж­
бовців до Збройних Сил України. Підготовка українських військо­
вослужбовців відбувається за такими напрямами: кібербезпека, во­
єнна розвідка, підготовка артилерійських та піхотних підрозділів і 
т.д. Операція «Орбітал» розпочала свою роботу у 2015 р. і планує 
далі продовжувати навчання до 2023 р. і є однією з головних опера­
цій, що забезпечує воєнно-технічну допомогу та підготовку кваліфі­
кованих кадрів [5, 1].
2016 р. увійде в історію тим, що саме у цей час британці під­
тримали ідею про вихід Великої Британії з Європейського Союзу. 
А вже наступного року Сполучене Королівство передало офіцій­
ну заяву про вихід до Брюсселя, після 43 років членства. 31 січня 
2020 р. – це дата, коли Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії залишило Європейський Союз, а перед цим 
25 січня були погодженні умови, на яких буде здійснений вихід [4, 1].
 Брекзит для Британії є новим етапом, адже змушує шукати но­
вих партнерів та союзників для зовнішньополітичної діяльності. 
Від початку Брекзиту й до сьогодні Велика Британія та Україна під­
тримують особливі міждержавні зв’язки. Для України важливим за­
лишається не втратити підтримку Британії в боротьбі з російською 
агресією та налагодження більш тісних економічних зв’язків. 
Що ж до теперішнього розвитку подій, то Сполучене Королівство 
продовжує підтримувати Україну в реформуванні поліції, судової, 
антикорупційної сфер. З 2018 р. в Україні працюють численні проек­
ти та фонди, фінансування яких відбувається британським урядом. 
Зокрема, проекти охоплюють такі питання, як гуманітарна, інформа­
ційна та медична сфери, розвиток освіти та культури, а також пріо­
ритетними є забезпечення миру та дотримання прав людини.
Велика Британія є не тільки одним із головних інвесторів, а й 
 одним із найбільших торгівельних партнерів України. Інвестиції 
Британії складають мільйони фунтів, які йдуть на економічний роз­
виток та реформування. Товарообіг між державами демонструє висо­
кі показники та сприяє ще більш тісним торгівельним відносинам. 
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До прикладу тільки за 2019 р. товарообіг склав близько 1.5 мільярдів 
фунтів стерлінгів, а станом на 2020 р. дорівнював 1.39 мільярдів до­
ларів, що в перспективі після підписання Угоди про вільну торгівлю 
та стратегічне партнерство збільшить шанси до реалізації прагнень 
України та відкриє нові горизонти співпраці держав [7, 1].
Вийшовши з Європейського Союзу, Велика Британія розпочала 
активно проводити свою зовнішньополітичну діяльність, підписую­
чи нові договори з третіми країнами і вже у вересні 2020 р. була під­
писана угода про вільну торгівлю та співробітництво в сфері цифро­
вих технологій із Японією. 
Для України 8 жовтня 2020 р. є надзвичайно важливою датою, 
коли президент В. Зеленський та прем’єр-міністр Б. Джонсон підпи­
сали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стра­
тегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Ця подія 
є абсолютно новим етапом взаємовідносин між державами й надає 
широкий спектр перспектив надалі [6, 1].
Згідно з договором тепер понад 98% української продукції отри­
має широкий доступ до ринку Сполученого Королівства. А це озна­
чає, що український експорт може значно зрости й підтримувати 
не тільки економічне зростання для України, а і продовольче забез­
печення Великої Британії. Британія зможе отримати велике різно­
маніття високоякісних українських товарів від техніки до продукції 
сільського господарства [6, 1].
Перспективним також є сектор фінансових послуг, а саме циф­
рова економіка. В Україні для розвитку цифрової економіки була 
утверджена урядова концепція на 2018-2020 рр. За останні декіль­
ка років IT-cфера значно зміцніла та вдосконалилась, а українські 
IT-компанії продовжують експортувати свої послуги. Підписана з 
Британією угода дає можливість для українських IT-фахівців вийти 
на новий міжнародний рівень та посилити конкурентоспроможність 
держави на світовій арені [2, 1].
Що ж до перспектив у військово-технічній сфері, то підписа­
ний міністрами оборони Меморандум про посилення співпраці між 
Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північ­
ної Ірландії дає можливість отримати британську фінансову допо­
могу для покращення ситуації у Військово-морських силах України. 
За умовами цього меморандуму Україна матиме можливість співп­
рацювати з Великою Британією в будівництві кораблів та оснащені 
їх найновішою технікою та зброєю за зразками НАТО [6, 1].
Важливим питанням залишається запровадження безвізового 
режи му між країнами. Як відомо, відкрити британську візу не так 
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вже й просто, а більшість українців відмовляються від поїздок до 
Сполученого Королівства саме через складні візові вимоги, або ж 
просто через безглузді та несправедливі відмови. Отже, у коротко­
строковій перспективі все ж Україна очікуватиме впровадження 
двостороннього безвізового режиму, адже наразі Велика Британія 
готова до спрощення візових вимог.
Вугільна промисловість є ще однією перспективною галуззю 
до співпраці з Британією. У 2020 р. відбулося обговорення Мініс­
терством розвитку громад та територій України проекту Концепції 
Державної програми трансформації вугільних регіонів України на 
період до 2030 р. Згідно з цим проектом передбачається поетапне ре­
формування вугільної сфери та досягнення економічного прогресу 
у вугледобувних районах. Українська сторона вже обговорювала це 
питання з послом Великої Британії в Україні – Меліндою Сіммонс. 
Спираючись на великий досвід Британії у вугільній промисловості, 
Україна сподівається на залучення британців до відповідного рефор­
мування, що збільшить шанси на вдалу реалізацію проекту [3, 1].
Отже, від початку незалежності України й до сьогодні україн­
сько-британські відносини продовжують інтенсивно розвиватись і 
демонструють позитивні результати плідної співпраці підписанням 
численних угод. Після виходу Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу відносини з 
Україною перейшли на новий етап та набули ще більшої зацікав­
леності в розвитку двостороннього партнерства. Перспективними 
залишаються торговельно-економічна, інвестиційна, гуманітарна, 
інформаційна, військово-технічна та культурна сфери. Співпраця в 
цих галузях допоможе Україні вийти на новий міжнародний рівень 
та розвивати партнерство в багатосторонніх форматах. 
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КЛЮЧОВІ ПАРТНЕРИ США В РЕГІОНІ 
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У статті розглянуто ключових партнерів США в Пів-
денно-Східній Азії за президентства Б. Обами та Д. Трам-
па. Особливу увагу приділено трьом державам, які протягом 
2009-2020 рр. стали стратегічними партнерами США в регі-
оні: Республіка Філіппіни, Республіка Індонезія та Республіка 
Сінґапур. Досліджено співпрацю США із АСЕАН та двосто-
ронні відносини із кожною вище зазначеною державою. 
Ключові слова: США, АСЕАН, Філіппіни, Індонезія, Сінґа-
пур, зовнішня політика, двосторонні відносини.
Natyazhko S. H.
US KEY PARTNERS IN THE SOUTHEAST ASIA REGION 
UNDER THE PRESIDENCIES OF B. OBAMA  
AND D. TRUMP
In article US key partners in Southeast Asia under the 
presidencies of Obama and Trump is considered. Particular 
attention is paid to the three countries that became strategic 
partners of the United States in the Asia-Pacific region during 2009-
2020: Philippines, Indonesia and Singapore. The cooperation of 
the USA with ASEAN and bilateral relations with each state are 
studied.
Key words: USA, ASEAN, Philippines, Indonesia, Singapore, 
foreign policy, bilateral relations.
Актуальність теми зумовлена зростанням важливості у світо­
вій політиці й економіці такого регіону, як Південно-Східна Азія, 
яка розвивається зі стрімкими темпами. Закономірно, що однією з 
тенденцій зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки стало 
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спрямування на співпрацю з країнами Південно-Східної Азії. США 
є надійним партнером АСЕАН та окремих держав Південно- Східної 
Азії, інвестуючи в країни регіону дипломатичні, громадські, вій­
ськові та інші допоміжні ресурси, акцентуючи увагу на економічно­
му розвитку, енергетичній співпраці та освіті таким чином, щоб це 
відповідало інтересам США.
Стан наукової розробки теми потребує розширення. Зокрема 
бага то праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців присвячено 
відносинам США та АСЕАН, але питання двостороннього співробіт­
ництва США із Філіппінами, Індонезією та Сінґапуром є малодос­
лідженим. Серед вітчизняних науковців, які працювали над дослід­
женням ролі Південно-Східної Азії в зовнішній політиці США під 
час президентства Б. Обами та Д. Трампа, варто згадати Н. Городню 
[3], А. Гревцову [4], Б. Гончара, Ю. Гончара [1], І. Підберезних [5], 
Н. Ржевську, В.Шевчука, В. Головченка та інших. Більшість інфор­
мації щодо відносин США із країнами АСЕАН та її ключовими 
партнерами розміщено на сайті Державного департаменту США та 
офіційному сайті Білого дому.
Метою статті є аналіз зовнішньополітичної стратегії США щодо 
ключових партнерів у Південно-Східній Азії під час президенства 
Б. Обами та Д. Трампа в 2009-2020 рр.
Для досягнення поставленої мети, було визначено такі завдання:
– дослідити відносини США і АСЕАН за президентства Б. Обами 
та Д. Трампа;
– охарактеризувати основні напрямки зовнішньої політики США 
щодо окремих країн Південно-Східної Азії протягом 2009-2020 рр.;
– проаналізувати двостороннє і багатостороннє співробітництво 
США з Філіппінами, Індонезією та Сінґапуром.
Південно-Східна Азія – динамічний регіон світу, який розвиваєть­
ся з стрімкими темпами й займає важливе місце у світовій політиці 
й економіці зокрема. США є надійним та активним партнером країн 
Південно-Східної Азії, інвестуючи в них дипломатичні, громадські, 
військові та інші допоміжні ресурси, акцентуючи увагу на еконо­
мічному розвитку, енергетичній співпраці, освіті, щоб відповідало 
інтересам США [24]. Проте, США проводять зовнішню політику з 
державами регіону нерівномірно. Зокрема відносини США з Філіп­
пінами, Індонезією та Сінґапуром побудовані на тісному стратегіч­
ному партнерстві. 
Співпраця США із країнами Південно-Східної Азії розпочалася 
ще з часів здобуття останніми незалежності. Основою їх відносин 
були двосторонні альянси. Більшість договорів були підписані ще 
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у ХХ ст., зокрема в 1951 р. між США і Філіппінами був підписаний 
U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty [21]. Дипломатичні відносини 
США із Індонезією були встановлені в 1949 р., після того як вона 
отримала незалежність від Нідерландів, із Сінґапуром – у 1966 р., за 
рік відтоді як США визнали незалежність країни від Малайзії.
Початок холодної війни і формування двоблокової системи спри­
чинило утворення на території Південно-Східної Азії декількох 
проамериканських блоків: у 1954 р. було створено SEATO (South-
East Asia Treaty Organization), в 1966 р. – Asian and Pacific Council, в 
1967 р. – ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).
У 1967 р. країнами Південно-Східної Азії для сприяння регіо­
нальної стабільності, політичного та економічного співробітництва 
була створена АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 
Спільнота досягла набагато більшого впливу на азіатсько-тихооке­
анські торгівельні, політичні та безпекові відносини, ніж могли б до­
сягти її члени окремо. Відносини США і АСЕАН, які розпочалися у 
1977 р., розвивалися від обміну думками щодо політичних питань та 
питань безпеки до широкого спектра напрямів співробітництва на 
трьох опорах АСЕАН: Спільноти політичної безпеки, Економічного 
співтовариства та Соціокультурної спільноти [13]. Сфери взаємного 
інтересу охоплюють морську безпеку, боротьбу із транснаціональ­
ною злочинністю, включаючи тероризм і торгівлю людьми. Зага­
лом протягом 1980-2001 рр. США та АСЕАН провели шістнадцять 
спільних діалогів [24]. З приходом до влади в 2001 р. Дж. В. Буша 
відбулись певні зміни у відносинах США і АСЕАН. У 2002 р. Дер­
жавний секретар Пауелл оголосив ASEAN Cooperation Plan (ACP), 
який мав на меті зміцнити Секретаріат АСЕАН, створити регіональ­
ний потенціал для вирішення транснаціональних проблем та сприя­
ти економічній інтеграції. У 2005 р. США та АСЕАН оприлюднили 
Joint Vision Statement on Enhanced Partnership, у 2006 р. підписали 
ASEAN-United States Trade and Investment Framework (TIFA). У 
2008 р. було призначено першого посла США в АСЕАН [24].
З приходом до влади у 2009 р. адміністрація президента Б. Обами 
продовжила активне співробітництво з державами Південно-Схід­
ної Азії. Зокрема істотно збільшились військово-політичні аспекти 
у справах регіону, а саме зміцнення вже існуючого співробітництва 
у військовій галузі з Сінґапуром (взаємне забезпечення постачання і 
технічних послуг), Філіппінами (модернізація філіппінських військ, 
спільні навчання), із рядом інших перспективних країн регіону – 
В’єтнамом, Індонезією, Малайзією та Таїландом [4].
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Під час конференції міністрів АСЕАН – США, яка відбулася в 
Ханої в липні 2010 р., державний секретар Х. Клінтон підтвердила 
позицію США допомагати АСЕАН, вказуючи на те, що такий силь­
ний інститут, як АСЕАН, може допомогти США у підтримці миру та 
стабільності в регіоні [25].
Про посилення інтересу до Південно-Східної Азії з боку адмініст­
рації Б. Обами також свідчать: 
– щорічна участь Держсекретаря Х.Клінтон в Регіональному 
 форумі АСЕАН; 
– відновлення в 2009 р. щорічних самітів США – АСЕАН [7]; 
– підписання США в липні 2009 р. Договору про дружбу і спів­
робітництво в Південно-Східній Азії, що відкрило шлях до вступу 
США до Східноазійського саміту й посилило політичні відносини 
США з АСЕАН [23]; 
– призначення першого резидента-посла США до АСЕАН,  Девіда 
Л. Кардена, та створення Місії США в АСЕАН у 2011 р. [11]. 
15 листопада 2009 р. президент Б. Обама зустрівся з лідерами 
АСЕАН у Сінґапурі [23]. Це була перша зустріч президента США 
з усіма десятьма лідерами асоціації. Ця зустріч значно вплинула на 
розвиток відносин США з АСЕАН та в цілому з регіоном Півден­
но-Східної Азії. Країни регіону продовжували високо цінувати за­
лучення США до регіону як найбільшого ринку для їх продукції, 
джерела нових технологій, гаранта безпеки морських шляхів і про­
тиваги домінуванню однієї регіональної держави [3, 99].
Адміністрація президента Д. Трампа продовжила тісне співро­
бітництво з державами Південно-Східної Азії. Під час поїздки на 
Філіп піни у листопаді 2017 р. для зустрічі з лідерами АСЕАН та 
участі у саміті Східної Азії президент США підтвердив своє осо­
бисте зобов’язання сприяти вільному розвитку Тихоокеанського 
регіону: «Я розмовляю з Вами від імені 350 млн американців з пові­
домленням про дружбу та партнерство. Я тут для просування миру, 
сприяння безпеці та співпраці з Вами» [19]. Крім того, президент 
відсвяткував 50-ту річницю АСЕАН та 40-ту річницю зв’язків між 
США та АСЕАН, оприлюднивши Joint Statement of the ASEAN-
United States Commemorative Summit [14].
З активізацією відносин США й АСЕАН покращились відносини 
з окремими країнами-членами цієї асоціації. Зокрема адміністрація 
Б. Обами вдалася до укладення двосторонніх договорів у різних сфе­
рах діяльности з окремими учасниками АСЕАН з довгостроковою 
метою, а зовнішня політика адміністрації Д. Трампа спрямована на 
підтримку й подальший розвиток відносини з цими державами.
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Взаємини США і Філіппін побудовані на U.S.-Philippine 
Bilateral Strategic Dialogue з регіональних та глобальних питань [21]. 
США визначили Філіппіни головним союзником, який не входить 
до НАТО, і між цими двома країнами існують постійні зв’язки в 
галузі безпеки. Допомога США сприяє широкому економічному 
зростанню Філіппін, розвитку оздоровчої та освітньої галузей, під­
тримання миру та безпеки, зміцнення демократичних цінностей. 
У 2011 р. між країнами була підписана Манільська декларація, котра 
підтвердила дію Договору про взаємну оборону США та Філіппін 
від 1951 р. як фундамент міцного партнерства з безпеки. У тому ж 
році була затверджена Partnership for Growth Statement of Principles, 
що посилила спільну зацікавленість у сприянні стійкому еконо­
мічному зростанню на Філіппінах [21]. Військове співробітництво 
США з Філіппінами передбачало розміщення американської роз­
відувальної авіації та більший доступ американців на військові бази 
на їх території. У 2012 р. розпочалися переговори про відновлен­
ня військової бази в Субік-Бей, яка в другій половині XX ст. була 
голов ним форпостом США в регіоні (в 1992 р. місцевий парламент 
прийняв рішення про закриття бази) [1, 10]. У квітні 2014 р. Б. Оба­
ма здійснив візит до Філіппін, зустрівся з президентом Бенігно 
С. Аквіно ІІІ та відвідав церемонію покладання вінків на американ­
ському кладовищі в Манілі [15]. 
За президента США Д. Трампа відносини США і Філіппін були 
продовженні з президентом Філіппін Родріго Дутерте під час зустрі­
чі в Манілі 13 листопада 2017 р., на якій вони обговорили широ­
кий спектр спільних інтересів та пріоритетів. Обидва лідери висо­
ко оцінили тривалий United States-Philippines Alliance, побудований 
на міцній основі спільних цінностей, підкріплений юридичними та 
дипло матичним зв’язками [8]. На цій же зустрічі США та Філіппіни 
оприлюднили Joint Statement between the United States of America and 
the Republic of the Philippines [8], продовжуючи тісне двостороннє 
співробітництво щодо взаємних інтересів та спільних регіональних 
проблем, модернізації збройних сил Філіппін, розвитку морської 
безпеки. США надали понад $85 млн на обладнання, підготовку та 
підтримку збройних сил Філіппін, пов’язаних з боротьбою з теро­
ризмом, виділили приблизно $65 млн на посилення можливостей 
морської безпеки Філіппін, $2 млн на програми по боротьбі з нар­
команією [14].
У лютому 2020 р. президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв 
рішення розірвати Visiting Forces Agreement 1998 р. (Договір про 
воєн не співробітництво із США), звинувативши Вашингтон у «нео­
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колоніальному» втручанні у внутрішню політику країни. В рамках 
договору щорічно проводились спільні воєнні навчання обох країн 
на території Філіппін, зокрема американські військові навчали філіп­
пінських солдатів. Спостерігаючи за встановленням американської 
військової бази у Філіппінах, очевидно, що переформування армії 
перш за все пов’язано зі зміною стратегії, в центрі якої є можли­
вість США вести одночасно дві війни [5, 226]. Згідно з угодою, вона 
може бути розірвана в односторонньому порядку. Президент Філіп­
пін доручив своєму уряду анулювати дію договору про присутність 
у Філіппінах іноземних збройних сил. Проте наростаючі політичні 
розбіжності в Південно-Китайському морі між США та Китаєм й 
той факт, що Філіппіни є однією з тих держав, які контролюють там 
низку островів, вказують на нагальну необхідність для США продо­
вження функціювання такого американсько-філіппінського союзу.
Щодо відносин США та Індонезії, то у червні 2010 р. президенти 
обох держав оголосили в Джакарті про формування широкомасш­
табного стратегічного партнерства країн [15]. У липні 2010 р. США 
відновили співробітництво з індонезійським елітним спецпідрозді­
лом Kopassus, який був звинувачений у масованому порушенні прав 
людини. Таке рішення ліквідувало останню перешкоду на шляху до 
відновлення повномасштабних військових відносин між країнами. 
Тоді ж було розпочате партнерство в галузі демократії та громадян­
ського суспільства, освіти, безпеки, клімату, енергетики та торгівлі.
У 2010-2011 рр. було підписано кілька угод у галузях медици­
ни, освіти, оборони, науки і технологій. Обидва уряди мали наміри 
в подальшому збільшувати кількість обміну студентів, збільшення 
інвестицій в освіту, енергетику та аграрну політику, а також збіль­
шення оборонної торгівлі, що стало важливим компонентом між­
народних відносин [5, 226]. З 2013 р. в сільських школах Індонезії 
працює Корпус Миру, а у 2015 р. країни модернізували відносини в 
межах U.S.-Indonesia Strategic Partnership [9], поглибивши співпра­
цю на регіо нальному та глобальному рівнях.
Д. Трамп під час зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо 
у липні 2017 р. на саміті в Гамбурзі (Німеччина) підкреслив свою 
прихильність до зміцнення стратегічного партнерства США та Індо­
незії, яке ґрунтується на інтересах та цінностях, які поділяють дві 
найбільші демократії світу. Там же президенти обговорили шляхи 
розширення справедливої та взаємної торгівлі між країнами, а також 
шляхи посилення оборонного співробітництва [16]. В листопаді вже 
2018 р. США внесли майже $12 млн на допомогу від стихійних лих, 
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зокрема від землетрусу та цунамі в Сулавесі, що трапився у вересні 
2018 р. 
США та Сінґапур всебічно співпрацюють в сфері економіки, 
полі тики та з питань безпеки. На початку 2012 р. США та Сінґапур 
провели перше засідання свого Strategic Partnership Dialogue [12], а 
потім міністерську нараду, яка запровадила нові механізми подаль­
шого зміцнення партнерства та співробітництва. 22 січня 2016 р. в 
Сінґапурі відбувся четвертий Strategic Partnership Dialogue, на якому 
було здійснено перегляд вже існуючих ініціатив, що здійснювалися 
між двома країнами, та пошук нових напрямків розширення страте­
гічного співробітництва у двосторонніх, регіональних та глобальних 
питаннях спільного інтересу [22]. 
 23 жовтня 2017 р. президент США Д. Трамп і прем’єр-міністр 
Республіки Сінґапур Лі Сієн Лунг оприлюднили Joint Statement by 
the United States of America and the Republic of Singapore, в якому 
підтвердили тривале партнерство між двома країнами на основі вза­
ємовигідної співпраці, особливо в економічній, оборонній та безпе­
ковій сферах [10]. Основними сферами співпраці лідери визначили 
спільну діяльність щодо протидії загрози ІДІЛ, нерозповсюдження 
ядерної зброї, стратегічного контролю за торгівлею, внутрішньої 
безпеки та співробітництва, загроз кібербезпеки, розширення еконо­
мічних зв’язків шляхом тіснішої співпраці у двосторонніх податко­
вих питаннях тощо. Зокрема лідери визнали розширене комерційне 
співробітництво, досягнуте в рамках Memorandum of Understanding 
on e-Commerce, Smart Cities, Infrastructure and Financial Technology 
2016 р., підтвердили прогрес, досягнутий у рамках Memorandum 
of Understanding on Cybersecurity Cooperation у 2016 р.. Крім того, 
Д. Трамп і Лі Сієн Лунг підтримали продовження United States-
Singapore Summer Exchange Scholarship Program з метою сприяння 
встановленню зв’язків та нових ідей для співпраці між наступним 
поколінням молодих лідерів, яка була розпочата з травня 2017 р. 
після офіційного візиту Лі Сієн Лунга до США в серпні 2016 р., та 
визнали успіх Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI), 
запу щеної у 2013 р. [18]. У червні 2018 р. президент Д. Трамп приві­
тав прем’єр-міністра Лі з головуванням Сінґапуру в Асоціації країн 
Південно-Східної Азії (АСЕАН) [17].
Отже, у сучасних міжнародних відносинах та зовнішньополі­
тичній стратегії США регіон Південно-Східної Азії відіграє знач ну 
роль, адже він є одним з найбільш динамічних регіонів світу, завдя­
ки сконцентрованим в ньому економікам Філіппін, Сінґапуру, Ін­
донезії, Малайзії, Таїланду. Відносини США із країнами Південно- 
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Східної Азії є неоднорідними. Ключовими партнерами США у цьому 
регіоні є Філіппіни, Індонезія та Сінґапур, з якими США підтриму­
ють двостороннє співробітництво, зокрема й завдяки політичним 
зв’язкам з АСЕАН. Проте варто відзначити індивідуальну зовнішню 
політику США щодо кожної з названих держав, адже з ними США 
співпрацюють на основі стратегічного партнерства.  Зокрема засада­
ми зовнішньополітичної стратегії США щодо основних країн регіо­
ну є політика підтримки світового лідерства, збереження належного 
рівня внутрішньої та зовнішньої стабільності, нарощування політич­
ної, економічної і військової могутності, формування міжнародних 
альянсів і стратегічних партнерств, спрямованих на зміцнення впли­
ву США в Південно-Східній Азії та системі міжнародних відносин 
загалом і збереження поточного світового порядку.
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У статті розглянуто змагання за світове лідерство між 
Сполученими Штатами Америки та Китайською Респуб-
лікою. Проаналізовано характер боротьби та періоди 
загост рення/покращення політичного діалогу між країнами. 
Висвітлена проблема коронакризи та її негативний вплив на 
стосунки між державами. 
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THE STRUGGLE FOR WORLD LEADERSHIP  
BETWEEN THE UNITED STATES AND CHINA  
IN THE POSTBIPOLAR PERIOD
The article addresses about the competition for world 
leadership between the United States and the Republic of China. 
Were analyzed the nature of their struggle and the periods of 
aggravation/improvement of the political dialogue between them. 
Highlighted the problem of coronary crisis and its negative impact 
on relations between states.
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crisis, economy, economic war, Asia-Pacific region, Donald 
Trump, Barack Obama, US-China alliance. 
Відносини між КНР та США у постбіполярну епоху суттєво 
впливають на тенденції сучасного світу. Зовнішня політика будь-
якої іншої держави у певній мірі залежить від одного з гегемонів. 
Чим більший вплив здійснює одна з держав, тим авторитетнішою 
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вона є на міжнародній арені. Наразі, йде боротьба за владу. Саме 
цим і пояснюється актуальність теми. 
Проблема досліджується як українськими, так і зарубіжними по­
літологами, вченими, науковцями. Серед українських вчених може­
мо виокремити роботи С. Проня [13], що розглядав взаємозалежність 
та взаємодоповнення між країнами; Н. Городньої [16], що аналізува­
ла економічну політику КНР; Д. Листопадової [5], яка розглядала 
політику «G2». Серед дослідників з інших країн – М. Пільсбері [19] 
та З. Бжезінського [23]. Вони досліджували зовнішньо-політичну 
стратегію КНР та китайсько-американські відносини. 
Метою та завданням дослідження є аналіз характеру боротьби за 
лідерство між двома сучасними центрами; розгляд етапів америка­
но-китайського співробітництва, а також коронакризи – як початку 
ще більшої конфронтації між США та КНР. 
Відносини між державами давні. У 1949 р. була створена Китай­
ська Народна Республіка. З цього моменту і розпочинається полі­
тичний діалог між Америкою та Китаєм. 
60-70-ті рр. ХХ ст. характеризувалися сильною напругою між 
трьома центрами: США, СРСР та КНР. Їхні протиріччя переросли у 
В’єтнамську війну. Відомо, що під час Холодної війни країни-лідери 
використовували периферію для реалізації своїх інтересів та амбі­
цій. Отож, у 1969 р. президент США Р. Ніксон, висунув «Гуанську 
доктрину» [17]. Головна ідея полягала у зменшенні напруженості 
між трьома центрами. Такий крок дав змогу активізувати політику 
розрядки. У ситуації військового конфлікту найголовніший регуля­
тор проблеми має більший авторитет. Далі відбулася певна нормалі­
зація американо-китайського співробітництва. 
Можемо також простежити, що США у другій половині 
ХХ ст. здебільшого перші проявляли готовність до співробітництва. 
За «Тихо океанською доктриною», проголошеною Дж. Фордом, 
 Китай став партнером США для рівноваги ситуації в Тихоокеан­
ському регіоні [6]. І вже за каденції наступного президента Амери­
ки, Дж. Картнера, між двома країнами остаточно склалися диплома­
тичні відносини. 
Однак, не варто недооцінювати комуністичний устрій. У 1978 р. 
Ден Сяопін, на той момент лідер Комуністичної Партії Китаю (далі 
– КПК) та засновник ідеї «соціалізм із китайською специфікою», 
висунув пропозицію впровадити економічну реформу. Рішення 
стосовно перебудови економіки виявилося досить вдалим, адже у 
подальші роки приріст ВВП не зменшувався нижче 8%. Також у 
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1982 р. відбувся 12 з’їзд КПК, на якому була проголошена стратегія 
модернізації країни до 2049 р. (майбутній ювілей КНР):
– до 2000 р. планувалось досягти середнього рівня достатку 
 населення;
– до 2021 р. – досягти рівня середньо-розвинутої країни;
– до 2049 р. – перетворити КНР у країну, яка б стояла нарівні з 
гегемонами [14].
У такий спосіб, Китай крок за кроком, впевнено намагався покра­
щити свій економічний стан для того, щоб в майбутньому мати змо­
гу конкурувати з найбільшими державами, зокрема і зі Сполученими 
Штатами Америки. Вже на 14 з’їзді КПК у 1992 р. Китай перейшов 
до політики «відкритих дверей» і почав інтеграцію у світовий ринок. 
А у 1993 р. країна посіла 7 місце за обсягом ВВП [14].
Однак, американо-китайський союз у 1989 р. зазнав кардиналь­
ної деформації. На це вплинули події, що відбулися у цьому ж році 
на площі Таньяньмень [12]. Міжнародна спільнота, зокрема і США, 
засудили Китай за порушення людських прав. Саме такою напругою 
було розпочато новий період протиріч між двома, повністю різними, 
ідеологічними центрами. У подальшому це вилилось у неприховану 
конфронтацію.
На 1991 р. припадає розпад СРСР, закінчення холодної ві­
йни, США у цей момент посідає лідируючі місця в усіх галуззях: 
економічна, політична, військова. СРСР, соціалістична країна, 
розпадаєть ся на багато незалежних частин. Євразія втрачає центр, 
що мав  досить потужну силу і територія якого займала половину 
континенту. Якщо ж говорити про американо-китайську бороть­
бу за лідерство, то характеризувався цей час тим, що конфлікт мав 
фазу поступового нарощування. З однієї сторони, за президента 
Б. Клінтона країни співпрацювали в економічній галузі. Ще у 1998 р. 
Б. Клінтон здійснив візит до Китаю для нормалізації стосунків між 
країнами. Проте деякі науковці зазначають, що ціль візиту була саме 
в тому, щоб у свідомості як китайських, так і американських грома­
дян закарбувалось поняття «епоха Клінтона – Цзян Цземіння» [13]. 
Далі, у 2000 р. глава Сполучених Штатів підписав законопроект про 
нала годження торгівельних зв’язків з КНР. І як наслідок, імпорт ки­
тайських товарів на американський ринок активізувався у наступні 
роки [25]. З іншого боку, виникла тайванська проблема. У 1996 р. 
було вперше вирішено провести на Тайвані президентські вибори. 
Китай, вбачаючи в цьому загрозу, адже Піднебесна висувала пре­
тензії на цю територію, провів ракетні випробування досить близько 
до острова. Тим самим, це була спроба перешкодити діям тайван­
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ської влади. Реакція Америки не змусила себе чекати. Б. Клінтон на­
казав провести в Азії навчання військових сил Сполучених Штатів. 
 Також, було віддано наказ відправити кораблі в Тайванську прото­
ку. Право Америки на втручання у цей конфлікт надавав  «Закон про 
відношення з Тайванем», прийнятий у 1979 р. Тим самим, США на 
правах захисника демократії та прав людини, мали можливість втру­
титись у тайвансько-китайське зіткнення та спробувати «пояснити» 
Китаю хто є головним у цьому регіоні. Проте, вже у 2005 р. КНР 
ухвалила антисецесійний закон. Відповідно до нього, Піднебесній 
надавалось власне право використовувати «немирні засоби» проти 
«руху за неза лежність Тайваню» [15]. 
КНР подовжувала нарощувати свої військові та економічні сили 
в АТР. Як наслідок, це призвело до того, що за правління Дж. Бу­
ша-молодшого, адміністрація президента почала досить скептично 
і неприязно ставитись до Піднебесної. Посприяли цьому й слова го­
лови пекінської Академії військових наук Лі Цзицзюня про те, що 
китайська оборона «включає стратегію обмеженої, високотехнічної 
війни із слабкими сусідами на китайській периферії, особливо на 
узбережній периферії. Інтегральною частиною цієї стратегії є вста­
новлення оборонної зони навколо серця Китаю – ланцюга островів 
і периметра, що тягнеться від островів Спратлі, через Тайвань і ост­
рови Сенкаку й закінчується на півночі Кореї» [19]. Тим самим, було 
викликано занепокоєння Америки стосовно зростаючих амбіцій Ки­
таю. Також заступник міністра оборони з 2001 по 2005 рр., П. Вул­
фовіц, зазначив: «Китай майже напевне стане наддержавою у най­
ближче півстоліття, а можливо вже у найближчу чверть віку….Не 
думаю, що Китай обов’язково стане загрозою, але вважаю, що, коли 
ми вия вимо самозаспокоєність, то фактично сприятимемо тому, щоб 
ця загроза матеріалізувалася» [24]. 
За Б. Обами, відносини між США та КНР реалізовувалися на тлі 
кризи 2008-2009 рр. Період каденції зазначеного президента харак­
теризується тим, що між країнами можна було спостерігати як част­
кове налагодження, так і погіршення стосунків. Ще у 2007 р., була 
опублікована стаття «Відновлення американського лідерства». У ній 
була цитата, яка двояко висвітлювала позицію Б. Обами стосовно 
Китаю: «Ми будемо конкурувати з Китаєм в деяких сферах і співп­
рацювати в інших. Наше важливе завдання полягає в тому, щоб по­
будувати відносини, які розширюють співробітництво і водночас 
зміцнюють нашу здатність конкурувати» [22]. 
Ідея нової адміністрації Б. Обами полягала у «розумній вла­
ді», метою якої було налагодження дипломатичних стосунків. 
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У 2009 р. розпочинається «Американо-китайський стратегічний і 
економічний діалог». Він передбачав перехід від «багатополярно­
го світу до багатопартнерського» [20]. У зазначеному році відбув­
ся перший візит Х. Клінтон, державного секретаря США, до КНР 
для налагодження стосунків. Це була спроба створити неформальне 
об’єднання США та Китаю під назвою «G2». Однак Китай виявив 
небажання до реалізації запропонованої концепції, вбачаючи в цьо­
му використання китайської економіки для вирішення американ­
ських фінансових проблем [5].
Незважаючи на те, що у 2009 р. Б. Обама заявив, що США не має 
наміру стримувати процвітання Китаю, цього ж року відбулося по­
гіршення стосунків. Деякі експерти це називали «новою холодною 
війною» [2]. Проблема полягала саме у вищеназваній економічній 
кризі, яка досить сильно зачепила фінанси Америки. З 2008 р. Китай 
був найголовнішим кредитором США, а у 2011 р. борг Сполучених 
штатів Китаю складав 16% [16].
Також за 44 президента в США була ідея впровадження політи­
ки «Повернення обличчя до Азії». У 2011 р., відвідуючи Австралію, 
Б. Обама зазначив, що присутність Америки в АТР повинна бути 
найголовнішим пріоритетом зовнішньої політики Штатів: «Як тихо­
океанська держава, Сполучені Штати відіграватимуть велику та дов­
гострокову роль у формуванні цього регіону та у його майбутньому, 
підтримуючи основні принципи…Ми виділимо ресурси, необхідні 
для підтримки нашої військової присутності в цьому регіоні. Ми 
збережемо нашу унікальну здатність проектувати владу та стриму­
вати загрозу … І ми будемо постійно посилювати свої можливості 
для задоволення потреб 21 ст. Наші постійні інтереси в регіоні вима­
гають постійної присутності в ньому. Сполучені Штати це тихооке­
анська держава, і ми тут для того, щоб залишитися» [21]. 
Разом з тим, США намагалися активно співпрацювати з іншими 
азійськими країнами. У 2010 р., між КНР та Японією відбувся кон­
флікт за острови Сенкаку. У цій ситуації Америка підтримала другу 
сторону, мотивуючи свої дії договором про оборону, підписаним у 
1951 р. Також Штати встановили стратегічне партнерство з Новою 
Зеландією та В’єтнамом й почали співпрацювати з Камбоджею у 
військовій галузі. Тайвань у стосунках між країнами виявився най­
болючішою точкою. Проблема полягала в тому, що Америка почала 
постачати зброю на острів. У такий спосіб, дії з боку США були 
визна чені як антикитайські. 
Також, у 2012 р. міністр оборони Л. Панетта заявив, що 
до 2020 р. планується сконцентрувати до 60% військових кораблів 
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у АТР в рамках нової Азійсько-Тихоокеанської стратегії Америки 
[18]. Отже, США бажали закріпити лідерські позиці. Однак, пробле­
ма у фінансово-економічній сфері та взаємозалежність країн одна 
від одної, змушували їх бути більш лояльними, вимагали діалогу та 
пошуку взаємовигідних і компромісних рішень. 
У 2017 р. Б. Обаму змінив Д. Трамп. Зовнішня політика за час 
його правління серед суспільства породжує різні дебати та дис­
кусії. Сміливі заяви та контраверсійні рішення характеризують 
45 президента США. Звичайно, за нової адміністрації питання амери­
кано-китайських відносин залишалося важливим. Однак, стосунки 
між країнами перейшли у фазу загострення. Період характеризуєть­
ся початком економічної війни, яка розпочалася після інавгурації 
Д. Трампа. У новій стратегії національної безпеки США була фраза 
– «Америка понад усе». У документі також зазначалось, що осно­
вними противниками Сполучених штатів є Росія та Китай [3]. Тор­
гівельний конфлікт розпочався саме з додаткових ввізних мит на 
китайські товари. Водночас у 2017 р. Америка оголосила про вихід 
з Транстихоокеанського партнерства. У той час це була найбільша 
зона вільної торгівлі в АТР. Міжнародна спільнота піддала крити­
ці таке рішення Д. Трампа. А. Меркель пізніше висловилась: «Я не 
рада, що Транстихоокеанська угода тепер навряд чи стане реаль­
ністю» [7]. Також деякі політологи наголосили, що у такий спосіб 
перед Китаєм постає спроба до реалізації китайської мрії. Зазнача­
ють, що такими діями з боку США, Піднебесна має можливість зна­
чно швидше розпочати «Китайське століття». Думка гендиректора 
депар таменту міжнародної економіки МЗС Китаю Чжан Цзюня: «Не 
тому, що Китай прагне в лідери, а тому що лідери відійшли назад, 
поступившись місцем Китаю» [11].
Ініціатором найбільшої зони вільної торгівлі був Б. Обама, проте 
у 2020 р. був підписаний ще один договір – «Регіональне всебіч­
не партнерство». Туди входять 14 азійських країн, що на дві країни 
більше ніж у попередньому документі. Отож, певне послаблення 
американської політики втручання у події Азійсько-Тихоокеансько­
го регіону призвело до створення досить потужного союзу, який 
може надати КНР сили для встановлення своєї влади. 
Америка завжди намагалася стримувати військове нарощування 
Китаю. Тим самим, у 2017 р. активізувалася концепція «QUAD», 
яка об’єднує 4 країни (Японія, США, Австралія та Індія) у спіль­
ному протистоянні нарощуванню сили КНР [9]. Ідея захисту Індо- 
Тихоокеанського регіону зародилась ще у 2007 р. Тоді між країнами 
навіть проводились військові навчання Малабар. Проте, концепція 
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була заморожена до 2017 р. Пізніше, держсекретар США, М. Пом­
пео, наголосив, що ціль такого союзу – стримування КНР [9].
У 2021 р. розпочався новий період в історії США. Новообраним 
президентом країни став Дж. Байден, який повністю критикує полі­
тику свого попередника. Однак, як і Д. Трамп, досить скептично 
ставиться до посилення давнього політичного суперника. На першій 
зустрічі з питань зовнішньої політики Дж. Байден висловив пози­
цію «боротися з економічними зловживаннями Китаю; протидіяти 
його агресивним примусовим діям; щоб дати відсіч наступу Китаю 
на права людини, інтелектуальну власність і глобальне управління» 
[1]. Чітко прослідковується думка про продовження суперництва 
між державами. 
Варто окремо висвітлити стосунки між країнами у період пан­
демії. Однозначно, політичний діалог погіршився через економічну 
рецесію обох держав. На новинних каналах можна було побачити 
заголовки стосовно того, що розпочалася «нова холодна війна». Сто­
сунки, які й так були зіпсовані постійними конфліктами за вплив в 
АТР, набули більш серйозного характеру. Д. Трамп заявляв: «Ми 
переживаємо найгірший напад на нашу країну» [8]. Від Китаю Спо­
лучені Штати вимагали компенсацію за приховування серйозності 
хвороби. Однак, які відшкодування можна було чекати від найбільш 
постраждалої сторони? Посол Китаю у США Цуй Тянькай сказав: 
«Ухань був першою жертвою вірусу. Просити потерпілого про ком­
пенсацію просто смішно» [8]. 
Через пандемію відбувся економічний спад у всьому світі. Без­
робіття в США за 2 місяці зросло з 3,5% до 14,7%. Економіка Китаю 
скоротилася на 6,8% [8]. Пандемія завдала шкоди для обох центрів 
світової економіки. Генеральний директор Міжнародної організації 
праці Г. Райдер зазначив: «Це була найсерйозніша криза на ринку 
праці з часів Великої депресії 1930-х» [4]. 
Незважаючи на проблему з пандемією, Китай у цей час рішуче 
діяв на зацікавлених територія: проводив сутички з індійськими вій­
ськами, направляв літаки і кораблі до берегів Тайваню, претендував 
на владу у Південно-Китайському морі, а також запровадив закон 
про національну безпеку. У такий спосіб, Сovid-19 Китай викорис­
тав для просування своїх претензій в Азійському регіоні. Пекіну від­
крився простір для маневрування, поки інші країни зосереджені на 
своїх клопотах [10].
Підсумовуючи всі вище наведені факти, можна зробити вис­
новок, що США та КНР досі перебувають у стані «тихої війни». 
Насто рожене ставлення до нарощування сил Китаю розпочалося на 
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початку ХХІ ст. І вже у 2017 р. така конфронтація переросла у по­
вноцінний конфлікт, який триває і досі. Чи є вірогідність закінчення 
цієї суперечки? У короткостроковій перспективі – ні. Китай всіма 
силами намагається нарощувати свою міць. Для цього країна вико­
ристовує будь-які методи. 
Якщо Китайська Республіка має наміри до 2049 р. стати найго­
ловнішим лідером у світі, то для цього вона повинна кардинально 
змінити свій підхід до управління країною. Адже наразі поширена 
концепція демократії та прав людини, що для КНР залишається до­
сить значною перепоною до правдивої назви «китайська мрія». 
Піднебесна має великі перспективи у економічній, фінансовій та 
технологічній галузях. Саме це було і є рушійною силою для еконо­
мічного зростання країн в АТР. Однак 2020 р. створив новий виклик 
для Китаю. Covid-19 – хвороба, яка, можливо, у певній мірі дещо 
перешкодила грандіозним планам. Адже це сприяло витоку інвес­
тиційних коштів з Піднебесної, тим самим відбулася стрімка еконо­
мічна рецесія. Також новий президент Америки пообіцяв боротися з 
авторитаризмом в світі [1]. Отже, пом’якшення ситуації між країна­
ми у подальші декілька років можна не чекати. Боротьба за світове 
лідерство триватиме й надалі. 
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АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглядаються двосторонні відносини США та 
Китаю кінця ХХ – початку ХХI ст., проводиться аналіз у сфе-
рі політики, економіки, безпеки та торгівлі. Розглядається 
проблема торгової війни США та Китаю. Досліджуються 
перспективи подальших відносин обох країн у спільних сфе-
рах розвитку.
Ключові слова: США, Китай, суперництво, взаємозалеж-
ність, стратегія, торгова війна, співпраця.
Piven O. V.
US-CHINA RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
The articles consider the bilateral relations between the United 
States and China in the late twentieth century. – the beginning of 
the XXI century., To conduct an analysis in the field of politics, 
economics, security and peculiarities of trade. The problem of the 
trade war between the United States and China is considered. We 
explore the prospects for further relations of other countries in the 
common sphere of development.
Key words: USA, China, rivalry, interdependence, strategy, 
trade war, cooperation.
Відносини США та Китаю є актуальними для дослідження, адже 
обидві країни є потужними гравцями міжнародної системи. Їх від­
носини значною мірою визначають стан і структуру сучасної міжна­
родної системи. Особлива увага приділяється здійсненню політики 
США відносно КНР. Актуальною залишається розпочата у 2018 р. 
торгова війна країн, адже на сьогодні це є масштабна проблема, що 
має вплив й поза межами Сполучених Штатів та Китаю. Водночас 
Китай є також і одним із найбільш важливих стратегічних партнерів 
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США, і надалі ці країни мають перспективні відносини у торгово-
економічній та політичній сферах. На сьогодні гострою проблемою 
залишається і тайванське питання.
Актуальність американсько-китайських відносин зумовила інте­
рес до їх дослідження та аналізу. Нині існує значна кількість праць, 
досліджень, статей та прогнозів щодо відносин США та Китаю, їх 
стратегій та суперництва. Проблему розглядали і вітчизняні науков­
ці: О. П. Іваницька, М. О. Іщук, Н. Д. Городня, С. В. Пронь. Тему 
також досліджували вчені з інших країн: О. М Олійник, А. Ю Да­
видов, М. Л. Вишневський, Ю. Галенович, В. І. Бірюкова, Е. Даунс, 
Е. Прасад, Д. Уайз.
Метою статті є аналіз двосторонніх відносин США та Китаю. 
Відповідно до актуальності теми роботи та мети дослідження 
можна виокремити наступні завдання: 
– дослідити політичні, торговельно-економічні аспекти у двосто­
ронніх відносинах США та Китаю; 
– охарактеризувати торгову війну, як головну проблему америка­
но- китайських відносин;
– проаналізувати динаміку розвитку американо-китайських від­
носин.
Сьогодні Китай є не лише головним торговим конкурентом 
США, насамперед – це основний стратегічний суперник. За остан­
ні роки  Китай демонструє швидкі темпи розвитку, про що свідчать 
економічні показники, його вхід до Великої двадцятки (G-20) та без­
посередньо вплив на міжнародній арені. 
За останні 30 років у США та КНР можна простежити вражаю­
чу динаміку розвитку. Головним поштовхом до розвитку відносин 
США та Китаю стала політика стримування СРСР в регіоні Східної 
Азії. Розпад СРСР в 1991 р. змусив США звернути увагу на нового 
суперника, що почав демонструвати швидкий прогрес у розвитку. В 
період 1990­2000 рр. пріоритетом у відносинах США та Китаю був 
економічно-торговий аспект. За президентства Б. Клінтона (1993­
2001 рр.) США, насамперед, спрямовували свою політику ліквідації 
непропорційності у двосторонній торгівлі і просування американ­
ського бізнесу в Китай. Для КНР в цей період пріоритетом залишав­
ся вступ до міжнародної торговельної системи Генеральної угоди 
з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світової організації торгівлі (СОТ). 
 Однак, членство Китаю в цих організаціях залежало від переговорів 
зі США [7].
У 1995-1996 рр. відносини США та Китаю погіршилися через 
Тайванську кризу. В результаті США внесли суттєві зміни у полі­
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тичну стратегію щодо Східної Азії. Стратегія «залучення» Китаю 
була доповнена стратегією «хеджування» (перестрахування), що 
мала на меті зміцнити регіональні союзи США у сфері безпеки [5]. 
В результаті переговорів президентів Цзян Цземіня і Б. Клінтона, 
що відбулись на форумі АТЕС у Манілі в листопаді 1996 р. вдалося 
досягнути домовленостей щодо Тайваню. Однак, це болюче питання 
не вдалось врегулювати повністю, тому майбутнє о. Тайваню все ще 
залишається відкритим, але це питання не слід вирішувати шляхом 
війни, а шляхом переговорів [7]. 
Особливу увагу слід приділити розвитку спільної військової сфе­
ри США та Китаю. Домовленості, досягнуті у цій сфері, призвели 
до інтенсифікації двосторонніх обмінів на різних рівнях, включаючи 
військові, які прогресували від довіри до перших спроб реального 
партнерства. Першим таким офіційним документом, що підтвер­
джує військову співпрацю США та Китаю, стала Військово-морська 
консультаційна угода, підписана у 1998 р. Угода передбачала домов­
леності про взаємну присутність спостерігачів під час військових 
навчань. 
На початку XXI ст. США та Китай вийшли на новий рівень спів­
праці у сфері політики. Президент США Б. Клінтон обрав стратегію, 
яка мала назву «конструктивне залучення» або ж «м’яка» стратегія, 
яка полягала в формуванні китайського політичного порядку [5]. 
За словами Роберта Дж. Лібера, політика модернізації відносин з 
 Китаєм характеризувалася двома аспектами: 1) досягнення балансу 
між конструктивною взаємодією з КНР та фактором створення від­
критого та плюралістичного китайського суспільства; 2) поліпшен­
ня в КНР [5]. Політика Б. Клінтона в еволюційному плані змінюва­
лась від критики до діалогу з КНР як з партнером. Однак, за словами 
дослідника Юн-няня: «Стратегія залучення США, якій було надано 
велике значення за президентства Б. Клінтона, не могла бути довго­
строковою» [5].
Політика США щодо Китаю поступово змінювалася, адже з 
швидким розвитком нової наддержави виникла потреба у новій стра­
тегії під назвою конгейджмент, у якій закріплені риси стратегії «за­
лучення» та доктрини «стримування» [5]. Згідно з цією політикою 
всі американо-китайські відносини мають бути взаємними. Проте 
США не бажали ворогувати з Китаєм і водночас не дозволяли інтер­
есам  Китаю стати вище американських. Тобто США всіляко стри­
муватиме прогрес нової наддержави аби зберегти власну гегемонію.
Політика Сполучених Штатів за президенства Дж. Буша- 
молодшого ознаменувалася відмовою від силових політичних 
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 методів щодо стримування КНР. У 2001 р. адміністрація Сполуче­
них Штатів займалася боротьбою з тероризмом і тому розрахову­
вали на підтримку та співпрацю з Китаєм в цьому питанні. Прези­
дент Цзян Цземінь надав глобальній антитерористичній кампанії під 
керівництвом США повну дипломатичну і моральну підтримку [7]. 
Відбувся двосторонній обмін фахівцями з антитерористичної діяль­
ності, встановлено механізми обміну розвідувальною інформацією 
тощо. Після терористичних атак на США американо-китайські від­
носини покращилися. 
У 2004 р. американо-китайські відносини були спрямовані на вій­
ськові справи та справи безпеки, а також на торговельну співпрацю 
між двома країнами. Оскільки Китай розвивав свої воєнні можливос­
ті, відповідно це становило загрозу для збройних сил США в регіоні. 
США здійснили відповідні дії, тому в 2006 р. була прийнята нова 
стратегія національної безпеки США. В угоді були закріплені поло­
ження про відкритість КНР реформування та заборону для  Китаю 
щодо здійснення торгівлі за допомогою меркантильних методів [22].
У 2008 р. інтерес до Китаю значно піднявся, внаслідок швидко­
го розвитку держави. Адміністрація Б. Обами здійснила «страте­
гічний поворот» або «перебалансування» політики США до Схід­
ної Азії, як центру світового економічного зростання [6]. Б. Обама 
відстою вав позицію співпраці та стабільних відносин з Китаєм. 
Ось що він зазначав: «Ми будемо конкурувати з Китаєм в деяких 
сферах і співпрацювати в інших. Наше важливе завдання полягає в 
тому, щоб побудувати відносини, які розширюють співробітництво 
і водночас зміцнюють нашу здатність конкурувати» [6]. На початку 
2009 р. в умовах глобальної кризи США та Китай зосередили увагу 
на фінансових та економічно-торговельних питаннях. Варто зазна­
чити, що США та Китай в період світової кризи продемонструва­
ли взаємність та готовність йти на компроміси заради партнерства 
та модернізації відносин [7]. Одним із таких рішень стала відмова 
Б. Обами від політики стримування всебічного росту КНР, вирі­
шивши прийняти Китай як гідного, амбіційного противника [6]. Не 
можна не згадати, що під час глобальної фінансової кризи Китай не 
лише набув нового статусу міжнародного гравця, але й став світо­
вим кредитором та інвестором. Станом на 2013 р. Китай вперше за 
весь час обігнав Сполучені Штати за масштабами зовнішньої торгів­
лі. За даними, опублікованими Головним митним управлінням КНР 
у 2013 р., загаль ний обсяг зовнішньоторговельного обороту Китаю 
склав 4 160,3 млрд доларів [19].
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Водночас ця ситуація ініціювала посилення уваги до Китаю як 
привабливої моделі розвитку. Однак китайська економіка суттєво 
постраждала внаслідок скорочення західних ринків, на які китайські 
підприємства постачали переважну більшість готової продукції. 
Внаслідок цього глобальна криза висвітлила посилення взаємоза­
лежності країн світу. 
Головним місцем у зовнішній політиці Б. Обами було економіч­
не залучення США до Східної Азії та сприяння регіональній еконо­
мічній інтеграції в межах Азійсько-Тихоокеанського економічного 
співробітництва [7]. Створення Транстихоокеанського партнерства 
(ТТП), яке ініціював Б. Обама, було остаточно узгоджене на перего­
ворах у 2015 р. і було основним проектом президента у сфері зовніш­
ньоторговельної політики. ТТП стало економічною платформою для 
економічної інтеграції АТР [7]. 
Після глобальної фінансової кризи зріс статус КНР як важливо­
го економічного супротивника. Відповідно це ініціювало посилення 
американо-китайської торговельної конкуренції [7]. У своїй перед­
виборчій кампанії Д. Трамп постійно критикував та звинувачував 
Китай у маніпуляціях, нечесній торгівлі, погрожуючи санкціями на 
експорт китайських товарів до США. 2 грудня 2016 р. президент 
США провів телефонну розмову з лідером Тайваню Цай Інвенем, 
зумовивши порушення дипломатичних угод з КНР [20]. Аналізую­
чи американо-китайські відносини під час президенства Д. Трампа, 
варто зазначити, що президент США відзначився жорсткішим під­
ходом зовнішньої політики щодо КНР, відповідно, взаємовідносини 
США та Китаю значно погіршились [30].
6-7 квітня 2016 р. відбувся один із найголовніших самітів в 
американо-китайських відносинах за участю президента США 
Д. Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіном. В результаті зустрічі сто­
рони узгодили низку регіональних питань у сфері безпеки та насам­
перед торгово-економічні питання. Характеризуючи вектор тор­
гових відносин, варто зазначити, що вони, за словами президента 
США, мали найбільший дисбаланс, ніж будь-які інші країни [20]. 
З 2018 р. адміністрація Д. Трампа, підозрюючи Китай у крадіжці 
американських технологій та торгових маніпуляціях, вжила відпо­
відні дії щодо обмеження інвестицій Китаю до США та введених 
мит у розмірі 25 % на 1300 китайських товарів [32]. У підсумку, це 
призвело до підвищення Китаєм мита на імпортовані американські 
товари до 25 %, об’єднанням з Європою проти США та початком 
торгової війни, яка стала ключовою проблемою для партнерства 
США та Китаю та негативно вплинула на світову економіку [32].
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2018­2019 рр. ознаменувалися активними переговорами. Зреш­
тою, 1 грудня 2018 р. президент США Д. Трамп мав нагоду зустрі­
тися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на конференції G20. На 
зустрічі сторони домовилися про анулювання загрози щодо підви­
щення мита з боку США, хоча рішення планувалося взагалі ска­
сувати.
15 січня 2020 р. на зустрічі Д. Трампа та віцепрем’єра держра­
ди Китаю Лю Хе був підписаний важливий документ щодо першої 
фази у врегулюванні торгових суперечок. Згідно з документом сто­
рони мали на меті вирішити ряд проблем: 1) припинити примусову 
передачу технологій; 2) ліквідувати перешкоди для американського 
фінансового сектора; 3) припинити валютну маніпуляцію [27]. Зва­
жаючи на все вищесказане, можна зробити висновок, що перший 
крок до завершення торгової війни був зроблений, але остаточних 
домовленостей досягти не вдалося, і обмеження на імпорт продо­
вжилися. Наслідки дворічної суперечки Китаю та США впливають 
як на власний ринок, так і на економіку інших країн орієнтованих на 
експорт. Також це вплинуло на зниження обсягів міжнародної тор­
гівлі. За підрахунками аналітиків через торгову війну світова еконо­
міка мала збитки у розмірі 850 млрд. доларів [28].
Новообраний президент США Дж. Байден висловив думку щодо 
шляхів розв’язання даної проблеми, наголосивши на змінах у полі­
тиці відносно КНР. «Ми збираємося фокусуватися на міжнародних 
правилах. Нам потрібно, щоб не було конфлікту, але між нами існу­
ватиме гранична конкуренція», – сказав він в інтерв’ю телеканалу 
CBS [33]. Суперництво завжди було невід’ємним аспектом америка­
но-китайських відносин, проте така конкуренція повинна мати кон­
структивний, а не конфронтаційний характер [7].
11 лютого 2021 р. була проведена перша телефонна розмова 
Дж. Байдена та Сі Цзіньпіна. Результатом стали домовленості щодо 
можливих врегулювань американо-китайської торгівлі та окреслен­
ня подальших перспектив розвитку у сфері політики та безпеки. 
Спільні сфери взаємодії зближують США та Китай як потенційних 
партнерів. Не варто також забувати, що США та Китай, не зважаючи 
на конфронтаційний характер сучасних взаємовідносин, залишають­
ся важливими світовими стратегічними акторами, що впливають на 
всю систему міжнародних відносин.
Американо-китайські відносини демонструють стрімку динамі­
ку розвитку, однак водночас вони характеризуються періодичними 
спадами та підйомами. Актуальними тут є слова американського по­
літолога Ф. Фукуями: «Китай завжди був для Вашингтона великою 
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головоломкою. З державами такого типу Америці найважче мати 
справу: Китай не можна однозначно назвати ні ворогом, ні другом; 
для Сполучених Штатів він одночасно і стратегічна загроза, і клю­
човий торговельний та інвестиційний партнер» [22]. Сьогодні США 
та Китай є взаємозалежними державами насамперед у торговельній 
сфері, адже є світовими імпортерами. Ключові проблеми, як от тор­
гова війна і тайванське питання, залишаються невирішеними, що за­
важає будувати подальші перспективи. Однак спільні домовленості 
та зустрічні компроміси держав, виведуть американсько-китайські 
відносини на новий рівень. 
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TRADE AND ECONOMIC RELATIONS  
BETWEEN THE USA AND CHINA  
UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION
The article examines the trade and economic relations between 
China and the United States, the main problems faced by the two 
countries, and methods of solving them. The causes and course of 
trade wars are established, as well as the investment situation in 
the states is studied.
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В основі сучасних міжнародних відносин лежить не просто 
полі тичний, а торгово-економічний чинник. Відповідно, відносини 
США та Китаю в цій галузі, як наддержави і потенційної наддержа­
ви, не зможуть залишитися без уваги. Вже сьогодні ці гіганти впро­
ваджують власну політику у світі, не бажаючи підкорятись один 
одному. Відтак, торгово-економічні відносини Пекіна і Вашингтону 
– покра щення або, навпаки, погіршення їх взаємовідносин тим чи 
тим чином впливає не лише на внутрішній ринок цих держав, але й 
на світову економічну та політичну ситуацію.
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Відносини двох світових гігантів в цій галузі становлять особли­
вий інтерес у дослідників. Вони привернули увагу не лише ЗМІ, а й 
багатьох науковців, які присвятили свої праці саме цій темі. Такими, 
зокрема, стали С. Арезіна, В. Юрчишин та інші дослідники. В їхніх 
працях окреслено коло проблем в торгово-економічних відносинах 
двох гігантів, як-от торговий дефіцит, проблема китайських інвес­
тицій на американський ринок, технологічної боротьби та проблем 
захисту інтелектуальної власності, а також «торгових війн». Незва­
жаючи на всю різноманітність поглядів дослідників, у всіх працях 
простежується єдиний висновок: терези вигоди у відносинах двох 
гігантів починають повільно схилятись у бік Китаю, що породжує 
нові конфлікти між двома державами і призводить до загострення 
війни за технології, а також боротьби щодо сфер впливу.
Метою дослідження є вивчення торгово-економічних відносин США 
та Китаю за адміністрації Д. Трампа, встановлення проблем, із якими 
зітк нулись сторони, і прогнозування способів та методів їх вирішення.
Завдання:
– дослідити нормативно-правову базу економічних відносин 
США і Китаю;
– встановити причини й перебіг «торгових війн»;
– охарактеризувати торгові відносини США й КНР;
– дослідити інвестиції Америки й Китаю;
– розглянути роль американських цінних паперів у відносинах із 
Китаєм.
З моменту вступу Китаю до СОТ ця держава стала основним 
партнером США. Торгово-економічні відносини двох світових гіган­
тів, навіть незважаючи на взаємні претензії одна до одної в деяких 
сферах, принесли істотні вигоди обом сторонам. Проте, із приходом 
до влади адміністрації Д. Трампа, стало зрозуміло, що американська 
зовнішня політика зазнає докорінних змін, і фокус буде переведено 
із глобальних на національні інтереси, зважаючи на передвиборчі 
заяви кандидата та його вже всім відому фразу «America first». Влас­
не, так і сталось. Вашингтон почав стверджувати, що Америка впро­
довж багатьох років була жертвою несправедливих і нерівноправних 
економічних та торгових договорів. Спочатку піддались критиці та 
змінено договори НАФТА та Угоду про вільну торгівлю з Кореєю. 
Згодом відбулось наростання протиріч між двома партнерами, США 
та Китаєм, з наступних питань: торговий дефіцит з Китаєм, маніпу­
ляції з китайською валютою, крадіжка інтелектуальної власності та 
ін. Саме вони стали ключовими і призвели до кризи, відомої біль­
шості з нас під назвою «Торгові війни», розпочатої у березні 2018 р. 
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Розглянемо ці проблеми детальніше. Значні занепокоєння адмі­
ністрації Д. Трампа викликав торговий дефіцит, який є найбільшим 
серед всіх торгових партнерів США. Економісти вважають, що він 
спричинений несправедливою торговою політикою з боку Китаю. 
Втім, вони не враховують, що при створенні офіційних даних про 
торговий дефіцит між цими державами не беруть до уваги такий 
чинник, як непрямі поставки транснаціональних корпорацій США. 
Ще одна причина протиріч, яку американці вважають однією з 
основних перешкод для ведення бізнесу – крадіжка інтелектуальної 
власності. «Наша країна втрачала, нерозумно, трильйони доларів 
працюючи з Китаєм протягом багатьох років. Вони крадуть нашу ін­
телектуальну власність у розмірі сотень мільярдів доларів щорічно, 
й хочуть продовжувати. Я цього не дозволю! Нам Китай не потрібен 
і, чесно кажучи, нам було б набагато... краще без них», – написав 
Д. Трамп у своєму Twitter [2]. У звіті Управління торгівлі та вироб­
ничої політики Білого дому «Як економічна агресія Китаю загро­
жує технологіям та інтелектуальній власності Сполучених Штатів 
Америки та світу» зазначено, що китайське економічне шпигунство 
продовжує зростати. Тут досліджено дві форми китайської агресії: 
придбання технологій в інших країнах та захоплення високотехно­
логічних галузей, які в майбутньому сприятимуть економічному та 
оборонному зростанню держави. У висновку вказано засоби шпи­
гунства, тут можна виділити такі як кібершпигунство, ухилення 
від законів про експортний контроль, підробку та піратство, при­
мусові передачі технологій, обмеження, вимоги локалізації даних, 
збір інфор мації громадянами Китаю в університетах та компаніях, 
а також інвестиції в програми досліджень та розробок [11]. В черв­
ні 2020 р. групою сенаторів США був оприлюднений законопроект, 
який гарантуватиме вживання рішучих заходів для захисту амери­
канських інновацій, з метою їх захисту. Заступник Генерального 
Прокурора США, Дж. Демерс, зазначив у своєму звіті, що у пері­
од 2011-2018 рр., понад 90% всіх справ пов’язаних із порушеннями 
прав інтелектуальної власності, припали саме на Китай [8]. Одним 
із прикладів є суд над китайською компанією Sinovel Wind Group 
Company за крадіжку технології вітрогенераторів у американської 
компанії, в результаті чого втрачено понад 1 млрд доларів [7].
За два десятки років тісної економічної взаємодії відбулась ево­
люція КНР: із колись слабкої (не тільки економічно) країни у потен­
ційну наддержаву, здатну стати новим світовим гегемоном. Відтак, 
і колись позитивний погляд США на Китай зазнав помітних змін 
– від сприйняття його як близького і одного з провідних економіч­
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них партнерів до перетворення в головну стратегічну загрозу. Саме 
так сказано в Стратегії національної безпеки США: «Китай і Росія 
є головними викликами для американської нації, впливу та інтере-
сів США, намагаючись підірвати безпеку і благополуччя Америки» 
[15]. До того ж, у документі зазначається, що необхідно переглянути 
відносини Китаю та США, адже політика, спрямована на створення 
партнерських, заснованих на довірі, відносин, зазнала невдачі.
Америка домінує у сфері технологій та інновацій, і саме в цих 
сферах зосереджено основні суперечності між двома державами. 
Розглянемо стратегію «Made in China–2025», що була ухвалена ще у 
2015 р. [14]. У ній чітко окреслено 10 областей, в яких Китай пови­
нен стати світовим лідером. Серед них: високо-технологічні вироб­
ництва, насамперед електричних та електронних машин, інформа­
ційні технології нового покоління, штучний інтелект, робототехніка 
[14]. До того ж, планується посилення китайської економіки завдяки 
новітньому аграрному обладнанню, оновленню та посиленню роз­
робок в галузі біофарми, а також аерокосмічній і морській інжене­
рії. Логічно, що таке технологічне посилення держави в результаті 
реалі зації стратегії призведе до утвердження лідерства Китаю, що 
не вигідно США. Звичайно ж, Америка не хоче здавати власні по­
зиції і буде боротись проти зростаючої небезпеки бути скинутим із 
ніші світового лідера. Одним із методів боротьби і стала торгова ві­
йна. Більшість держав висловлюються про те, що ця ініціатива ста­
новить величезний ризик для вже створених економічних союзів і 
може призвести до перерозподілу сфер впливу. Впливова організа­
ція Council on Foreign Relations визнала Стратегію загрозою техно­
логічній перевазі Америки та світовій торгівлі [13]. 
Слід зазначити, що торгова війна між двома гігантами – це не 
лише проблема торгівлі, чи інтелектуальної власності. Її можна спо­
кійно назвати засобом перерозподілу сфер впливу у світі, якого так 
прагне вже посилений Китай, щоб нарешті стати на один щабель, 
поряд зі США. Китай залучає багаті на сировину країни Центральної 
Азії у сферу свого економічного (а пізніше й політичного) впливу, 
з метою полегшити виконання поставлених завдань. Взаємозалеж­
ність економік США і Китаю означає намагання витіснення партне­
ра-конкурента з прибуткових і технологічних сфер. 
Торгову війну закінчено підписанням договору 15 січня 2020 р., 
в якому вказано про збільшення обсягів закупівлі Китаєм товарів зі 
США, а також про припинення викрадення інтелектуальної власнос­
ті. Пройшов рік, проте, позитивних результатів немає, адже умови 
договору не виконуються. Відтак, можна стверджувати, що Амери­
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ка понесла величезні збитки, не досягши власної цілі – послаблення 
економіки Китаю. Приблизно так можна охарактеризувати чотири 
роки президентства Д. Трампа. «Ескалація тарифів з обох сторін ко­
штувала американцям робочих місць, збільшила ціни для споживачів, 
завдала шкоди бізнесу та вимагала щоб платники податків виручили 
фермерів, при цьому слабо виправляючи торгові дизбаланси, з метою 
виправлення яких цю війну розпочали», – зазначив Дж. Паркер, стар­
ший віце-президент американсько-китайської ділової ради [19]. 
Втім, торгова війна не означає повного припинення економічної 
взаємодії двох держав. Однозначно, взаємне інвестування в різних 
галузях було або зменшено, або припинено, після приходу Д. Трам­
па. Проте, стурбованість в США викликав зростаючий обсяг пря­
мих інвестицій з Китаю. При цьому за офіційними даними ці обсяги 
невеликі. Так, за оцінкою Міністерства торгівлі США накопичений 
обсяг прямих інвестицій з Китаю склав до кінця 2017 р. 54 млрд дол., 
обсяг прямих американських інвестицій в Китай – 105 млрд дол. [10]. 
Деякі експерти, однак, вважають, що має місце суттєва недооцінка 
реального обсягу прямих інвестицій, так як вони часто надходять не 
безпосередньо з США або Китаю, а з інших країн. 
Питання про масштаби реальних китайських інвестицій в США 
турбує американську адміністрацію в зв’язку зі спробами китай­
ських компаній отримати доступ до передових американських тех­
нологій. Було залучено навіть Committee of Foreign Investment in 
the United States (CFIUS, Комітет з іноземних інвестицій у США), 
створений ще в 1970 р. для зниження потоків японських інвести­
цій, а тепер і китайських. Побоювання Конгресу щодо можливої не­
компетентності CFIUS при розгляді китайських прямих інвестицій 
в економіку США призвели до прийняття нового закону про контр­
оль над інвестиційним ринком у 2018 р. Закон спрямований на мо­
дернізацію CFIUS та розширення видів інвестицій, що підлягають 
перегляду, включаючи певні неконтрольовані інвестиції у «кри­
тично важливі технології» і являє собою перше оновлення статуту 
комітету за понад десять років [9]. Крім CFIUS, було залучено ще 
кілька комітетів, а також переглянуто і розширено повноваження 
вже існуючих. В результаті, інвестиції компаній-виробників техно­
логій, що можуть бути використані збройно, а також інвестиції, які 
надають доступ до персональних даних громадян США, і тих, які 
надають конкурентну перевагу в розробці передових технологій, 
можуть бути недопущеними у США. З цими нормативно-правовими 
актами Америка зробила китайські інвестиції у високотехнологічні 
компанії практично неможливими в будь-якій формі, чого й прагнув 
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Д. Трамп. Однак, все ще залишились галузі, які становлять інтерес 
для взаємного інвес тування, про що свідчить кілька великих угод, 
таких як інвестиції Tesla Inc. у фабрику поблизу Шанхаю у розмірі 
5 млрд дол. [16].
Досить важливою часткою економіки США є цінні папери. Ста­
ном на 2019 р. китайські інвестиції в цінні папери США склали 
1,5 трлн дол. Відтак, Китай став п’ятим найбільшим власником цін­
них паперів США [17]. Частка Китаю в загальному обсязі іноземних 
запасів американських цінних паперів склала 8% у 2019 р. [17]. Вони 
є одним з основних засобів, завдяки яким уряд США «закриває» 
дефі цит бюджету. Деякі аналітики та члени Конгресу висловлю­
ють занепокоєння тим, що велика кількість американських цінних 
папе рів в руках Китаю, дають йому потужні важелі впливу на США. 
Наприклад, вони стверджують, що Китай може ліквідувати значну 
частину своїх американських активів або значно скоротити купівлю 
нових цінних паперів, щоб вплинути на прийняття американським 
урядом рішень [17]. Існує й протилежна думка, що ці папери дають 
Китаю мало практичних важелів, оскільки такі кроки, ймовірно, 
призведуть до того, що долар США різко знеціниться та зменшить 
вартість решти китайських паперів, що залишилися [17]. 
На 116-му конгресі запроваджено законодавство, згідно з яким 
міністр фінансів повинен представити Конгресу звіт про вплив Спо­
лучених Штатів на фінансовий сектор КНР. Новий закон про націо­
нальні оборонні санкції 2021 р. вимагає від міністра фінансів провес­
ти дослідження щодо того, якою мірою інвестиції Китаю піддають 
міжнародну фінансову систему підвищеному ризику, пов’язаному з 
незаконним фінансуванням.
Окрім законів, існує низка нормативно-правових актів, що регу­
люють відносин двох держав. Тут не можна оминути увагою Страте­
гію національної безпеки США [15]. Індо-Тихоокеанський регіон є 
ключовим як для Китаю, так і для США. В Стратегії Китай представ­
лено як хижака, який завдяки військовому та економічному примусу 
намагається залучити на свій бік якомога більше держав. Ініціатива 
«Один пояс – один шлях» один із прикладів цього. Це стратегічний 
інфраструктурний проєкт, що є дуже привабливим для країн-учас­
ників. Ініціатива є одним із форматів посилення впливу Китаю, адже 
за подібною привабливістю приховано залучення держав до китай­
ської політичної зони з можливістю подальшої інтеграції. В умовах 
протистояння Пекіна та Вашингтону все більш зростає вірогідність 
використання Китаєм економічного та політичного впливу на полі­
тику держав, отриманого через подібні проекти. 
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Низка країн, звісно ж, разом зі США із 2017 р. почали переговори 
про те, як не допустити китайські інвестиції в держави, що розви­
ваються. Майже через місяць, у грудні 2017 р., США, ЄС та Японія 
створили неформальний союз в рамках СОТ, спрямований проти 
проникнення китайської економіки в Індо-Тихоокеанський регі­
он. Крім того, створено низку альтернативних китайським проєк-
тів. Підписано ряд меморандумів із Японією та ЄС щодо сприяння 
«стійким інвестиціям» у країни, що цього потребують. Водночас, 
створено нову агенцію фінансової допомоги спільно з Австралією та 
Японією – Корпорація фінансування міжнародного розвитку (IDFC), 
для фінансування і допомоги американським компаніям, які беруть 
участь у закордонних проєктах. До того ж, останніми роками кре­
дити від таких організацій як МВФ почали супроводжуватись все 
більше політичними й інституційними вимогами, що чудово видно 
на прикладі України, а корпорація IDFC як і решта згаданих, покли­
кані змінити це, щоб «нейтралізувати» активність Китаю у регіоні. 
Отже, можемо дійти висновку, що торгово-економічні відноси­
ни двох світових гігантів зараз не в найкращому стані. Д. Трамп 
нама гався послабити економічне зростання КНР завдяки троговим 
війнам, проте і сама Америка понесла величезні збитки. В Китаю 
залишалась надія, що прихід нової американської влади на чолі з 
адміністрацією Дж. Байдена змінять ситуацію. Проте, зважаючи на 
останні заяви нового президента США, вони не збираються посла­
блювати боротьбу проти ворога. 
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політична та геоісторична цілі агресії Росії проти України. 
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RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE:  
CAUSES, CONSEQUENCES. LESSONS OF HYBRID WAR
The article considers the reasons, preconditions, geopolitical 
and geohistorical goals of Russia’s aggression against Ukraine. 
The consequences of the hybrid war and its impact not only on 
Ukraine but also on the entire world security system are analyzed.
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Агресія Росії проти України розпочалась в лютому 2014 р. з 
анексії Криму та триває нині. Кожен з нас є частиною того, що від­
бувається на окупованих територіях. Ці події за останні роки набу­
ли глобального та довгострокового характеру, що має невідворот­
ні наслідки не лише для України, але й для цілої світової системи 
безпеки. Актуальність дослідження цієї проблеми полягає в тому, 
що, аналізуючи й осмислюючи збройну та інформаційну російську 
агресію проти України і сучасні суспільні наслідки війни на Сході 
України, ми маємо можливість стисло проаналізувати передумови, 
перебіг і можливі заходи української влади для відновлення терито­
ріальної цілісності української держави.
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 Метою та завданням статті є аналіз та систематизація основних 
причин російської агресії проти України; дослідження наслідків 
гібрид ної війни для України та Європи; розкриття передумов і пере­
бігу агресії РФ.
Сьогодні, в час постійних змін, активного розвитку техноло­
гій, людство стикається з новими, нетрадиційними для минулих 
часів, формами війн та конфліктів. В багатьох державах це стало 
невід’ємною частиною ведення міжнародних відносин, кожна країна 
прагне розвитку та незалежності. Спалахи локальних та глобальних 
конфліктів, що є одним з головних способів вирішення політичних, 
етнографічних, мовних, економічних та інших протиріч, становлять 
реальну загрозу локальній та міжнародній безпеці. Такий спалах 
стався у лютому 2014 р. між Україною та Росією, що розпочався з 
анексії Криму Росією та триває досі на Донбасі. Для того, щоб розі­
братись в причинах та передумовах російської агресії проти Украї­
ни, варто звернутись до історії цих держав та їх відносин.
Україна стала незалежною державою у 1991 р. у результаті розпа­
ду СРСР, з того моменту і до тепер ця подія розглядається великою 
кількістю людей “російської еліти” як історичне «непорозуміння». 
За визначенням В. Путіна цей розпад – «найбільша геополітична 
катастрофа ХХ століття» [7]. Окрім цього, дійсний президент Росії 
дотримується думки, що територія України мала б бути частиною 
Російської держави, про це свідчать його дії та ведення зовнішньої 
політики країни. Події 2014-2015 р. та те, що відбувається сьогодні, 
довели, що такої точки зору притримується велика кількість людей у 
різних прошарках російського населення. Навіть у січні 2016 р. згід­
но з результатами соціологічних опитувань 64% росіян підтримують 
агресію проти України [1].
Ще 26 серпня 1991 р., через два дні після прийняття Верховною 
Радою України Акта проголошення незалежності України, П. Воща-
нов, прес-секретар президента РРФСР Б.Єльцина, за його доручен­
ням оголосив офіційну позицію Росії щодо відносин із «союзними 
республіками»: «РРФСР залишає за собою право порушити питан­
ня про перегляд кордонів». 28 серпня 1991 р. віце-президент РФ 
О. Руцькой на чолі офіційної делегації РРФСР прибув до Києва з 
метою примусити керівництво України відмовитися від щойно про­
голошеної незалежності, також погрожуючи переглядом кордонів у 
разі відокремлення України від Росії [1]. Відразу після цих подій 
Верховна Рада РФ офіційно оголосила свої територіальні претензії 
до України: 
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– постанова № 2809-1 «Про правову оцінку рішень вищих орга­
нів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих 
у 1954 році» від 21 травня 1992 р.;
– у грудні 1992 р. з’їзд народних депутатів РФ доручив Верховній 
Раді РФ розглянути питання про статус Севастополя;
– 9 липня 1993 р. ВР РФ постановою «Про статус міста Севасто­
поля» оголосила російський федеральний статус міста.
Згодом відбулись певні зміни в відносинах між країнами, так як 
Росія вважала, підкріплюючи це відповідними документами, що 
неза лежність України – це скороминуча подія. Через декілька ро­
ків, у 1997 р., був укладений «Договір про дружбу, співробітництво і 
партнерство» між Україною і Російською Федерацією, згідно з яким 
сторони зобов’язалися:
– поважати територіальну цілісність одна одної і непорушність 
існуючих між ними кордонів [4];
– будувати відносини одна з одною на основі принципів взаєм­
ної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непоруш­
ності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили 
або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, 
права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у 
внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, 
співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих між­
народних зобов’язань, а також інших загальновизнаних норм між­
народного права тощо [4].
Загальмувавши дезінтеграційні процеси в РФ та надійно зцемен­
тувавши «батогом і пряником» економічну і політичну еліту, нове 
російське керівництво на чолі з В. Путіним розпочало безпосеред­
ню реалізацію реваншистської стратегії [1]. Поворотним моментом 
для В. Путіна стала Помаранчева революція 2004 р., яку російський 
національний лідер сприйняв як свою особисту поразку. Саме тоді 
було напрацьовано сценарії, застосовані за 10 років. Зокрема, у 2004 
році Росія вперше розіграла карту «східноукраїнського» сепаратиз­
му. 26 листопада 2004 р. Луганська обласна рада проголосувала за 
створення Південно-східної республіки, 28 листопада у м. Сєвєродо­
нецьку Луганської області на з’їзді депутатів усіх рівнів із 17 регіо-
нів України, переважно східних і південних, у якому брала участь 
представницька делегація з РФ на чолі з мером Москви Ю. Луж­
ковим, обговорювалося створення Південно-східної федеративної 
держави зі столицею у Харкові.
У квітні 2008 р. під час Бухарестського саміту НАТО В. Путін 
заявив президентові США Дж. Бушу: «Україна – це взагалі не дер­
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жава. Частина її територій – це Східна Європа, а частина, і значна, 
подарована нами… Якщо Україна піде в НАТО, то піде без Криму 
і сходу – вона просто розпадеться» [5]. Такі уявлення стали осно­
вою стратегічного бачення цілей РФ на новому етапі експансії. Для 
реалізації стратегії Кремля російські державні органи створили 
комплексну систему примушення держав СНД до об’єднання. Скла­
довою частиною цієї системи мала стати теоретично опрацьована і 
практично випробувана парадигма гібридної війни [1]. 
Важливим періодом, який став визначальним для Росії, аби роз­
почати напад, є період, коли при владі в Україні був В. Янукович. В 
ті роки відбулося дуже багато локальних конфліктів та протестів, що 
підірвали авторитет президента, а влада України фактично втрати­
ла контроль над ситуацією в країні та силу. Це були ідеальні умови 
для здійснення нападу Росією, російська влада посилила розвідку 
на території України, влаштовувались штучні мітинги в АР Крим, в 
яких визначну роль відігравало російське населення. Усвідомлюючи 
ситуацію, нове керівництво України розпочало передислокацію під­
розділів Збройних Сил і правоохоронних органів України у східні й 
північні області держави. Було вжито нагальних заходів з відновлен­
ня дієздатності сектору безпеки і оборони, забезпечено керованість 
силами й засобами ЗС України, створено Національну гвардію, про­
ведено часткову мобілізацію, розпочато формування добровольчих 
батальйонів для захисту України, швидко стабілізовано ситуацію 
в Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, 
Харківській, Херсонській областях [1].
Це свідчить про те, що Україна дуже швидко реагувала на всі 
події, що відбувались в ті роки. Відповідно, агресія РФ отримала 
відсіч, а всю Україну об’єднав широкий патріотичний рух. Завдяки 
плідній праці усіх верств населення, влади та військовослужбовців 
Україні вдалось запобігти окупації восьми південних і східних об­
ластей. 25 травня 2014 р. в надзвичайно складних умовах було про­
ведено визнані всім світом вільні й демократичні президентські ви­
бори, на яких перемогу здобув Петро Порошенко. Після цих подій 
стало зрозуміло, що більшість планів Росії було приглушено. Проте 
після цього розпочався черговий етап російської агресії проти Украї-
ни – гібридної війни, яка триває й донині. Незважаючи на кількісну 
та якісну перевагу агресора, Україна зупинила збройне вторгнення 
нападників.
Оскільки збройне протистояння між Москвою та Києвом скоро­
тилося до мінімуму (обстріли і перестрілки на лінії зіткнення ста­
ном на кінець літа 2017 р.), головним полем битви стає інформа­
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ційний простір, де ведеться жорстока, щоденна інформаційна війна 
РФ  супроти України. Саме засоби масової інформації (телебачення, 
Інтернет, газети, часописи, радіо тощо) стають реальною і дієвою 
зброєю у цій гібридній війні. Відновлення Російської неоавтори­
тарної імперії, повернення майже всіх пострадянських республік в 
обійми Москви є нагальним завданням для Кремля. У той же час 
вирішення цих завдань робиться не традиційними засобами впливу 
(військом, дипломатією тощо), а з використанням новітніх інформа­
ційних технологій, які звичайних пересічних людей перетворюють 
на зомбованих істот, біороботів [3].
Проаналізувавши інформацію вище, можна визначити головні 
причини російської агресії проти України: 
– однією з цілей Росії у війні з Україною є блокування європей­
ського та євроатлантичного курсу України, повернення у сферу 
впливу Росії, як наслідок – дезінтеграція української державності. 
Стосовно ЄС, Кремль намагається розхитати єдність європейського 
співтовариства, дискредитувати його базові цінності;
– посилити вплив і контроль РФ над процесами на континенті, 
встановити новий устрій і порядок в Європі за російським сценарієм.
Щодо суспільно-політичних наслідків російсько-української 
вій ни, то їх можна охарактеризувати у двох головних вимірах: гео­
політичному і внутрішньоукраїнському. Геостратегічний аспект 
передбачає жорстке реагування на порушників міжнародного права 
і міждержавних домовленостей; реформування євроатлантичного 
оборонного альянсу у контексті сучасних геополітичних і геострате­
гічних викликів й особливостей збройного і гібридного протистоян-
ня; посилення інформаційної безпеки та протидії тотальній фейко­
вій пропаганді й кібератакам з боку РФ; блискавичне реагування 
на порушення будь-яким агресорам кордонів як членів НАТО, так і 
країн ЄС й асоційованих з ними держав, яких можна ототожнити з 
європейською цивілізацією. 
У свою чергу регіональний, внутрішньоукраїнський дискурс 
прямо пов’язаний з посиленням таких визначальних факторів у роз­
витку України й українського суспільства, як: мілітарний (дофінан­
сування, переозброєння, реформування й українізація армії); дер­
жавницький (переформатування і ліквідація кланово-олігархічної 
моделі та розбудова правової, демократичної, високотехнологічної 
і заможної Української самостійної соборної держави); національ­
ний (творення української політичної нації); етнокультурний (украї-
нізація України, розширення вживання рідної мови та збереження 
українцями етнокультурних звичаїв і традицій) і цивілізаційний 
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(повернення України й українців у геополітичний, геоекономічний і 
геокультурний простір європейської цивілізації) [3].
Гібридна війна – особливий тип збройного конфлікту, в якому 
бойовим діям відведена другорядна роль. Мета «гібридної» війни 
полягає у нав’язуванні противнику волі шляхом застосування різних 
видів сили. При цьому бойові дії відіграють допоміжну роль в осла­
бленні противника, будучи лише каталізатором дестабілізаційних 
процесів, попередньо запущених за допомогою економічних, полі­
тичних, інформаційних та інших методів. Росія була не першою дер­
жавою, яка застосувала «гібридну» війну проти інших країн, а Укра­
їна – не першою жертвою «гібридної» війни [2]. Найцікавіше те, що 
різновиди гібридних війн та способи їх ведення, та самі  гібридні 
війни з’явились набагато раніше, аніж відповідна термінологія. Як 
і будь-яка війна, гібридна війна Росії проти України має певні зав-
дання та цілі. Тож, стратегічними завданнями російської гібридної 
агресії є поступове розмивання базових європейських цінностей, що 
об’єднують країни ЄС, дезорієнтація громадської думки, формуван­
ня впливового проросійського лобі в європейському істеблішменті, 
сприяння поглибленню розбіжностей між європейськими держава­
ми та інституціями ЄС [2]. Тобто тут йдеться про ведення масштаб­
ної гібридної війни не лише в Україні, а саме на теренах ЄС для того 
аби “розвалити” Європейський Союз, мінімізувати американську 
присутність на континенті і повністю переформатувати європей­
ський устрій та стиль за проросійськими шаблонами.
Якщо говорити про тактичні завдання, то в межах гібридної вій-
ни російська сторона активно використовує розвідувально-шпигун­
ську діяльність, технології дискредитації державних структур країн, 
здійснюється підтримка праворадикальних, націоналістичних, попу-
лістських рухів, які продукують у суспільствах країн ЄС антинатов­
ські і антиамериканські настрої, триває адресна робота у середови­
щі «співвітчизників» тощо. В країнах Європи формуються мережі 
лояльних до Росії політичних, громадських організацій, ЗМІ тощо. 
Водночас, використовується і «силова складова» гібридного впли­
ву – за останні роки почастішали випадки «воєнного тестування» 
системи оборони НАТО – створення провокації у повітряному і мор­
ському просторі Європи з боку Збройних сил Росії [2]. У щорічному 
Звіті Генерального секретаря НАТО за 2015 р. наголошується: «…За 
останні кілька років суттєво зросла воєнна активність Росії поблизу 
кордонів НАТО, а також чітко продемонстрована готовність задіяти 
силу заради досягнення своїх зовнішньополітичних і оборонних ці­
лей». Зокрема, в документі зазначається, що протягом 2013–2015 рр. 
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російська активність поблизу європейського повітряного простору 
зросла на 70%. У 2015 р. літаки НАТО піднімалися у повітря для 
перехоплення російських літаків понад 400 разів, що значно більше, 
ніж у 2014 р. [9].
Україні потрібна Стратегія деокупації України як національна 
геополітична ідея у розвиток стратегічного курсу на збереження та 
утвердження її європейської самоідентичності. Сьогодні дуже важ­
ко будь-кому пояснити і будь-ким зрозуміти, чому за три роки війни 
з Росією наша державна влада так і не змогла розробити та прийняти 
Стратегію деокупації України? Не декларативному рівні Державну 
цільову програму «Відновлення та розбудова миру у східних регіо­
нах України» і розпорядження Кабміну «Про плани заходів, спрямо­
ваних на реалізацію деяких основ внутрішньої державної політики 
щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де орга­
ни державної влади тимчасово не виконують свої повноваження», а 
суто – Стратегію деокупації України.
Також Україні доцільно і необхідно у найближчий час вийти 
перед міжнародними та регіональними організаціями (насамперед 
ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ, а також ГУАМ, ОЧЕС, «Вишеградською 
четвіркою» тощо) з новою безпековою ініціативою стосовно необ­
хідності розробки та прийняття окремого міжнародно-правового 
механізму та інструментарію щодо невідкладного вирішення кон­
фліктів, де однією зі сторін є Російська Федерація. Подальше прове­
дення Росією гібридної війни проти України у масштабах і формах 
минулих років призводитиме до поступового виснаження України 
на фоні можливого припинення/послаблення міжнародних санкцій 
проти Росії. За таких обставин врегулювання російсько-українсько­
го конфлікту потребуватиме пошуку нових та значно більш раціо­
нальних варіантів. Затягування у часі вирішення конфлікту безумов­
но призведе його до стану «замороженого», що майже автоматично 
й на радість путінського Кремля «поставить хрест» на європейських 
та євроатлантичних перспективах України на невизначений термін, 
а також до можливості втрати державності України [8]. На думку 
експертів, Україні та Європі необхідно формувати комплексні стра­
тегічні підходи у протидії російській гібридній агресії, створювати 
гнучкі та ефективні механізми реагування, зміцнювати єдність євро­
пейських країн у протистоянні зовнішнім загрозам.
Якщо говорити про чіткі дії, які нам, як країні, потрібні для того, 
аби успішно рухатись вперед, то ці дії такі: експертне вивчення 
та аналіз розважального контенту, як-то фільмів та телесеріалів. 
 Необхідно більш детально дослідити, як саме медіа-продукція та­
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кого формату може використовуватись для інформаційних атак та 
маніпуляцій громадською думкою.
Вкрай важливим є приділення особливої уваги науковим до­
слідженням політичних, економічних, соціальних, демографічних, 
етно конфесійних проблем Російської Федерації, розвитку поточної 
політичної ситуації. У більшості західних країн, як і в Україні, все 
ще бракує ґрунтовних досліджень, які б давали чітке та комплексне 
розуміння поточних політичних та економічних процесів в Росії. 
Крім того, переважають фахівці в сфері радянських досліджень, що 
не дає адекватного розуміння ситуації та логіки прийняття рішень, 
яка змінилась за останні роки порівняно з часами СРСР, незважаючи 
на певну спадкоємність. 
Вирішальним є довготривалий процес розбудови стійкості дер­
жави та суспільства щодо гібридних загроз, їхня моральна та техніч­
на готовність, а також внутрішні реформи та перетворення в країні, 
які будуть сприяти мінімізації можливостей використання слабких 
місць суспільства та політичної системи. Подолання внутрішніх роз­
колів та протиріч, з метою недопущення їх використання в інформа­
ційних атаках є важливим елементом стійкості суспільства [6].
Проаналізувавши події починаючи з 2014 р., можна дійти висно­
вку, що російська агресія проти України – це не звичайне збройне 
протистояння за землі, природні ресурси, населення тощо, а циві­
лізаційний конфлікт найвищого рівня. Зрештою, якщо його вчасно 
не зупинити, він може призвести до Третьої світової війни. Одним 
з основних висновків (який інтуїтивно вже зробило наше суспіль­
ство, але більшість еліт не наважуються проголосити) є необхід­
ність опори винятково на власні сили і взяття відповідальності за 
розвиток України на себе, а не постійно чекати різних поштовхів чи 
нагадувань іноземних партнерів, або сподіватися на чиюсь допомо­
гу. На збройну агресію Росії Україна має демонструвати готовність 
дати жорстку збройну відсіч. Міцний оборонний потенціал України 
стримуватиме продовження збройної агресії Росії. Абсолютно пра­
вильною і достатньо ефективною була заборона російських пропа­
гандистських телеканалів в Україні. А ось інформаційна політика 
стосовно Донбасу і Криму була слабкою та малоефективною. А, 
отже, вона потребує докорінних змін і має стати тим самим поштов­
хом, який зможе зрушити ситуацію нарешті на користь України.
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БРАЗИЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ 
(2015 – 2020 РР.)
У статті розглянуто розвиток відносин між Федератив-
ною Республікою Бразилією та Сполученими Штатами Аме-
рики в період з 2015 по 2020 рр. Особлива увага приділяєть-
ся вивченню співпраці між державами під час президенства 
Жаїра Болсонару та тому, як зміна президента США ймовір-
но вплине на подальшу співпрацю між країнами.
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BRAZILIAN-AMERICAN RELATIONS (2015 – 2020)
The article, the development of relations between the Federative 
Republic of Brazil and the United States of America in the period 
from 2015 to 2020 is considered. Particular attention is paid to the 
study of cooperation between states during the presidency of Jair 
Bolsonaro, and how the change of US president is likely to affect 
further cooperation between countries.
Key words: Brazil, USA, Donald Trump, Jair Bolsonaro, 
cooperation.
Актуальність вивчення теми полягає в тому, що з 2015 р. відбу-
вається налагодження співпраці між урядами Бразилії та США. 
Особ ливо активне співробітництво розпочалось з приходом до вла­
ди в Бразилії у 2019 р. Ж. Болсонару. Бразилія та США є одними з 
провідних акторів в міжнародних відносинах Західної півкулі, тому 
налагодження їх активної та тісної співпраці безумовно вплине на 
ситуацію в регіоні.
Комплексний розгляд бразильсько-американського діалогу впро­
довж 2015 – 2020 рр., зважаючи на вже досягнуті результати, дозво-
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лить зробити ймовірні прогнози щодо майбутньої співпраці двох 
гігантів американського континенту.
Вивчення документально-правової бази дозволить з’ясувати, які 
сфери співробітництва між Бразилією та США є пріоритетними та 
найбільш результативними. 
Відносини Бразилії та США мають досить давню та багату істо-
рію. США були першою державою, що визнала незалежність Бра­
зилії в 1822 р. Тому дослідження співпраці цих двох держав завжди 
було актуальною темою для науковців. Однією з основних робіт для 
комплексного вивчення теми є праця М. Хірст «Розуміння бразиль­
сько-американських відносин» [17], що дозволяє детально розгляну­
ти відносини держав в кінці ХХ та на початку ХХІ століття. 
Головними джерелами при дослідженні проблеми стали виступи 
президентів обох держав, підписані двосторонні угоди, публікації на 
сайтах Державного департаменту США та Борисфен Інтел.
Метою дослідження є вивчення результатів бразильсько-амери­
канської співпраці впродовж 2015 – 2020 рр. для того, щоб з’ясувати 
перспективи подальших відносин двох країн. 
Завданнями наукової роботи є:
– дослідити документально-правову базу бразильсько-американ­
ських відносин;
– з’ясувати, які нові аспекти співпраці з’явились в період 2015 – 
2020 рр. і чи є вони результативними;
– проаналізувати, які сфери співпраці Бразилії та США є провід­
ними;
– визначити перспективу подальших бразильсько-американських 
взаємин.
Після шпигунського скандалу в 2013 р., коли Е. Сноуден, 
колиш ній працівник Міністерства оборони США, опублікував дані 
Агентст ва національної безпеки США, що демонструють як АНБ 
незаконно отримали доступ до електронної пошти та телефонних 
розмов тодішньої президентки Бразилії Д. Русеф та її оточення, бра­
зильсько-американські відносини значно зіпсувались. Уряд Бразилії 
назвав дані дії «порушенням суверенітету», а сама президент відмо­
вилась від запланованої поїздки до США на офіційному рівні.
Під час відкриття Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2014 р. 
Д. Русеф різко негативно засудила пропозицію уряду США щодо 
створення міжнародної коаліції, яка військовими ударами протидія-
ла б просуванню Ісламської держави, закликаючи використовувати 
не силу, а переговори. Враховуючи той факт, що Д. Русеф ніяк не 
відреагувала на анексію Криму та введення російських військ на 
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 територію України в 2014 р., що безумовно є використанням вій­
ськової сили, можна стверджувати про упереджене ставлення пре­
зидентки Бразилії до уряду США в той період.
Ситуація змінилась в червні 2015 р., коли після повторного об­
рання на пост президента Д. Русеф все ж наважилась нормалізувати 
відносини з урядом США. Насправді, цей крок був досить очікува­
ним, адже США – головний інвестор та другий після Китаю торго­
вий партнер Бразилії, а подібні конфронтації негативно впливають 
на економіку держави. 
Результатами поїздки стали зустріч Д. Русеф з провідними аме­
риканськими банкірами та інвесторами, ланч з топ-менеджерами 
 головних компаній Кремнієвої долини та безпосередньо переговори 
з президентом США Б. Обамою в Білому домі. 
Успішне налагодження бразильсько-американських відносин під 
час цієї поїздки символізує підписання одразу трьох угод: угоди про 
оборонну співпрацю, оборонної угоди про заходи безпеки для захис­
ту військової інформації та угоди про вдосконалення міжнародної 
податкової відповідальності та імплементацію закону про дотриман­
ня податкових зобов’язань за кордоном.
Проведення Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро та імпічмент 
Д. Русеф в 2016 р. змусили Бразилію зосередитись на внутрішньо­
політичних випробуваннях. Як відомо, 2016 р. для США – це рік 
передвиборних перегонів та виборів нового президента. Від вибору 
американських громадян безпосередньо залежало і майбутнє бра­
зильсько-американських відносин.
Д. Трамп, який в 2017 р. став новообраним президентом США, 
спочатку жодних заяв щодо бразильського вектору американської 
зовнішньої політики не робив. Проте його бразильський колега 
М. Темер, який став виконувачем обов’язків Президента Бразилії 
після імпічменту Д. Русеф, виявив зацікавленість у співпраці з ад­
міністрацією Д. Трампа, зважаючи на заяви щодо перегляду торго­
вельних угод з Мексикою, що могло слугувати додатковим капітало­
вкладенням та посиленням співпраці з урядом Бразилії з боку США.
Одними з провідних сфер співпраці між Бразилією та США в пе­
ріод 2016 – 2017 рр. стали охорона здоров’я та розробка стратегій 
щодо збереження біорозмаїття. Щодо охорони здоров’я, то основа 
увага приділялась винайденню вакцини від хвороби Зіка. Американ­
ські науковці з Центру по контролю і профілактиці хвороб проводи­
ли активні дослідження разом із своїми бразильськими колегами. У 
сфері збереження навколишнього середовища в 2016 р. було підпи­
сано багаторічну угоду (2016 – 2024 рр.) – Партнерство із збережен­
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ня біорізноманіття Амазонки [25]. Це двосторонній бразильсько-
американський договір, фінансування якого складає 80 млн дол. 
США. Метою партнерства є зміцнення системи охорони територій 
Амазонії.
З 2018 р. все більших обертів набирає бразильсько-американське 
співробітництво в оборонній сфері. Зокрема почав діяти Постій­
ний форум з питань безпеки, метою якого є сприяння «стратегіч­
ній, інтен сивній двосторонній співпраці» з питань торгівлі зброєю 
та наркотиками, кіберзлочинності, фінансових злочинів та терориз­
му. Тим не менш, діалог щодо можливого підписання Стратегічного 
партнерства у військово-політичній сфері між Бразилією та США 
відбувся лише у вересні 2019 р.
Загалом 2019 р. став свого роду переломним моментом в бра­
зильсько-американській співпраці, адже новообраним президентом 
Бразилії став «латиноамериканський Трамп» Ж. Болсонару. Ще під 
час своєї передвиборної кампанії політик не раз говорив про свою 
симпатію до адміністрації тодішнього глави американського уряду. 
Ж. Болсонару підтримував кожен «екстравагантний» крок Д. Трам­
па: вихід США з ядерної угоди з Іраном [21] та Паризької угоди 
щодо змін клімату [12]; пообіцяв перенести посольство Бразилії в 
Ізраїлі в Єрусалим, як це зробив його американський колега [1]. 
Білий дім позитивно реагував на подібну прихильність.  Після 
офіційного оголошення результатів Д. Трамп зателефонував 
Ж. Болсонару та привітав з великою перемогою і наголосив, що 
дві нації повинні «стояти поруч» як «регіональні лідери обох Аме­
рик» [18]. Досить резонансним кроком стало те, що першою дер­
жавою, яку відвідав Ж. Болсонару з офіційним візитом були саме 
США, що зруйнувало давню традицію відвідувати сусідню Арген­
тину під час першого офіційного візиту новообраного президента. 
Такий крок міг слугувати показником того, що Ж. Болсонару планує 
розпочати новий етап в бразильсько-американських відносинах.
Під час візиту президента Ж. Болсонару до США Д. Трамп назвав 
Бразилію «найбільшим союзником США, що не входить в НАТО» 
та не виключав можливості приєднання її до альянсу. Також пре­
зидент Д. Трамп наголосив на підтримці Бразилії щодо вступу в 
 Організацію економічного співробітництва та розвитку, яка об’єднує 
найбільш розвинені економіки світу [3].
Однак ці висловлювання радше можна назвати символічними, 
ніж суттєвими, адже навіть незважаючи на те, що визнання Бразилії 
«найбільшим союзником США, що не входить в НАТО» має полег­
шити доступ до американських військових технологій, навчання та 
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техніки, ці здобутки є незначними, зважаючи на той факт, що Ар­
гентина отримала подібний статус близько 25 років тому, проте це 
не дало очікуваного результату. Для офіційного членства Бразилії в 
Організації економічного співробітництва та розвитку, просто під­
тримки США замало, необхідно буде виконати ряд економічних ре­
форм та головне – відмовитись від статусу країни, що розвивається, 
що надає певні переваги в міжнародній торгівлі. 
Незважаючи на це, загалом поїздку Ж. Болсонару в США мож­
на назвати успішною. Для просування бразильсько-американських 
економічних відносин було обговорено ініціативу щодо створення 
спільного енергетичного форуму. Глави держав розглянули можли­
вість посилення співпраці в космічній сфері, зокрема використання 
бразильського космодрому для запуску американських космічних 
кораблів. Більше того, США і Бразилія навіть підписали ряд угод, 
в тому числі договір, який дозволяє американським компаніям за­
пускати супутники з бразильського космічного центру «Альканта­
ра» [11]. Було підписано угоду про скасування віз для мандрівників 
з США до Бразилії [15]. 
Однією з найважливіших тем, яка обговорювалась двома лідера­
ми, була неспокійна ситуація у Венесуелі. Обидві країни висловили 
підтримку лідеру венесуельської опозиції Х. Гуайдо. Ж. Болсонару 
заявив про можливість створення американської військової бази в 
Бразилії та ймовірність військової інтервенції у Венесуелу. 
Однією з провідних сфер співпраці в 2019 – 2020 рр. стало сіль­
ське господарство, зважаючи на торгову війну США з КНР, що ста­
ло причиною збільшення кількості імпортованих товарів до США 
саме з Бразилії, особливо яловичини та сої. Іншою важливою сфе­
рою стала торгівля, зокрема Бразилія оголосила про збільшення 
 обсягу безмитного імпорту етанолу з США з 600 млн дол. на рік до 
750 млн [24], що може завдати удару по виробництву етанолу в 
 самій Бразилії.
Цікавим бразильсько-американських проєктом цього періоду 
стала програма «Партнерство для сімей», яка була запропонова­
на Мініс терством у справах жінок, сім’ї та прав людини Бразилії 
в грудні 2019 р. спільно з урядам США, Польщі та Угорщини та 
представниками ЮНІСЕФ та МОП. Метою об’єднання є діяльність 
в області сімейної політики та боротьби з сімейним насильством. 
Пізніше за ініціативи колишнього держсекретаря США М. Помпео 
було створено в лютому 2020 р. Міжнародний альянс за свободу 
віросповідан ня, який буде боротись проти переслідування віруючих 
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по всьому світу. Ініціативу підтримали також Бразилія, Польща і 
Угорщина. 
Щодо майбутнього бразильсько-американських відносин, то під 
час веб-семінару «Наступна фаза відносин між США та Бразилією» 
в червні 2020 р. і посол США в Бразилії Т. Чапман, і тимчасово по­
вірений у справах посольства Бразилії у Вашингтоні Н. Форстер по­
годились, що головним завданням наступних 5 років співпраці є не 
укладення угоди по вільну торгівлю, а подвоєння об’єму бразиль­
сько-американської торгівлі з 105 млрд дол. до 210 млрд дол. [23]. 
Якою буде позиція новообраного президента США Дж. Байдена 
щодо бразильсько-американських відносин сказати складно, адже 
погляди адміністрацій Дж. Байдена та Ж. Болсонару досить відріз­
няються. Яскравим прикладом є їх дискусія щодо питання Амазонії: 
Дж. Байден заявив, що як тільки посяде пост президента США, то 
збере з усього світу 20 млрд дол. і віддасть їх уряду Бразилії, щоб 
вони припинили випалювати ліси Амазонії [19], на що Ж. Болсонару 
відповів у Твіттері, що не збирається приймати цей хабар і не допус­
тить втручання у суверенітет його країни [13]. 
З’ясувавши всі основні аспекти бразильсько-американської 
співпраці в 2015 – 2020 рр., можна зробити висновок, що їх відно­
сини безумовно вийшли на новий етап. Обидві держави зацікавлені 
у тісній співпраці: Бразилія в інвестиціях та торгівлі з боку США, 
а США в тому, щоб мати потужного союзника в латиноамерикан­
ському регіоні. Пріоритетними сферами співпраці на цей момент 
є економічна сфера та сільське господарство. Під час зустрічей 
Д. Трампа та Ж. Болсонару не раз обговорювалось питання тіснішої 
співпраці у військово-політичній та оборонній сферах.
Ж. Болсонару, не зважаючи на всі конфронтації, вже привітав 
Дж. Байдена з перемогою на виборах на пост президента США та на­
голосив, що прагне «продовжувати будувати американсько-бразиль­
ський союз на захист суверенітету, демократії та свободи у всьому 
світі, а також у торговельно-економічній інтеграції» [20].
Перспектива подальших розвідок полягає перш за все в деталь­
ному дослідженні кроків нової адміністрації Дж. Байдена щодо 
бразильського вектору зовнішньої політики США. Також досить 
важливим є спостереження за діяльністю вже чинних бразильсько-
американських проєктів та їх розвитком. 
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НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ 
РОСІЙСЬКО- УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ: 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розглянуто поняття «нормандський формат», 
його зміст та учасників, а також позицію України. Наведе-
но результати перемовин за всі роки діяльності формату. 
Проана лізовано перспективи продовження переговорів у та-
кому форматі й обґрунтовано необхідність його збереження 
та вдосконалення. 
Ключові слова: нормандський формат, Україна, Росія, 
збройний конфлікт, Донбас.
Slonovska S. V.
THE NORMANDY FORMATFOR RUSSIAN-UKRAINIAN 
CONFLICT SETTLEMENT: RESULTS AND PROSPECTS
The article considers the concept of the «Normandy format», 
its content and participants, as well as the position of Ukraine. The 
results of negotiations for all years of activity are given. Prospects 
for continuing negotiations in this format are analyzed and the 
need for its preservation and improvement is substantiated.
Key words: Norman format, Ukraine, Russia, armed conflict, 
Donbass.
Актуальність статті полягає в тому, що нормандський формат на 
сьогоднішній день є найбільш дієвим переговірним майданчиком 
для врегулювання конфлікту на Сході України, який все ще триває, 
тому для наукового та експертного середовища є важливим на осно­
ві аналізу вже досягнутих результатів переговорів розробити най­
більш вигідні для України перспективи подальшої реалізації пере­
говорів у нормандському форматі.
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Ця тема, зважаючи на порівняно нещодавнє виникнення нор­
мандського формату, не є досить дослідженою. Основна інформа­
ція присутня у статтях новинних порталів: українських (Українська 
правда, Дзеркало тижня, УНІАН, Канал 24 тощо) та міжнародних 
(BBC, Deutsche Welle (DW), TheGuardian тощо), а також публі­
каціях аналітичних центрів, на кшталт, Борисфен Інтел та Центру 
 Разумкова.
Метою статті є аналіз основних результатів всіх зустрічей у нор­
мандському форматі та висвітлення можливих перспектив подаль­
шого розвитку чи трансформування цього формату. Для досягнення 
мети було поставлено такі завдання: проаналізувати результати всіх 
зустрічей у нормандському форматі; висвітлити українську пози­
цію та інтереси на цих зустрічах; оцінити ризики заміни формату 
якимось іншим; сформувати основні перспективи нормандського 
 формату.
20 лютого 2014 р. Російська Федерація анексувала Автономну 
Республіку Крим, яка належить Україні. 6 квітня 2014 р. незакон­
ні збройні формування за участі Росії захопили Донецьку обласну 
адміністрацію і почалась війна на сході України. 6 червня 2014 р. 
у містечку Бенувіль, на святкуванні 70-річчя висадки союзників 
на узбережжя Нормандії у Другій світовій війні, лідери України 
П. Поро шенко, Росії В. Путін, Німеччини А. Меркель й Франції 
Ф. Олланд зустрілися, щоб організувати новий міжнародний фор­
мат переговорів, які допомогли б врегулювати конфлікт на сході 
України. Цей формат включає в себе зустрічі на рівні глав держав 
й конференції у телефонному режимі, а також контакти міністрів 
закордонних справ чи уповноважених на те осіб країнами учасни­
ками. Франція і Німеч чина домовилися виступати в ролі певних 
посередників у переговорах перших осіб Києва і Москви [6]. Пер­
ша зустріч конкретних результатів не принесла: її учасники лише 
підтримали якнайшвидше припинення вогню на Донбасі. Протягом 
наступних двох тижнів Порошенко та Путін двічі поговорили по 
телефону про припинення вогню та вирішення конфлікту мирним 
шляхом. Київ оголосив про припинення вогню, а бойовики погоди­
лись на перемир’я лише за кілька днів, але стріляти не припинили, 
тому українським військовим було дозволено відкривати вогонь у 
відповідь. 
Наступна зустріч пройшла 16-17 жовтня в Мілані в рамках фо­
руму «Європа-Азія». На цьому саміті було погоджено Мінський 
протокол (Мінськ- 1), документ з 13-ти пунктів, укладений Тристо­
ронньою контактною групою у вересні після збиття з підконтроль­
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ної «ДНР» території з «Бука» Боїнгу МН17 малайзійських авіаліній 
(заги нуло 298 людей) та «Іловайської трагедії» (за офіційними да­
ними тоді загинуло 366 українських військових). Цей меморандум 
передбачав тимчасове припинення вогню на Донбасі, проведення 
виборів на окупованих територіях за українськими законами, звіль­
нення заручників та моніторингу лінії розмежування безпілотни­
ками за участі Франції, Італії та Німеччини під егідою місії ОБСЄ. 
Через два місяці після зустрічі в Мілані, в грудні 2014 р., відбувся 
обмін полоненими між Україною та терористами Донбасу, на якому 
обміняли 150 українських заручників на 222 сепаратистів. Щодо па­
трулювання дронами, то їх використовували всі сторони конфлікту 
разом з представниками місії ОБСЄ, які неодноразово фіксували по­
рушення режимів тиші, а згодом почались бої за Донецький аеро­
порт та за Дебальцеве. 
Наступні два етапи перемовин пройшли на рівні міністрів закор-
донних справ, президенти поспілкувалися лише телефоном, щоб 
узгодити дату наступної зустрічі, яка відбулася в Мінську 11-12 
лютого 2015 р. одночасно із засіданням Тристоронньої контактної 
групи за участі бойовиків, керівників самопроголошених республік 
О. Захарченко та І. Плотницкого. Результатом стало підписання 
Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу (Мін­
ська-2) [11]. План передбачав негайне припинення вогню з 15-го 
лютого, відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, обмін по­
лоненими «всіх на всіх», моніторинг з боку ОБСЄ, прийняття закону 
про амністію в ОРДЛО, роззброєння всіх незаконних формувань на 
Донбасі, проведення місцевих виборів і передачу контролю над кор­
доном Україні, а також затвердження закону про особливий статус 
ОРДЛО (який щороку поновлюється). Україна ухвалила закон про 
особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (він все ще 
діє). Але найголовніше, припинення вогню і відведення військ, так і 
не відбулось. По суті, ці переговори не були важливими для сепара­
тистів та Росії, адже вони і не збирались виконувати будь-які ухва­
лені там рішення. Дуже ймовірно, і президент Олланд допустив це у 
своїх мемуарах, що Путін спеціально затягував час (зустріч тривала 
17 годин), щоб бойовики могли оточити Дебальцеве [3].
Протягом декількох місяців після переговорів у Мінську сторони 
провели ще кілька телефонних переговорів, а зустрічі відбувались 
між міністрами закордонних справ. Все зводилося тільки до обгово­
рення миротворчої місії, роботи ОБСЄ та реалізації Мінських угод. 
Взагалі, у 2015 р. «нормандська четвірка» спілкувалася телефоном 
досить регулярно. Однак, повної реалізації Мінська-2 теж не сталося. 
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Бойовики «ДНР» за допомогою регулярних частин російської армії 
захопили Дебальцеве уже після того, як мало бути встановлене по­
вне припинення вогню, обміну полоненими теж не відбулось. Тому 
глави держав і міністри закордонних справ зустрілися в Парижі 
2 жовтня 2015 р. На п’ятигодинних переговорах їм довелося конста­
тувати, що Мінські угоди знову провалюються і виконати їх до кінця 
року неможливо. Сторони підтвердили, погоджену Тристоронньою 
контактною групою в Мінську, угоду про відведення зброї калібром 
менше 100 мм на відстань 15 км від лінії зіткнення, яку вже наступ­
ного дня в «ДНР» порушили. Також домовилися про забезпечення 
доступу ОБСЄ до контрольованої бойовиками «ДНР» та «ЛНР» 
території аж до державного кордону на, непідконтрольних Києву, 
ділян ках. На цій зустрічі вперше було запропоновано впровадження 
формули Штайнмайєра, яку розробив глава МЗС Німеччини (нині 
президент ФРН) Франк-Вальтер Штайнмайєр [14]. Вона передба­
чає: «особливий статус» для окупованих Росією та проросійськими 
сепа ратистами територій одразу після того, як там будуть проведені 
місцеві вибори за українським законодавством під наглядом ОБСЄ, 
лише після підтвердження прозорості виборів ОБСЄ закон про особ-
ливий статус ОРДЛО може набрати чинності, а до того повинен ді­
яти на тимчасовій основі [12]. 
У 2016 р. у Нормандському форматі безрезультатно кілька разів 
зустрічалися глави МЗС, а 19 жовтня 2016 р. в Берліні відбулася зуст-
річ «нормандської четвірки». Порошенко, Путін, Меркель і Олланд 
вирішили розробити «дорожню карту» імплементації Мінських угод 
шляхом проведення виборів в ОРДЛО і надання їм «особливого ста­
тусу». Але «дорожня карта» так і не дала вагомих результатів для 
дотримання Мінських домовленостей. Після цих переговорів лідери 
держав не зустрічались протягом 3-х років. Міністри ж закордон­
них справ України, Росії, Німеччини та Франції зустрілись влітку 
2018 р., щоб обговорити обмін полоненими і миротворчу місію [9].
Після перерви в три роки наступна зустріч «нормандської чет­
вірки» в новому складі (у 2017 р. президентом Франції став Е. Мак-
рон, а в 2019 р. в Україні обрали В. Зеленського) відбулась 9 грудня 
2019 р. в Парижі. Її результати такі: про відновлення українського 
контролю над кордоном якихось домовленостей не досягли. Домо-
вились створити передумови для проведення місцевих виборів про­
тягом 4-х місяців (не змогли в результаті домовитись), а також про 
припинення вогню до кінця 2019 р., про обмін полоненими у фор­
маті «всіх на всіх» до 31 грудня. Підтримали нові пункти пропус­
ку через лінію розмежування. Обговорили формулу Штайнмаєра (в 
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України та Росії все ще різні бачення її імплементації: Україна вва­
жає, що спочатку треба відновити контроль над кордоном і виконати 
безпекову частину Мінських угод, а Росія наполягає на проведенні 
виборів спочатку, тобто на першості політичної частини угод). Про 
Крим, як і раніше, не говорили. Однак, під час прес-конференції 
 Зеленський окремо нагадав, що Крим – це Україна [7]. Таким чи­
ном в період між 2014 та 2021 рр. відбулось близько 30 зустрічей і 
теле фонних розмов представників «нормандської четвірки» на різ­
них рівнях, найбільш пізня – зустріч політичних радників 12 січня 
2021 р., де було узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення. 
Як видно, результати, досягнуті на нормандському форматі, – да­
леко не такі, як хотілося б Україні. Миру на Донбасі так і не досягли, 
але гостра фаза війни на даний момент минула. Тому з цього всього 
випливає логічне питання: які перспективи нормандського формату, 
якщо вони є?
На сьогоднішній день є кілька варіантів: розширити норманд­
ський формат, запросивши США, Велику Британію чи ще когось; 
змінити порядок денний переговорів, додавши питання про мирот­
ворців ООН, Крим чи якісь нові угоди; взагалі створити новий фор­
мат переговорів, визнавши, що нормандський вже недієвий.
По-перше, ставити хрест на нормандському форматі, не маючи 
якоїсь реальної альтернативи, не варто, адже він є основним пере-
говірним майданчиком для вирішення російсько-українського кон­
флікту, а також до домовленостей, укладених «нормандською чет­
віркою» (Мінські домовленості), прив’язані санкції Заходу проти 
Росії. Тому, не дивлячись на те, що побутує думка, що норманд­
ський формат більше мертвий, ніж живий, відмовлятись від нього 
поки що ні в якому разі не можна. Якщо не можна замінити, можна 
трансформувати чи розширити. 
Щодо розширення, найчастіше зустрічається думка – запро­
сити до нормандського формату США. Тим паче, зараз для цього 
складається сприятлива атмосфера: до влади прийшов демократ 
Дж. Байден, який до того ж дуже добре орієнтується у справах 
України. Президент Зеленський у нещодавньому інтерв’ю програмі 
Axios, що виходить на платформі HBO, прямо заявив, що хоче залу­
чити Байдена до нормандського формату, або започаткувати інший, 
до якого були б залучені США та Росія [4]. Міністр закордонних 
справ Д. Кулеба також впевнений, що участь Штатів у перемовинах 
може бути дуже ефективною, але для залучення США до норманд­
ського формату потрібна згода всіх його учасників [5]. Очевидно, 
одних заяв тут замало, для залучення США потрібно наполегливо 
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працювати на дипломатичному фронті, якнайшвидше відновити 
імідж України перед США (розслідувати скандал з Вагнером, спра­
ви всіх, хто потрапив під американські санкції в січні цього року, 
припинити політичні переслідування тощо), по-справжньому боро­
тись із корупцією, продовжувати проводити реформи… До того ж, 
Росія неодноразово заявляла, що вона проти включення США в цей 
процес. РФ використовує формат, як засіб дипломатичного прикрит­
тя війни, а отже збільшення кількості учасників за рахунок тих, хто 
може тиснути на неї, їй не потрібне. Тому розширювати норманд­
ський формат потрібно обережно, щоб Росія цим не скористалась і 
не самоусунулась від будь-якого переговорного процесу. 
Разом із США цілком логічним виглядатиме залучення до пере­
говорів Великої Британії, адже вона так само як і США та Росія є 
гаран том безпеки України за Будапештським меморандумом. До 
того ж, і сама Велика Британія неодноразово заявляла про бажан­
ня брати участь у нормандському форматі. Ще у 2016 р. секретар із 
закордонних справ Б. Джонсон (сьогодні прем’єр-міністр Британії) 
відвідував Київ та обговорив із тодішнім президентом Порошенко 
взаємодію між Великою Британією та Україною в протистоянні ро­
сійській агресії на Донбасі. Тож сьогодні, коли ця людина вже обі­
йняла найвищу британську виборну державну посаду, цілком логічно 
буде запропонувати залучення Британії до переговорів [2]. Україн­
ський представник в політичній підгрупі на переговорах у Мінську 
Р. Безсмертний також вважає обґрунтованим залучення США, Вели-
кої Британії та, можливо, Китаю до нормандського формату, адже 
це може призвести до об’єднання нормандського і будапештсько­
го форматів [1]. До речі, між Україною та Великою Британієюбула 
підписана Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю 
та стратегічне партнерство 8 жовтня 2020 р. і 7 жовтня меморан­
думу, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ 
[13]. Це, безумовно, нова сторінка у відносинах України та Великої 
Британії і чудова передумова до поглиблення співпраці, зокрема на 
дипломатичному фронті.
Крім США та Великої Британії, до оновлення формату пере­
говорів може долучитися Польща. Посол Польщі в Україні (2016- 
2019 рр.) Я. Пєкло заявляв ще у 2017 р., що: «Польща воліє бачити 
у складі нормандського формату США та ЄС. Причому ЄС як союз, 
а не Францію та Німеччину. Без сусідів – це не лише Польща, але 
ще й Румунія, і Угорщина, і Словаччина – складно вирішити такі 
проблеми, це проблема нашої спільної безпеки» [10]. Такої ж думки 
притримувався і сам президент Польщі Анджей Дуда ще на почат­
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ку своєї першої каденції. Тоді його пропозиція була відхилена, але 
сьогодні, коли ми бачимо спроби «заморожування» нормандського 
формату з боку Росії, спроба додати до нього хоча б Польщу, якщо не 
всіх європейських сусідів України, виглядає більш привабливою, до 
того ж і реальнішою, адже ця країна не викличе такого «подразнен­
ня» у Росії, як США чи Британія, але вона гарантовано підсилювати­
ме українську позицію. Те ж саме можна сказати про інших наших 
сусідів: Угорщину (що також стане і приводом до співпраці проти 
спільної загрози безпеці та, можливо, призведе до «потепління» у 
стосунках), Словаччини, Румунії, Молдови (дуже бажано, адже в неї 
є схожі проблеми, які також спричинені російським втручанням, до 
того ж нова президентка М. Санду – проєвропейський політик та 
вже висловила намір співпраці з Києвом), також можливе долучення 
Білорусі, але тільки після демократичних виборів і повалення режи­
му проросійського диктатора Лукашенко. 
Також варто задуматись і про розширення кола питань, які на 
нормандському форматі обговорюються. З самого початку його існу-
вання нормандський формат мав на меті спочатку зупинити  гостру 
фазу конфлікту на Донбасі, а потім і врегулювати сам конф лікт. Для 
цього були укладені Мінські домовленості, перші та другі. Вони, 
безумовно, допомогли зупинити гостру фазу війни, але конфлікт 
ще далеко не вичерпано і навіть сьогодні українська сторона несе 
втрати на Донбасі. Вже навіть самі лідери визнали неспро можність 
одних тільки Мінських домовленостей врегулювати ситуацію на 
Донбасі повністю. Перш за все, це відбувається через деструктив­
ну позицію Москви, яка продовжує надавати бойовикам військову, 
фінансову і політичну підтримку. Як відомо, зараз на окупованих 
територіях діє місія спостерігачів ОБСЄ, але їх зона відповідальнос­
ті, знову ж таки, через позицію Москви, є обмежена. Тому деякі по­
літики та експерти висловлюють ідею про розміщення на Донбасі 
миротворчої місії ООН. Відомо, що ідею «блакитних шоломів» під­
тримують і Москва, і Київ. Але уявлення щодо цієї місії сильно роз­
ходяться. Путін вважає, що роль «блакитних шоломів» має зводи­
тися до охорони спостерігачів ОБСЄ, які вже патрулюють в регіоні. 
Київ вважає, що вони повинні бути розміщені в усій зоні конфлікту, 
включно з відрізком неконтрольованого Києвом українсько-росій­
ського кордону, бо тоді російським військовим доведеться відійти 
на свою територію, що позбавить Росію можливості фінан сувати та 
надавати військову підтримку сепаратистам. На думку директорки 
берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень 
Ґвендолін Зассе, переговори в нормандському форматі дозволяють 
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серйозно обговорити варіант місії ООН для Сходу України та окрес­
лити прос тір, в якому був би шанс знайти компроміс. Зассе вважає, 
що розширювати зону відповідальності такої місії на весь регіон 
конфлікту можна було б поетапно, крок за кроком [8]. Також варто 
звернути увагу на те, що у нормандському форматі не обговорю­
ється питання окупованого Росією Криму. У 2014-2016 рр. лідери 
обговорювали, в основному, питання припинення вогню, розмеж­
ування лінії зіткнення та обміну заручниками, щоб буквально вря­
тувати якнайбільше життів українських військових. Відсутність 
Криму на порядку денному може цим пояснюватись. Але на даний 
момент гостра фаза минула, і вже час почати говорити про Крим, бо 
це українська територія і вона обов’язково повинна бути в складі на­
шої держави. Навіть якщо США і не доєднаються до нормандського 
формату, вони все одно уважно за ним стежитимуть і висловлюва­
тимуть свою позицію, а вона, як відомо, цілком збігається з нашою, 
Крим – це Україна, і про це Байден у нещодавній телефонній розмові 
з Путіном нагадав йому. З приходом демократів ми можемо розра­
ховувати на активніше втручання у процес врегулювання конфлікту 
і варто цим скористатись, щоб почати діалог про повернення Кри­
му на базі нормандського формату. Цілком ймовірно, цю позицію 
України про включення Криму до адженди підтримають Німеччина 
та Франція, які також зацікавлені у відновленні суверенітету Украї­
ни та покращенні безпекової ситуації в Європі.
Результатами шестирічної роботи дипломатів та лідерів держав, 
України, Німеччини, Франції та Росії, у нормандському форматі 
стали перші та другі Мінські угоди, які передбачають припинення 
вогню, деескалацію конфлікту на сході України, проведення демо­
кратичних виборів на окупованих проросійськими сепаратистами 
українських територіях Донбасу; об’єднання «цивілізованих»  країн 
Заходу навколо позиції України, рішуче засудження ними агресії 
Росії проти України та накладення санкцій за невиконання Мінських 
домовленостей РФ; вирішення безпекових та гуманітарних питань 
для покращення умов життя людей і біженців, які живуть чи жили на 
непідконтрольних територіях. Отже, на даний момент нормандський 
формат дав усе, що міг дати, враховуючи явне небажання  Москви 
йти на співпрацю. Гостра фаза конфлікту поки що припинена, хоча 
на лінії зіткнення все ще фіксуються дані про загиблих і поранених 
та збільшення кількості обстрілів. 
Загалом відбулось приблизно 30 зустрічей у різних форматах 
на різних рівнях, 6 з яких – зустрічі на рівні глав держав. Остан­
ня зустріч «нормандської четвірки» відбулась 9 грудня 2019 р. і на 
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ній домовились про виконання Мінських домовленостей, нові точ­
ки розведення та обмін полоненими. Враховуючи, що не всі пунк­
ти попередніх домовленостей були виконані та явну демонстрацію 
Москвою небажання йти на зустріч, передумов для нової зустрічі 
Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона поки що немає. 
Зважаючи на певне «заморожування» сьогодні нормандсько­
го формату, нехай і штучне, дедалі частіше постають питання про 
його трансформацію чи пошук іншого формату. Очевидно, що поки 
альтер нативи йому немає. Нормандський формат сьогодні є єдиним, 
який показав хоч якусь життєздатність і зміг посадити і Україну, і 
Росію за стіл переговорів, що і допомогло зупинити гостру фазу кон­
флікту та мінімізувати жертви. Також до Мінських домовленостей 
прив’язані санкції проти Росії за агресію на Донбасі, а вихід з нор­
мандського формату даватиме підстави для їх зняття. Тому варто 
розглядати інші перспективи для нормандського формату, такі як 
розширення чи зміна порядку денного. Запросити до нормандського 
формату можна і США, і Велику Британію, і Польщу, і Угорщину, і 
Молдову, і навіть Китай, але при цьому треба враховувати, що голо­
вне, щоб Росія була присутня за столом переговорів і ні в якому разі 
не вийшла з формату через розбіжності в питанні того, кого треба 
долучити до нормандського формату. Також варто додати до поряд­
ку денного питання міжнародної миротворчої місії ООН, яка б не 
просто охороняла представників ОБСЄ на лінії зіткнення, а патру­
лювала вздовж українсько-російського кордону для недопущення 
«заморожування» конфлікту на сході України. І, звичайно, потрібно 
обговорювати Крим в рамках нормандського формату та наполягати 
на розробці нормативно-правових актів, а також впровадженні до­
даткового тиску на Москву для його повернення і припинення агре­
сії на сході України.
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У статті висвітлено політичний аспект взаємовідносин 
України та АРЄ. Проаналізовано розвиток співпраці держав 
у торговельно-економічному та енергетичному напрямках. 
Розглянуто динаміку експортно-імпортних операцій України 
та АРЄ. Досліджено вплив наслідків російсько-української ві-
йни і пандемії COVID-19 у співробітництві між державами. 
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RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE ARAB 
REPUBLIC OF EGYPT AT THE PRESENT STAGE
The article shows the political aspect of relations between 
Ukraine and Egypt. The development of cooperation between the 
states in the trade-economic and energy direction is analyzed. 
The dynamics of export-import operations of Ukraine and Egypt 
are considered. The impact of the consequences of the Russian-
Ukrainian war and the COVID-19 pandemic in cooperation 
between the states is shown.
Key words: Ukraine, Arab Republic of Egypt, cooperation, 
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Арабська Республіка Єгипет – одна з провідних держав близькос­
хідного регіону. Співробітництво з нею дає Україні низку можливос­
тей нарощувати потенціал у різних сферах. У торговельно-економіч­
ній сфері Єгипет є зручним місцем для експорту українських товарів 
і послуг (зокрема, через слабку конкуренцію з боку інших держав). 
Через свій природно-ресурсний потенціал, АРЄ стає одним із най­
важливіших близькосхідних партнерів у нафтовидобувному секторі. 
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Цим самим для України відкривається широкий спектр перспектив у 
сфері технологічної співпраці, зокрема у галузі геологорозвідуваль­
них робіт, видобування, нафтопереробки й розвитку інфраструкту­
ри. Україна зацікавлена у використанні та реалізації цих потенцій­
них можливостей, зважаючи на дефіцитний баланс енергоресурсів.
Слід звернути увагу на те, що Україна та Єгипет є членами 
 Організації Об’єднаних Націй. Вони не мають принципових розбіж­
ностей щодо питань міжнародного життя. В той же час не можна 
сказати, що держави мають повністю тотожні погляди на пробле­
ми міжнародного життя. Варто зазначити, що Єгипет «утримався» 
під час голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про 
територіальну цілісність України 2014 р. Щодо голосування про 
ухвалення інших резолюції ГА ООН, наприклад щодо ситуацій з 
правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, 
позиція не змінилася. Не зважаючи на це, дві держави вбачають одна 
в одній потенційного партнера у співробітництві та прагнуть розви­
вати всебічні відносини. 
В Україні, на жаль, бракує комплексних наукових робіт дослід-
ницького спрямування по конкретній проблематиці. Більшість укра­
їнських науковців присвятили свої наукові дослідження аналізу 
близькосхідного регіону в цілому, зокрема О. Волович, О. Коппель, 
Ю. Скороход, В. Швед, Б. Парахонський та ін. Серед науковців, які 
висвітлюють питання українсько-єгипетських відносин на сучасно­
му етапі, можна виділити працю Т. Лахманюк, в якій було дослідже­
но та проаналізовано політичні взаємовідносини між державами й 
висвітлено окремі сфери співробітництва [19]. Серед інших, варто 
виокремити Горіна П. та його статтю «Українська дипломатія на 
Близькому Сході: Що заважає просуванню українських інтересів», 
в якій автор, аналізуючи політику України на Близькому Сході, 
висвіт лює і особливості українсько-єгипетських відносин [4]. Автор 
аналізує можливості для України та Єгипту в енергетичній галузі, 
а також окреслює Єгипет як державу з інвестиційним потенціалом 
для нашої держави. Говорячи про економічний аспект зовнішньої 
політики України, слід виокремити монографію «Зовнішня торгівля 
України ХХІ століття» за загальною редакцією доктора економічних 
наук А. Мазаракі [20]. В монографії проаналізовано структуру укра­
їнського зовнішнього експорту та імпорту товарів і послуг з різними 
державами в певний період часу, в тому числі з Єгиптом. 
Серед іноземних авторів можна виділити окремі аналітичні 
репор тажі єгипетських журналістів. Наприклад, в репортажі Шайми 
Хефзі (Shaima Hefzy), пов’язаного з візитом до Єгипту української 
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делегації в жовтні 2020 р., аналізується загальний стан єгипетсько-
українських торговельно-економічних відносин, а також зроблено 
прогнози щодо подальшого співробітництва [52]. Окремі матеріали 
новинного характеру, опубліковані на шпальтах аналітичного ви­
дання «Al-Monitor» присвячені стану готовності українсько-єгипет­
ських відносин почати співпрацю в меблевій галузі. Відтак, автор 
матеріалу Мухаммед Ханафі (Mohammad Hanafi) проводить аналіз 
взаємовідносин держав у загальному економічному аспекті, а також 
висвітлює перспективи співробітництва між державами у виробни­
цтві меблів [51].
Загалом, можемо констатувати недостатню кількість наукових 
робіт, які б були присвячені вивченню проблеми. Це робить про­
блему актуальнішою. 
Мета дослідження полягає в аналізі особливостей українсько-
єгипетських відносин на сучасному етапі.
Завдання:
– дослідити договірно-правову базу відносин між Україною та 
Єгиптом;
– проаналізувати двосторонній політичний діалог;
– проаналізувати динаміку торговельно-економічного співробіт­
ництва;
– висвітлити енергетичну сферу співпраці.
Географічна близькість, залежність від зовнішніх джерел поста­
чання енергоносіїв, велика транзитна цінність, потреба у залученні 
іноземних інвестицій, наявність значної мусульманської громади – 
це все об’єктивно робить Близький Схід пріоритетною зоною інте-
ресів України. Але досі у більшості стратегічних документів, які 
визна чають зовнішню політику України, немає згадок про Близь­
кий Схід, також відсутні будь-які двосторонні угоди стратегічного 
характеру. Це свідчить про брак стратегічного виміру відносин з 
країнами регіону, який є перспективним для України і має великий 
економічний потенціал. Він є комфортним для експорту й імпорту 
різних послуг, збуту товарів, адже вони можуть витримати конку­
ренцію з боку інших країн. В рамках Експортної стратегії Украї-
ни («Дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017– 
2021 рр. був створений список ринків «у фокусі» [13]. Серед цьо­
го списку можна виділити ринки таких держав: Туреччини, Єгипту, 
Королівства Саудівська Аравія, Об’єднаних Арабських Еміратів, 
Ізраїлю й Лівану. Це свідчить про те, що ці близькосхідні ринки є 
потенційно привабливими для більшості галузей української еконо­
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міки і можуть бути орієнтиром для подальшого розвитку експортної 
діяльності.
Арабська Республіка Єгипет – держава, що займає стратегічне 
положення на Близькому Сході, адже Єгипет є політико-геогра­
фічним мостом між Північною Африкою та Західною Азією. Цим 
визначається важлива геополітична роль Єгипту як трансконтинен­
тальної країни, яка ще здавну була вкрай важливим осередком для 
народів Близького Сходу, Африки та Європи. Головними галузями 
промисловості Єгипту, як і низки близькосхідних країн, є нафтова, 
нафтохімічна і газодобувна. Відтак Україна має можливості для 
дивер сифікації поставок енергоресурсів. Згідно з цим, Єгипет міг би 
стати для України потенційним партнером в умовах конфронтації з 
Росією.
АРЄ визнала незалежність України 3 січня 1992 р. Того ж року, 
25 січня, під час візиту в Україну урядової делегації АРЄ на чолі 
із заступником прем’єр-міністра та міністра планування Арабської 
Республіки Єгипет – К. Ель-Ганзурі було підписано «Спільне комю­
ніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та 
Арабською Республікою Єгипет від 25.01.1992», де зазначалося, що 
держави, керуючись «обопільним прагненням подальшого зміцнен­
ня традиційних зв’язків дружби і співробітництва», встановлюють 
дипломатичні відносини [37]. Україна стала однією з перших дер­
жав колишнього СРСР, де було відкрито дипломатичне представ-
ництво АРЄ. У травні 1993 р. група єгипетських дипломатів прибула 
до Києва і того ж місяця було відкрито Посольство Єгипту в Укра­
їні. Офіційне відкриття українського Посольства в Каїрі відбулось 
1 вересня 1993 р.
За 29 років співробітництва правова база відносин України і Єгип­
ту стала однією з найбільших порівняно з іншими близькосхідними 
державами. На сьогодні вона забезпечує розвиток двосторонніх від­
носин у політичній, економічній, правовій та гуманітарній сферах. 
Кількість чинних документів сягає 31 (конвенції, угоди, меморан­
думи), більшість з яких має економічний характер. Як зазначає МЗС 
України, ключовими документами є: 1) Угода про економічне і на­
уково-технічне співробітництво (чинна від 12.11.1993 р.); 2) Угода 
про сприяння та взаємний захист інвестицій (чинна від 13.10.1993 
р.); 3) Угода про торговельне співробітництво (чинна від 17.12.1993 
р.); 4) Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та попе­
редження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно 
(чинна від: 27.02.2002 р.) [10].
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Аналізуючи двосторонні взаємовідносини, слід звернути окрему 
увагу на політичні контакти. Політичний діалог розвивається на різ­
них рівнях. На рівні глав держав відбулося 4 візити. Перший візит 
Л. Кравчука відбувся у грудні 1992 р. В рамках візиту він підтвер­
див вагомість Єгипту у зовнішній політиці України. У квітні 2008 р. 
відбувся офіційний візит В. Ющенка до Єгипту (одразу після візиту 
до Лівії). За даними Мультимедійної платформи іномовлення Украї-
ни Глава держави особливо наголосив на зацікавленості України у 
співпраці у сфері космічних досліджень: «Я хотів би, щоб відносини 
в цій сфері ми розвинули і закріпили. Переконаний, ми повернемося 
до України з Єгипту з таким же товстим портфелем домовленостей, 
як із Лівії» [32]. Як результат – було підписано угоду про співро­
бітництво у галузі мирного використання космосу. Наступний візит 
Президента України відбувся аж у 2019 р. Взагалі, такі великі паузи 
в політичному діалозі між державами свідчать про особливості зо­
внішньо-політичних пріоритетів України, які не були зорієнтовані 
на близькосхідний регіон. Тривалий час Україна була заручником 
зовнішньополітичної дихотомії (ЄС – Росія). Однак російсько-
україн ське протистояння змусило Україну шукати союзників та 
 поглиблювати стосунки з давніми партнерами.
За 2019 р. відбулося дві зустрічі президентів країн. Перша зустріч 
відбулася між президентом України П. Порошенком і президентом 
Єгипту А. Ас-Сісі у рамках Мюнхенської безпекової конференції 
15 лютого 2019 р. Під час зустрічі було обговорено увесь спектр 
двостороннього політичного, торговельно-економічного, культур­
но-гуманітарного співробітництва, а також актуальні питання між­
народної та регіональної проблематики [31]. 25 вересня того ж року 
відбулася друга зустріч президентів (на цей раз за участі В. Зелен­
ського) у рамках роботи 74-й сесії ГА ООН. Під час зустрічі було 
підтверджено готовність до розширення торговельно-економічної, 
інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних дво­
сторонніх економічних проєктів і сприянням виходу компаній двох 
країн на ринки одна одної. Окрім того на зустрічі обговорювалася 
співпраця в освітній сфері [3].
Варто зазначити, що 4 липня 2020 р. відбулася телефонна розмо­
ва між президентами держав, в якій В. Зеленський привітав Абделя 
Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту – Дня Револю­
ції. Сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в 
Україні та Єгипті, обговорили заходи з мінімізації наслідків панде­
мії COVID-19 для економік обох країн, а також обмінялись запро­
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шеннями на відвідування держав після нормалізації епідеміологіч­
ної ситуації [33].
Відбувались також візити на рівні прем’єр-міністрів. Таких візи-
тів було лише два. Серед них варто відзначити офіційний візит 
М. Азарова до Єгипту у листопаді 2010 р., в рамках якого було під­
писано низку документів, які сприяли налагоджуванню співробіт­
ництва між державами. Серед таких документів слід відзначити: 
Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством 
вищої освіти і наукових досліджень Арабської Республіки Єгипет 
про першочергові заходи із розвитку співробітництва в галузі освіти 
і науки на 2010 – 2013 рр.; Виконавчу програму співробітництва у 
сфері культури між Міністерством культури і туризму України та 
Міністерством культури АРЄ на 2010 – 2012 рр.; Меморандум про 
взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері управління водними 
ресурсами між Державним комітетом України по водному господар­
ству та Міністерством водних ресурсів та іригації АРЄ про співро­
бітництво в галузі водних ресурсів [41].
Впродовж 2015 – 2021 рр. відбулося близько восьми візитів 
між державами на урядовому рівні. Серед них варто відмітити три 
 візити, зокрема: 19-20 серпня 2015 р. візит до Єгипту делегації 
 Мінекономрозвитку України на чолі із заступником міністра – Тор­
говим представником України Н. Микольською, в результаті якого 
сторони домовились про «перезавантаження» торговельних відно­
син – відновлення роботи торговельно-економічної комісії, погли­
блене співробітництво між митними органами України та Єгипту, 
проведення спільних економічних бізнес-форумів для підприємців 
обох країн, а також створення спільних проєктів у різних секторах 
економіки [43]; 3-5 листопада 2019 р. відбувся візит до Єгипту деле­
гації Мінекономіки України на чолі із заступником міністра – Тор­
говим представником України Т. Качкою. У рамках візиту делегації 
 Мінекономіки України були проведені українсько-єгипетські кон­
сультації щодо застосування захисних заходів Єгиптом на україн­
ську металопродукцію [46]; 15-17 липня 2020 р. – візит єгипетської 
делегації на чолі з міністром туризму та старожитностей Єгипту 
Х. Анані до України. На зустрічі сторони обговорили питання по­
етапного відновлення туристичної діяльності та забезпечення без­
печних умов перебування українських туристів в Єгипті в умовах 
світової пандемії COVID-19, а також захисту прав та інтересів гро­
мадян України, працевлаштованих у сфері туризму на території 
АРЄ. Окрема увага була приділена перспективам подальшого роз­
витку двосторонньої співпраці у галузях торгівлі та інвестицій [14].
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Варто зазначити, що між Україною та АРЄ існує Міжурядова 
спільна комісія з економічного та науково-технічного співробіт­
ництва (створена згідно з Угодою про торговельно-економічне та 
науково-технічне співробітництво між Урядом України та Урядом 
Арабської Республіки Єгипет від 1993 р. [40]). Комісія розглядається 
сторонами, як один із дійових механізмів, що допомагає активізову­
вати двосторонню співпрацю, яка, у свою чергу, сприяє визначенню 
перспективних напрямів співпраці, координації реалізації домовле­
ностей, напрацюванню та вдосконаленню двосторонньої договірно-
правової бази. За 28 років існування Комісії було проведено 8 засі-
дань, останнє з яких відбулось 2 листопада 2018 р. Співголовами 
національних частин даної Комісії були попередній Віце-прем’єр-
міністр України П. Розенко та Міністр інвестицій та міжнародно­
го співробітництва Єгипту доктор Сахар Наср. За результатами 
VII засі дання Міжурядової спільної комісії з економічного та науко­
во-технічного співробітництва був підписаний Протокол. Про зна­
чимість Протоколу П. Розенко зазначив: «Ми переконані, що Прото­
кол, підписаний за підсумками цього засідання, стане дороговказом 
для сторін щодо подальших дій на найближчу перспективу» [2].
Найважливішим напрямом співпраці АРЄ і України є торго-
вельно- економічна сфера. Єгипет є пріоритетним економічним 
партнером України на африканському континенті. За показниками 
зовнішньої торгівлі товарами на 2006 р. товарообіг між Україною та 
Єгиптом склав 834,7 млн дол. США, експорт – 791,5 млн дол. США, 
а імпорт – 43,2 млн дол. США. Уже у 2010 р. ці показники зросли 
майже удвічі: товарообіг становив 1403,2 млн дол. США, експорт – 
1327,9 млн дол. США, а імпорт – 75,25 млн дол. США [30]. 
У 2014 р. згідно даних Державної служби статистики України то­
варообіг між державами склав 2,953 млн дол. США, експорт – 
2,862 млн дол. США, а імпорт – 91 млн дол. США [5]. До початку 
російсько-українського конфлікту торговельно-економічні відноси­
ни між державами розвивалися швидко, однак війна на Сході Укра­
їни цю ситуацію змінила. За даними Державної служби статистики 
України у 2016 р. експорт склав 2,266,5 млн дол. США, а імпорт – 
48,7 млн дол. США [7]. Тенденція до зниження товарообігу спосте-
рігалася і в наступні роки. У 2018 р. експорт між державами ста­
новив 1,577,1 млн дол. США, імпорт – 96,8 млн дол. США. Відтак, 
можемо зробити висновок, що за досить невеликий проміжок часу 
(з 2015 р. до 2018 р.) товарообіг досяг мінімуму. Для порівняння – 
товарообіг України та Туреччини на 2013 р. складав 5,658 млн дол. 
США, у 2015 р. – 3,624 млн дол. США, у 2016 р. – 3,149 млн дол. 
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США [12], у 2017 р. – 3,780 млн дол. США, у 2018 р. – 4,066 млн дол. 
США, у 2019 р. – 4,973 млн дол. США [38]. Відтак, можемо сказати, 
що на відміну від Туреччини, Єгипет не розглядався Києвом як клю­
човий економічний партнер і стратегічний союзник у близькосхід­
ному регіоні. Більшість експертів стверджують, що Україна зробила 
правильний вибір, адже через Анкару Україна має шанс створити 
певну геополітичну противагу Росії.
Динаміка торгівлі послугами з Єгиптом має схожий характер, 
як і з товарообігом. За даними Державної підтримки українського 
експорту у 2002 р. експорт послугами склав 12,8 млн дол. США, 
а імпорт – 3,4 млн дол. США [47]. У наступні роки експорт склав 
73,3 млн дол. США, а імпорт – 71,7 млн дол. США. До 2015 р. тор­
гівля послугами мала тенденцію до зростання і за даними Державної 
служби статистики України становила 43,6 млн дол. США у експор­
ті, й 26,4 млн дол. США у імпорті. У 2016 р. експорт послуг стано­
вив 39,4 млн дол. США, а імпорт – 27,8 млн дол. США. У 2019 р. 
спосте рігалося зростання, відтак експорт склав 76,7 млн дол. США, 
а імпорт – 188,7 млн дол. США.
2020 р. – рік, коли епідеміологічна ситуація у світі завдала сер­
йозного удару по економіках держав, і торгово-економічні відно­
сини України та Єгипту не стали виключенням. Як зазначає МЗС 
України, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Украї­
ною та Єгиптом у 2020 р. становив 1,772 млн дол. США (товарообіг 
склав 1,693 млн дол. США (у 2019 р. – 2,254,1 млн дол. США, тобто 
зменшився майже на 35%), а обсяг торгівлі послугами 78,8 млн дол. 
США (у 2019 р. – 265,4 млн дол. США, зменшився аж на 237% (у 
3,37 рази)) [39]. Можна дійти до висновку, що найсильнішого удару 
зазнав обсяг торгівлі послугами. Це не дивно, адже, як зазначає МЗС 
України, головними експортними послугами з боку українських 
компаній були транспортні, а імпортними – ті послуги, що відпо­
відають статті «подорожі».
Енергетична сфера є однією з перспективних в українсько-єгипет­
ських відносинах. Єгипет та Україна реалізовують один з найбіль­
ших інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі. Відтак, у 2006 р. 
між групою «Нафтогаз України» (найбільша національна компанія 
України) та Єгипетською генеральною нафтогазовою корпорацією 
(ЄГНК) було укладено концесійну угоду на розвідку та експлуата­
цію покладів нафти і газу на території Alam El Shawish East, Western 
Desert (саме це стало початком практичної реалізації інвестиційних 
проєктів компанії на території АРЄ). У 2010 р. у межах реалізації 
проєкту був розпочатий комерційний видобуток вуглеводнів та було 
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засноване спільне підприємство Petrosannan Company, яке забезпе­
чує операційне управління проєктом відповідно до щорічної робо­
чої програми. Упродовж 2016 р. для розвідки родовищ концесійної 
території було пробурено 2 розвідувальні свердловини, за допомо­
гою яких було відкрито нові поклади нафти. За інформацією річного 
звіту НАК «Нафтогаз України» – у порівнянні з 2015 р. видобуток 
нафти-сирцю вдалося збільшити на 56 тис. барелів, а комерційний 
видобуток нафти та газового конденсату за 2016 р. становив 2,3 млн 
барелів. Загалом, з початку розробки родовищ концесійної території 
видобуто 9,986 млн барелів (1,362 млн т) товарної нафти із газовим 
конденсатом та 14,864 млрд куб. футів (420 млн куб. м) газу [34].
«Правління та наглядова рада Нафтогазу поставили перед нами 
чітке завдання – розвиток активів у Єгипті. Ми маємо цю задачу 
якісно виконати. Цей напрям, і, особливо, покращення фінансово- 
економічних показників проєкту – наші пріоритети», – зазна­
чив Сергій Перелома (перший заступник голови правління Групи 
Нафто газ) на щорічних зборах акціонерів Petrosannan Company у 
м. Каїр, що відбулася 19 серпня 2020 р. [25]. На зборах сторони об­
говорили стан спільних проєктів, можливість розробки нових кон­
цесійних територій в АРЄ, а також було затверджено результати 
діяль ності Petrosannan Company за 2019/2020 фінансовий рік і план 
на 2020/2021 фінансовий рік [29].
Позиція Служби безпеки України щодо проєкту показує важли­
вість цієї інвестиції для самої держави. Зокрема, у 2017 р. компа нією 
«Нафтогаз» було двічі оголошено тендер для оцінки доцільності 
продажу єгипетських активів, адже вони не приносили прибутку на 
тлі падіння цін на нафту. Однак, у 2018 р. А. Коболєв (голова прав­
ління НАК «Нафтогаз України» з 2014р.) повідомив, що Служба 
безпеки України виступає проти продажу активів компанії в Єгип­
ті, цим самим унеможливлює отримання компанією майже 100 млн 
дол.. США. Однак, за аналізом галузевих експертів – незважаючи на 
низькі ціни на нафту та неповне освоєння площі, що орендується, 
прибуток компанії на 2018 р. склав півмільярда гривень. За рік на 
території видобували до 2,5 млн барелів нафти. За тодішніми «низь­
кими» цінами, це – майже 180 млн дол. США. До того ж, на цих 
ділянках щороку видобували приблизно 200 мільйонів кубометрів 
газу. Таку «курку, що несе золоті яйця» «Нафтогаз» хотів продати 
за 100 млн дол. США. Не факт, що компанія б отримала таку суму, 
адже слід звертати увагу на те, що потенційні покупці могли б і не 
дати таку ціну, також велика частина коштів пішла б на промоцію 
активу, організацію торгів, оформлення оборудки, різні юридичні 
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процедури. Експерти акцентують увагу на тому, що менш ніж за 
5 таких «невдалих» років, експлуатуючи родовища, «Нафтогаз» зміг 
би заробити таку суму. Виникає зустрічне питання: «А що було б 
якщо роки будуть «вдалими»?» [49]. 
За даними МЗС України вартість державних інвестицій України в 
АРЄ з моменту започаткування проєкту, у вигляді капітальних вкла­
день та виконаних філією НАК «Нафтогаз України» – ДП «Закор-
доннафтогаз» робіт на родовищі Alam El Shawish East, Western 
Desert складає понад 500 млн дол. США [39].
Однією з провідних галузей у розвитку двосторонніх взаємин 
є туризм. Єгипет – одне з найпопулярніших місць закордонно­
го відпочинку громадян України. За статистикою МЗС України, у 
2019 р. Єгипет відвідали близько 1,5 млн туристів з України (за цим 
показником Україна посіла друге місце після Німеччини). Протягом 
2020 р. в Єгипті перебувало понад 720 тис. українських туристів (та­
кий спад цілком обґрунтовується епідеміологічною ситуацією). Од­
нак, Україна стала першою іноземною країною, яка відновила турис­
тичні поїздки до Єгипту [42]. Співробітництво України зі Єгиптом 
у сфері туризму є досить активним і потенційним: упродовж 2019 р. 
українська авіакомпанія МАУ щотижня виконувала до 4 регулярних 
прямих авіарейси за маршрутом Київ–Каїр–Київ, а вже з 10 берез­
ня 2020 р. кількість авіарейсів за цим маршрутом було збільшено 
до 7 на тиждень, це свідчить, що взаємодію у сфері туризму варто 
активно розвивати після подолання пандемії коронавірусу та його 
наслідків.
Однією з продуктивних сфер співпраці держав є освітня. За дани-
ми Міністерства освіти і науки України, на 2019 р. в Україні навча­
лося 3,499 єгипетських студентів (в той час коли турецьких студен­
тів – 3,764, а ізраїльських – 2561) [17]. Якщо порівняти кількість 
студентів з регіону Близького Сходу, що навчаються в Україні та 
в Росії, то за даними ФСБ кількість єгипетських студентів, що здо­
бувають вищу освіту становить 1,493 осіб [48]. Відтак, можна зро­
бити висновок, що українська освіта є привабливою для єгипетської 
молоді, яка зацікавлена отримати український диплом, передусім, в 
інженерно-технічних, економічних та медичних науках.
Арабська Республіка Єгипет посідає важливе місце у зовнішній 
політиці України, однак не пріоритетне. Серед привабливих чинни­
ків співпраці з Єгиптом можна відмітити наступні: географічна ло­
кація, економічний та природно-ресурсний потенціал, освітня сфера 
тощо. Політичний діалог між державами присутній на різних рів­
нях: від візитів і телефонних розмов президентів до зустрічей різних 
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делегацій держав і засідань Міжурядової спільної комісії. Правова 
база України і Єгипту за 29 років відносин набула 31 діючий до­
кумент. Всі вони слугують подальшому розвитку різногалузевого 
співробітництва. Серед сфер українсько-єгипетської співпраці слід 
виокремити торговельно-економічну галузь. Дивлячись на динаміку 
розвитку даної сфери, можна дійти до висновку, що вона постійно 
розвивається, однак нестабільно і не у швидкому темпі. Такі зовніш­
ньополітичні проблеми України, як війна на Сході, а також неперед­
бачені загальносвітові ситуації, як COVID-19, мають значний вплив 
на двосторонні взаємини. 
АРЄ – держава, в якій Україна реалізовує один з найбільших 
інвес тиційних проєктів у нафтогазовій галузі. Хоч в історії цього 
проєкту є дещо котраверсійні моменти (у вигляді спроб керівництва 
продати активи), все одно проєкт досі існує і приносить Україні 
енергоресурси у вигляді нафти й газу. Енергетична сфера – це одна з 
ключових сфер співробітництва для України. Це робить Єгипет по­
тенційним партнером для України в умовах російсько-української 
конфронтації. В цілому, можна зазначити, що українсько-єгипетські 
відносини мають неабиякий потенціал для розвитку, однак вимага­
ють підвищеної уваги держав на різних рівнях.
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КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ  
ЗА ГОЛОВУВАННЯ ФРН У РАДІ ЄС
У статті проаналізовано період головування ФРН у Раді 
ЄС у 2020 р., при цьому акцентовано увагу на ролі Німеччини 
в ЄС у боротьбі з кризою коронавірусної хвороби. Досліджено 
головні досягнення ФРН за час свого головування у напрямку 
вирішення кризи. Розглянуто поточний стан кризи та її вплив 
на ситуацію як всередині ЄС, так і поза його межами.
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Stryhul A. S.
THE EU’S FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC 
DURING GERMANY’S PRESIDENCY  
IN THE EU COUNCIL
The article analyzes the period of Germany’s presidency of 
the EU Council in 2020, focusing on the role of Germany in the 
EU in combating the crisis of COVID-19 pandemic. The main 
achievements of Germany during its presidency in the direction 
of resolving the crisis have been studied. The current state of the 
crisis and its impact on the situation both inside and outside the 
EU are considered.
Key words: coronavirus disease, European Union, Germany’s 
Presidency of the Council of the EU, Germany, COVID-19.
Німеччина з 1 липня 2020 р. розпочала своє головування в Раді 
Європейського Союзу, замінивши Хорватію. До цього Німеччи­
на головувала в Раді ЄС в 2007 р., а у 2020 р. Німеччина голову­
вала вдруге саме під керівництвом А. Меркель. Однією з головних 
 проблем, що постала перед ФРН, була протидія поширенню панде­
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мії COVID-19 в ЄС та пошук шляхів найефективнішого вирішення 
цієї кризи. Президенство ФРН закінчилось 31 грудня 2020 р., а з 1 
січня 2021 р. в Раді ЄС головує Португалія. 
Питання головування ФРН у Раді ЄС у 2020 р. вивчали як вітчиз­
няні, так і зарубіжні науковці. Серед українських варто відзначити 
В. Голуба з Українського інституту міжнародної політики, який 
розглядав питання криз, що постали на порядку денному ФРН за її 
президенства. Це ж питання, але в контексті майбутнього ініціативи 
«Східного партнерства», розглядав також Д. Кенуса. Коронавірусну 
кризу, як виклик для ЄС, в тому числі під час головування Німеч­
чини, аналізував Т. Самур. Г. Папанікос у своїй роботі надав оцін­
ку плану відновлення Європи. К. Палермо та М. Керон розглянули 
 питання кризи COVID-19, реакцію ЄС та окремих країн, а також під­
няли у своїй праці питання принципу європейської солідарності.
Мета статті: дослідити роль ФРН під час головування у Раді ЄС 
у вирішенні коронавірусної кризи та проаналізувати кроки, що були 
втілені Німеччиною та ЄС щодо цього питання.
Реалізація описаної мети передбачає виконання таких завдань: 
– проаналізувати позицію ФРН в ЄС щодо коронавірусної кризи;
– визначити зміни у політиці ФРН та ЄС у боротьбі з кризою ко­
ронавірусної хвороби в ЄС;
– дати чітке визначення ролі Німеччини в ЄС під час вирішення 
цієї проблеми.
30 червня 2020 р. була оприлюднена програма німецького голо­
вування «Разом за відновлення Європи», у якій головним пріорите­
том стало протистояння пандемії COVID-19. Серед інших питань на 
порядку денному ФРН були також бюджет, цілі щодо захисту на­
вколишнього середовища до 2030 р., договір щодо Брекзиту, проти­
стояння з КНР, міграційний пакт та діджиталізація [10]. Крім цієї 
програми, ФРН, Португалія та Словенія, або так зване «тріо», також 
розробили спільну програму задля забезпечення сталості роботи 
Ради та збереження ефективного курсу вирішення криз впродовж 
18 місяців головування цих країн.
Перед початком свого президенства представники ФРН заяви­
ли, що воно буде зосереджено на подоланні кризи коронавірусної 
хвороби. Проте вони також зазначили, що відновлення економіки 
ЄС та зміцнення згуртованості і принципу солідарності в Європі 
також залишаються в пріоритеті. Для того, щоб контролювати по­
ширення вірусу, потрібно було ввести спільні правила регулювання 
по всій Європі. До головування ФРН кожна з країн ЄС відповідала 
за це окремо. Проте Німеччина консолідувала зусилля країн-чле­
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нів та ввела єдині для всіх правила пересування територією ЄС. 
12 листопада 2020 р. німецьке головування опублікувало звіт про 
стан координації дій країн у відповідь на пандемію. У звіті було 
проаналізовано стратегії тестування, взаємне визнання тестів, від­
стеження транскордонних контактів, правила карантину, розробка 
та впровадження вакцин [7].
Під час головування Німеччини у Раді ЄС, головні зусилля 
об’єднання у боротьбі з пандемією були спрямовані на такі ключові 
сфери: 
1. Підтримка відновлення ЄС. Щоб допомогти ЄС оговтатися від 
економічного та соціального впливу пандемії, лідери ЄС домови­
лись про фонд відшкодування на суму 750 млрд євро під назвою «ЄС 
наступного покоління». Крім того, з приходом німецького голову­
вання у липні 2020 р. Рада погодила довгостроковий бюджет ЄС на 
2021-2027 рр., який підтримуватиме громадян, бізнес та економіку в 
наступні роки. Крім того, ЄС також запропонував пакет підтримки 
на 540 млрд євро для робітників, підприємств та держав-членів. 
2. Координація заходів щодо подорожей. Країни ЄС встанови­
ли спільну систему обмежувальних заходів щодо подорожей для 
захис ту свободи пересування в ЄС під час пандемії. Вони домови­
лись про загальні критерії, які слід враховувати при запровадженні 
цих заходів. Щоб допомогти мандрівникам спланувати свої поїздки, 
зберігаючи безпеку, та знайти надійну та актуальну інформацію про 
обмежувальні заходи, ЄС запустив веб-сайт Re-open EU.
3. Сповільнення поширення вірусу. З метою обмежити поширен­
ня вірусу в Європі та за її межами, країни ЄС тимчасово обмежували 
необов’язкові поїздки до ЄС і продовжують робити це надалі. 
4. Сприяння розробці вакцини проти COVID-19 та початок вак­
цинації. Три вакцини проти COVID-19 вже були дозволені в ЄС, а 
вакцинація розпочалась 27 грудня 2020 р. ЄС також координував 
спільні зусилля, щоб забезпечити виробництво достатньої кількості 
безпечних вакцин проти COVID-19 в ЄС шляхом попередніх угод 
про закупівлю з виробниками вакцин. ЄС вже підписав шість угод, 
щоб забезпечити надійний портфель вакцин для країн. 
5. Підтримка систем охорони здоров’я країн ЄС. ЄС забезпечив 
управління та координацію кризових ситуацій протягом усієї панде­
мії COVID-19 завдяки постійному контакту між державами-членами 
та установами ЄС. ЄС також зробив доступним медичне обладнан­
ня, створивши загальноєвропейський запас засобів індивідуального 
захисту за підтримки RescEU. 
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6. Захист робочих місць. Щоб допомогти працівникам зберег­
ти роботу, ЄС створив інструмент, що надає тимчасову підтримку 
з метою пом’якшення ризику безробіття в надзвичайних ситуаціях 
(SURE). Схема передбачає позики до 100 млрд євро, надані дер­
жавам-членам, щоб допомогти покрити витрати. Станом на лютий 
2021 р. 15 держав-членів отримали підтримку SURE на 53,5 млрд євро.
7. Допомога країнам ЄС у фінансуванні боротьби з COVID-19. 
ЄС підтримує держави-члени у фінансуванні їх реагування на кризу 
за допомогою Інвестиційної ініціативи з реагування на коронавірус­
ну кризу, спрямовуючи близько 37 млрд євро зі структурних фондів 
до країн ЄС. 
8. Зміцнення європейської солідарності. ЄС сприяє направлен­
ню медичних бригад через Медичний корпус ЄС, щоб команди з 
держав-членів могли підтримати системи охорони здоров’я, які 
найбільше постраждали. Дотримуючись принципу солідарності, 
 Австрія, ФРН та Люксембург надали відділення інтенсивної терапії 
іноземним пацієнтам у важкому стані та направили бригади у інші 
країни. ЄС також затвердив нові правила надання фінансової допо­
моги з Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій 
в галузі охорони здоров’я. 
9. Підтримка галузей економіки, що найбільше постраждали. 
Щоб захистити ланцюг постачання продовольства та уникнути його 
дефіциту, ЄС затвердив надзвичайні заходи для підтримки сільсько­
го та рибного господарства, які постраждали від пандемії. 
10. Співпраця задля підтримки партнерів. ЄС підтримує зусилля 
країн-партнерів щодо боротьби з вірусом, надаючи фінансову під­
тримку для вирішення кризи в галузі охорони здоров’я та гуманітар­
них потреб для інших країн у всьому світі. Загальні зусилля Team 
Europe складають 38,5 млрд євро. ЄС також активував гуманітарний 
повітряний міст ЄС для доставки гуманітарної допомоги країнам, 
які цього потребують [9].
ЄС продовжує співпрацювати з державами-членами для боротьби 
з пандемією, допомагаючи іншим країнам. На сьогодні ЄС надає до­
даткові комплекти для тестування на COVID-19 для Африканських 
центрів контролю та профілактики захворювань в Аддис- Абебі, 
Ефіопія. Тестові набори доставляються рейсом гуманітарного пові­
тряного мосту ЄС і є частиною пакету негайної підтримки Африкан­
ському Союзу (АС) уряду ФРН на суму 10 млн євро у відповідь на 
пандемію [1].
Спалах COVID-19 продемонстрував необхідність поглибленого 
співробітництва та координації між країнами-членами ЄС під час 
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кризи та посилення спроможності об’єднання ефективно реагува­
ти на нові транскордонні загрози. З метою боротьби з такими за­
грозами було створено нову програму охорони здоров’я під назвою 
EU4Health, що покликана покращити ситуацію у цій сфері та усуну­
ти недоліки, що були виявлені пандемією. Окрім кращого захисту 
від криз та управління ними, програма EU4Health також спрямована 
на сприяння інноваціям та інвестиціям. Під час повторних обгово­
рень бюджету наприкінці 2020 р. було також домовлено про збіль­
шення фінансування програми до 5,1 млрд євро [3].
Завдяки багатьом європейським вченим та дослідницьким зусил­
лям вакцина була розроблена, закуплена та розповсюджена в рекорд­
ні терміни. Німеччина впродовж свого головування працювала над 
тим, щоб ЄС також надавав вакцину країнам, які особливо потребу­
ють допомоги. ФРН також досягла успіху в покращенні координації 
зусиль по боротьбі з пандемією, склавши загальноєвропейську карту 
зон ризику, єдині правила в’їзду з третіх країн та провела спільну ро­
боту над стратегіями випробувань і відстеження контактів. З момен­
ту спалаху пандемії Німеччина прийняла та сприяла лікуванню по­
над 260 пацієнтів інтенсивної терапії із сусідніх держав та надіслала 
велику кількість масок та апаратів ШВЛ до країн-партнерів ЄС [11].
Знову ж таки, ФРН все ж проявила свій підхід до деяких питань 
з точки зору національних інтересів. Незважаючи на те, що в  межах 
ЄС була розроблена стратегія вакцинування та закупівлі вакцин, 
ФРН укладала двосторонні договори на ще приблизно 30 млн вак­
цин окремо від контрактів, укладених ЄС. Таким чином, Німеччина 
своїми діями підривала спільну стратегію вакцинування ЄС [12]. На 
нашу думку, це є яскравим проявом німецької політики: ФРН за­
вжди виступає за принципи солідарності, у багатьох випадках стає 
об’єднуючим фактором навколо болючих питань, що зазвичай ви­
кликають багато протиріч, але в той же час Німеччина завжди роз­
глядає важливі для неї питання з точки зору власних національних 
інтересів, таким чином, часто порушуючи ті самі принципи солідар­
ності.
Проте ФРН все ж намагалась докласти всіх зусиль задля 
об’єднання ЄС. Так, одним з перших здобутків ФРН на початку 
головування стало саме погодження вищезгаданого бюджету на 
2021-2027 рр. Саме питання бюджету викликало найбільше супер­
ечностей в ЄС. Впродовж першої половини 2020 р. представники 
країн-членів ЄС довго не могли узгодити бюджет через розбіжнос­
ті у питанні розмірів внесків. До того ж, ситуацію ускладнив Брек­
зит, адже внески Великобританії були на другому за розміром місці 
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після Німеччини, що поклало ще більший фінансовий тягар на інші 
країни, зокрема ФРН. Після довгих та напружених переговорів зав-
дяки зусиллям німецької сторони у липні 2020 р. бюджет було по­
годжено, але за умови скорочення дотацій у випадку недотримання 
принципу верховенства права. Саме Німеччина найбільше відстою­
вала позицію збереження цієї умови і саме ця поправка стала при­
чиною ветування Польщею та Угорщиною бюджету у листопаді 
минулого року. Ці країни заблокували затвердження бюджету, тому 
що, на їхню думку, ця поправка була спрямована проти країн, які 
виступають проти міграційної політики ЄС, тобто передусім проти 
них самих. Але і в цьому випадку ФРН, зокрема А. Меркель, змогла 
досягти компромісу з цими країнами і вже у грудні 2020 р. бюджет 
було затверджено [8].
Відхиляючись від теми боротьби з пандемією, важливо зазна­
чити, що ФРН також активно зайнялась питанням згаданого вище 
верховенства права. Німецьке головування розпочало відкритий діа­
лог між країнами ЄС з питання стану верховенства права. Під час 
першого етапу обговорень було проведено серію дебатів, протягом 
яких усі держави обговорили загальну ситуацію в ЄС. Під час друго­
го етапу було вивчено ситуацію у перших 5-ти державах, поступово 
буде розглянуто решту країн. Ця кампанія покликана підвищити за­
гальну обізнаність у цьому питанні та виявити проблемні ситуації 
ще на початковому етапі. Цей формат надалі продовжує Португалія 
[11]. Але ми вважаємо, що саме ФРН розпочала такий формат об­
говорень та органічно об’єднала це питання з темою прийняття бю­
джету та боротьбою з пандемією всередині ЄС. До того ж, на нашу 
думку, пандемія коронавірусу стала схожим викликом для ЄС, яким 
раніше була міграційна криза. Цей виклик не тільки став пробле­
мою, що потребувала швидкого вирішення, але й завдяки лідерській 
ролі ФРН сприяла об’єднанню країн навколо спільної проблеми, 
зміцненню принципів солідарності ЄС та, якби це дивно не звучало, 
сприяла вирішенню інших викликів, які стояли на порядку денному 
Німеччини на початку її президенства. Так, саме пандемія та соці­
альне дистанціювання сприяли цифровій трансформації, яка також є 
пріоритетом для ЄС. До того ж, пандемія стала важливим імпульсом 
до змін і розвитку систем освіти у різних країнах Європи. Частково 
завдяки пандемії також були відкриті та імплементовані нові ініціа­
тиви в Європейському науковому просторі (ERA).
Проте, варто зазначити, що така трансформація несе в собі як 
можливості, так і виклики. Спалах пандемії COVID-19 підкрес­
лив важливість забезпечення стійкості ключових інфраструктур 
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та безпеки громадян в Інтернеті, забезпечуючи при цьому можли­
вість європейських компаній адаптуватися та процвітати в умовах 
цифрового соціально-економічного середовища. Такі питання, як 
кібер безпека та основні права, такі як конфіденційність даних, поєд-
нуються із забезпеченням конкурентоспроможності та захистом 
європейської економіки [4]. Німецьке головування також активно 
використовувало формат діалогу у вирішенні всіх викликів, в тому 
числі боротьба з COVID-19 та економічні наслідки від пандемії. Так, 
на засіданні Європейської ради в середині жовтня 2020 р. Меркель 
запропонувала проводити регулярні зустрічі глав держав та урядів 
для обміну інформацією про пандемію. На першій відеоконференції 
30 жовтня вона заявила, що скоординовані дії щодо боротьби з пан­
демією надзвичайно важливі. 19 листопада лідери знову зустрілися 
та обговорили питання щеплень та швидких тестів. [2]
Це вже 13-те головування ФРН у Раді та 2-ге за час перебування 
А. Меркель при владі. Воно мало стати прощальним та найуспіш­
нішим для А. Меркель, яка у 2021 р. йде з посади канцлера Німеч­
чини. Проте цього разу перед ФРН та А. Меркель постало багато 
важливих питань. Найбільш несподіваним та терміновим викликом 
стала боротьба з коронавірусною кризою. Та все ж можна стверджу­
вати, що завдяки головуванню ФРН у Раді боротьба з пандемією ко­
ронавірусної хвороби пройшла злагоджено та у дусі європейської 
солідарності, в чому велика заслуга саме А. Меркель та ФРН. Як 
зазначала сама канцлерка у своїй підсумковій промові [6], криза 
коро навірусної хвороби стала центральним викликом для Німеччи­
ни у період їхнього президенства, і хоча вона ще не є до кінця вирі­
шеною, важливі кроки були імплементовані, а ЄС завдяки зусиллям 
ФРН знову об’єднався навколо спільної проблеми, підтвердивши 
принципи солідарності.
Отже, пандемія коронавірусної хвороби стала ще одним викли­
ком єдності країн-членів ЄС та ще одним лакмусовим папірцем для 
ФРН. Дійсно, Німеччина на чолі з А. Меркель як завжди проявили 
свою лідерську та об’єднавчу роль у ЄС, згуртувавши зусилля та 
країни навколо єдиної мети: ефективного вирішення коронавірус­
ної кризи. В той же час ФРН не зраджує своїм національним інтер­
есам, що іноді дестабілізує ситуацію та викликає суперечки серед 
країн-членів. Під час головування перед ФРН не постало настільки 
суперечливих питань, де країні потрібно було б обирати між лідер­
ською роллю у ЄС та власними національними інтересами, тому 
це президенство стало дійсно продуктивним, було імплементовано 
ефективні кроки на шляху до вирішення проблеми, а зусилля країн 
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залишились згуртованими. Перспективою подальшого дослідження 
може стати аналіз ролі Німеччини у діяльності «тріо» і загальний 
вплив Німеччини на подальшу імплементацію кроків щодо вирішен­
ня кризи коронавірусу в ЄС.
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Питання безвізового режиму завжди було актуальним для кож­
ної країни, яка прагне покращити відносини з іншими державами. 
Особливого розвитку це набуло на території Європейського Союзу 
між його країнами-учасницями, що значно полегшувало взаємини і 
співпрацю у різних сферах. Тому Україна стала не виключенням – 
запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом стало 
однією із сходинок, яка підняла нас на вищий рівень співпраці з ним 
і відкрила спектр великих можливостей для українських громадян.
Питання є актуальним, тому викликає інтерес серед багатьох 
українських науковців, які присвятили свої праці дослідженню цієї 
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теми, серед них: В. Д. Бакуменко, О. М. Руденко, І. В. Артьомов 
у співпраці із О. М. Ващук досліджували проблеми і перспективи 
єврорегіонального співробітництва України. Також В. В. Резников 
провів наукове дослідження щодо впливу безвізового режиму на 
українську політику. Але так як ця тема є ще новою, то особливості 
введення безвізового режиму між Україно і ЄС залишаються мало 
дослідженими. 
Метою наукового дослідження є проаналізувати, які були отри­
мані наслідки, а також особливості запровадження безвізового 
режи му, як для України, так і для Європейського Союзу. Досягнення 
поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:
– проаналізувати особливості введення безвізового режиму між 
Україною та ЄС;
– розглянути наслідки для України та Європейського Союзу, які 
виникли в результаті безвізового режиму.
11 червня 2017 р. між Європейським Союзом та Україною  набрав 
чинності регламент, який відніс Україну до списку третіх країн, для 
громадян яких відсутній візовий режим. З цієї дати зобов’язання 
щодо отримання візи для громадян України, які мають біометрич­
ний паспорт та хочуть поїхати до Шенгенської зони для коротко­
строкового перебування, було скасовано. Але щоб досягти цієї цілі, 
Україну чекав нелегкий шлях, який тривав близько дев’яти років. 
Перший етап співпраці України і ЄС щодо візового режиму роз­
почався 1 вересня 2005 р. з підписанням угоди про скасування віз 
для громадян ЄС при перетині українського кордону. У 2007 р. було 
підписано угоду про примусове повернення мігрантів, що нелегаль­
но потрапили до ЄС з України [7].
Офіційно все розпочалось у 2008 р. 9 вересня на Паризькому 
 саміті Україна – ЄС, де розпочався діалог про лібералізацію візового 
режиму між Україною та Європейським Союзом. А вже через один 
рік на саміті Україна – ЄС 22 листопада 2010 р. у Брюсселі був ухва­
лений План дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та 
ЄС (VLAP) [16], який мав перелік певних реформ, які було необхід­
но провести для запровадження нових правил перетину українськи­
ми громадянами кордону з європейськими країнами. 
Сам План дій щодо скасування візового режиму складався із 
144 критеріїв, які були запровадженні Генеральним директором ЄС 
з питань міграції та внутрішніх справ. Вони складаються із чоти­
рьох блоків: безпека документів, включаючи біометричні паспорти; 
запобігання нелегальній міграції включаючи реадмісію (це взаєм­
ні зобов’язання держав, які закріплюються в міжнародних угодах, 
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прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та 
осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї 
із Договірних Сторін, або прибувши законно втратили підстави для 
легального перебування) [16]; забезпечення основоположних прав і 
свобод людини; забезпечення громадського порядку та безпеки. Ці 
дії запроваджувались за двома блоками:
 1. Законодавча частина – приведення законодавства України та 
нормативних актів у відповідність до стандартів, які прийняті у ЄС;
 2. Імплементаційна (практична частина) – реалізація оновленого 
законодавства та забезпечення функціонування національної прак­
тики згідно зі стандартами ЄС [7].
Виконання планів дій контролюється Комісією через регулярні 
звіти про прогрес, що надсилаються до Європейського парламенту 
та Ради і є загальнодоступними. Крім того, процес відстежується 
шляхом регулярних зустрічей високопосадовців з Європейської ко­
місії та країн-партнерів. 
Першу доповідь про хід роботи в Україні було опубліковано у ве­
ресні 2011 р. Над цим працювало близько 20 експертних місій ЄС з 
оцінювання виконання Україною всіх вимог першого і другого бло­
ку Плану дій. Лише при запровадженні першого блоку було ухвале­
но 150 законів та підзаконних актів. При запровадженні другого бло­
ку виконання критеріїв оцінювання передбачало 54 рекомендації та 
близько 400 завдань [7]. Протягом безвізового діалогу Україна–ЄС 
(2012 – 2015 рр.) Єврокомісія підготувала всього шість доповідей 
щодо прогресу України у виконанні вимог Плану дій.  Також одним 
із завдань для України стало проведення низки реформ, запровадже­
них ЄС щодо візової лібералізації, а саме: створення антикорупцій­
них структур – Національного агентства з питань запобігання ко­
рупції і Національного антикорупційного бюро України, електронні 
декларації держслужбовців, реформи в галузі міграції, безпеки доку­
ментів, захисту прав людини, які стали можливими внаслідок «без­
візового діалогу» між Україною та ЄС. 
Як наслідок, 16 грудня 2015 р. Єврокомісія підтвердила вико­
нання Україною всіх вимог Плану дій щодо візової лібералізації та 
18 грудня 2015 р. схвалила шостий і остаточний звіт, який констату­
вав успішне виконання Україною всіх необхідних критеріїв та вимог 
для скасування візового режиму з ЄС. Проте знадобилося ще два 
роки, аби візова лібералізація для громадян України запровадилась 
у дію: 6 квітня 2017 р. Європейський парламент підтримав надан­
ня безвізового режиму Україні, а 26 квітня посли держав-членів ЄС 
підтримали рішення Європарламенту. Потім було голосування Ради 
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міністрів закордонних справ ЄС та підписання цього рішення прези­
дентом Європарламенту і представником головуючої країни (Маль­
ти). І в результаті, 11 червня 2017 р. безвіз для українських громадян 
почав працювати. 
Встановлення безвізового режиму між Україною та Європей­
ським Союзом означає наступне: громадяни України можуть пере­
тинати кордон з країнами ЄС без оформлення візи (такі самі умови з 
2005 р. діють і для громадян ЄС для поїздок в Україну).
Безвізовий режим дозволяє громадянам України перебувати 
на території країн ЄС не більше ніж 90 днів протягом будь-якого 
180-денного періоду з такою метою: туристичні подорожі; поїздки 
на вікенди; концерти; виставки; музичні, театральні та кінофести­
валі; спортивні події; короткострокове навчання та обмін досвідом; 
поїздки на лікування та відвідування рідних і друзів тощо. Із дня за­
пуску безвізового режиму українці отримали право відвідувати без 
віз 30 країн Європи [1], які поділяються на три групи: 
1. 22 країни ЄC, які входять до Шенгенської зони: Австрія, Бель­
гія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксем­
бург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Словач­
чина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція; 
2. 4 держави в складі ЄС, які входять до Шенгенської зони, але 
ще не зняли контроль на своїх внутрішніх кордонах: Болгарія, Кіпр, 
Румунія та Хорватія; 
3. 4 держави, які не входять до ЄС, але є учасницями Шенген­
ської угоди: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. 
Дві держави – Велика Британія та Ірландія – провадять власну мі­
граційну політику, тому для їхнього відвідування громадянам Украї­
ни, як і раніше, потрібно оформлювати візи. Необхідність оформлю­
вати візи також поширюється на неєвропейські території Франції та 
Нідерландів [2].
Факт надання ЄС Україні безвізового режиму перетину кордону 
став, безумовно, позитивним сигналом і аргументом для проведен­
ня переговорів щодо запровадження іншими країнами безвізового 
 режиму для українських громадян. Тому не випадково, що президент 
України доручив Міністерству закордонних справ України активі-
зувати переговорний процес щодо лібералізації візового режиму 
України з державами, громадяни яких відповідно до законодавства 
ЄС перетинають зовнішні кордони держав-членів ЄС без віз.
На початку січня 2020 р. міжнародна компанія Henley&Partners 
опублікувала оновлений рейтинг паспортів, в якому Україна опини­
лась на 43 місці із 107. І хоча за рік український паспорт опустився 
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на дві сходинки нижче, як і роком раніше, на даний момент доступ­
ними для українських туристів залишаються 128 країн [9].
За останні 10 років показники українського паспорта значно 
зросли. У 2009 р. українці могли відвідувати без віз лише 50 країн, 
6 років тому – 79.
Станом на 2019 р. з початку дії безвізового режиму українські 
громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн Європейсько­
го Союзу, повідомив радник голови Держприкордонної служби 
О. Слободян [5]. Також Слободян повідомив, що 9,2 мільйона гро­
мадян України перетнули кордон з біометричними паспортами, з 
них майже 3 мільйони українців прямували без віз. За його даними, 
найбільша кількість українських громадян – понад 1 мільйон – пе­
ретнули кордон з Польщею. Також для українців були активними 
 ділянки кордону з Угорщиною, Румунією і Словаччиною.
У ДПСУ зазначили, що майже 1 мільйон українців скористали­
ся авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш 
попу лярним – всього близько 500 людей. Загалом за другий рік без­
візу ним скористалися 2,35 мільйона українських громадян (для по­
рівняння за перший рік – 560 тисяч) [5].
Факт надання ЄС безвізового режиму для України став великим 
кроком у співпраці із державами Європейського Союзу, при цьому 
створив багато різних можливостей. Завдяки Плану дій з візової 
лібералізації стало можливим проведення низки реформ всередині 
країни, які сприяли покращенню і удосконаленню законодавчого 
управління державою. Серед них є боротьба проти корупції, захист 
прав і свобод людини, встановлення високих технологій для моні­
торингу біометричних документів і т. д. Завдяки безвізу підвищився 
рівень туризму і це повпливало на розвиток культури і менталіте­
ту українських громадян; також це стало поштовхом для розвитку і 
покра щення туристичних міст України.
 Однією із особливостей є зниження тарифів на роумінг між краї­
нами-партнерами, запровадження Єдиного цифрового ринку між ЄС 
і Україною, що дає великі перспективи на розвиток у сфері високих 
технологій за європейськими стандартами. 
Вагомим фактором встановлення безвізу є розвиток у сфері тор­
гівлі, що на практиці дозволить нашій країні підвищити конкурен­
тоспроможність на європейському ринку, а також сприятиме спро­
щенню формальностей у сфері транспорту між Україною і ЄС і стане 
можливістю для кращого введення малого і середнього бізнесу.
Завдяки введенню безвізового режиму збільшується участь 
україн ських громадян у навчальних та дослідницьких програмах 
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ЄС, що підвищить рівень кваліфікованості на ринку праці і дасть ве­
ликих поштовх у подальшому для розвитку наукової сфери країни. 
З боку Європейського Союзу Україна постає вагомим спожива­
чем і вигідним партнером у туристичній, торгівельній, транспортній, 
економічній та інших сферах співпраці. Також завдяки введенню 
безвізу покращується розвиток відносин ЄС із Східним партнер­
ством, так як Україна стає поштовхом для інших східних сусідів 
 (таких як Молдова, Грузія і т. д.), щоб співпрацювати із ЄС.
Отже, відкриті кордони позначаються на багатьох сферах жит­
тя. Безвізовий режим став поштовхом до змін і всередині країни. 
 Наприклад, впровадження біометричних паспортів, так як вони є 
більш захищені і важко підробляються. Хоч і безвізовий режим не 
дає права влаштуватися на роботу, але він стає можливістю для вив-
чення нових країн і встановлення нових контактів, які у подальшо­
му можуть повпливати на майбутнє українських громадян, особливо 
молодого покоління. Одним із негативних результатів є те, що ЄС 
запровадив більш жорсткий механізм призупинення безвізу, завдяки 
якому прагне застрахувати себе від різних ризиків. Також недоліком 
стала недостатньо розвинута прикордонна інфраструктура на кор­
доні ЄС та України, що спричиняє низку незручностей біля пунктів 
пропуску, яких є близько 8. Одним із наслідків є позитивний вплив 
на європейську економіку за рахунок трудової міграції. Також вплив 
пандемії у 2020 р. призвів до негативних наслідків, так як безвізо­
вий режим був тимчасово призупинений, і Україна була віднесена 
Євросоюзом до «червоної зони», що стало великим ударом як для 
туристичної сфери, так і економічної. 
Період запровадження безвізового режиму став поштовхом до ве­
ликих і кардинальних змін, як у середині країни, так і зовні, але вод­
ночас, амбіції України і українців не обмежуються запровадженням 
безвізу. Ця угода стала інструментом, який впровадив до ретельних 
реформ, реалізація яких дозволить побудувати дійсно європейську 
державу, яка буде готова в майбутньому часі стати повноправним 
членом Європейського Союзу, що буде подальшим предметом на­
укових досліджень. Адже у 2014 р. саме за таку угоду на Револю­
ції гідності піднялися мільйони українців, які поплатилися власним 
життям за краще майбутнє нашої країни. Тому запровадження без­
візового режиму свідчить про поступовий процес і прагнення до­
сягнути нашої з вами цілі, а також це показує нам готовність Євро-
пейського Союзу вести діалог про подальшу співпрацю з нашою 
державою. Також для ЄС запровадження безвізового режиму з 
Україною стало поштовхом щодо розвитку Східного партнерства і 
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для боротьби проти Росії та її агресивної політики, яка є спільної за­
грозою для всієї Європи. 
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син в сфері безпекової політики та їхній стан на сучасному 
етапі. Розглянуто та проаналізовано галузі співпраці між 
країнами в цій сфері. Досліджено роль російсько-українського 
конфлікту, як каталізатора збільшення інтенсивності дво-
сторонніх відносин між Україною та Туреччиною. 
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SECURITY FACTOR OF UKRAINIAN-TURKISH 
RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
The article highlights the genesis of Ukrainian-Turkish 
relations in the field of security policy and their state at the present 
stage. The areas of cooperation in this sphere between countries 
are considered and analyzed. The role of the Russian-Ukrainian 
conflict as a catalyst for the increase in the intensity of bilateral 
relations between Ukraine and Turkey has been researched.
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На сучасному етапі розвиток двосторонніх відносин займає важ­
ливу частину у формуванні зовнішньої політики країни. Враховуючи 
сучасну ситуацію на території України – російську інтервенцію до 
Криму та неоголошену війну на сході України розвиток міжнарод­
ної співпраці у безпековій галузі є одним із пріоритетів міждержав­
ного співробітництва. В третій частині Стратегії безпеки України 
від 14 вересня 2020 р. зазначено, що з метою забезпечення власних 
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національних інтересів та зміцнення регіональної безпеки Украї­
на розвиватиме стратегічне партнерство з низкою країн, зокрема з 
Туреччиною [16]. Тому актуальність теми дослідження зумовлена 
посиленням співпраці між Україною та Туреччиною у безпековому 
форматі, що було спричинено інтервенцією Російської Федерації 
в Кримський півострів, що порушило питання безпеки в Чорному 
морі та стало каталізатором інтенсивності двосторонньої співпраці 
між Україною та Туреччиною в галузі безпекової політики.
Окремі аспекти двосторонніх взаємин знайшли своє відобра­
ження в працях, як закордонних, так і українських науковців.  Серед 
українських науковців тематику опрацьовували О. Волович [19; 21], 
М. Воротнюк [22] та інші. Зокрема, О. Волович у своїй статті за­
значає, що протягом кількох місяців 2016 р. «… Україна і Туреч-
чина зробили більше для поглиблення своїх стратегічних партнер­
ських відносин, ніж це було зроблено протягом останніх років» 
[21]. У іншій статті О. Волович відзначає успішну участь україн­
ської сторони у виставці IDEF-2017 у Стамбулі, внаслідок якої 
О. Турчинов і міністр національної оборони Турецької Республіки 
Фікрі Ішика, гене ральний директор ДК «Укробонпром» Р. Романов 
і керівник оборонпрому Туреччини І. Демір підписали «Меморан­
дум про співпрацю» ОПК обох країн щодо виготовлення військової 
продукції [19]. М. Воротнюк у дискусійній записці «Аудит зовніш­
ньої політики: Україна-Туреччина» приділяє увагу позиції Анкари в 
українсько-російському конфлікті на сході України та окупації Кри­
му Російською Федерацією, адже офіційно Туреччина підтримує 
ціліс ність і суверенітет України, проте продовжує співпрацювати із 
Російською Федерацією в окремих галузях [22].
Серед закодонних науковців варто виділити працю Метіна Гур­
кана (Metin Gurcan), який зазначає, що «двостороннє співробітни­
цтво в оборонній промисловості …. перспектива, яка може зміни­
ти геополітичний баланс в Чорноморському регіоні» [27]. Такої ж 
думки дотримується М. Трейо (Marta Trejo) у своїй статті «Turkey 
and Ukraine cooperate on defence matters under the suspicion of Russia» 
[28]. Відтак, можна відзначити, що у закордонних наукових дослід-
женнях збільшення інтенсивності двосторонніх відносин між Украї-
ною та Туреччиною не залишилося поза увагою. 
Метою дослідження є аналіз безпекового фактору у відносинах 
України та Туреччини. 
Завданнями дослідження є: 
– проаналізувати нормативно-правовому базу двосторонніх від­
носин України та Туреччини в сфері безпекової політики; 
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– дослідити генезу військової співпраці між Україною та Туреч­
чиною;
– охарактеризувати розвиток співпраці у військово-технічній 
 галузі; 
– проаналізувати співпрацю в оборонно-промисловій сфері. 
Двосторонні відносини між Україною та Туреччиною були запо-
чатковані у 1991 р., коли Туреччина визнала державну незалеж­
ність України. Вже в лютому 1992 р. був підписаний Протокол про 
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччи­
ною. В 1993 р. був підписаний Меморандум про взаєморозуміння 
між Мініс терством оборони України і Міністерством національної 
оборони Турецької Республіки, який офіційно підтверджував намір 
збройних сил обох країн розвивати відносини у військовій сфері з 
метою зміцнення міжнародного миру і довіри та досягнення вищого 
рівня співробітництва у всіх інших галузях [5]. 
В 1997 р. була підписана Угода між Міністерством оборони 
України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республі­
ки про двостороннє співробітництво в галузі військової освіти і під­
готовки військ, де визначалися наступні напрямки співробітництва: 
навчання в академіях та військово-навчальних закладах; навчання в 
галузі військової медицини; обмін військовослужбовцями на корот­
кий термін; взаємні візити військових делегацій та інші напрямки за 
узгодженням Сторін [14].
В 2001 р. була укладена Угода між Урядом України та Урядом 
Турецької Республіки про співробітництво в сфері дослідження та 
використання космічного простору, яка визначала подальші сфери 
діяльності, а саме: розробка та виготовлення ракетно-космічних 
комплексів; супутникове обладнання спостереження та вимірюван­
ня; наземні спостереження; космічні дослідження з використанням 
наземної інфраструктури; програми обміну студентами та наукови­
ми співробітниками та освітня діяльність [15].
Основи добросусідських українсько-турецьких взаємин було 
закладено в таких міжнародно-правових документах: Договір про 
дружбу і співробітництво між Україною та Туреччиною від 4 трав­
ня 1992 р. та Спільний план дій між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Туреччини з розширеного співробітництва від 2 квітня 
2004 р. [7]. В 2007 р. була укладена Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Турецької Республіки про оборонно-промислове 
співробітництво, метою якої було забезпечення співробітництва між 
Сторонами на основі взаємності й відповідно до націо нальних зако­
нодавств обох країн [13].
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Вихід відносин між Україною та Туреччиною на новий рівень по­
чався із підписання президентом України В. Януковичем та прем’єр-
міністром Турецької Республіки Р. Ердоганом «Спільної декларації 
про створення Стратегічної ради високого рівня між Україною та 
Туреччиною 25 січня 2011 р. [17], якою було встановлено стратегіч­
не партнерство між Анкарою та Києвом.
У 2016 р. за результатами п’ятого засідання Стратегічної ради 
високого рівня Туреччина – Україна Президентом України П. Поро-
шенком та президентом Туреччини Р. Ердоганом була підписана 
Спільна декларація, яка стала основою для поглиблення співпраці, 
зокрема в оборонній сфері [8]. У 2017 р. були підписані Меморан­
дум про співпрацю ОПК України та Туреччини щодо виготовлення 
військової продукції [19]. Також у березні 2017 р. був підписаний 
Меморандум про постачання українських двигунів 6ТДЗ для турець-
кого основного бойового танка третього покоління «Altay» [19].
В серпні 2020 р. було підписано «Меморандум про співпрацю» 
між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та 
Державним агентством оборонної промисловості Туреччини [27]. 
На зустрічі було обговорено подальшу співпрацю в агропромисло­
вій та аерокосмічній сферах [10]. У жовтні 2020 р. був «Меморандум 
про наміри» між українським оборонним відомством та Державним 
агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки, 
де підкреслювалося прагнення країн поглибити співпрацю в галузі 
оборонно-промислових проектів, зокрема в будівництві бойових ко­
раблів, безпілотних літальних апаратів та турбінних двигунів [25].
Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність 
України, засудила проведення «референдуму» в Криму у берез­
ні 2014 р. і стала співавтором резолюцій ГА ООН «Територіальна 
ціліс ність України» (2014 р.) та «Ситуація з правами людини в Авто-
номній Республіці Крим і місті Севастополь» (2014 – 2019 рр.), а та­
кож про мілітаризацію Росією Криму, Чорного та Азовського морів 
(2018 – 2019 рр.). Офіційна Анкара приділяє окрему увагу питан­
ням захисту прав людини у тимчасово окупованому Криму, зокрема 
прав представників кримськотатарського народу [7].
Керівництво Туреччини досить стримано відреагувало на по­
дії в Україні у 2014 р. сподіваючись, що Росія поважатиме права 
кримськотатарського народу, проте висловлювала підтримку щодо 
терито ріальної цілісності та суверенітету України. Анкарою офіцій­
но була засуджена заборона на в’їзд до Криму лідерам кримськота­
тарського народу М. Джемілєву і Р. Чубарову [21].
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Одним з найбільш важливих напрямків співпраці є військова 
 галузь. З середини 90-х рр. Україна та Туреччина працюють в рам­
ках багатосторонніх механізмів задля посилення безпеки та ста­
більності у Чорноморському регіоні. Протягом багатьох років вони 
брали участь в багатонаціональних та двосторонніх військових та 
морських навчаннях, таких як ‘BLACKSEAFOR’ та інших. Проте, 
інтер венція Російської Федерації в Кримський півострів показала, 
що постала необхідність вироблення нових механізмів, які дозволять 
швидко відреагувати на зміни в регіоні та мати високу мобільність 
та адаптивність. Ці події дали поштовх для інтенсифікації співпраці 
у двосторонніх відносинах, зокрема щодо безпеки в Чорному морі.
9-10 березня 2016 р. відбувся офіційний візит президента Украї-
ни П. Порошенка до Турецької Республіки. Під час зустрічі прези­
дента України П. Порошенка та президента Туреччини Р. Ердогана 
було обговорено створення нових міжнародних форматів, зокрема 
формат «Женева плюс», також велика увага приділялася питанню 
кримськотатарського народу та представників інших народів, щодо 
яких порушуються права і свободи людини [21]. Під час зустрічі 
П. Порошенко відвідав фрегат «Гетьман Сагайдачний», який разом 
із судном «Балта» брали участь в спільних з Турецькою Республі­
кою морських навчаннях в Мармуровому морі. Після відвідування 
фрегата П. Порошенко повідомив, що Україні будуть передані 5 мо­
більних госпіталів з Туреччини [21].
Менше ніж через місяць турецькі кораблі – фрегат “Salih Reis” та 
корвет “Bartin” разом з українськими кораблями виконували у Чор­
ному морі завдання із передачі вантажів траверзним способом на 
ходу, тактичного маневрування в строях та орденах, а також відбу­
лося навчання з нічного сигналовиробництва. Міністерство оборо­
ни України прокоментувало навчання, як «черговий крок на шляху 
поглиблення співпраці флотів двох країн, метою якого є зміцнення 
стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні» [3].
Як зазначалося вище, Президентом України П. Порошенком 
та президентом Туреччини Р. Ердоганом була підписана Спільна 
декла рація за результатами п’ятого засідання Стратегічної ради ви­
сокого рівня Туреччина – Україна. В ній йшлося про поглиблення 
стратегічного союзництва між Україною та Туреччиною, зокрема 
в оборонно-промисловій сфері задля посилення обороноздатності 
двох країн і реалізацію спільних проєктів у сфері космосу, авіабуду­
вання, оборонної промисловості. Також було обговорено зміцнення 
регіональної безпеки у Чорному морі, зокрема шляхом співпраці у 
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міжнародних організаціях та шляхом спільних дій задля деокупації 
Криму [8; 21].
Однак позиція Туреччини щодо Криму є двозначною. З одного 
боку, Анкара висловлює підтримку Україні та підтримує позицію 
Києва в рамках ООН. У пункті 5 Спільної декларації за результатами 
П’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня від 9 березня 
2016 р. зазначено: «Працювати разом у рамках міжнародного пра­
ва з метою деокупації Криму, посилити співпрацю в рамках ООН, 
РЄ та ОБСЄ з метою відновлення суверенітету України над півост­
ровом та захисту прав громадян України, зокрема кримських татар, 
на тимчасово окупованих територіях» [8]. Р. Ердоган також офіцій­
но заявив, що Туреччина приєднається до проведення «Кримської 
платформи»1 [4], адже Анкара зацікавлена в питанні дотримання 
прав людини кримськотатарської спільноти на Кримському півост­
рові під окупацією Російської Федерації.
З іншої сторони, формально підтримуючи територіальну ціліс­
ність України та дотримання норм міжнародного права, водночас, 
Туреччина не підтримала санкції проти Росії, ініційовані Україною 
та Заходом. Також неодноразово турецькі високопосадовці заявля­
ли, що неприпустимо використовувати кримську проблему зовніш­
німи силами задля погіршення відносин між Україною та Туреч­
чиною [22]. У 2017 р. Туреччина підписала контракт з Російською 
Федерацією на поставку чотирьох дивізіонів С-400, не зважаючи на 
різкий супротив США. Внаслідок цього, було здійснено закупівлю 
дивізіонів С-400, що стало причиною санкцій проти керівництва 
Секре таріату оборонної промисловості Туреччини від 14 грудня 
2020 р.  Також адміністрація Д. Трампа відмовилася від поставок ви­
нищувачів F-35 Туреччині та відкликала пропозицію про постачан­
ня ракетних комплексів Patriot [24]. У січні 2021 р. президент Туреч­
чини Р. Ердоган сказав в інтерв’ю, що Туреччина веде переговори 
з Російською  Федерацією про постачання другої партії С-400 [11].
18 грудня 2020 р. був започаткований новий формат двосторон­
нього діалогу між Туреччиною та Україною «Квадрига». На цій 
зуст річі були присутні міністр закордонних справ України Д. Куле­
ба, міністр оборони України А. Таран, міністр закордонних справ 
Турець кої Республіки М. Чавушоглу та міністр національної оборо­
1 «Кримська платформа» – міжнародний формат, кінцевий результат якого 
– це деокупація Кримського півострова. Даний формат має дозволити постійно 
тримати тему тимчасової окупації Криму Російською Федерацією на високому 
рівні в міжнародному порядку, у відносинах з ЄС та з усіма іншими країнами 
світу [1].
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ни Турецької Республіки Х. Акар [2]. Протягом зустрічі обговорили 
безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні, загрози та їх наслід­
ки для безпеки даного регіону, а також наголошено на важливос­
ті політичних, дипломатичних та військових зусиль для зміцнення 
безпеки обох країн. Ще одним із наслідків зустрічі було рішення про 
можливості співпраці між військово-морськими силами України та 
Туреччини у напрямку проведення багатонаціональних навчань та 
заходів із підтримки судноплавства у Чорному морі [9]. Також були 
обговорені подальші перспективи співпраці у військово-технічній 
та оборонно-промисловій галузі. Наступна зустріч запланована на 
2021 р.
Ще одним напрямком співпраці між Україною та Туреччиною є 
військово-технічна галузь. На сучасному етапі Україна є головним 
партнером Туреччини у низці важливих військових технологій, та­
ких як «турбогвинтові та дизельні двигуни, авіоніка, безпілотники, 
протикорабельні та крилаті ракети, радіолокаційні системи та систе­
ми спостереження, космічні та супутникові технології, роботизовані 
системи, активні та пасивні системи бронезахисту та ракетних дви­
гунів, систем наведення» [27].
У 2018 р. було підписано угоду про закупівлю Україною турець­
ких безпілотників Bayraktar TB2. Це заклало основу для розширення 
співпраці та мало ефект зміцнення довіри між двома країнами [28]. 
Партія безпілотників надійшла до України у 2019 р.
У лютому 2020 р. під час візиту Р. Ердогана у Київ українська та 
турецька сторони розпочали співпрацю у космічних та розвідуваль­
них супутникових технологіях. Україна погодилася передати Туреч­
чині технічні знання для посилення космічного агентства та лабо­
раторії супутникових досліджень та розробок у Рокецані. Під час 
візиту В. Зеленського 16 жовтня 2020 р. обидві сторони обговорили 
процес поглиблення співпраці у космічній галузі та підтвердили на­
мір передати українські технології у космічний центр досліджень і 
розробок Рокецана. 
Згідно з турецькими джерелами, під час візиту турецька сторона 
офіційно підтвердила бажання створити спільний з Україною роз­
відувальний супутник. Турецький розробник військового програм­
ного забезпечення Havelsan та найбільший в Україні оборонний 
холдинг «Укроборонпром» вже підписали угоду про співпрацю у 
виробництві супутникових технологій [18]. Також обговорювала­
ся перспектива спільного технічного обслуговування кораблів та 
купів ля Україною турецьких фрегатів і канонерських кораблів задля 
омолодження українського військово-морського флоту [27].
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Наступним напрямком співпраці є оборонно-промислова галузь. 
3 лютого 2020 р. підсумками переговорів делегацій під головуван­
ням Президента України В. Зеленського та Президента Турецької 
Республіки Р. Ердогана, відбулося підписання Генеральної угоди 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки 
у сфері оборони [7].
Наприкінці серпня 2020 р. віце-прем’єр України, Міністр з пи­
тань стратегічних галузей України О. Уруський, відвідав Анкару, 
що стало початком поглиблення відносин між країнами. Було підпи­
сано «Меморандум про співпрацю» між Міністерством стратегічних 
галузей України та Державним агентством оборонної промисловості 
Туреччини. Партнерство між Україною та Туреччиною перетвори­
лося на союз у галузі критичних оборонних технологій, що перед­
бачає продаж близько чверті акцій українського виробництва дви­
гунів Motor Sich турецьким фірмам з умовою продажу Туреччиною 
Україні поверхневих-морських протикорабельних ракет «Атмака», 
що у подальшій перспективі впливатиме на геополітичний баланс у 
Чорноморському регіоні [27]. 
У жовтні 2020 р. був підписаний Міністром оборони України 
А. Тараном та головою Державного агентства з питань оборонної 
промисловості Турецької республіки І. Деміром «Меморандум про 
наміри» між українським оборонним відомством та Державним 
агентством з питань оборонної промисловості Турецької Респуб-
ліки, подальша реалізація якого – це проєкти у галузі оборонно-
промислових ініціатив. Цей документ офіційно підтверджує намір 
започаткувати та імплементувати проєкти з будівництва бойових 
кораблів, безпілотників та всіх видів турбінних двигунів [23].  Також 
Міністр оборони України А. Таран та Міністр національної оборони 
Турецької Республіки Х. Акар підписали Рамкову угоду між Кабі­
нетом Мініст рів України та урядом Турецької Республіки. Доку­
мент укладений із метою створення правових засад для поглиблення 
 існуючого українсько-турецького співробітництва та у сфері оборо­
ни [26].
Отже, за результатами дослідження було визначено, що україн­
сько-турецькі відносини в сфері безпекової політики досягли доволі 
значного результату, особливо, порівнюючи із першим десятиріч­
чям ХХІ ст.
Аналіз нормативно-правової бази показав, що початком поглиб-
леної співпраці між Україною та Туреччиною був 2011 р., коли було 
укладено «Спільну декларацію про утворення Стратегічної ради 
високого рівня між Україною та Туреччиною», якою було встанов­
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лене Стратегічне партнерство між Києвом та Анкарою. На сучас­
ному етапі базою для подальшого розвитку двосторонніх відносин 
є «Мемо рандум про наміри», який був укладений між українським 
оборонним відомством та Державним агентством з питань оборон­
ної промисловості Турецької Республіки. 
Військова співпраця між Україною та Турецькою Республікою 
розпочалася в 90-ті роки, проте здебільшого відбувалася у рамках 
діяль ності міжнародних та регіональних організацій. З 2016 р. роз­
почалася більш інтенсивна двостороння співпраця, зокрема у вигляді 
військово-морських навчань в акваторії Чорного моря. Інтенсивною 
є співпраця і в військово-технічній та оборонно-промисловій галу­
зях. Зокрема, згаданий вище «Меморандум про наміри» дає основу 
для подальшої поглибленої співпраці в оборонно-промисловій галу­
зі, зокрема в виробництві всіх видів турбінних двигунів, які будуть 
використовуватиcя для виробництва турецької військової техніки. 
Отже, наведенні вищі дані надають можливість зробити прогноз, що 
в наступні декілька років буде відбуватися інтенсивна співпраця в 
безпековій сфері.
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У статті розглянуто такі види дипломатії як культурна, 
релігійна та освітня. Висвітлено методи та інструменти, 
за допомогою яких здійснюється дипломатична діяльність. 
Проаналізовано роль культурної, релігійної та освітньої ди-
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THE ROLE OF CULTURAL, RELIGIOUS  
AND EDUCATIONAL DIPLOMACY  
IN INTERNATIONAL RELATIONS
The article examines such types of diplomacy as cultural, 
religious and educational. The methods and tools used to carry out 
diplomatic activities are highlighted. The role of cultural, religious 
and educational diplomacy in international relations is analyzed.
Key words: cultural, religious and educational diplomacy, 
international relations, soft power. 
Кожна країна на міжнародній арені потрапляє у взаємодію з 
 іншими. Дипломатія, як засіб здійснення зовнішньої політики, є важ­
ливим інструментом втілення цієї взаємодії у життя з мінімальними 
втратами для обох сторін. Усім відомі такі твердження, як «компро­
міс», «переговори», «врегулювання конфліктів», і саме вони найчас­
тіше асоціюються з терміном «дипломатія». Можна простежити її 
багату історію розвитку; спостерігати, якими різноманітними мето­
дами вона здатна здійснюватися, та яких видів набувати. У цій статті 
увагу зосереджено на таких видах дипломатії, як культурна, релігій­
на та освітня, і безпосередньо, на їх ролі у міжнародних відносинах.
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Виникнення та розвиток нових видів дипломатії стали особли­
вою сферою зацікавленості серед дослідників. Незважаючи на від­
носно короткий час існування відмінних від традиційної дипломатії 
видів, тема їх розвитку та впливу на міжнародні відносини є доволі 
досліджуваною, зокрема такими іноземними науковцями, як Стефан 
Раян, Джодок Трой, Петті Петерсон, Кендейс Вайт. Вагомий внесок 
у вивчення цієї теми зробила Синтія Шнайдер у своїй відомій праці 
«Дипломатія, що працює». 
Метою статті є аналіз ролі культурної, релігійної та освітньої 
дипло матії у міжнародних відносинах та вивчення цілей й методів 
втілення цих видів дипломатії. Задля досягнення мети були постав­
лені такі завдання:
– дослідити причини виникнення та процес розвитку культурної, 
релігійної та освітньої дипломатії;
– проаналізувати переваги й недоліки нових видів дипломатії;
– охарактеризувати роль культурної, релігійної та освітньої 
дипло матії на міжнародній арені.
Термін «культурна дипломатія» був введений американським 
дослід ником Ф. Баргхорном в 1930-х роках, та саме явище існувало 
вже протягом століть, адже досить часто різних дослідників, вчите­
лів чи митців, що мандрували до інших країн, та й навіть торговців 
вважають неформальними «культурними дипломатами» власних 
країн. Культурна дипломатія – курс дій, що базується на обміні ідея­
ми, цінностями, традиціями та іншими аспектами культури або іден­
тичності з ціллю зміцнити стосунки, посилити соціально-культур­
ну співпрацю, та сприяти національним інтересам. Це визначення 
дає можливість побачити основні завдання цього виду дипломатії. 
Втілюючи їх у життя, культурна дипломатія впливає на реалізацію 
5 важливих принципів, що є абсолютно взаємопов’язаними: повага 
та визнання культурного різноманіття та спадщини; глобальний між­
культурний діалог; справедливість, рівність та взаємозалежність; 
 захист міжнародних прав людини; глобальний мир та стабільність 
[9]. Дещо під іншим кутом на визначення «культурної дипломатії» 
поглянув екс-директор Польського Інституту в США Єжи Онух, 
сказавши, що культурна дипломатія – продаж іміджу країни засо­
бами культури [1]. 
Важливість ролі культурної дипломатії влучно описала у своїй 
праці «Дипломатія, що працює» Синтія Перрін Шнайдер – дипломат 
та педагог з Пенсільванії, що на цей час є професором дипломатич­
ної практики в Школі дипломатичної служби Джорджтаунського 
університету: «військова та економічна потуж ність може забезпе­
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чити країні провідні позиції на міжнародній арені, та цього недо­
статньо, щоб завоювати серце та погляди світової спільноти». І саме 
роль «завоювання» прихильності, за словами авторки, відводиться 
культурній дипломатії. Розглядаючи приклади культурної дипло­
матії в першу чергу США, а також декількох європейських країн, 
Шнайдер вказувала на загальні принципи ведення цього виду дипло­
матії, як такого. Варто виокремити декілька порад успішної куль­
турної дипломатії: 
– будь-який представлений аспект цінностей може спрацювати в 
одній країні, та виявитись невдалим в іншій. Отже, має бути ретель­
но вивчений контекст тієї країни, з якою відбуватиметься взаємодія, 
а також рівень її готовності сприймати конкретні ідеї чи традиції; 
– важливо проявляти повагу до традицій та історії протилежної 
країни;
– масові заходи та події позитивно впливають на атмосферу сто­
сунків між державами, тому не варто ними нехтувати [11].
Існує таке поняття, як міжкультурна комунікація – комунікація 
між представниками різних культур. Цим терміном також нази-
вають науку, що вивчає особливості взаєморозуміння між людь­
ми, вихованими в різних культурних обставинах, та труднощі, що 
можуть виникати під час спілкування. І хоча такі взаємодії можуть 
виникати всередині однієї держави, досить часто поняття «міжкуль­
турної комунікації» вживається саме в контексті міжнародних від­
носин. По суті, зосереджуючись на основному завданні – зрозуміти 
представника іншої країни та національної культури, щоб уникнути 
непорозумінь, міжкультурна комунікація вже давно стала частиною 
ведення міжнародної політики і є важливою складовою культурної 
дипломатії. 
В рамках міжнародних відносин держава використовує диплома­
тію, фокусуючись на розбіжностях в культурі на національному рів­
ні, і аналізуючи їх, формує свою політику таким чином, щоб отри­
мати найвигідніші умови для впливу і просування власних ідей [10]. 
Ева Фігель, директорка Польського Інституту в Україні, зазначила: 
«Потрібен був час, аби люди зрозуміли, що культурна дипломатія є 
елементом стратегічної діяльності, soft power, і що через культуру 
можна набагато легше ввійти в кожну країну і знайти підтримку на 
суспільному рівні» [1]. 
Ще однією альтернативою традиційній дипломатії є релігійна. 
Таке поняття, як «релігійна дипломатія», виникло внаслідок поміт­
них змін як безпосередньо всередині релігійного середовища, так 
і в практиці міжнародних відносин. Починаючи з другої половини 
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1970-х про релігію починають чути на міжнародній арені. Такий 
 доволі різкий стрибок у популярності пов’язаний із врегулюван­
ням аргентинсько-чилійського конфлікту 1978 року. Іоан Павло ІІ – 
264 Папа Римський доклав усіх зусиль для того, щоб посадити оби­
дві країни за стіл переговорів, що тривали протягом декількох ро­
ків – до листопада 1984 року, і завершилися підписанням Договору 
про мир і дружбу між Чилі та Аргентиною у Ватикані [7]. Саме таке 
завер шення конфлікту підняло на новий рівень імідж не лише релі­
гійної столиці, а й впливу релігії в цілому.
Процес визначення змісту поняття «релігійна дипломатія» вия-
вився досить тривалим та неоднозначним. У багатьох іншомов­
них джерелах часто фігурують два подібних терміни: «faith-based 
diplomacy» та «religious diplomacy», в той час як українською є лише 
об’єднаний – «релігійна дипломатія», що означає ініціативи між 
релі гійними інституціями, чи приватними громадянами, що з певних 
релігійних переконань вдаються до ініціювання процесів діалогу та 
примирення між сторонами. Якщо порівнювати цей особливий вид 
дипломатії з традиційною, то саме факт залучення в дипломатичний 
процес приватних осіб, що часто не є офіційними дипломатичними 
представниками якоїсь держави, є однією з найяск равіших відмін­
ностей. Браян Кокс – пастор у відставці, рукопокладений єпископ­
ський священник та кваліфікований фахівець з вирішення конфлік­
тів, стверджував, що особи, залучені у переговори,  безсумнівно 
мають володіти достатніми для цього повноваженнями, та у випадку 
релігійної дипломатії ця умова отримує статус «бажаної», а не «не­
обхідної». Б. Кокс – член Інституту релігійної дипломатії, що є час­
тиною Міжнародного центру релігії та дипломатії. Центр застосову­
вав «дипломатію віри» для вирішення конфліктів в Судані, Кашмірі, 
Сирії, Ізраїлі, Палестині та Йорданії, а у 2008 році почав співпрацю­
вати з Інститутом вирішення суперечок Штрауса з метою підготовки 
та нав чання миротворців в сфері релігійної дипломатії [1]. 
Поява «дипломатії віри» була неминучим явищем. Релігія – це те, 
що об’єднує людей чи ж навпаки створює між ними напругу. Дипло-
матія, у свою чергу, є засобом здійснення зовнішньої політики, що 
безпосередньо має за мету знімати цю напругу, єднати і врегульо­
вувати непорозуміння. Таким чином, релігійна дипломатія є спосо­
бом, яким люди, що перебувають у конфлікті, здатні трансформува­
ти його – зосередившись на своїх стосунках з Богом, покращувати 
стосунки з людьми. Тож релігійна дипломатія спрямована на те, щоб 
через змінене життя однієї особистості змінювати на краще життя 
суспільства в цілому. Саме такий підхід є фундаментальною відмін­
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ністю між цим видом дипломатії та іншими видами публічної ди­
пломатії [6]. 
Для представників релігійної дипломатії мир вважається ідеаль-
ним станом міжнародних відносин, в той час як конфлікти, що 
зазви чай супроводжуються жорстокістю, є абсолютно негативним 
явищем. В міжнародному журналі «Christianity today» була опублі­
кована стаття «Три відповіді християн на релігійне насильство». У 
ній згадувалось про насилля в цілому, наголошуючи на важливості 
пошуку мирних шляхів вирішення ситуацій напруги. Також було 
неодно разово наголошено, що таке поняття, як «релігійне насильст-
во», взагалі не має фігурувати на міжнародній арені, а натомість 
релігійна дипломатія може стати відповіддю на найгостріші супе-
речки [8]. 
Релігійна дипломатія здійснюється такими основним інстру­
ментами традиційної дипломатії, як аналіз конфліктних ситуацій, 
пошук компромісу, переговори, що доповнюються безпосередньо 
релігійними засобами вирішення непорозумінь – молитвою, духо­
вними розмовами, досить часто тривалим постом, чи зачитуванням 
священних текстів. Релігійна дипломатія застосовується, коли без­
посередньо релігія виступає предметом конфлікту чи коли певні 
релігійні об’єднання та організації виступають медіаторами перего­
ворів між протилежними сторонами. Сприятливою обставиною для 
використання релігійної дипломатії можна також назвати слабкість 
деяких державних інститутів. Саме за таких умов вплив церкви на 
суспільне життя та релігійної дипломатії на події, що відбуваються 
на міжнародній арені стає все більш помітним [2]. 
Ще одним видом публічної дипломатії є освітня. У 2009 році в 
Парижі була проведена Всесвітня конференція з вищої освіти «Нова 
динаміка вищої освіти та науки для соціальної зміни і розвитку» під 
егідою ЮНЕСКО, де було зазначено: «Ніколи в історії не було так 
важливо інвестувати у вищу освіту, яка є основною силою для ство­
рення інклюзивного та різноманітного суспільства знань, … Вища 
освіта і дослідження сприяють викоріненню бідності, сталому роз­
витку і прогресу у напрямку досягнення міжнародно-узгоджених 
цілях розвитку…» [3]. Країни реалізовують власні національні ін­
тереси за допомогою м’якої сили. М’якою силою називають можли­
вість отримати бажане через привабливість та співробітництво, не 
застосовуючи якихось примусових заходів, військову чи економічну 
міць. Освітня дипломатія є ідеальним засобом м’якої сили, адже для 
досягнення зовнішньополітичних цілей вона опирається на поши­
рення знань та ідей [9].
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Яскравим прикладом освітньої дипломатії є діяльність міжнарод­
ної неурядової організації Childhood Education International, заснова­
ної у 1892 році. Основним переконанням організації є те, що освіта 
має надважливе значення як для розвитку окремої людини, так і є 
одним із основних інструментів глобального розвитку та побудови 
стійкого майбутнього для всього людства [14]. 
Оскільки освітня дипломатія є складовою публічної дипломатії, 
вона виконує ті самі функції, що й остання, застосовуючи для цьо­
го власні методи. Насамперед, це функція поширення позитивного 
сприйняття культури та особливостей країни через освіту, а також 
інформаційно-комунікаційна функція. Більше того, є ще одна функ­
ція, про яку згадують не надто часто, та проте, вона є однією з най­
вагоміших – функція покращення взаємовідносин між країнами, що 
зазвичай втілюється в життя в університетах, де навчаються пред­
ставники різних культур. В процесі здійснення освітньої диплома­
тії відбувається обмін цінностей та вивчення контекстів розвитку 
 інших держав, що своєю чергою робить значний внесок у зміцнення 
взаємодій на міжнародній арені [15]. 
Освітня дипломатія здатна набувати численних форм, серед 
яких: різноманітні обмінні програми; заохочення більш розвине­
ними країнами освітніх реформ у відсталих країнах; волонтерство 
та стажування у сфері освіти; організація міжнародних освітніх яр­
марок та виставок, просування мови країни та сприяння її вивчен­
ня; заохочення університетів до залучення іноземних студентів; а 
 також функціонування бібліотек за кордоном. Позитивний вплив 
на формування численних міжнародних взаємозв’язків здійснюють 
заклади освіти, та безпосередньо, університети, що об’єднують на­
вколо себе представників різних країн у пошуку шляхів розв’язання 
глобальних проблем. Яскравим прикладом цього процесу може 
слугувати діяльність університетів Канади, що роблять особливий 
наголос на співробітництві з провідними університетами Індії та 
Китаю, а також за час своєї діяльності підготували понад 250 тисяч 
випускників з країн, що розвиваються, надаючи їм допомогу у такий 
спосіб [12]. Часто, розглядаючи питання освітньої дипломатії, згаду­
ється програма Фулбрайта, першочерговою метою якої є сприяння 
взаємо розумінню між людьми та націями. Програма була ініційо­
вана та спонсорована Держдепартаментом США. Країна пишається 
тим, що спромоглася створити найбільший рух студентів та науков­
ців по всьому світу, що урядовці називають одним з найбільших ди­
пломатичних активів США [4].
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Протягом довгих років розвитку дипломатія зазнавала багатьох 
трансформацій, але єдине, що залишилось без змін – її цілі, для вті­
лення яких необхідно було використовувати різноманітні методи. 
Завдяки цьому процесу нам відомі такі види дипломатії, як куль­
турна, релігійна та освітня. Вони спрямовані на те, щоб усувати 
напругу на міжнародній арені, робити держави більш привабливи­
ми одна для одної та зміцнювати взаємозв’язки між ними. Кожен з 
трьох  досліджених видів дипломатії може стати найефективнішим 
за певних умов і таким чином, усі з них відіграють неоціненну роль 
у міжнародних відносинах. 
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IRANIAN PROBLEM IN US FOREIGN POLICY  
UNDER THE PRESIDENCY OF DONALD TRUMP
The article examines the role of Iran in the USA foreign 
policy under the presidency of D. Trump. The methods by which 
the Trump administration tried to solve the Iranian problem are 
highlighted. The article also analyzes the reasons of aggravation 
of US-Iranian relations.
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США займають провідне місце на світовій арені, маючи вплив 
на зовнішньополітичну діяльність більшості держав світу, включа­
ючи й держави Близького Сходу. Іранська проблема є визначальною 
складовою дій Сполучених Штатів в регіоні. Йдеться не лише про 
ядерну безпеку, але й про регіональні конфлікти, на які має вплив 
Іран, а також про бажання Ірану виступати лідером на Близькому 
Сході. Іранські військові воюють проти США та їх союзників у 
 Сирії, підтримуючи режим Б. аль-Асада; Іран також фінансує шиїт­
ських бойо виків в Іраку та терористів в Ємені, підтримує різні теро­
ристичні угрупування, зокрема Ісламську державу (ІД). З’ясування 
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ролі Сполучених Штатів та аналіз їхньої діяльності щодо Ірану є 
важливим, оскільки від того, якими будуть наступні дії американ­
ського уряду, залежить не лише стабільність регіону, але й світова 
безпека.
Проблема місця та ролі Ірану в зовнішній політиці США мало 
висвітлена в працях вітчизняних вчених. О. Хара [6] у своїй пра­
ці проаналізував питання створення антиіранської коаліції на чолі 
зі Сполученими Штатами. А. Герасимчук [1] досліджувала ірано-
центричний підхід адміністрації Д. Трампа щодо проблем безпеки 
на Близькому Сході. Однак закордонні вчені зосередили більше 
уваги на дослідженні цього вектору зовнішньої політики США. 
А. Кордесмен [8] розглянув в загальному політику США щодо Іра­
ну, стверджуючи, що відсутність чітко прописаної стратегії заважає 
вирішити іранську проблему. Т. Лопес [10] проаналізував загрози, 
які становить Іран для американського уряду та світової спільноти.
Метою статті є дослідження особливостей американо-іранських 
відносин та аналіз діяльності американського уряду стосовно іран­
ської проблеми.
Завдання статті: 
1) визначити загрози, які становить Іран для США;
2) проаналізувати причини загострення відносин між США та 
Іраном;
3) визначити перспективи налагодження американо-іранських 
відносин.
Зі вступом Д. Трампа на пост президента Сполучених Штатів 
було прийнято нову Стратегію національної безпеки. Згідно з цією 
стратегію головною загрозою на Близькому Сході було визначено 
Іран [11], який прагне стати регіональним лідером шляхом продажу 
зброї та інвестицій, незважаючи на угоду, підписану в 2015 р. 
М. Малрой, колишній помічник міністра оборони США, зазна­
чив, що Іран представляє загрозу в трьох сферах. Першою загрозою 
є отримання Іраном ядерної зброї [10]. М. Малрой стверджував, 
що метою Спільного всеосяжного плану дій, підписаного в 2015 р., 
було досягнення регіонального та світового миру, проте дії Ірану 
підривають будь-який позитивний внесок цього плану. Наприклад, 
іранські військові керівники виступили із заявою, що не дозволяють 
 МАГАТЕ проводити інспекції військових об’єктів Ірану [8]. Таким 
чином, Іран демонструє тривожну модель поведінки, намагаючись 
використовувати лазівки задля просування своєї ядерної програми. 
Другою виступає загроза морській безпеці в регіоні. М. Малрой 
зазначив, що протидія цій загрозі містить в собі збереження безпеч­
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ної та відкритої навігації в Ормузькій протоці між ОАЕ та Іраном та 
протоці Баб ель-Мандеб між Єменом та Джибуті [10]. Варто зазна-
чити, що через Ормузьку протоку транспортується третина світо­
вого обсягу нафти, а Іран постійно погрожує перекрити протоку і 
вдається до провокаційних дій [6]. Значна частина американської 
торгівлі енергією та комерційними товарами проходить через ці дві 
протоки, тому в інтересах Сполучених Штатів  стоїть завдання їх за­
хищати від підривної діяльності Ірану.
Третьою загрозою є підтримка Іраном терористичних угрупу­
вань та їх союзників, зокрема ліванської «Хізболли» та «Хашд аль-
Шабі», а також забезпечення притулком лідерів Аль-Каїди [10], що є 
прямою загрозою не лише стабільності в регіоні, але й також націо-
нальним інтересам США. 
Проте в стратегії 2017 р. не було зазначено конкретних методів 
боротьби проти цих загроз. Головним завданням виступило обме­
ження дестабілізуючого впливу Ірану різними способами, однак про 
застосування м’якої сили тут не йшлося. Брак чіткої стратегії та зва­
жених дипломатичних рішень не дозволив адміністрації Д. Трампа 
«трансформувати» Іран, проте ситуація може змінитися за адмініст-
рації Дж. Байдена.
Варто зазначити, що політика Д. Трампа щодо Ірану дещо відріз­
няється від тієї, яку проводила адміністрація Б. Обами. Дії Б. Обами 
були спрямовані на запобігання розвитку ядерної програми в країні. 
З цією метою в 2015 р. було підписано Спільний всеосяжний план 
дій – ядерну угоду, яка передбачала скорочення Іраном запасів зба­
гаченого урану [1]. Під час своєї передвиборчої кампанії Д. Трамп 
різко критикував дану угоду, стверджуючи, що вона не надає точних 
гарантій відмови уряду Ірану від виробництва ядерної зброї. Тому 
не дивно, що в травні 2018 р. американський лідер заявив про вихід 
США з ядерної угоди, оголосивши при цьому про відновлення еко­
номічних санкцій щодо Ірану [5].
Адміністрація Д. Трампа також неодноразово заявляла, що попе-
редні американські президенти нехтували ситуацією в регіоні і сво­
єю бездіяльністю дозволили Ірану поширювати свій вплив на слаб­
кі сусідні країни та допомагати терористичним організаціям задля 
того, щоб зайняти роль регіонального лідера [8].
Американський уряд виокремив два аспекти іранської загрози: 
ядерна програма Ірану та Корпус вартових Ісламської революції 
(КВІР). Щодо останнього зазначалося, що потужність та вплив Кор­
пусу з роками лише зростає та поширюється на всі існуючі збройні 
конфлікти на Близькому Сході. Зокрема, КВІР надавав зброю режи-
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му Б. аль-Асада в Сирії та потурав використанню ним хімічної зброї 
проти власного народу, а також Корпус намагався підірвати бороть­
бу міжнародної спільноти проти Ісламської держави, маючи зна­
чний вплив на збройні групи Іраку [8].
Щодо ядерної програми, то рішення Д. Трампа про вихід з ядер­
ної угоди розчарувало багатьох його союзників. Зокрема, лідери 
Вели кобританії, Німеччини та Франції заявили, що «шкодують» про 
американське рішення, а російський президент, В. Путін, сказав, що 
«глибоко розчарований» [9]. Колишній президент США, Б. Обама, 
стверджував, що угода працювала і відповідала інтересам амери­
канського уряду, а рішення Д. Трампа відвернуло від Сполучених 
Штатів найближчих союзників [9]. Вихід з угоди також не підтрима­
ли Ф. Могеріні, дипломатка Європейського Союзу, та А. Гутерреш, 
Генеральний секретар ООН, котрі заявили, що «глибоко стурбовані» 
рішенням американського президента та закликали інших підписан­
тів угоди дотримуватися своїх зобов’язань [9]. Проте лідери Ізраїлю 
та Саудівської Аравії залишилися «вірними друзями» Д. Трампа та 
повністю підтримали його сміливий вихід з угоди [9]. 
Дії Ірану з середини 2019 р. можна вважати чинниками, які заго­
стрили і так не прості американо-іранські відносини. Тоді Іран почав 
атакувати та захоплювати комерційні кораблі, руйнувати важливу 
інфраструктуру в державах Перської затоки, здійснювати ракетні 
атаки на об’єкти, що використовувалися американськими військови­
ми в Іраку, а також збив американський безпілотний літак і переслі­
дував військові кораблі США в Перській затоці [12]. Ці події стали 
причиною розміщення Сполученими Штатами додаткових військо­
вих об’єктів на Близькому Сході.
14 вересня 2019 р. Іраном було здійснено напад на енергетичну 
базу в Саудівській Аравії [12]. Ця подія продемонструвала, що Іран 
та його союзники здатні завдати значної шкоди як союзникам США, 
так і регіональним, глобальним та національним інтересам Сполуче­
них Штатів. Також це поставило під питання ефективність оборон­
них відносин США з державами Перської затоки. 
В грудні 2019 р. американському уряду було повідомлено про те, 
що Іран постачає ракети ближнього радіуса дії для союзних військ 
в Іраку. В середині грудня також відбулася серія непрямих вогне­
вих атак, націлених на іракські військові об’єкти, де розташовува­
лися військові сили Сполучених Штатів [12]. У відповідь секретар 
М. Помпео «пригрозив» лідерам Ірану, що США готові негайно 
зреагу вати на будь-які подальші напади з боку Ірану на американ­
ських союзників або безпосередньо на США [12]. Однак, напруга 
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після цієї заяви не зменшилась, а Іран не припинив свою підривну 
діяльність.
Відносини між Сполученими Штатами та Іраном досягли свого 
піку напруження після американського авіаудару по Багдаду 3 січня 
2020 р., внаслідок якого загинув іранський генерал КВІР – К. Сулей­
мані [3]. М. Помпео тоді ж заявив, що авіаудар був здійснений Спо­
лученими Штатами з метою запобігти «неминучій атаці», яка плану­
валась генералом, і внаслідок котрої могли загинути сотні мирних 
жителів [4].
Іран зреагував моментально: на початку січня 2020 р. іранський 
уряд зняв з себе обмеження щодо збагачення урану, проте згодом 
заявив, що не має намірів виходити з ядерної угоди, а у відповідь 
на вбивство К. Сулеймані здійснив напад на американські військові 
бази в Іраку [2]. Головною ціллю іранського уряду стало очищення 
регіону від присутності там Сполучених Штатів.
Напруга між США та Іраном знову почала зростати в березні 
2020 р., коли 11 березня внаслідок ракетного обстрілу табору Таджі 
в Іраку, здійсненого терористичною організацією «Катаіб Хезбола» 
(КХ), яку військово підтримує Іран, загинуло двоє американських 
військових та один британський медик, які служили в коаліції США, 
що бореться проти Ісламської держави. 13 березня 2020 р. генерал 
Центрального командування Сполучених Штатів, К. Маккензі, зая-
вив, що США використали пілотовані літаки для нанесення ударів 
по декількох ділянках поблизу Багдада, які КХ використовує як 
місце зберігання озброєння, важких ракет та ракетного палива [12]. 
 Однак, такі дії американського уряду лише загострили конфлікт. 
Варто зазначити, що ці бойові дії відбуваються на тлі бороть­
би Іраку зі створенням уряду, який має прийти на зміну уряду 
А. Абдула-Махді, котрий наразі залишається виконуючим обов’язки 
прем’єр-міністра. Наступник К. Сулеймані, І. Каані, здійснив в кінці 
березня свій перший візит до Іраку в спробі об’єднати підтримувані 
Іраном фракції задля «створення наступника» А. Абдула-Махді [12]. 
Таким чином політична боротьба Іраку щодо формування нового 
уряду є причиною постійних зусиль США та Ірану щодо обмеження 
впливу один одного на іракську політику.
Науковці зауважують, що американо-іранська напруженість у 
відносинах все ще може перерости в повноцінний конфлікт. Зокре­
ма, можлива proxy war, тобто війна в якій держави безпосередньо не 
воюють (яскравим прикладом є «холодна війна» та російська агресія 
на сході України). Фінансова підтримка Іраном збройних фракцій у 
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всьому регіоні, включаючи надання їм балістичних ракет ближнього 
радіуса дії, та мережа агентів Ірану в Європі, Латинській Америці та 
інших регіонах [12] дають Ірану потенціал для розширення конф­
ронтації в сферах, де можливості реагування США можуть бути 
обме женими. Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка також 
суттєво вплинула на країну, Іран продовжує всі свої операції в регіо-
ні, що лише підтверджує його наміри стати регіональним лідером 
будь-якими способами. 
Варто зазначити, що уряд Ірану ніколи не заявляв про можливість 
ведення переговорів із Сполученими Штатами щодо ситуації в регі­
оні. Така риторика та дії іранського уряду говорять про те, що він 
бажає витурити США із Близького Сходу. Однак такий варіант роз­
витку подій для американського уряду є неможливим, адже  регіон 
є нестабільною точкою, де конфлікти тепер вже важко назвати ре­
гіональними, адже в них залучені багато держав світу, які мають 
тут власні інтереси. По-друге, Близький Схід багатий на ресурси, 
зокрема нафту, тому залишити його без нагляду означало б віддати 
джерела накопичення багатства терористичним угрупуванням, а це 
зі свого боку означало б піддати небезпеці американське суспільство 
і не тільки. По-третє, на Близькому Сході американський уряд має 
чимало стратегічних партнерів, які ймовірно або дуже сильно по­
страждають після виходу США з регіону, або ж перейдуть на бік 
Ірану та ІД задля того, щоб захистити власні національні інтереси. 
Тому для США покинути Близький Схід рівноцінно втратити право 
бути світовим лідером. 
Отже, Іран виступає основною загрозою для США на Близько­
му Сході. Американо-іранські відносини є досить напруженими, що 
пов’язано з підривною діяльністю іранського режиму та підтрим­
кою ним терористичних організацій. За президентства Д. Трампа ані 
Вашингтон, ані Тегеран не збиралися йти на поступки. Тому новій 
адміністрації Дж. Байдена варто було б прийняти чітко прописано 
стратегію, яка включатиме в себе застосування як жорстких методів, 
так і м’якої сили, адже, як показує практика, усі американські вій­
ськові операції у відповідь на іранські дії за президентства Д. Трам­
па не мали успіхів.
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 У ЄС:  
ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
У статті досліджується вплив пандемії Covid-19 на Єв-
ропейський Союз, зокрема на міжнародні відносини та кому-
нікації ЄС з країнами у різних регіонах. Розглянуто функціо-
нування органів ЄС під час коронавірусної кризи, виклики, що 
постали перед ними, та можливості, що розкрила для ЄС 
пандемія. Проаналізовано дії Європейського Союзу для покра-
щення ситуації в регіоні Східного партнерства. Виокремлено 
аспекти протидії пандемії COVID-19 в ЄС.
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Shelest T. P. 
COVID-19 PANDEMIC IN THE EU:  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
The article explores the impact of the Covid-19 pandemic 
on the European Union, especially on the EU’s international 
relations and communications with countries in different regions. 
The functioning of EU bodies during the coronavirus crisis, the 
challenges they faced and the opportunities opened up for the 
EU by the pandemic are considered. Aspects of counteracting the 
COVID-19 pandemic in the EU are highlighted.
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pandemic, Eastern Partnership, USA, Southern Partnership, 
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Поширення COVID-19 сколихнуло весь світ. Через швидкі темпи 
поширення пандемії уряди країн та організацій потребували якнай­
швидшого введення протиепідемічних заходів. З’явилися виклики, 
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які стара бюрократична система не спроможна була вирішити в 
корот кий термін. Уряди ЄС та інших організацій змушені були зна­
ходити шляхи подолання проблеми комунікації на міжнародному 
рівні. Для Європейського Союзу пандемія породила як багато вик-
ликів, так і велику кількість переваг. ЄС стикнувся з проблемами, які 
не були настільки поширені, але їх прискорення було спровоковане 
пандемією. Наслідки цих процесів були відчутні у відносинах ЄС з 
іншими країнами, зокрема Китаєм, Росією, країнами Балканського 
півострова.
Пандемія COVID-19 триває, тому питання є актуальним. Оскільки 
ЄС є основною організацією у регіоні, то багато науковців з України 
та ззакордону досліджували і досліджують питання впливу пандемії 
на союз. У аналітичній записці «Пандемія COVID-19 в ЄС:  егоїзм, 
солідарність чи поширення впливу?» авторства В. Вдовиченко, 
М. Воротнюка, С. Герасимчука, Н. Коваля та О. Краєва йдеться про 
те, як керівництво ЄС зуміло впоратися з стрімким поширенням 
кові ду та наскільки ефективною була робота для запобігання біль­
шого поширення пандемії у різних країнах ЄС. Висвітлено реакцію 
ЄС на дії Росії та КНР щодо поширення дезінформації та покра­
щення іміджу країн у ЄС. У праці «Геополітичні наслідки пандемії 
COVID-19» авторства Ф. Гауба та Л. Босвінкель окреслено всю ши­
роту геополітичної взаємодії між ЄС та іншими країнами, проана­
лізовано вплив дезінформаційних атак з боку КНР та Росії. Окрему 
увагу автори присвятили сценаріям 2025 р., які приблизно сформо­
вані завдяки тенденціям сучасної геополітичної системи.
Метою дослідження є простежити реакції ЄС на зміну системи 
міжнародних відносин та з’ясувати, наскільки ефективно діяло ке­
рівництво ЄС для урегулювання викликів, що постали у відносинах 
організації з іншими країнами. Проаналізувати ефективність реагу­
вання Європейського союзу на проблемні тенденції у міжнародних 
відносинах. Висвітлити позитивні аспекти та можливості, які нада­
ла пандемія COVID-19. Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання наступних завдань:
– дослідити вплив пандемії на відносини ЄС з іншими країнами;
– проаналізувати виклики, що постали перед ЄС у міжнародній 
сфері;
– визначити можливості, які надала ЄС пандемія;
– окреслити значення «infodemic» для відносин між ЄС та Росією 
і КНР;
– розглянути особливості відносин країн-партнерів з Європей­
ським союзом.
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COVID-19 поклав початок змінам в усіх галузях та на усіх рівнях. 
Ситуація у світі змінювалася у стрімкому темпі, тож організаціям та 
державам потрібно було швидко реагувати та реформувати систему, 
яка працювала раніше. Зупинка виробництв та закриття кордонів по­
несли за собою величезні збитки. Спроможність швидко вирішити 
проблеми, які виникли, була основним знаменником у підтриманні 
авторитету на міжнародній арені. Через пандемію міжнародні лідери 
змушені були змінити форму свої зустрічей, перенісши її в онлайн 
формат. З’явилися нові виклики, які не мали великого значення у 
дока рантинні часи. Прискорення певних тенденцій змусило світо­
вих лідерів вирішувати задачі, які раніше не були на часі. 
Коронавірус загалом став викликом для Європейського союзу. 
Реагування на пандемію було лише частковим. Бюрократична сис­
тема ЄС вимагала більше часу, щоб вирішити негайні завдання. Пи­
тання пересування в рамках Шенгенської зони стало одним з цен­
тральних. Ця ситуація знизила авторитет союзу серед країн-членів 
та партнерів. Але у червні 2020 р. ЄС прийняв підхід «Team Europe», 
за яким 8 країнам-партнерам було виділено кошти на боротьбу з 
COVID-19. Цей крок показав солідарність з боку ЄС щодо Албанії, 
Грузії, Йорданії, Косово, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії 
та України. Держави-члени ЄС намагалися самостійно шукати ви­
рішення проблем пов’язаних з коронавірусом. Такий крок на думку 
авторів аналітичної записки «Пандемія COVID-19 в ЄС: егоїзм, солі­
дарність чи поширення впливу?» «…загострив внутрішньополітичні 
дискусії євроскептиків та відкрив вікно можливостей для інших гео­
політичних гравців» [1, 4]. Підхід «Team Europe» має на меті поси­
лити значення ЄС на міжнародній арені та впливати на координації 
міжнародних установ та організацій на міжнародному рівні.
Під час пандемії загострилися відносини між ЄС та КНР. Аналі­
тики стверджують, що ситуація з виникненням коронавірусу саме 
в Китаї надає їм перевагу в тому, що вони долають певні етапи в 
інших часових рамках, раніше, ніж ЄС та решта світу. Проте ця 
ситуація принесла КНР і негативний вплив – через те, що корона­
вірус виник у Китаї його міжнародний імідж знизився. У ЄС нега­
тивно відреагували на заяву з боку КНР про те, що «вкотре були 
продемонстровані ефективні заходи координації для запобігання 
великих жертв та збитків з боку Китаю» [13]. Заява визначала той 
факт, що комуністична партія Китаю протиставляє демократично­
му режимові. Під час пандемії система жорстких заходів КНР на 
протидію поширення коронавірусу стала дуже популярною у ЄС. 
Введення надзвичайного стану було спровоковано стрімким поши­
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ренням COVID-19, тож деякі країни ЄС та країни партнери змушені 
були обмежити демократичні права населення для контролю ситуа­
ції. Влада Угорщини, Польщі та Туреччини обмежили певні демо­
кратичні права та свободи свої громадян: комендантська година у 
 Туреччині, президентські вибори у Польщі у травні 2020 р. пош-
тою, виключні повноваження уряду та військова рада для нагляду за 
діяль ністю приватних компаній в Угорщині. Прикладом боротьби з 
коронавірусом зі збереженням демократичних цінностей є Швеція. 
Під час того, як Європа стала епіцентром коронавірусу уряд не вво­
див карантин, а лише нада вав рекомендації та проводив і проводить 
постійні брифінги щодо ситуації в країні. Ситуація в Швеції зараз є 
більш сприятливою, ніж в низці інших країн-членів ЄС, тож можна 
сказати, що демократична система рекомендацій працює не гірше, 
ніж жорсткі обмеження від уряду. 
Занепокоєння також викликала прихована кампанія Китаю з 
постачання гуманітарної допомого по всьому світу, від США до 
 Африки. Маски, респіратори, ліки та їх розповсюдження отрима­
ло назву «дипломатія Аlibaba» через назву компанії, як розповсю­
джувала гума нітарну допомогу. Інший виклик, що постав перед 
ЄС – дезін формаційна кампанія з боку геополітичних гравців (КНР 
включно). Цю дезінформаційну кризу Європейського Союзу назвали 
«infodemic». Через соціальні мережі поширювали велику кількість 
інформації для впливу на суспільні настрої. Вищезгадана інформа­
ційна кампанія була спрямована на висвітлення неспроможності 
ЄС допомогти країнам та наголошення на допомозі з Китаю. Вар­
то зазначити, що в країнах, де вона проводилася підтримка  Китаю 
збільшилася і є більшою, ніж підтримка ЄС (зокрема в Сербії) [21]. 
«Трохи далі в умовах кризи ЄС дедалі голосніше ставився до  дедалі 
напористіших позицій Китаю з різними чиновниками високого рів­
ня ЄС. Виступаючи: президент Комісії У. фон дер Ляйн назвала від­
носини ЄС з Китаєм «викликом», тоді як президент Ради Ш. Мішель 
підкреслював необхідність визнати відсутність спільної цінності, 
політичні системи або підхід до багатосторонності» [15, 10]. Відно­
сини з Китаєм вимагатимуть у подальшому більш конкретних кро­
ків та більш чітких позицій з обох сторін щодо їх урегулювання.
Маштабні дезінформаційні кампанії з початком пандемії актив­
но почала проводити Росія. Інформація поширювалася про корона­
вірус та про неспроможність ЄС протистояти виклику пандемії на 
території ЄС та країн-партнерів. Регіоном, який зазнав найбільшого 
дезінформаційного впливу, була Сербія. Існує велика проблема про­
тидії дезінформації на Західних Балканах. Водночас Росія намагала­
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ся завдяки ситуації з пандемією виправити свій імідж: гума нітарна 
допомога для Італії. Метою таких намагань була можливість знаття 
санкцій з РФ. Варто згадати й про ситуацію з Білоруссю, у якій Росія 
«попередила» втручання європейських лідерів для угамування ситу­
ації. Спостерігається негативна для ЄС та США тенденція зближен­
ня 2 великих геополітичних гравців, Росії та Китаю. 
За каденції президента Д. Трампа спостерігалося погіршення від­
носин між ЄС та США. Різкі кроки щодо ЄС з боку президента Спо­
лучених Штатів слугували негативним фактором у їх партнерстві. 
Д. Трамп зробив багато кроків, що прискорили тенденцію авто­
номізації ЄС. Перед США та ЄС постали серйозні проблеми, які 
вимагали посилити співпрацю партнерів, зокрема виведення аме­
риканських військ з території Німеччини, накладання податків на 
матеріали з ЄС та висловлення Д. Трампа про застарілість НАТО. 
Також у ЄС висловилися щодо слабкості США на противагу корона­
вірусу. «Вони зовсім не були готові зіткнутися з проблемою, і тепер 
вони бачать наслідки» [5]. З обранням на пост президентом США 
Дж. Байдена ЄС оголосили «новий курс» у відносинах зі Сполуче­
ними Штатами. 
COVID-19 вразив не лише ЄС, але й з часом почав поширюватися 
в Африці. Стрімке поширення вимагало втручання, надання допо­
моги з боку іноземних представництв та організацій. Відносини між 
Африканськими країнами та ЄС посилилися з поширенням корона­
вірусу. Вони характеризуються як одні зі «стратегічних». Європей­
ський Союз – найбільший інвестор Африки. Відповідно до риторики 
пакетуЄС «TeamEurope»вони готові «будувати краще» та допомага­
ти, щоб покращити становище в світі та задовільнити глобальні про­
блеми [6]. З поширенням коронавірусу ситуація на всіх континентах 
змінилася, включно з Африкою та Євразією. Для того, щоб захис­
тити спільні інтереси та демократичні цінності, ЄС та африканські 
країни мають тісно співпрацювати. Пандемія слугувала можливістю 
для ЄС посилити співпрацю з країнами Африки.
Незважаючи на всі виклики, що постали і постають перед ЄС у 
коронавірусні часи, формат онлайну об’єднав європейські країни у 
подоланні кризи охорони здоров’я та веденні переговорів. Під час 
розробки вакцини проти коронавірусу завдяки формату онлайн, 
меди ки могли краще координувати свої дії. 
Найбільшим викликом для керівництва ЄС стала економічна 
криза. Різкі дії національних урядів для запобігання поширенню 
коронавірусу пришвидшили темпи економічної рецесії. Аналітики 
наголошують, що для відновлення докоронавірусного рівня еконо­
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міки ЄС потрібно близько 2 років. Незважаючи на запуск фінансо­
вого проекту SURE для підтримання стійкої економіки, зменшення 
робочих місць не можна буде уникнути. «Цей вірус як економічно 
заразний, так і заразний з медичної точки зору. Розмір економічного 
шоку має інший порядок, ніж будь-яка пандемія, яку ми спостері­
гали» – висловився професор міжнародної економіки Женевського 
інституту міжнародних відносин Р. Болдуін для «Foreign Policy» 
[10]. Європейський інвестиційний банк створив гарантійний фонд 
Covid-19 обсягом у 25 млрд євро для захисту менш розвинених сек­
торів економіки. Кроки, які зробив ЄС для покращення економічного 
становища, певним чином допомогли зменшити наслідки пандемії, 
але, за прогнозами аналітиків, найближчий рік у ЄС не спостеріга­
тиметься росту економіки до рівня, який мав Європейський союз до 
поширення пандемії.
Період коронавірусу був і є нелегким етапом у історії Європей­
ського союзу. ЄС довелося застосовувати нові формати для кому­
нікації. COVID-19 показав слабкі сторони європейської зовнішньої 
політики та разом з тим шляхи для її вирішення. Цей період показав, 
що для ЄС важливим є не тільки добробут в середині Шенгенської 
зони, але і розвиток та швидке подолання пандемії у державах, що 
межують з ЄС. Хоча відносини з певними країнами досить напру­
жені, ЄС намагається знайти компроміс у побудові взаємин (Китай, 
Росія, США). Про це свідчить проведення саміту ЄС- Китай у червні 
2020 р. Можна сказати, що на сучасному етапі буде спостерігатися 
зближення ЄС та США («новий курс») та країнами Східного парт­
нерства, відносини з Росією та Китаєм поки будуть просуватися до­
сить повільно.
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Німеччина є однією з держав-локомотивів європейської інте­
грації. І будь-які найменші коливання у її політичному середовищі 
впливають на політику всього Європейського Союзу. Німеччина 
впливає на реалізацію спільної внутрішньої та зовнішньої політики 
організації. І найменші зміни у позиції Німеччини щодо ситуації у 
регіоні одразу позначаються на політиці організації та держав-сусі­
дів. У зв’язку з цим зростає потреба вивчати та досліджувати про­
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яви опозиції до ЄС у Німеччини, у тому числі у Бундестазі, оскільки 
 Німеччина є представником парламентської демократії.
У порівнянні з іншими державами-членами, партійний євроскеп­
тицизм у Німеччині зародився значно пізніше. Тому питання опози­
ції до ЄС у Німеччині залишається малодослідженим. Частково вив-
ченням цієї проблеми займалися Д. Вальред, Х. Хьюїтт, Г. Сидовів, 
проте дослідження є застарілими. Ми спробуємо охарактеризувати 
ознаки та прояви німецького євроскептицизму з урахування нових 
умов реалізації німецької політики. 
Метою статті є проаналізувати вплив партійного євроскептициз­
му на політику Німеччини в ЄС. Реалізація мети сприяє виконан­
ню таких завдань: визначити причини зростання євроскептицизму, 
охарактеризувати позиції євроскептичних партії щодо подальшого 
співробітництва з ЄС та проаналізувати ймовірні результати виборів 
у 2021 р.
За період від 90-их рр. ХХ століття і до підписання Лісабонського 
договору у 2007 р. організація перетворилася на потужного еконо­
мічного та політичного гравця. Німеччина разом із Францією ста­
ли неофіційними представниками ЄС на міжнародній арені. Однак 
світова фінансова криза спричинила європейську боргову кризу та 
стала початком глобальних змін, які супроводжували організацію 
наступні десять років. Слабка спільна зовнішня політика опосеред­
ковано посприяла зростанню напливу біженців, що спровокувало 
міграційну кризу та дозволило втручання третіх суб’єктів в інфор­
маційний простір держав-членів. Усі ці фактори сприяли формуван­
ню негативного поля навколо організації та спровокували зростання 
рейтингів євроскептичних партій. Варто зазначити, що найбільше 
під впливом популістичних та євроскептичних партій опинилися 
держави-члени ЄС зі слабкою партійною системою. Хоча у Німеч­
чині сформувалася доволі стійка парламентська демократія, але не 
вдалося уникнути появи нових опозиційно налаштованих до ЄС 
партій. Зокрема, у Німеччині зафіксовані такі антиєвропейські пар­
тії: Альтернатива для Німеччини, Ліві, партія Баварії, Національно- 
демократична партія Німеччини, Ліберально-консервативні рефор­
матори, Свобода, Республіканці, Праві та партія Синіх (розпущена 
у 2019 р.). Однак реальний вплив на німецьку політику мають лише 
дві з них: Альтернатива для Німеччини та Ліві, які пройшли до на­
ціонального та Європейського парламентів.
Незважаючи на інтенсивність внутрішньої та зовнішньої ін­
теграції, певний рівень опозиції до ЄС завжди був. Лідери партій 
звинувачували ЄС у кризах, аргументуючи свою позицію тим, що 
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без подальшої інтеграції цих проблем вдасться уникнути. Однак 
вони забу вали про те, що саме недопрацьована спільна політика 
посилила негативні наслідки, які були спричинені зовнішніми за-
грозами. На активізацію євроскептичних настроїв також впл инуло 
втручання третіх сторін, особливо Росії. Ще з радянських часів РФ 
підтримує тісні відносини з комуністичними та соціалістичними 
партіями  Європи, зок рема з партією Лівих [3]. Окрім того, Росію 
звинува чують у фінансуванні ультраправих партій Європи, у тому 
числі Альтернативи для Німеччини. Німецькі інформаційні аген-
ції  надають докази, які підтверджують ці звинувачення [5]. Лідери 
німець кої партії встановлюють відносини з провладними російськи-
ми партіями та підписують документи про поглиблення співпраці 
у сферах молодіжної політики [8]. Прямо чи опосередковано усі ці 
фактори вплинули на зростання недовіри до ЄС. А це, своєю чергою, 
послабило реалізацію спільної європейської політики та знизило 
 рівень впливу Німеччини на європейські справи. 
Рівень євроскептицизму у Німеччині тривалий час був досить 
низьким. Зокрема, Г. Сидовів провів дослідження, результати яких 
показали, що з 1984 по 2008 рр. відсоток тих, хто не підтримує 
членст во в ЄС, коливається біля 10% [6]. Низька активність анти-
європейських сил спостерігалася і в Бундестазі, і на регіональному 
рівні. Уперше опозиційні сили перетнули 5% бар’єр та зайшли у 
німець кий парламент у 2005 р. Тоді партія Лівих набрала 8,7% і, 
відповідно, отримала 51 місце в німецькому парламенті (див. Рис.1).
Рис. 1. Результати виборів до німецького парламенту 
2002-2017 рр.
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Зростання популярності євроскептиків саме у цей період зумов­
лене розширенням ЄС, яке викликало неоднозначні дискусії. Гро­
мадяни Німеччини остерігалися втратити свої привілеї та стабіль­
ність, тому з осторогою сприйняли нових членів, що позначилося 
на результатах виборів. У той період починає зростати популярність 
Лівих. На виборах до парламенту 2009 р. у розпалі економічної криз 
Ліві вже брали участь у виборах у новому складі, об’єднавшись з 
Партією демократичного соціалізму та партією Трудової та соціаль­
ної справедливості – Виборча альтернатива (у майбутньому Альтер­
натива для Німеччини). Пропагуючи соціалістичні ідеї, вони вигра­
ли ще 20 місць. Однак на виборах у 2013 р. втратили декілька місць. 
Попри це упродовж тривалого часу зберігають свій електорат, який 
дозволяє їм утримувати стабільну позицію в парламенті. 
Партія Лівих не має чітко виражених євроскептичних поглядів, 
проте у риториці їх лідерів прослідковуються певний скептицизм 
до поглиблення інтеграції ЄС. Варто зауважити, що Ліві у середині 
партії теж розділені щодо формату роботи з ЄС. Партія у 2014 р., 
представляючи свою передвиборчу програму, не могла дійти згоди 
щодо спільної позиції у відносинах з ЄС. Попри євроскептичні фор­
мулювання у програмі, відповідно до яких ЄС визначили як недемо­
кратичну організацію, лідер партії Г. Гісі зазначив, що жодних ознак 
євроскептицизму партія немає і буде захищати ідею європейської 
інтеграції [3]. Партія ніби-то підтримує європейську інтеграцію, 
але критикує неоліберальний підхід організації, який базується на 
економічній лібералізації, вільному ринку та приватизації. Також 
Ліві досить розкритикували Лісабонську угоду. Окрім того, партія 
закликає до демократизації інституцій ЄС, при цьому не пояснюю­
чи, що саме розуміє під цим процесом [1]. Ліві утримують позиції 
через посилену соціалістичну риторику, яка є досить популярною на 
сході Німеччини через тривалий радянський вплив. Незважаючи на 
зростання рейтингів Лівих, до 2013 р. у Німеччині євроскептицизм 
перебував у латентній стадії та не сприймався як загроза європей­
ській інтеграції. Однак дискусії у Лівих щодо майбутнього формату 
співпраці з ЄС та створення нової популістичної партії Альтернати­
ва для Німеччини вивели питання опозиції до ЄС на порядок денний 
німецької політики. 
Через наслідки кризи зони євро та міграції біженців у партії 
ХДС сформувалася опозиційна група Альтернативний вибір, яка 
у 2013 р. відокремилася і перетворилася в окрему партію Альтер­
натива для Німеччини. Члени партії Альтернатива для Німеччини 
є представниками правого популізму та м’якого євроскептицизму. 
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Якщо проаналізувати позицію партійних лідерів щодо ключових на­
прямків роботи ЄС, то варто звернути увагу на те, що вони не підтри­
мують функціонування євро зони і виступають за її розпуск. Також 
закликають розпочати ефективну протидію міграції до ЄС та ФРН. 
Окрім того, члени партії проти проводження спільної безпекової та 
зовнішньої політики та повністю відкидають подальше розширення 
організації. Спірним питання для партії є співробітництво в рамках 
спільного ринку та торгівлі. Щодо спільної економічної політи­
ки позиції членів партії різняться. Але офіційно Альтернатива для 
 Німеччини підтримує членство в ЄС. Партія входить до євроскеп­
тичної європейської групи «Ідентичність та демократія» та отримала 
11 місць з 96 у європейському парламенті. Окрім того, вони підтри­
мують тісні відносини з Росією [2]. Хоча антиєвропейські настрої 
у Європі поступово знижуються, підтримка партії Альтернатива 
для Німеччини зростає, кількість членів партії також збільшується 
(див. рис. 2).
Рис. 2. Кількість членів партії Альтернатива  
для Німеччини у тис.
Після свого заснування партія одразу поставила за мету подолати 
5% бар’єр та пройти до Бундестагу і уже на виборах 2017 р. подвоїла 
свої очікування і набрала 13% (див. Рис.1). На останніх виборах до 
Буденстагу у 2017 р. представництво євроскептиків зросло більш, 
ніж удвічі. Також певні сумніви щодо європейського політичного 
проекту почали з’являтисяу проєвропейських партіях.
Так як А. Меркель залишила посаду голови партії і більше не буде 
висувати свою кандидатуру на посаду канцлера, у партії ХДС вели­
ся тривалі обговорення щодо того, хто все-таки буде представляти 
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партію на наступних парламентських виборах, які мають відбутися 
уже восени 2021 р.. Після складних дискусій було обрано А. Лашета. 
Його можна віднести до проросійських євроскептиків, адже він під­
тримує реалізацію російського проекту Північний потік-2 та висту­
пає за зняття санкцій з Росії [7]. Хоча його позиція щодо врегулю­
вання міграційної кризи та кризи зони євро збігається з позицією А. 
Меркель, не виключено, що ХДС/ХСС може змістити курс у проро­
сійський бік. Окрім того, відповідно до останніх соціологічних опи­
туваннь, партія лідирує з великим відривом від своїх конкурентів, 
що свідчить про високу ймовірність обрання А. Лашета на керів ні 
посади в управлінні Німеччиною. Однак, про посаду канцлера ду­
мати ще зарано, оскільки є ще один кандидат з ХДС М. Шьодер, 
який був міністром фінансів та лідером партії. Також варто згадати 
про міністра фінансів О. Шольца з СДП, який користується досить 
великою підтримкою серед громадян. Окрім того варто пам’ятати і 
про політичні амбіції президента Європарламенту 2012-2017 рр. та 
колишнього лідера партії СДП М. Шульц. Щодо партії Зелених, то 
їх рейтинг досить швидко зріс до 18%. Відповідно до останнх соціо­
логічних опитувань, проведених у лютому 2021 р., упевнену пере­
могу жодна партія не отримає [4]. Отже, буде сформована коаліція, 
яка фактично і визначатиме ім’я нового канцлера. Євроскептична 
партія Альтернатива для Німеччини знову опититься в опозиції. Від­
повідно до тих же опитуваннь їх рейтинг упав з 12% до 9%. Рейтинг 
Лівих теж дещо знизився з 9% до 7% [4]. Такі соціологічні дані свід­
чать про зниження рівня євроскептицизму у Німеччині, хоча це ще 
не остаточні результати. 
Кого б не обрали, після парламентських виборів політика Ні­
меччини не зміниться кардинально і канцлер буде продовжувати 
реалізовувати закладений раніше курс. Проте відкритим питанням 
зали шається, чи зможе новий канцлер протистояти кризам, так як це 
робила А. Меркель. Адже не варто применшувати її роль у забезпе­
чені політичної та економічної стабільності ЄС. Саме така політика 
А. Меркель гарантувала відносно низький рівень євроскептицизму 
у Німеччині. Проблема навіть не в тому, що новий канцлер не змо­
же протидіяти загрозам, які постають перед Німеччиною та ЄС, а в 
тому, що нове керівництво витратить чимало часу на становлення 
своєї позиції та бачення майбутнього ФРН у ЄС, і це може спричи­
нити зростання опозиції до ЄС.
Охарактеризувавши прояви євроскептицизму в Німеччині, варто 
віднести Німеччину до держав з найнижчим рівнем опозиції до ЄС, 
оскільки у державі не зафіксовані партії жорсткого євроскептицизму 
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і жодна політична сила не пропагує вихід з організації. Занепокоєн­
ня може викликати діяльність та особисті погляди деяких німець­
ких політиків, які здійснюють суттєвий вплив на німецькі справи. 
Німеччина є локомотивом інтеграції і навіть незначні антиєвропей­
ські погляди сповільнюють процес зближення держав-членів та уні­
фікації законодавства, що робить ЄС бездієвим перед серйозними 
викликам. Перспективним напрямком дослідження залишається де­
тальний аналіз програм євроскептичних партій держав-членів ЄС. 
Це допоможе зрозуміти реальні настрої партії щодо перспектив по­
дальшої як внутрішньої, так і зовнішньої інтеграції. 
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ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ: ВІД NAFTA ДО USMCA
У статті розглянуто інтеграційні процеси країн Північ-
ної Америки, а саме: передумови, мета, розвиток, співпраця 
між країнами у регіональному об’єднанні NAFTA і головні 
причини трансформації об’єднання у іншу угоду – USMCA. 
Також проаналізовано відносини США, Канади та Мексики 
у межах договорів. 
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Yasynetskyi K. V.
INTEGRATION PROCESSES IN NORTH AMERICA:  
FROM NAFTA TO USMCA
The article examines the integration processes of the 
North American countries, namely: preconditions, purpose, 
development, cooperation between the countries in the regional 
association NAFTA and the main reasons for the transformation of 
the old association into another USMCA agreement. The relations 
between the USA, Canada and Mexico within the framework of 
agreements are also analyzed.
Key words: USA, Canada, Mexico, NAFTA, USMCA, 
D. Trump. 
Підписавши угоду NAFTA, країни Північної Америки посилили 
їх співпрацю, покращивши економічну ситуацію та укріпивши по­
зиції США, Канади та Мексики у світі. Однак через деякі пробле­
ми, угоду довелося переформатувати в USMCA, більш вигідну для 
США, проте кожний новий президент США по-іншому сприймає 
раніше підписану угоду, тому завжди існує можливість чергового 
перегляду домовленості. 
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Хоч «модернізація» договору пройшла нещодавно, уже наявні 
роботи науковців: Х. Лонг, Р. Сабріни, Д. Ветлеса, Л. Кет та інші. 
Роботи дослідників присвячені низці важливих аспектів проблеми: 
зміна формату угоди, вплив NAFTA на співпрацю між країнами, 
зміна показників економіки та процес переформатування догово­
ру.  Також необхідно зазначити вчених, які досліджували питання 
NAFTA: Ч. П. Боун, Даніель В. Дрезнер, Д. Трефлер та інші.
Мета статті: розглянути передумови до створення NAFTA, роз­
виток та переформатування договору за часів Д. Трампа. 
Завдання статті: визначити особливості обох угод та значення 
для США, Канади та Мексики. 
Співпраця між США та Канадою почалася з підписання «Плану 
Еббота» у 1947 р., наступним кроком для посилення співпраці ста­
ло підписання договору у 1959 р., в якому зазначалося про співпра­
цю у військовій сфері. У 1970 р. почалися перемовини між США, 
 Канадою та Мексикою щодо утворення союзу у сфері енергетики. 
Р. Рейган – президент США у 1981-1989 рр., став одним з головних 
ініціаторів створення союзу, і вже у 1988 р. після довгих переговорів 
було підписано канадсько-американський договір (CUSFTA), в яко­
му йшлося про створення зони вільної торгівлі між США та Кана­
дою. Президент Мексики К. Салінас де Гортарі не хотів залишатися 
поза договором і запропонував президенту США подібну угоду для 
того, щоб залучити іноземні інвестиції до Мексики. Прем’єр-міністр 
Канади Б. Малроні побоювався, що його країна втратить всі пере­
ваги, які надавав їй договір з США, тому він доєднався до цих пере­
мовин, так вони стали тристоронніми. 
За президента Дж. Буша-старшого 17 грудня 1992 р. було підпи­
сано договір NAFTA, він замінив собою канадсько-американський 
договір, проте до країн учасниць додалась Мексика, угода набрала 
чинності у 1994 р. Серед основних цілей NAFTA були: 1) усунення 
митних і паспортних бар’єрів і стимулювання руху товарів і послуг 
між країнами-учасницями угоди; 2) створення і підтримання умов 
для справедливої конкуренції в зоні вільної торгівлі; 3) залучення 
інвестицій в країни-члени договору; 4) створення бази для майбут­
ньої тристоронньої, регіональної та міжнародної кооперації з метою 
розширення і покращення Угоди [20]. 
Однією з головних особливостей угоди є те, що вона являє собою 
об’єднання континентального масштабу, хоча і складається усього з 
трьох країн. Також унікальним є те, що цей договір об’єднує високо­
розвинуті держави, такі як США та Канада, з країною, що розвива­
ється – Мексикою. США є важливим гравцем в цьому угрупуванні, 
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тому що всі торгівельні та інвестиційні шляхи проходять саме через 
цю країну. 
Основними джерелами інвестицій в NAFTA виступають ТНК. Їх 
діяльність зосереджена головним чином в наукових галузях (США 
і Канада) і в обробній промисловості (Мексика). Галузева струк­
тура взаємних інвестицій США, Канади й Мексики різна. В США 
та Канаді інвестиції зосереджені у сфері послуг – банківських і фі­
нансових, тоді як в Мексиці інвестують переважно у виробничий 
сектор. В результаті дії Угоди обсяг взаємних інвестицій за період 
1994-2008 рр. збільшився в 6 разів [18]. Для Мексики інвестиції були 
вкрай необхідними, тому для них було встановлено деякі правила: 
1) пом’якшення режиму для північноамериканських капіталовкла­
день в Мексиці, 2) лібералізація діяльності американських і канад­
ських банків на фінансовому ринку в Мексиці, 3) було затверджено 
п’ять основних принципів захисту іноземних інвесторів і їх інвес­
тицій в зоні вільної торгівлі: недискримінаційний режим; зняття 
особливих вимог до інвестицій або інвесторам; вільне переміщення 
фінансів, що мають відношення до інвестицій; експропріація тільки 
відповідно до міжнародного права: право звертатися до Міжнарод­
ного суду в разі порушення Угоди [6]. 
Оскільки між країнами було встановлено зону вільної торгів­
лі, підвищився рівень співпраці між США, Канадою і Мексикою. 
Перші дані про те, як змінилася ситуація у торгівлі, були опублі­
ковані у 1999 р., після 5 років підписання договору. Дані опублі­
кувала Комісія договору про зону вільної торгівлі (NAFTA Free 
Trade Commission), в них зазначалося що країни-учасниці отримали 
14,2 млн нових робочих місць [17]. Якщо на 1993 р. загальна 
торгівля між країнами складала 306 млрд доларів, то станом на 
2002 р., експорт між ними зріс майже в двічі і почав становити 
626 млрд доларів [14]. Станом на 2004 р. на країни NAFTA припада­
ло майже 19% світового експорту і 25% імпорту [14]. Тобто, підпи­
сання угоди між США, Канадою та Мексикою дозволило їм краще 
конкурувати з Китаєм та Європейським Союзом. 
Новий етап розвитку партнерства розпочався з 2004 р., коли 
між країнами Угоди про вільну торгівлю в Центральній Америці 
(CAFTA) (Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка та Нікарагуа) 
та країнами-учасницями NAFTA було підписано договір. У цьому ж 
році Домініканська Республіка приєдналася до групи, підписавши 
угоду про вільну торгівлю зі США, згодом доєдналася Колумбія у 
2006 р., а також Перу (2007 р.) та Панама (2011 р.). На думку бага-
тьох експертів, Транстихоокеанське партнерство (ТТП), яке було 
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підписано 5 жовтня 2015 р., було спробою розширення NAFTA у 
значно більших масштабах.
Попри всі досягнення, все одно залишалося багато проблем. 
 Через імміграційні обмеження, розрив у заробітній платі між Мек­
сикою, з одного боку, та США та Канадою, з іншого, не зменшу­
вався. Відсутність інфраструктури в Мексиці призвела до того, що 
багато американських та канадських фірм вирішили не інвестувати 
безпосередньо в цю країну. Економічне зростання протягом періоду 
існування NAFTA не задовільняло жодну із країн-учасниць. США 
та Канада постраждали від економічних рецесій, включаючи Велику 
рецесію 2007–2009 рр., затьмаривши будь-які корисні наслідки, які 
могла надати NAFTA. Зростання ВВП Мексики відбувалося повіль­
ніше у порівнянні з іншими країнами Латинської Америки, такими 
як Бразилія, Чилі та ін., зростання заробітної платні також не було 
суттєвим. У 2008 р. NAFTA виконала всі зазначені цілі, потроївши 
свої показники і укріпивши своє звання найбільшої зони вільної 
торгівлі у світі [12]. Однак у 2009 р. в США змінився президент, 
ним став Б. Обама, який ще на початку передвиборчої агітації, почав 
критикувати тристоронній договір. Б. Обама вважав, що цей дого­
вір  обмежує заробітну плату американських робітників і підвищує 
рівень безробіття, тому його необхідно переробити, однак через на­
явність більш важливих проблем на міжнародній арені, це питан­
ня було відкладене. Переломний час для NAFTA наступив під час 
каденції Д. Трампа, оскільки саме за його правління зміни в угоді 
NAFTA стали пріоритетними для зовнішньої політики США.
Д. Трамп став президентом США у січні 2017 р. і відразу по­
чав переглядати всі договори, в яких були присутні США. Першим 
під удар потрапив договір ТТП (Транстихоокеанське партнерство), 
 одразу після цього Д. Трамп націлився на NAFTA. Президент США 
зазначив, що він готовий зробити усе, аби повернути якнайбільше 
робочих місць до США, навіть готовий вивести свою країну з «най­
гіршої» укладеної торгівельної угоди [15]. На думку Д. Трампа і 
його прихильників, саме NAFTA є причиною того, що «тисячі аме­
риканців» втратили свої робочі місця, а американський бізнес пере­
ніс вироб ництво в Мексику, середня заробітна плата в якій майже 
вчетверо нижче, ніж в США [12]. Відтак представники США, Ка­
нади та Мексики почали переговори щодо NAFTA у серпні 2017 р. 
(однак вони виявилися провальними і тільки загострили відносини 
між краї нами). Найбільша напруженість у відносинах між США та 
Канадою припала на 2018 р., коли Д. Трамп вирішив ввести мита на 
імпорт канадської сталі та алюмінію, це загрожувало розв’язанням 
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торгової війни між партнерами. У 2017 р. дефіцит зовнішньої торгів­
лі США з Мексикою склав близько 63 млрд доларів, а з Канадою – 
11 млрд доларів [11]. За роки дії NAFTA інвестиції США в Мек­
сику виросли майже в сім разів, а в економіку Канади в три рази 
[17]. Очевидно, що відновлення торгових бар’єрів з США негативно 
вплинуло б на економіку її сусідів. Ситуація з Мексикою дещо від­
різнялась від канадського сценарію через те, що Мексика більше за­
лежала від США, ніж Канада. Д. Трамп почав погрожувати Мексиці 
запровадженням 5% мита на імпорт – це є суттєвим ударом по мек­
сиканській економіці через те, що більша частина експорту йде саме 
до США. Відтак наприкінці серпня 2018 р. Мексика і США домови­
лися про укладення нової торгівельної угоди. Після напружених пе­
ремовин Канада також вирішила приєдналася до угоди USMCA (та­
кож відомою як NAFTA 2.0). Пакт підписали Д. Трамп, Д. Трюдо та 
Е. Пенья Ньєто. Угода набрала чинності 1 липня 2020 р. 
Найважливіші положення угоди стосувалися сфер молоч­
ного та сільського господарства, автомобільної промисловості, 
інтелектуаль ної власності, захисту праці та утвердили термін дії но­
вої угоди. Нові положення угоди зазначали що: 1) молочне та сіль­
ське господарство USMCA збільшить доступ американських ферме­
рів до канадського молочного ринку внаслідок збільшення кількості 
американських товарів, які можна експортувати до Канади без мита; 
2) автомобільна промисловість (одна з найбільш значущих частин 
USMCA) передбачає нові правила торгівлі автомобілями та автомо­
більними деталями. Відповідно до NAFTA автомобілі та вантажів­
ки, які мають принаймні 62,5% компонентів, виготовлених в  одній з 
трьох країн-учасниць, можуть продаватися без мита. USMCA збіль­
шила цю мінімальну вимогу до 75%; 3) USMCA посилює  захист 
інте лектуальної власності [26]. Серед інших змін у торговій полі тиці 
нова угода подовжує термін авторських прав до 70 років після життя 
творця (у деяких випадках подовжується тільки на 20 років). USMCA 
забороняє тарифи на цифрову музику, електронні книги та інші 
подібні цифрові продукти; 4) захист праці USMCA створює неза-
лежну слідчу комісію, яка може розслідувати справи щодо фабрик, 
які винні у порушенні прав працівників, і зупиняти відвантаження з 
фабрик, які, порушують законодавство про працю [26]. Крім того, 
Мексика заявила, що запровадить широкий спектр трудових реформ 
для захисту працівників. Угода USMCA втратить чинність через 
16 років у разі її непоновлення, також США, Канада та Мексика 
повин ні спільно переглянути угоду через 6 років [26]. 
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Характер цих змін не є суттєвим, можна навіть сказати що це по­
вторення основних положень угоди NAFTA з мінімальними зміна­
ми. Хоча Д. Трамп і представив угоду як щось інноваційне та нове, 
проте USMCA дуже схожа на NAFTA та очікується, що всі ці змі­
ни незначною мірою вплинуть на економічну ситуацію в країнах. 
Колиш ній торговий представник США М. Кантор, який керував під­
писанням NAFTA під час адміністрації Б. Клінтона, сказав: «Це і 
справді NAFTA» [23].
20 січня 2021 р. в США змінився президент, ним став Дж. Байден. 
Він повністю підтримує модернізацію цієї угоди, урахувавши те, що 
більшість робітників підтримала її. Також Дж. Байден зазначив, що 
буде намагатися розширити та укріпити співпрацю між країнами 
угоди USMCA [9]. 
Отже, впродовж 1993-2016 рр. товарний обіг між країнами уго­
ди NAFTA збільшився до 1,1 трлн доларів, тобто він зріс майже в 
3 рази. Однак США імпортувала більше товарів, ніж експортува­
ла, Д. Трамп зазначив: «США мають дефіцит торгівлі з Мексикою 
на 60 мільярдів доларів. Це була однобічна угода з самого початку 
NAFTA» [13]. «Модернізація», як вважають деякі вчені, від NAFTA 
до USMCA була тільки питанням часу: незважаючи на проблеми у 
перемовинах між країнами, вони все одно дійшли до консенсусу, 
затвер дивши угоду USMCA. 
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